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HABANA, VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 1917.—SAN LORENZO, MARTIR NUMERO 222. 
E L V I O L E N T O F O E G O D E L A A R T I L L E R I A E N F L A N O E S P A R E C E P R E S A G I A R 
L a R e o r g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o 
D i s t r i b u c i ó n d e l a s f u e r z a s e n t o d o e l t e r r i t o r i o d e l a R e p ú b l i c a . 
C o m p o s i c i ó n d e l a s u n i d a d e s y s e r v i c i o s o r g a n i z a d o s . 
ruando hace algunos días decíamos 
«npstros lectores que estaba ya re-Anrtzá& la orden general disponiendo 
redistribución de las fuerzas del EJer 
C e n todo el territorio de la Re-
ihllca no andábamos eauivocados: 
Redactada estaba, y si se ha demoradc o 
¡u'imbllcaclón, e e a que en 
«tos días ha sido objeto de distintas 
modificaciones la citada ort^n gene-
raj uor lo que todavía no se na 
Antrega "o a la prensa. 
Sin embargo, el DIARIO DE LA 
MARINA puede hoy anticipar a eus 
lectores noticias exactas sobre la ^o-
organizaclón del Ejército v distribu-
rlón de las fuerzas en todo ej terri-
torio de la República, dispuestos am-
bos extremos por la orden general 
número 106, de acuerdo con el de-
creto número 600 de fecha 27 de 
Abril de 1917, según el cual el Ea 
tado Mayor del Ejército queda autori-
zado para organizar y distrilulr fuer-
zas por medio de órdenes uenerales. 
Y entremos en materia. 
El territorio nacional quedado divi-
dido en los nuevo distritos siguien-
tes: 
Primero: Santiago de Cuca: Se-
gundo: Camagüey; Tercero: Sant? 
Clara; Cuarto: Matanzas: QuintK 
Habana: Sexto: Columbia: Séptimo: 
La Cabaña: Octavo: Pinar d-I Río y 
Noveno: Bayamo. 
El Estado Mayor radicará, parte en 
el Castillo de la Fuerza y ta i te en 
el Cuartel de San Ambrosio. En este 
último lugar radicarán además !a 
Compañía de Ingenieros y la de Se-
ñales adscritas ambas al Estado Ma-
yor, así como también una Banda de 
Música que se destacará en la Bate-
ría número 3 (Vedado). 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Séptimo Distrito. 
Prestarán servicios en él una Plana 
Mayor de Distrito, una Banda ae Mtl« 
sica y los batallones números 1. 2 y 
3 de Artillería de Costa. 
Sexto Distrito. 
Una Plana Mayor, una Brjida de 
Música, los Batallones 1. 2, 3. 4, 5 / 6 
de Infantería; el Tercio Táctico nú-
mero 1, la Batería ligera y las Ba-
terías de Montaña 1 y 2. 
Quinto Distrito. 
Una Plana Mayor y los Escaadronej 
de Orden Público, 1, 2, 3. 4. 5 y 6. 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
Octavo Distrito. 
Una Plana Mayor, una Barda de 
Música, el Tercib Táctico número 4 
y los Escuadrones de Orden Públijo 
19, 20, 21, 22. 23 y 24. 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Cuarto Distrito. 
Una Plana Mayor, una Banda de 
Música, el Tercio Táctico número 5 
y los Escuadrones de Orden Público. 
25, 26, 27, 29 y 30. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Tercer Distrito. 
Una Plana Mayor, una Banda do 
Música, el Tercio Táctico número 2 
y los Escuadrones de Orden Públioc, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 28. 37 v 88. 
PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
Segundo Distrito. 
Una Plana Mayor, una B-.nda de 
Música, el Tercio Táctico número 6 
y los Escuadrones de Orden PúMio 
31, 32, 33, 34.. 36 y 41. 
(PASA A LA DOCE) 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
infoririación en 
la página i i finares 
6arioa del 61ub ^ t l é t i c o T^aianzas 
m t e n i e n t e d e l 
E j é r c i t o e n c o m i -
s i ó n e s p e c i a l 
SE LE CONFIA LA CENSURA DE 
LA CORRESPONDENCIA DE LOS 
ALEMANES PRISIONEROS 
El martes pasado llegó a esta ciu-
aad el teniente Jacinto Llaca Rodrí-
que se hallaba prestando servi-
™s en la provincia oriental y fué 
llamado expresamente por el jefe de 
Lstado Mayor. 
Al presentarse ante dicho jefe, éste 
. con"ó una comisión especial, con-
tente en censurar la correspondencia 
, j"5 jos alemanes internados en la Ca-
como prisioneros de guerra. 
• trabajo lo hacía antes un tra-
ductor civil. ^ 
E n h o n o r d e l D o c t o r R a i m u n d o M e n o c a i 
H e r m o s o d i s c u r s o d e l D r . L u i s A d á n G a l a r r e t a 
S O B R E L A P I E D R A N E G R A 
[ J a v i e r R e g u e r a y A c e a 
uerte ^ mfdo 8iempre que la 
W cíela v ju8to 68 una alegría en 
eatP-h, * So10 dlré la muerte 
i v o r ^ , 63 para ml uno de los 
"anto?̂ 0101,63 de la tierra- Y para 
J * haL col™Uo al que dejó de 
scB^H Acea_ 00 8 hora8 Ja™r Reguera 
io Porn gran dolor será compar-
* a ia . < ̂  algún 80J" di&no oe 
nobí^o ncía humana su sello 
e6 erftaTTra1' ha exÍStido' ese 
láver i f i hombre ante cu>o 
^ad. 8 sus tt^mas la 
^ S a ^ ^ t n 6 1 mUndo tT&n^i-' y/tSn? útllnient*. dulce en el 
^ l e S I 611 8U trat0 socIal. en-
^bevrenncla ^gada a él por sus 
cont inua/ecibida noblemente 
^ano^5^na^ más noble, bajo 
««o- n o ^ 6 5 0 8 sab6 bien to-
lerte en la JS?08' ?ara quIen la 
BUS du^ .61 más ^8^nsola-
^ ^ i S t 7 AC6a ,ué ha8ta 
/'rtudes v íf te un hombre Heno 
l í e a C p L a 8 ^ t r a q u e se 





^ ^ ^ ^ ^ espeto, ha 
^mpUcl0^8' lno W el cle-
' C \ ^ I T 3 ^ B U S 
lla8- Y e¿S as/^n8^uencla8 de stas virtudes tan com-
Javler Reguera 
Como anunciamos oportunamente ayer. que parece cernirse sobre esta Secretaria 
' no haré un discurso nutrido con datos 
biográficos del ilustre doctor Raimundo 
Menocai, sino vibraciones del corazón an-
te sus restos recientemente inhumados en 
la mansión del eterno descanso. 
Ayer Finlay, más tarde Nuñez y Bar-
net, después Lámar, Cartaya y Schmeyer, 
L'nánues y otros más cuyos nombres se» 
ría prolijo enumerar, pero que modestos 
obreros de la ciencia y del trabajo me-
recen cariñosos recuerdos de esos compa-
ñeros. 
Hioy el nombre de Raimundo Menocai 
repercute en nuestros oídos llenando nues-
tra alma de tristeza y amargura. Vástago 
el dobaparecido de un tronco Tigoroso, 
de respetable y arraigada familia consa-
grada al culto de la patria, educado po4 
la noble matrona que le diera el ser—da-
ma atesoradora de virtudes y loable dis-
creción—supo templar su carácter desde la 
adolescencia dándole la plasticidad sufi-
ciente para poder realizar empeños fe-
cundos, útiles y ventajosos al bien pú-
blico. 
En estos momentos de Intimo recogi-
miento no he de discurrir ampliamente 
acerca de la fructuosa vida de quien fué 
nuestro compañero y jefe muy queridoj 
y solo habré de recoger conmovido, rem» 
nlscencia del ayer y sensaciones del pre 
senté. 
El doctor Menocai, de mirada plácida, 
pausados movimiento, apacible serenidad, 
inmutable ante las situaciones difíciles, 
aparentemente frío—no obstante poseer ex-
quisita sensibilidad, atesorando en su al-
ma ternuras infinitas que se exterioriza-
ban por el amor acendrado a la familia, 
perenne afabilidad con que a todos trata-
ba y sus delicados sentimientos artísti-
cos—fué personalidad que se destacó re-
levantemente en nuestro medio científico 
patriótico y social. 
Como hombre de ciencia recuerdo la 
primera impresión que produjo en ml 
mente juvenil. Hace ya muchos años, con-
curría yo, alumno de primei' año de ca-
rrera, al Hospital de San Felipe y San-
a las diez y media se reunió la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia y to-
dos los empleados de dicho departamen-
to para rendir un acto de cariño hacia 
su Jefe desaparecido, el doctor Raimundo 
Menocai. 
A la sesión acudió la Junta en pleno y 
pronunció un sentido discurso el doctor 
Luis Adán Galarreta. director de Sanidad 
le aquí el discurso: 
La Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia acordó rendir modesto tributo 
sesión de duelo en memoria del llorado 
Jefe de este Departamento de la Admi-
nistración republicana; do este Instru-
mento de gobierno complejo de múltiples 
atribuciones que protejo la vida de los 
formantes de] agregado social amparando 
a los colocados en situación de inferiori-
dad y protegiendo a las que habrán de 
ser nuevas generaciones, máxime hoy que 
—aliados de la gran República del Nort» 
con la que estamos ligados por estrechos 
vino- 'os de gratitud e intereses de todo 
orden—cooperamos de hecho y de derecho 
en la formidable guerra que sacude coa 
ciclópeas trepidaciones la tierra toda. 
Abrumado por el peso de la desgracia 
Una 
existencia que ha dado a su muerte 
el color de una aurora. 
El desenlace ha sido tan triste co-
mo inesperado. Su enfermedad gra-
ve no anunciaba un fin tan rápido. 
Bruscamente sus ojos se cerraron, 
su pulso se detuvo, su frente se heló 
y en los brazos de su angustiada es-
posa, de sus llorosos hijos y de su 
desconcolado hijo político entregó su 
alma, que Dios besaba, a Dios, que 
la besa ahora. 
Yo no tengo ánimo para continuar 
esta nota. Demasiadas lágrimas ta-
pan mis ojos. Con Javier se va todo 
rai pasado risueño, donde ml Juven-
tud se miraba como en un espejo al-
go enturbiado por los años, pero con-
servando siempre reflejos de lo que 
fueron cuarenta años de amistad 
ininterrumpida... 
¡Pobre Javier! que en plena ma-
durez de vida rinde su alma ardiente 
de infatigable luchador por el pro-
greso material de Cuba!... 
A su desconsolada viuda, doña El-
vira Sánchez de Reguera, a sus muy 
amantes hijos Sofía, Alberto y Anto-
nio, al señor don Diego Bergaza, yer-
no de Javier, a sus amigos que tan-
to le adoraban: los señores Palla Gu-
tiérrez. José Antonio Frías, Antonio 
Monasterio, Antonio Masíerrer, Ar-
turo Primelles, Antonio San Miguel, 
n toda la legión leal que hoy le llora, 
el pésame sentidísimo do quien tra-
tado por él como un hermano se da 
a sí mismo entre la encresponada 
angustia de su pesadumbre, el más 
t-ollo^ante de los pésames.. . 
Condo KOSTIA, 
Homenaje del comercio al 
Secretar io de G o b e r n a c i ó n 
El Presidente de honor do la Socie-
dad de importadores de víveres de es-
ta capital señor Antonio García Cas-
tro, en unión de nuestro compañero 
en la prensa señor Victoriano Gonzá-
lez (Valladolld) visitaron hoy en su 
despacho al Secretarlo de Grberna-
clón doctor Juan Alontalvo, para feli-
citarlo por su elevación al cargo que 
desempeña. 
Con tal motivo, el señor García 
Castro, interpretando fielmente «l 
modo de pensar y sentir de la socie-
dad cuya representación osten'.a diri-
gió la palabra al doctor M^ntalvo. 
para testimoniarle su agradecimiento 
por su actuación durante la última 
huelga, poniendo de manifiesto al pro-
pio tiempo lo agradecido que le está 
el Comercio importador de la Haba-
na, por la constante labor realízala 
en momentos precisos, la cual dió ñor 
resultado el que aquella huelga se 
resolviese dentro de la más estricta 
justicia. 
El señor García Castro, terminó su 
visita invitando al señor Mocita Ivo^ oa 
ra un banquete con que se proponen 
obspgualrle los componentes de la so-
i cledad mencionada. 
tiago, cuando llamó ml atención la pre-
sencia de un Joven de elevada estatura, de 
aspecto británico, que acompañando al ve-
nerable doctor Emilio Núñez. director de 
aquel Hospital y a los doctores Plasencla 
v Casuso, hacia su entrada por uno de 
los extremos de la Sala de Cirugía. Con-
ducido a la cama de un enfermo de dolen-
cia poco frecuente, hizo el diagnóstico de 
MoIuBcum pendulum e inmediatamente 
pronunció una sobria conferencia relativa 
a la lesión, revelándose ya el competente 
profesor que más tarde había de eviden-
ciar sijs profundos conocimientos on la 
cátedra y en el libro. 
Si recordamos las condictones en que se 
ejercía entonces, si nuestra mirada retros-
pectiva nos hace ver el medio en que la 
cirugía se desarrollaba en que los descu-
l'rimlentos de Pastenr y las aplicaciones 
de Lister comenzaban a ser conocidas de 
nuestro mundo médico, no porlremos me-
nos de admirar la intensa labor quirúrgi-
ca llerada a término por el doctor Meno-
cal en ese mismo Hospital de San Felipe 
y Santiago, on el de mujeres de Paula, en 
las Quintas de Salud de Qarcini y del 
Rey y en su clientela particular, compar-
tiendo con los doctores Ignacio Plasencla 
(PASA A LA TRECE) 
a r a e r i c a n o s a 
C u b a 
PERMANECEfiAN BREVE TIE3IPO 
EN LA REPUBLICA 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha solicitado permiso, que ha conce-
dido el general Menocai, para que 
pueda venir a Cuba a entrenarse, un 
regimiento de las fuerzas regulares 
de caballería del Ejército americano. 
El Agregado militar de la Lega-
ción Americana, Coronel Witterma-
yer, es ei encargado de elegir lugar 
apropósito para esas prácticas y or-
ganizar el campamento. 
Si el regimiento viene completo, 
serán dos mil quinientos hombres 
los que desembarcarán en Cuba. 
Tan pronto como terminen sus 
ejercicios dichas fuerzas, abandona-
rán el territorio cubano. 
L o s f e r r o v i a r i o s e s p a ñ o l e s 
r e t i r a n l a n o t i f i c a c i ó n d e 
l a h u e l g a 
EL CONFLICTO OBRERO 
Madrid, 9. 
El Gobierno acordó rechazar la 
proposición hecha por los delegados 
obreros de sostener la notificación 
de la liuel'-M mientras se realicen 
las gestiones que se están llevando a 
cabo para llegar a un acuerdo. 
Dice el Gobierno qne si se mantie-
ne en pie el annnclo de la huelga, 
las negociaciones que se hiciesen 
serían Ilegales. 
Añado el Gobierno que proenrará 
que la Compañía de Ferrocarriles del 
Norte y los obreros ifegnen a un 
acuerdo; pero pide a los*obreros qne 
retiren el anuncio de la huelga con 
el fin de que la discusión sea libre j -
amistosa. 
La Compañía de Ferrocarriles ac-
cedió a tratar directamente el asun-
to con los obreros. 
Se confía en <lnp se llegue a un 
acuerdo que evite e] conflicto. 
Mientras tanto pl Gobierno adoptó 
las medidas necesarias para asegu-
rar el tráfico. 
NOTA OFICIOSA OF LA COMPAm 
DEL NORTE 
Madrid, 0. 
La Compañía de Ferrocarriles del 
Norte ha dado a ia prensa una nota 
oficiosa en la qne niega que desco-
nociera el pacto y los compromisos 
contraídos anteriormente. 
Desmiente que ejerciera persecu-
ciones contra los obreros ni que ha-
ya ejercido represalias. 
Añade Que lejos de eso se ha limi-
tado a aplicar, con benevolencia, el 
reglamento. 
En lo que respecta a los ferrovia-
rios de Talencia, la Compañía afir-
ma que está Inspirada en un criterio 
indulgente y que se halla dispuesta 
n admitir r.l trabajo a todos los 
obreros que se declararon en huelga 
y que ocasionaron los sucesos desa-
rrollados últimamente en aquella 
capital. 
LOS OBREROS RETIRAN EL 
ANUNCIO DE LA HUELGA 
Madrid. 9. 
Los delegados de los obreros fe-
rroviarios luin publicado también 
una nota en la que dicen que en 
vista de la actitud del Gobierno, fa-
vorable a ios Intereses de los obre-
ros y teniendo en* cuenta la buena 
disposición de la Compañía, retiran 
el annnclo de la huelga mientras do-
ren las negociaciones de arreglo. 
Añaden que en case de qne no se 
llegue a una solución reproducirán 
la notificación de la huelga y para-
lizarán los trabajos. 
BOLSA DE MADRID 
N U E V O S A T A Q U E S 
D E L A I N F A N T E R I A 
CAÑONES DE TODOS LOS CALIBRES ESTAN ARRASANDO 
LAS DEFENSAS ALEMANAS 
EL AVANCE ANGLO FRANCES CONTENIDO 
Y LA BÜKOVINA, A JUZGAR POR LA 
LOS TEUTONES 
EN LA GALITZIA 
INACCION DE 
RUSIA NO NECESITA SOLDADOS AMERICANOS 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cabla d* la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL INLES 
Londres, Agosto 9. 
Ei parte oficial del Cnarlel Gene 
ral Británico dice lo siguiente: 
^Las tropas francesas han avanza-
do ai noroeste de Bijcschoot". 
"Un» padJda enemiga que trató 
ayer Ce acerrarse a nnedtra línea al 
norte de Rocax fué rechazada, su-
friendo serias bajas." 
i*ARTE CFICIAL FRANCES 
Taris, Agosto 9. 
FI parte oficial publicado hoy po/ 
?I ?flnlsterio de la Guerr... dice lo 
•siguiente: 
"E., la región de Pantñoon y Epl-
ac de Chevregny hubo bastantes 
ccixilates de artillería. Un ataque 
por sorpresa efectuado por los fran-
ceses al Este de la granja de Nolsy 
permitió hacer algunos prisioneros 
En la región de Eparges, al Norte 
de Vanx-Les-Palameix, uno de nues-
tros destacamentos penetró en las 
trincheras alemanas y después de un 
reñido encuentro en el curso del 
cnai causó numerosas bajas al ene-
migo rompiendo sus orgEnizaclones, 
regresó sin ninguna baja a nuestras 
líneas. 
La comunicación de la noche dice 
así : 
"En Bélgica hemos avanzado al 
sur de Langemarck ,en donde hici-
mos veinte prisioneros. La artillería 
por ambas partes ha estado muy ac-
tiva en los sectores de Pantheon y 
Epine de Chevregny, e^ la reglón de 
Mont Sond, cerca, de Anberive y en 
ambas márgenes del Mosa. 
"El día 8 del corriente, a pesar 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Nueva York, Mayo 9. 
En ninguno de los frentes de 
batalla de Europa han sido nota-
bles las actividades durante las úl-
timas veinticuatro horas. En Flan-
des, sin embargo, continúa con su-
ma violencia la gran batalla de la 
artillería, preludio, al parecer, de 
nuevas y recias actividades por 
parte de la infantería. 
El único combate de infantería 
que ha ocurrido en Flandes es el 
librado sobre la línea que se ex-
tiende entre Ipres y Dixmude, sien-
do las tropas francesas las agre-
soras. Al Noroeste de Bixschoote, 
los franceses han ampliado todavía 
más la£ ganancias Jilcanzadas el 
miércoles. Al Sudoeste de Bixs-
choote, en la regifln situada ai Sur 
de Lange Marck, los franceses han 
penetrado algo en la línea ale-
mana. 
Las condiciones del terreno en 
Francia, más difíciles todavía por 
las lluvias de los últimos diez días, 
son d<í tal índole que sin la des-
trucción de las defensas del ene-
migo por el fuego de la artille-
ría es inútil emprender ataques de 
infantería. Hay Indicaciones de 
que los cañones franceses de todos 
calibres están dedicados a arran-
car las posiciones de defensa de 
ios alemanes. El Estado Mayor Ge-
neral anuncia qne el fuepo de la 
artillería en Flandes es muy vio-
lento, especialmente en la costa 
belga y desde Bixschoote hasta 
Hollebeke. Este último sector abar-
ca la mayor parte del importante 
saliente de Ipres. 
Si se exceptúan varias incursio-
nes locales emprendidas por los 
franceses, no ha habido actividad 
per parte de la infantería en la 
larga línea que se extiende desde 
Saint Quentin hasta la frontera 
suiza. Los cañones franceses y ale-
manes, sin embargo, están gol-
rc-ando la linea opuesta a lo lar-
go del Aisne. en la Champagne y 
en ambas márpenes del Mosa, en 
la región do Verdún. 
Al parecer, los rusos han conte-
nido en gran parte el avance aus-
tro-alemán en la Galltzia y la Bu-
kovina, puesto que los teutones no 
han efectuado ningún notable avan-
ce sobre la línea rusa. 
Madrid, 9. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 20'83. 
Los francos a 75*S0. 
L o s contra t i s ta s de obras 
anulan s u s contratos con 
los obreros 
Ayer se reunieron en San Ignacio 
25, domicilio social del Colegio de 
Arquitectos, los contratistas y cons-
tructores de obras, para conocer la 
contestación del Sindicato obrero 
del ramo de construcción. 
• Leida aquella se vió que los obre-
ros admitían la parte que fijaba el 
jornal en un peso cincuenta centavos 
y dejaban io demás para resolverlo 
más adelante. 
Abierta discusión sobre el particu-
lar, acordaron dejar sin efecto sus 
proposiciones, ya que no eran acep-
tadas de plano. 
Hoy darán a conocer su acuerdo al 
Sindicato por medio de una comuni-
cación. 
del mai tiempo, qne hacía difícil los 
servicios aéreos, nuestra escuadrilla 
hizo numerosas salidas. El campo de 
aviación de Colmar y Habsheim (AK 
sacia) fueron bombardeados. Se al-
canzaron todos los objetivos. 
^Ejército de Oriente, Agosto 8.— 
El enemigo intentó un ataque por 
sorpresa contra nuestras trincheras 
en la región dei Lago Presba, pero 
fué rechazado." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 8. 
El duelo de artillería en Flandes 
ha asumido gran intensidad, informa 
el Cuartel General Alemán. El bom-
bardeo ha sido muy vigoroso, espe-
cialmente en la costa belga desde 
Bixschoote hasta Holebeke. 
En el parte se agrega que nume-
rosos contingentes rusos y rumanos 
trataron de reconquistar el terreno 
perdido, al norte de Fokshani, Mol-
davia; pero que todos los ataques 
fueron rechazados con sangrientas 
bajas para el enemigo, al que se le 
hicieron varios prisioneros. El núme> 
ro de prisioneros en poder de los 
teutones ha aumentado a tres mil 
trescientos. 
A Y E R 
El gobierno argentino publicó un decre-
to autorizando la importación de cien mil 
toneladas de azúcar libre de d»r^:bo. 
El hermano del Presidente de .a Repú-
blica, sefior don Fausto García Menocai, 
salió con rumbo a New York, acompaña-
do de sus hijos. 
—La Junta Nacional de Sanidad celebríi 
una sesión necrológica en memoria del 
que fué Secretario de Sanidad, doctor Ral-
mundo Menocai. 
—Fueron distribuidas las fuerzas del 
Ejército en el territorio- nácional. 
—Fué electa la directiva de la Vanguar-
dia Menocal-Núñez. 
—Juliáji García Lara disparó nn tiro de 
revólver contra Benigno Llata González, 
hiriéndolo gravemehte en el vientre. El he-
cho ocurrió en Marlanao y fué originado 
por los celos. 
—Fueron detenidas en el café Centro 
Alemán las niñas Josefina y Florinda Mo-
reno y González, por ejercer la mendici-
dad públicamente. 
—Fueron aprobados por la Secretaría de 
Gobernación los presupuestos de los Ayan-
tamientos de Unión de Reyes, Cárdenas y 
Mayari. 
—El Banco Español presentó una quere-
lla contra el señor Julián Bu Wen Ching, 
por malversación de caudales. 
—Murió el opulento hacendado de las 
Villas, don Javier Reguera y Acea. 
—Se le confió al teniente del Ejército 
Jacinto Llaca Rodríguez, la censura de la 
correspondencia de los alemanes prisione-
ros en la Habana. 
—Celebraron una reunión los obreros 
huelguistas de Matanzas con el delegado 
de Gobernacióu y los representantes del 
comercio y no llegaron a un acuerdo. 
—Se reunieron los contratistas y cons-
tructores de obras para contestar al Sin-
dicato Obrero. 
—El general Menocai concedió per-
miso al Gobierno de los Estados Unidos 
para que venga a Cuba un regimiento de 
caballería del Ejército norteamericano. 
—Se reunió la Comisión Especial de Sub-
sistencias para solicitar la convocatoria a 
una legislatura extraordinaria en la que 
se trate de regular precios y adoptar me-
didas sobre cultivos. 
—Se embarcó el doctor Vidal Morales en 
Now York, con rumbo a la Habana, vía 
Key West. 
—Los ferroviarios españoles retiraron la 
notificación de la huelga. 
—Arthur Stanley WflsoD, capitán y 
miembro del Parlamento inglés, que fué 
hecho prisionero por un submarino aus-
tríaco, recobró la libertad y salió hacia 
Londres. 
—El Senado del Perú acordó mostrar las 
simpatías de la nación hacia los Estados 
Unidos por haber entrado en la guerra 
contra Alemania. 
—Eiihu Itoot y los miembros de la Co-
misión norteamericana almorzaron con el 
Secretario Lanslng. 
—El canciller Michaeles manifestó al so-
cialista Hursch que el proyecto sobre re-
formas electorales será presentado en breve. 
—El ex-jefe de la policía de Bogotá fué 
acusado por el cónsul general de Colombia 
en Nueva York, de haber robado al Correo 
de su país 150.000 pesos. 
El ex-Jefo de policía se confesó autor del 
robo y fué detenido. 
—Varias personas de Armentleres han 
quedado ciegas debido a un nuevo gas ve-
peneso alemán que están estudiando ya 
los médicos del Ejército de la Gran Bre-
taña. 
—El Director del Montrcd Star, defen-
sor del servicio obligatorio en e! Canadá 
fué objeto de una agresión de los anar-
quistas. Salló ileso. Su residencia fué vo-
lada con dinamita. 
—La mayoría de los coraieionados nor-
teamericanos declararon que los soldados 
de los Estados Unidos serían perjudicia-
les en Rusia. 
—Se publicó un informe especial en 
Francia dando cuenta de haber sido echa-
dos a pique cuatro buques de más de 1.600 
toneladas y dos de menor tonelaje, en la 
pasada semana. 
—Un buque mercante desarmado fué 
fundido por un submarino alemán. 
—El gobierno del Perú rechazó la ofer-
ta del gobierno alemán de someter a un 
tribunal de presa el caso del vapor perua-
no "Norton". 
—El nuevo gobierno de China fué reco-
nocido. 
—Se publicó que los judíos de Varsovia 
se ePtán muriendo do hambre y venden las 
cabelleras de sus hijas para comprar pan. 
—Se encontró en Lyndon (Estados Uni-
dos) el cadáver de Allce Bradshan, asesi-
nada el día 5 de Julio por el ama de lla-
ves de su padre. 
—Mr. William H. Taft se agravó algo 
en la enfermedad que padece. 
-El barítono Ballester fué contratodo 
por el Metropolitan Opera House de New 
York. 
—Salieron de Kalgan para Tabul los 
agregados de la Legación Norteamericana 
en Pokln, para rescatar doce miembros de 
una misión que están amenazados por los 
bandidos. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
- 8 1 5 3 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { A : 
La talca casa en Coba p e se d e d i c a EXCLUSIVAMENTE a l a c o m p r a y v e n t a de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K G O F F E E & SUQAR EXCHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de 
i A C A I A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
C I E N F U E 6 0 S P E T R O L E U M 
C O M P A N Y . S . A . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z , n ú m e r o 5 6 0 
C a p i t a l : U n M i l l ó n d e P e s o s : 
Á n g e l Lezama, M a r c o s Ca rva j a l , L d o . Gus tavo P ino 
y TbomasD. C r e w s . , 
S o n l o s n u e v o s D i r e c t o r e s d e l a C o m p a ñ í a . 
4 ' A I b u e n e n t e n d e d o r c o n p o c a s p a l a b r a s bas ta** 
M á s v a l e c o m p r a r a c c i o n e s e n u n a C o m p a ñ í a c o m o 
e s t a a 5 0 c e n t a v o s c a d a u n a q u e a c c i o n e s e n o t r a 
C o m p a ñ í a a 5 0 c e n t a v o s l a l i b r a 
No queriendo esperar la llegada de la maquinarla ya pedida Bln hacer 
nada, hemos contratado con un pocero que ya tiene maquinarla en Cuba 
para que empiece a taladrar el mes que viene pagándole esta Compañía 
a razón de $10.00 por pie y suministrando nosotros la tubería. 
Q u e d a n 1 2 2 . 5 0 0 a c d o n e s p a r a l a 
v e n t a a 5 0 c t s . c a d a u n a . 
El Presidente, 3. E. Alien. i 
El Tesorero, Tf. M. Anderson. 
J El Secretarlo, J. M. Alare o. 
|7.77 centrifugas. A la hoia del cierre 
los acaparadores de "Cubas" habían 
retirado sus ofertas y dícese que ha-
bía poco disponible. El »nercado ce-
rró cotizándose el centrítn^o de 7.65 
u 7.77t miele* de 6.77 a 6 y costo y 
flete de 6.5|S a 6.3|4. A última hora se 
Tendieron 19,000 sacos de Santo Do-
mingo a flote, a 6.1¡2 c. costo y flete. 
El mercado del refino estnro fir-
me. Un refinador cotizó n SAO y otro 
n 9.15. Hubo pedidos para la exporta-
ción a 8 centaros, entrega de Octu-
bre, que se dice fueron rechazados. 
El mercado de entrega futura es-
tUTO Irresular y después de un avan-
ce de '> puntos bajó repentinamente, 
recuperando después y alcanzando 
uñeros arances los precios. Se Ten-
dieron 19,500 toneladas. Septiembre 
se Tendió de 6.40 a 6.54, cerrando a 
6.48; Diciembre de 5.79 a 5.88, ce-
rrau a 5.78; Enero de 5.29 a 5.34, ce-
rrando a 5.29, y Marzo a 5.10, cerran-
do a 5.08. 
TALORES 
Jíew York, Agosto 9. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 94 
American Can. . . . 47% 
American Sraelting & 
Refiníng Co. . . . . 101% 
Anaconda Copper Cop. 76% 
California Petroleum . 
Canadian Pacific. . . 160% 
Central Leather . .; , 91% 
Chino Copper .. . -. . 64% 
Corn Products . . . ^ 33% 
Crucible Steel . . . . 82 
Cuba Cañe Sug. Corp. 39 
Distillers Securitles. . 27 
Inspiration Copper . . 55% 
luterborough Consoli-
dated Corp. Com. . 
Inter. Mercantlle MÍ̂  
rlne Com 28% 
Kennecott Copper . . 43 
Lackawana Steel. . . 89% 
Lehlgh Valley . . . . 
Mexican Petroleum. . 95% 
Mlami Copper . . . . 38% 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 33% 
New York Central . . 88% 
Ray Consolidated Cop-
per 27 
Reading Comm. . . . 94% 
Republlc Iron & Steel 90 
Southern Pacific. . . 94% 
Southern R. Comm. . 28% 
Union Pacific . . . . . 136% 
u. S. Industrial A l -
cohol 161% 
U. S. Steel Corp. Com. ;23 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 196 
Cuba Cano Prof. . . . 90 
Punta Alegre Sugar. 
Inter. Mercantile Ma-
rinee Pref 89% 
"Utab Copper 103% 
Westlnghouse . . . . 48% 
EErlc Coramon. . . . 25 
United Motors . . . . 23% 










































COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 





rler. Abra. 1 p. m. Cierra 
1917. 
Enero . . , 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril . . , 
Mayo . . . 
Junio. . . 
1918. 
Julio. . . 







































MERCADO DEL CRUDO 
New York (11.52 a. m.) — La T̂ -
deral Sugar Reflnlng Co. ha compra-
do 6,000 sacos para embarque en 
Septiembre a 6.618 centavos costo y 
flete. 
Hay compradores a 6.618 centa-
vos costo y flete. 
New York (12.20 p. m.) — Merca-
do abre firme. 
La Federal Sugar Reflnlng Co. 
compró 10,000 sacos para embarque 
en Septiembre a 6.3|4 centavos cos-
to y flete. 
New York (8.08 p. m.) — Mercado 
firme. Bolsa flojo. 
Hay compradores a 6.8¡4 centavos 
costo y flete. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabla de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Kew York, Agosto 8. 
La tendencia al alza en el mercado 
de azúcar crudo continuó hoy. Un re-
finador local compró 15,000 sacos a 
primera hora, embarque de Septiem-
bre, a 6.518 c costo y fleto, A esta 
venta siguió otra de 29,000 sacos de 
"Cubas", embarque Agosto-Septiem-
bre, a &8I4 c. costo y flete. Igual a 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N DESDE, L A H A B A N A 
Para N u e v a Y o r k , para N e w Orleans, para C o l ó n , pata Bo-
cas del T o r o , para Puer to L i m ó n TAMASma MIXIMOS DESDB LA UABAXA 
Incluso laa comidas 
Xew Tsrfc.. , 
New Orleana. 
Colón 
^ ^ „ M ^ ^ | 44.» 
M . . , . 4 ,„ M t# 
S A L I D A S D B S D H * R A > ' T Í A < 3 O fmrm Mcw Tork, 
R M N W»«rtsn, raerte Bstrlss, Pawts Ortos, n a 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E S A N T I A G O 
Inclaas de ~>— 




* • , , f 5 0 . 0 9 
- — „ 1 5 . 0 0 





m I 0 * . * » 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO IXB VAPORES 
PARA INFORME Si 
Daniel A*. OtmL 
Lonja átá Coraerrle, ' 
Hsbsns. 
L A ŝacsl y ntisaa 
Asentes, 
Csbs. Pantlsio de 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 9 
EDICION DEL EVENÍN8 SÜH 
Acc iones 6 2 6 * 1 0 0 
Bonos 3 e 1 5 1 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checkt c&njeadoi ajef 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el ''Eve-
ning-Sun", importaron 
5 0 7 . 7 3 5 . 9 8 5 
•J> 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 , T e l é f o n o s { t g g 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & S u g a r E x c h a n g e . 
Wall Street adoptó hoy un iranto 
de rlsta más tranquilo respecto a la 
situación creada por el ĉontrol** de 
los precios, pero los profesionales 
aproTecharon por yía de ensayo sus 
ventajas, aunqne las cotizaciones al 
final recuperaron de uno a tres pun-
tos, 
Hnbo señales de un apoyo substan-
cial en las emisiones do* guerra y 
aceros durante los Intervalos ocasio-
nales de Incertldnmbre; pero ciertos 
equipos y los motores so hallaban 
otra vez como envueltos en una PU" 
be. 
Las marítimas y ferroviarias so 
distinguieron por su' fuerza compara-
tiva en todas las ocasiones, y el taba-
co continuó subiendo balo los auspi-
cios de las combinaciones efectua-
das. Otras especialidades fuertes y 
activas comprendían Industrial Al-
cohol, U, S, Rubber y A/úcares, Las 
ventas ascendieron a 66rt,000 accio-
nes. 
El alza del tipo del dinero a 4 por 
ciento fué el resultado en gran pai-1 Bancos, 4,71,119, 
te de enormes pagos que tic hallan en 
camino, Lntre ios más notables de 
estos se bailan los $800,000,000 do 
certificados de adeudo del Tesoro, 
Los cambios extranjero» estuvie-
ron irregulares, endureciéndose algo 
los giros sobre París y sufriendo las 
liras otro descenso. Los tipos sobra 
países neutrales se mostraron más 
variables; pero los de Suiza y Holan-
da rigieron firmes. 
Lo más notable de la memoria del 
Banco de Inglaterra fué la ganancia 
en oro de $5,000,000, aproximada-
mente. 
En el estrecbo mercado de bonos 
prevaleció un tono irregalar. Los de 
la Libertad de Síá se cotizaron de 
99,54 a 99,60, Las ventas totales (va-
lor n la par) ascendieron a 8,200,000 
pesos. 
FL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4.814. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras 4.72. 
Comercial. 60 días, letras sobro 
sasm 
p a r a l a 
P e t r o l e r a 
Comercial, 60 días, 4.71.3|8; por le-
tra, 4.7.').í) 16; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 6.77.112; por 
cable, 5,76,112, 
Florines.—Por letra, 42; por cable, 
42.1i8. 
Liras.—Por letra, 7.89; por cable, 
7.88. 
Rublos^-Por letra, 21.25; por ca-
ble, 21,85, 
Plata en barras, 82,718, 
Peso mejicano, 64,114. 
Préstamos: 60 días, 3.814 a 4; 90 
días, 4 a 4.1|4; 6 meses, 4,8|4 a 6. 
iS'o se han recibido las cotizaciones 
de ios Consolidados ni de los Unidos, 
París, Agosto 9, 
Renta tres por ciento. 62 francos 
al contado, 
( amblo sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 60 céntimos, 
DEL MERCADO AZUCARERO 
C U B A 
Firme rigió ayer el mercado local. 
Los precios cotizados el día ante-
rior no sufrieron variación. 
Durante el día no se dió a conocer 
venta alguna, que sepamos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores cotizo a 
los slgiiientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.00 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
5.03 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial la )lbra. 
Vendedores, ha^t ^ • 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena da Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra, 
centavos la libra. 
Primera quincena do Julio: 4.85 
Segunda quincena de Julio: 5.16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Miel polarización 8» 
Primera quincena do niâ rv 
centavos la libra. • 
Segunda quincena de i w 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos Mbr» 
Primera quincena de junw . 
centavos la libra. 0' i 
Segunda quincena de Junio-
centavos la libra. ' 
Del mes: 3.64 centavos la m.., 
Primera quincena de Julio- ? 
centavos la libra. ' 3 
Segunda quincena: 4.io 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la Hbr» 
Matanzas 
Guarapo polarización % 
Primera quincena de Mayo: Í I I M 
centavos la libra. \ " • 
- Segunda quincena de Mayo: {Uu 
centavos la libra. * fl 
Del mes- 4.57.65 centavos la \m 
Primera quincena de Junio: la 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.5551 
centavos la libra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la Ifljn 
Primera quincena de Julio: i.j, 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.16 5 centaTa 
la libra. 
Del mes: 5-03.25 centavos la llbnI 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.0Lfi| 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.85JI| 
centavos la libra. 
Del mus: 3.92.65 centavos la llbn I 
Primera quincena de Junio: 3í¡| 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93,ÍI| 
centavos la libra. 
Del raes: 3-89.305 centavos la: 
Primera quincena de Julio: 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.51.5 centíT(ü| 
la libra. 
Del mes: 4.38.25 centavos lallkil 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.52,'I 
Segunda quincena de Mayo: I4ü| 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos 1 
Primera quincena de Jun 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4,l'| 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libn 
Primera quincena do Julio: 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.12 centaral 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libn 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: ilUj 
tentavos la libra. 
^Del mes: 3.70.6 centavos llbn 
Primera quincena de Junio: U 
Segunda quincena de Junio: t j 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la . 
Primera quincena de Julio: t»| 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.42 cenW| 
la libra. 
Del mes: 4-25 centavos la libn 
PASA A LA QUINCE.) 
S . A . 
É 
N a v e g a c i ó n S . 
Se hace saber a todos los que núa siendo en MERCADERES 
Rengan relación con esta Compañía 
que el domicilio social fi jado por 
la verdadera y única junta Direc-
tiva legal de la Compañía Nacio-
nal de Navegación, S. A. , conti-
ccaao i d -9 
i » 
T [ Ü I Í W l L l L ] 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
^r*Uo* f>ra8a" '•, V»sr« tnlea Mln«T«»^ Anímale, r rt» Tmcnáo: Aguanto. Amianto, Asfalto y Chaoanota. Cm, Colaa y Oomaa, Colorea. Esendas T Extracto. Jabones Industríale a, Llnaaa. Mlnaralóa. Pama íw^haX g amentos. Pin tu na y Esmaltas BspeclaW Sosa y otras Halos. xwnaao. 
f.AS ACETrLENO (PrsatoUt») y Aparato» para Soldar y Cortar Matáis». 
O X I O B N O . GAS OAOBOXlco. Amoniaco Anldro y UqaMo. 
l^SKCTICIDAS Tabaco. Jardinea, Verduras y Arbolea BTutala* 
8XLLA-TODO: Matarla Elástica para Reparar toda claaa da Terhoa. 
B ^ . B E " t o r ^ n ^ l % a ^ ¿ . P r e " r T m a ^ * - T todo tectm éa 
DaslBcruatant* para Calderos Kxtlnanldow* «¿e t̂ rgtx. 
BSPKCXAXtDAD Klf KATKAIAS PBXMAfl TAMA. XAS TSOXJVTMIA* 
AaorKOt T r g r x t / B gorg raogpKATg. p^t rooo P O S T O 
ZmbarmtTin Quintil i» pava <* amm 
T H O M A S F . X U R U t , l ; , I N C . 
Imam. Kew Ta MCSnaa A-73B r Ar-XSSt 
altos. 
Y que, por lo tanto, 
presente, y sin perjuicio 
Junta General de accionistas 
propia Junta Directiva ^ 
continuará en dicho lugar 
€-5900 




D e o r d e a d e l s e ñ o r P r e i d e n t e c i t o p o r ^ ¿ J f l f 
a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a q u e c o n c u r r a n a ^ 
t a G e n e r a l O r d i n a r i a ^ u e t e n d r á l u g a r e l P * 6 * ^ ^ 
e l a c t u a l , a las 12 m . , e n l o s s o l o n e s a 
anrt 
m i n g o 1 2 d _ 
t r o A s t u r i a o . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
H i l a r i o G o n z á l e z . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e G l o s a . 
L e c t u r a d e l B a l a n c e S e m e s t r a l . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
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L a S e c r e t a r í a 
d e G o b e r n a c i ó n 
Entre todas las secretarías la que 
necesita estar en más estrecho con-
tacto y más íntima compenetración 
el Jefe Supremo de la República 
de Gobernación. A ella incum-
:s la 
,en directamente la causa del orden, 
a paz, la tranquilidad y todos los más 
¡ranscendentales problemas 
íes de la 
e intere-
nación. A ella atañen la 
icertada organización, la disciplina y 
a lealtad inquebrantable del Ejérci-
to qae ha de ser sostén y apoyo fír-
nísimo del principio de autoridad. No 
puede, por lo tanto, comprenderse la 
¡nás mínima divergencia, el más leve 
Jcsacuerdo entre la Secretaría de Go-
Demadpn y el Presidente de la Re-
pública. Por eso han producido tan 
grata impresión las manifestaciones 
del nuevo Secretario, doctor Montalvo. 
fiene el firme propósito de coadyu-
var con el general Menocal a la con-
jolidacion de las instituciones naciona-
les y al desenvolvimiento de sus pla-
nes. Tiene el propósito de mantener 
il mismo tiempo la mayor cordialidad 
;on todos los cubanos de quienes es-
pera que han de contribuir al orden, 
1 la robustez y al engrandecimiento 
de la patria. 
Esta harmonía con los distintos ele-
mentos en todo cuanto se refiere a 
los grandes intereses de la nación, ha 
de ser a nuestro juicio, la base de la 
paz moral que se necesita para el 
funcionamiento normal de la Repú-
blica y para el desarrollo de la pro-
digiosa vitalidad económica del país. 
Decepcionado y desalentado el pueblo 
tn el campo de la política partidaria 
y sectaria, desea solamente aquella al-
ta política que una voluntades, que fo-
mente iniciativas fecundas, que reco-
ja y encauce energías y que evite per 
turbaciones. 
El pueblo, hastiado de tanto per-
sonalismo, de tanta codicia y concu-
piscencia en las agrupaciones políticas, 
anhela únicamente sólidas garantías 
para el trabajo. Irá allí donde tas en 
cuentre. Se adherirá a aquellos que 
ayuden y escuden sus esfuerzos por 
el pan cutodiano y por la normalidad 
nacional. Esa equidad, esa harmonía 
de que habla el Secretario de Gober 
nación son en estas circunstancias el 
mejor y más eficaz programa para 
el pueblo. 
Es, sin duda, la experiencia de la 
vida pública lo que ha impulsado al 
nuevo Secretario de Gobernación a 
sus sensatas y oportunas manifestacio-
nes. Esta adhesión leal al Gobierno y 
este sentido de orden y de cordialidad 
los ha demostrado ya el doctor Mon-
talvo en el mismo departamento, ya 
como subsecretario, ya como secre-
tario interino. No le han de faltar 
obstáculos, contratiempos y contrarie-
dades. Quedan tal vez todavía rescol 
dos de la revuelta pasada. Por otra 
parte la estrechez angustiosa pro-
ducida por el conflicto de las sub-
sistencias es propicia para quejas, pro-
testas y huelgas. El estado de guerra 
entre los Estados Unidos, Cuba y 
Alemania es otro de los puntos que 
agravan la situación. Pero es experto, 
es inteligente en su cargo, es fuerte 
y ecuánime el nuevo Secretario de 
Gobernación y no padece de aquel 
tedio, de aquel cansancio a que se ha 
referido "El Mundo." 
d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
W r o A s t u r i a n o d e l a M m . 
Habiendo acordado la Junta ge-
jera] de Socios Suscriptores, cele-
bracia el 25 de Julio último, el 
^Partode un 3 por 100 de divi -
dendo por cuenta de las utilidades 
del Pnmer Semestre del corriente 
^ se avisa por este medio, de 
orden del señor Presidente-Direc-
or» a los señores Socios y Depo-
Sltante8 a Invertir, para que. a 
P^ r del día doce del actual, pa-
ÜÜJ^nt regar las libretas y les 
SECRETARIA 
REPARTO DE DIVIDENDO 
sea abonada la parte que es co-
rresponda o para que la retiren 
si así lo desean. 
Los señores Socios que no ten-
gan libreta deberán presentar los 
recibos de cuotas mensuales y se 
les formalizará con sus ingresos 
hasta el 30 de Junio y el di-
videndo correspondiente. 
Habana. 9 de Agosto de 1917. 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
S e n c i t a m o s F i r m a s s o l v e n t e s qne q u i e r a n r e p r e s e n t a r n u e s t r o s a r t í c u l o s e n l o s l u g a r e s s i g u i e n t e s : 
PINAR DEL RIO. 
Guanajay. 





San Antonio de los Baños. 
BejncaL 
Santiago de las Vegas. 











Calabazar de Sagua. 
SANTIAGO DE CUBA. 
CAMAGÜEY. 
Santa Cruz. 
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E l tactor L o r e n z o A r i a s 
Celebra hoy sus días el culto doc-
tor Lorenzo Arlas, prominente per-
sonalidad del partido Conservador y 
correctísimo e inteligente Subsecre-
tario de Agricultura, que tan notable 
labor viene realizando en bien de la 
Nación, secundando brillantemente 
la política agrícola del general Me-
nocal. Acepte nuestra cordial felici-
tación, uniéndola a las innumerables 
que hoy recibirá con tan fausto mo-
tivo el distinguido amigo. 
L o r e n z o B l a n c o 
Hoy celebra su onomástico nuestro 
particular amigo don Lorenzo Blan-
co, director del colegio San Alberto 
y cronista de?. "Cuba Cinematográ-
fica." 
Felicidades. 
De todas las enfermedades, la de 
los ríñones es una do latt más al»* 
vosas. A veces cuando el enfermo 
Be viene a dar cuenta de su estado 
es ya demasiado tarde Vale más 
precaver que tener que remediar. 
Vlgllenso los riflonea y la vegija. 
La espalda avisa, así como también 
el color de las aguáis qtte usted pa-
sa. Todas las boticas venden las Pas-
tillas del Dr. Becker para los ríño-
nes y vejiea. 
N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
8 d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3? 
Te l é fono» il.-OA.39, JL-0440 y A - 1 0 5 6 
Xjtô T̂**'1 Jo*é ^l*»» Rodrígw». Vloepreslclent»: Mjuinel I * Caírét. 
afeo *mZ°.n*XinOT: J5®**»' Vidal Morolos, Dlrntore»: JnllAn Unurtm. ftetnr-
'••"•a, To Man'*1 Florc*- W- A- MMrchwit. Bernardo Pérez. M. A. Co-
rlo c«_. 81 Mederos. Administrador: Marotul TJlmo Trufftn. 8«ereta-
tadOT: Eduardo Téllex. 
^^^A^'ZAS de toda» C I M O * y por módica» primas para Subasta, Ormtrm-
«•«, ^ «a**» ClrUes y Crimínale», Empleados Públicos, para las Adna-
Bapld VaA% Informe» dirigirse al Administrador. 
*' •n el despacho de los •oUoltades. 
T E J A l i f l U T P L A 1 L 
L a t e j a q u e n o c u b r e e*e l e x p e d i e n t e 1 9 s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 256. 
v !>ARA L A G R 1 P P E 
^ E L G U A G O L % 
< ? . P A « * E l . C A T A R R O 
E L G U A C O L 
G^acoUs febrífugo y antipaludko Milíarea de peí sonas atesíi 
J ^ q n e e i G u a c o l es el verdadero especifica para la toa, 
Oj ^onqmtifc, cat arro, la grippe y todas , las en- ^ 
^ ^ í e m i e d i i d e s d e > vías r^piratorias. ¿ 5 ^ , 
PIDALO .EN. TODAS LAS BOTICAS ^ 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edif ic io del Banco Nacional de G i b a . Departamento n ú m . 316 
Habai ia . -Centro privado: Tes! . A-1055. A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o . 
L a probada solvencia de esta C o m p a ñ í a , es garant ía para 
patronos y o b r e r o s 
Presidente- José López Rodríguez; Vlcepreskleite: Agustín García Osuna: Letrado Consultor: 
Leda Vidal Morales; Consejvros: Regino Truffln, José M. Tarafa, Saturnino Parajón; Director Gene-
ral: Julián Linares; Subdirector General: Manuel L Calvet; Módico Director: Dr. Julio Ortiz Cano; 
Secretarlo: RarLGn G. Osuua. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL AUJÍENTO DE SUELDO A LOS 
POLICIAS 
El Alcalde ha enviado al Presidente 
del Ayuntamiento un escrito tfue re-
cibiera el 31 del mes pasado, del Se-
cretario de Gobernación en el oue des 
pues de argumentarse acerca de la ca 
restía de la vida, se pide el aumento 
de sueldo de los subalternos del cuer 
po de Policía en la proporc;ón si-
guiente: vigilajites de seguida Cla-
se de $ 55,00 a $ 75,00, vigilantes de la 
do | 65,00 a $85,00 y sargentos de 
$ 85,00 a $ 95,00 mensualmeate. 
Estos gastos que habrán de produ-
cir los aumentos de referencia, dice 
el Secretario de Gobernación que se 
compartirán entre el Estado v el 
Municipio en la proporción que esta-
blece la Ley de 17 de Noviembre de 
1909, o sea el 80 por ciento por par 
del Ayuntamiento 7 el 20 por el esta-
do. 
LAS VACACIONKS E \ LA TESORE-
RIA TttüMCIPAL 
Terminada la labor, intausa, rea-
lizada por los empleados da la Teso • 
rería Municipal se ha disquosto dúo 
dichos empleados comiencen a disf-u 
tar de las vacaciones de verano. 
En su consecuencia desde el sá-
bado 11 se trabaja en esa dependencia 
l U r w o o d 
Como únicos Agente» • Importado-
res d» esta máquina 7 Propietarios de 
la marca Tndernood* en esta Isla» 
prerenimos al público qne ciertas 
personas importan máquinas recons-
truidas qne on el líorte obíícuen por 
$25-00 y $30.00 y aqnl son vendidas 
desde $60.00 hasta. 990-00 j en varias 
ocasiones han sido rendidas, eomo 
añeras, ai precio do $110-00. 
£1 público, qnes es el engolado 
por no comprar directamente do nos-
otros o de nuestros agentes ra pro. 
rindas. 
J . P A S í M - B i y t f I N 
O B i S F O , 1 0 1 
N E C R O L O G I A 
ADELAIDA DE LA HOZ TIUDA D I 
PARODI 
Ha fallecido ayer, la respetable 3 
cortés dama señora Adelaida de l i 
Hoz, Viuda de Parodl, dechado d< 
virtudes y amantísima madre da 
amigo nuestro, lealmente estimado 
señor Gustavo Parodl, Inspector Qo 
neral de Impuestos. 
Dios acoja en su santo reino el 
alma de la finada, y tengan todo! 
sus hijos y demás deudos, la resig-
nación cristiana debida, para sobre-
llevar tan dolorosa pérdida. 
L a a o g u a r d í a Meno-
c a l - N ú o e z 
Hemos sido atentamente Invitados 
a la toma de posesión de la Directiva 
electa de esta organización. 
Tendrá lugar el día 10 del presen-
te, a las ocho de la noche, en el club 
Conservador del Cerro, Calzada del 
Cerro número 745, altos. 
Agradecemos la cortés Invitación. 
PRESUPUESTOS APR0B4D0S 
Por la Sección correspondiente do 
la Secretaría mencionada, han sido 
aprobados los Presupuestos de los 
Ayuntamientos de Unión de Reyes. 
Cárdenas y Mayarí, pertenecientes al 
actual ejercicio. 
solamente por las mañanas, al i^uai 
que en las demás oficinas mjnicipa-
1 Afl 
' EL MATADERO DE LUTANO 
El Inspector en Comisión, señor 
Eduardo Cárdenas, ha presentado, un 
informe al Alcalde participándole que 
realizadas las mejoras dismicstas. el 
Matadero de Luyanó se encuentra en 
buenas condiciones higiénica.!. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA, LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más cf.caz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIBÜJAKO DEL. HOSPITAIi DE EMER. yendas 7 del Hoapltal Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S T T R I N A R I A S y enfermedades venéreas. CletoBcopla catorlsmo de los uréteres 7 examen do! rlfidn por loa Rajos X. 
jrmntcciONES D E N E O S A L V A R S A X . 
CO N S T T X T A S D E 10 A 12 A . M. Y D E 3 a fl p. m., en la calla do 
CUBA, NUMERO, 69. 
19089 si a 
N O T I E N E N 
R E U M A 
Así están curados, todos los que 
padeciendo la teirible dolencia, se 
pusieron en tratamiento por el uso 
del Específico Valiña, el gran prepa-
rado que es un depurativo eficaz que 
hace eliminar el ácido úrico, causa 
principal del reuma y de sus agudos 
y terribles dolores. El Específico 
Valiña, se vende en todas las boti-
cas. 
Cuantos reumáticos se ban puesto 
en tratamierto y han curado la te-
rrible dolencia, persistiendo en to-
mar tan magistral medicina, que 
contiene elementos vegetales de 
gian fuerza y vigor, que hace elimi-
nar en corto tiempo el causante del 
reuma, ese ¿sido úrico que mezcla 
a la circulación general agudíslmoa 
dolores y esclaviza a los pobres pa-
cientes, que no ven la hora buena da 
cesar en el oadecimiento. 
En todas ias droguerías hay slem" 
pre Específico Valiña, y está Inscrlp* 
to este preparado en la Secretarla ds 
Sanidad, en los libros registros ds 
medicamentos buenos. 
E s c u e l a 
d e T e c n o l o g í a 
d e 
G e o r g i a 
I n g e n i e r í a — A r q u i t e c t u r a — C o m e r c i o 
La Escuela do Tccuología de 
orden que habilita a Ion JOvenos p 
gran obra de desarrollar los recur 
Cursos completo.s y prActloos 
Textil 7 Química; ArQuItertnra 7 
Excelente clima. biblioteca, 
que abunda en diversas Industri 
•o de otoño comienza el 19 de Se 
Georgia es una Institución de primer 
ara el desempefio de altos pueflto« en la 
sos naturales de los países, 
de Inerenlorl» Mecánica, dvll. Eléctrica, 
Comercio. 
Alta momUdad. Sltunda en una ciudad 
as fabrícales. Precios módicos. El cur-
ptlcmbre, 1017. Para catálojroB dirigirse a 
K. O. MATHESON, Presidente. Atlanta. Oa., K. U. A. 
nlt. Cd-S 
Los ladrones roban a los descuidados. Compre usted un 
candado sin llave, que usted solo puede abrir, en 0'Reilly, 
40, esquina Aguiar, vale $1.50, pesa 5 onzas y se envía al 
interior, franco de porte. En la misma casa quedan aún algu-
nos zapatos de los de 10 centavos el par. 
C5S98 10d.-8 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
S i g u e cacto 
v e z m a s i n 
t e n s o e l f u -
r o r de las 
telas K H A -
K Y - K O O L , 
y es que d e n -
t r o d e l m i s -
m o t i p o , hay 
g r a n v a r i a -
c i ó n de es-
t i l o s , d i b u -
jos , c o l o r e s 
y ca l idades . 
L A C A S A 
G R A N D E 
e?. u n a c o n s -
t an te e x p o -
s i c i ó n d e 
t a n f amosas 
telas. T o d a s 
las s e ñ o r a s 
e l e g a n t e s 
p r e f i e r e n 
este e s t a b l é -
c i m i e n t o : 
s e g ú n n n a s 
p o r q u e sus 
c o m p r a d o -
r e s e s t á n 
s i e m p r e pen-
d i e n t e s de 
l o s c a m b i o s 
de l a m o n e -
na ra t e n e r a 
sus d i s t i n -
g u i d a s c l i e n 
t a s a l c o -
r r i e n t e e n 
te las y a d o r -
n o s ; a l de -
K H A K Y -
c i r d e o t r a s , 
p o r q u e c o -
m o a l l i h a y 
t a n t o m o v i -
m i e n t o r e -
c i b e n l o s ar-
t í c u l o s e n 







chas q u e 
p o r q u e o c u -
p a u n p u n -
t o m u y c é n -
t r i c o d e l a 
p o b l a c i ó n , 
a l t a m e n t e 
A r g u y e n 
l a s m á s q u e s i e n d o 
u n e s t a b l e c i m i e n t o d e ar-
t í c u l o s f i n o s de f a n t a s í a , n o 
c o b r a a l o s c l i e n t e s e l l u -
das a q u e -
l l a s s e ñ o r a s e n q u e 
e s t é n a l i a d o s e l g u s t o a l a e le-
g a n c i a , e l c o n f o r t , y e l e s p í r i -
j o d e l l o c a l , 
d e rigor q u e 
c í a s , a u n 
d e seda, es-
das e n co f r e s 
s a b i d o q u e 
A g o s t o l o d e -
L A C A S A 
d a r c o m i e n -
p o r q u e n o es 
las m e r c a n -
c u a n d o sean 
t é n g u a r d a -
de o r o . Es 
e l m e s d e 
d i c a s i e m p r e 
G R A N D E a 
z o a sus l i -
t u de e c o n o -
p o r t o d o e í 
t o t o d o s l o s 
m e n t o s d e 
G R A N D E , 
q u e c o n m á s 
de p r e c i o s se 
S A Y A S , 
T e l a s d e 
K O O L , S o m -
m í a , v i s i t e n 
m e s d e A g o s -
D e p a r t ? -
L A C A S A 
L o s a r t í c u l o s 
e x a g e r a c i ó n 
l i q u i d a n s o n 
B L U S A S , 
K H A K Y -
b r i l l a s , car te-
q u i d a c i o n e s de te las y a d o r n o s 
d e v e r a n o . Es p o r esa r a z ó n l a 
o p o r t u n i d a d p r o p i c i a 
p a r a q u e t o -
teras . A b a n i c o s , C i n t a , Enca jes , 
T r a j e s d e b a ñ o . M i m b r e s y 
T o b a l l a s , C o j i n e s y 
d e l a n t a l e s . 
a t r a y e n t e ; 
u n a e s q u i n a 
a l t a m e n t e 
s i m p á t i c a , 
p o r d o n d e 
pasan t o d o s 
l o s t r a n v í a s 
d é l a c i u d a d 
L A C A S A G R A N D E 
G a l i a n o 8 0 . - - S a n R a f a e l 3 8 
Q u i é n i u z -
g u e s u ele-
g a n c i a , se-
ñ o r a , e m p e -
z a r á n a t u r a l -
m e n t e p o r 
s u i n d u m e n -
t a r i a y se-
g u i r á has t a 
e l u n i f o r m e 
de s u c h a u -
f f e u r , es p o r 
l o t a n t o i m -
p o r t a n t e que 
m a n d e a ha -
c e r l o d o n d e 
e s t é n a l t a n -
t o d e l c a m -
b i o d e l a 
m o d a , q u e 
t a m b i é n es-
t o s u n i f o r -
m e s c a m -
b i a n d e m o -
d a cada t res 
meses. P id& 
a h o r a m i s -
m o p o r te le -
f o n o A-6612 
u n c a t á l o g o 
c o n t e n i e n -
d o es tos m o -
de lo s , y so-
l i c i t e ade-
m á s m u e s -
t r a s 
de te-
las a p r o -
p iadas pa-
r a u n i f o r -
mes , y u n a 
v e z se lecc io-
n a d a t e l a y 
m o d e l ó en-
v í e n o s su 
c h a u f f e u r 
p a r a t o m a r l e 
l a m e d i d a , y es-
t é s e g u r a q u e re-
s u l t a r á u n c o n j u n -
t o e l egan te , majes -
t u o s o y e c o n ó m i c o . 
L A P R E N S A 
El Adelanto más positivo y eficaz 
de nuestra ¿poca en materia de en-
señanza es 31 que prepara la niñez 
para la vida del trabajo y 1* Pone en 
condiciones de ganarse la vida al en-
trar en la juventud. 
En varias naciones existen yo es-
cuelas en tal sentido como en la 
Habana tenemos la Escuela de Artes 
y Oficios desde hace treinta años, y 
en Madrid hay una "Escuela de Ho-
gar" donde se enseña a las jóvenes 
lo necesario para gobernar y dirigir 
una casa de familia. 
La Patria de Sagua abundando en 
el mismo parecer dice: 
Snmos partidarios de la escuela que 
euseñn a trabajar. 
Indlpoutiblemente ln "escuela del tra-
bajo", la "escuela para la vida" cultural 
que educa al niño en la plenitud de su 
ser. de acuerdo c<©n su naturaleza y sus 
nctlvldades; la "escuela social," es la que 
debe ser preconizada y establecida donde 
quiera que se experimente el fracaso de 
la educación libresca y de la pedagogía 
tradicional e Inactiva, amiga de las abs-
tracciones y de la teoría improductiva. 
A la escuela intelectualista o del saber, 
tiene que sustituir la escuela del traba-
jo, la escuela de la actuación, que procla-
ma que lo oue se convierte "en objeto de 
nuestra actividad, lo conocemos después 
més exactamente que aquello que «ólo ha 
eldo objeto de nuestro saber." 
La escuela funcional, del trnbajo, de la 
vida o para la vida—que se regula por el 
Interés del nlfio—no es sino una aplicación 
a la educación de concepto materialista de 
In historia, puesto que tiende a oue el 
educando resuma y recorra la marcha de 
la humanidad en su desarrollo Integral. 
Es necesario que actúen a la voz 
las dos enseñanzas, la teórica y la 
práctica; puesto que no hay trabajo 
útil ni completo sin estos dos cono-
cimientos. 
El Tiempo de Cárdenas habla del 
estado general del país y de la situa-
ción especial de la bella ciudad del 
colega, haciendo estas consideracio-
nes: 
La época actual, en que Marte Impera 
en el mundo se caracteriza en esta ciudad 
por el dominio del revólver, que se ha to-
mado como signo de virilidad y energía y 
de lo que es mrts grave an, de inmunidad 
absoluta cuando con ese alarde se Infrin-
ge' abiertamente la ley. 
Sabemos que este problema del revólver 
es un problema nacional, cuyas raíces, si 
no se cortan a tiempo, han de minar todo 
el cimpo de la juventud que ahora brota. 
Sabemos también las causas de ei«e pro-
blema : el maldito estómago que gritando 
de una manera alarmante ha hecho que la 
política haya admitido en su seno eso» 
procedimientos de perjudicial energía. 
Cárdenas (se dice) ea una ciudad dor-
mida. Es cierto. Pero a poco que bus-
quemos la scausas de ese oueffn aocial las 
encontraremos en la corrupdó» de nues-
trae costumbres que ha dividido la socie-
dad en buenos y malos y que ha dado 
lugar a que los buenos, siempre más tími-
dos por su educación, se retraigan de la 
vida social revistiéndose de un indiferen-
tismo desesperante, haciendo apsrecer a 
esta urbe cemo poco entusiasta, cuando ea 
lo <i«ito que no es más que una cohibida. 
Todo ello se cura con una recta 
administración de justicia. Si no 
hubiera esas debilidades que dejan 
Impune el abuso y el crimen, anda-
rían mejor las cosas. 
Leemos en el diario La Tarde t 
El presidente de la BepilbUca. slgulen-
do la corriente aboliclonsta que tan po-
derosa se muestra en Cuba desde la se-
gunda intervención americana, indultó de 
la pena de muerte a los militares conde-
nados. Podrá ser ello un acatamiento a 
esa humana y piadosísima costumbre 
TO podrá también significar una tendencia 
a no agravar los enconos y los odios de-
Bencadeuados por la reciente lucha Y >i 
es así. labor malvada serla la de ios tor-
pes y egoístas que proteiulíeran influir en 
INYECCION 
Lura de i o 5 dios lo* 
enrermedddes secre 
tas oor antiguos Que 
s¿an i m molestia 
CURlIlíl 
el ánimo del Jefe del Estado para que no 
siguiera eu esa franca corriente de armo-
nía y de restablecimiento de la paz mo-
ral. 
Nadie azuza hoy a soluciones do vio-
lencias por parte del partido de oposición. 
Que nadie incita tampoco en ese sentido 
al Gobierno. Y es asi como este estado 
expectante de ánimo irá derivando hacia 
algo realmente beneficioso para Cuba y 
que redundará en beneficio, no de unos 
pocos, no de una casta privilegiada, sino 
de todos los cubanos. 
Por ese camino se va desarrollan-
do la política, y sólo falta que se uN 
time la liquidación del alzamiento 
de este año, con una franca amnis-
tía, para que renazca en Cuba una 
verdadera normalidad política. 
Hay que hacer algo, dice El Fénix 
de Sancti Spíritus, refiriéndose al 
peligro que nos amaga de una enor-
me carestía mucho más grave que la 
actual. 
Y añade: 
El encarecimiento de la vida por esta 
causa, hoy ya insoportable. Irá aumentan-
do gradualmente hasta tocar los límites 
del hambre. Si a tiempo no nos preve-
i nlmos reduciendo los gastos superfluos, 
j que desgraciadamente abundan, no está le-
jos el día en que, eu medio de la vía pú-
blica tengamos que presenciar cuadros tan 
hcwrlbles como los que motiva la miseria. 
La guerra, dice un colega habanero— 
ha disminuido la producción en todas par-
tes. Los brazos que antes se empleaban 
en producir cosas útiles se destinan aho-
ra a la matanza y al exterminio, a des-
truir todo cuanto pudiera ser útil, comen-
zando por aquello que una vez deshecho 
no admite reparación posible: por la des-
trucción de la vida humana. 
Los países que producen artículos de 
primera necesidad se cuidan mucho de re-
servar sus productos para el consumo In-
terior. No hay un solo país productor 
de substancias alimenticias que haya deja-
do de poner trabas a exportaciones. Es-
to es muy justo, equitativo y muy huma-
no, por grandes que sean las perspectivas 
de lucro que el comercio de substancias 
alimenticias ofrezcan en la actualidad a 
los países que producen esas substancias, 
el imperativo categórico de obtener fabu-
losas ganíiucias al deber de satlefacer sus 
más apremiantes necesidades. 
Nuestro país, que ha menester de Im-
portar cuatro quintas partes de todo cuan-
to consumen sus moradores, está sufriendo 
actualmente los efectos de una crisis ali-
menticia que no sabemos hasta donde lie* 
gará. 
La carne, la leche y el pan alcanzan 
precios verdaderamente prohibldoa para 
las clases menos acomodadas de nuestra 
sociedad. 
¡Hagámos algo! 
Ya en los Estados Unidos según 
cablegrama de ayer, están prepa-
rándose a restringir la venta de co-
mestibles, para que el derroche de 
gasto que hacen los ricos no sea eu 
perjuicio de las clases pobres. 
P o I d o s * 
N o v i a s 
DE J^BONIQUE Y O*. PARIS 
Son los polvo; qae gis tan a las Muchachas Bonitas» 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-






I Seder ías . 
m m 
B* extirpan por la electrólisis, con 
garantía médice da que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Drea Roca Casuso 7 Plfielro. 
N e p t u n o , 65, a l tos . D e 1 a 5. 
1163. Ind 12 im. 
De £i Correo de Matanzas: 
Debido a que la consignaeidn para sos-
tener el Fenicio de comunicaciones, en 
nuestro País, se está agotando y escasea 
el dinero para dotar las oficinas y los 
empleados en general, serán suprimidas 
nada menos que 12 oficinas de correos y 
telégrafos. 
Primera vez que conocemos de seme-
jante y asombrosa particularidad do una 
nación. 
¡Vaya una paradoja! 
De manera que lejos, muy lejos de au-
mentar el servicio postal y telegráfico 
de la República, creando cada día; nue-
vas estaciones, para obtener a ese res-
pecto, un progreso al que propenden to-
dos los Países civilizados del orbe, el Go-
bierno, suprime Benclllamente y sin preám-
bulos, por escasez de numerarlo, 12 ofi-
cinas, esto es, 128 vías de comunlcaojrtn. 
con muchos habitantes que tienen intereses 
y necesitan de Centros de tal naturaleza 
para facilitar sus negocios. 
Se suprimirán 128 oficinas de correos 
y telégrafos, pero no se suprimen 128,000 
pensclones y prebendas y sinecuras, que 
mnUlito sea lo que benefician al ais. An-
tes bien, le causan grandes perjuicios al 
Erario Público y formenta entre los con-
ciudiidanoí». el espíritu de vivir sabrosa-
mente, a costa del Presupuesto de la 
Nación. 
La falta de esas oficinas de co-
rreos, que deben de pertenecer a pu-
blaciones pequeñas del interior, ha-
rá gran perjuicio al comercio, a la 
industria y a la agricultura de todo 
el país. Porque es bien sabido que 
sin comunicaciones fáciles no hay 
adelanto posible. 
U n a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n 
a ios m a n a n t i a l e s d e 
V e n t o y P a l a t i n a 
Con motivo de la escasez de agua 
y el interés que se ha tomado el 
Club Rotarlo de esta capital por sub-
sanar la deficiencia del servicio y la 
relación directa que guarda dicho 
servicio con el Municipio habanero, 
tuve el honor, en unión de mi com-
pañero el Concejal señor Martínez 
Alonso, de ser invitado a una de laa 
cesiones que semanalmente verifica 
dicho Club v en la cual seguía sobre 
el tapete el asunto de la carestía dei 
cgua; más, deseando cerciorarme 
personalmente del estado del Canal, 
así como de sus depósitos, ya que se 
babían emitido varios conceptos so-
bre el mismo, determiné hacer perso-
nalmente una visita de inspección 
En diferentes épocas he visitado el 
Canal bajo el punto de vista sanita-
rio y verdaderamente nunca me he 
sentido tan agradablemente sorpren-
dido como en la actual por el orden 
y limpieza que allí se observ? : es 
digna de todo elogio la Secretaría 
de Obras Públicas, especialmente el 
señor Ciro Je la Vega y el Ingeniero 
Monteliú, así como el empleado en-
cargado de la conservación ("el canal 
y hasta mejoras en el mismo.El agua 
de la Taza, procedente de los man cu-
tíales, es una de las aguas potables 
mejores del mundo. En todos ios 
análisis bacteriológicos de agua re-
cogida en la minma taza, análisis pe-
riódicos hechos en el transcurso de 
muchos años a la fecha. Jamás ha 
revelado la presencia de una sola 
bacteria: muy pocas ciudades del 
Mundo pueden decir lo propio. 
Pero la decoración cambia por 
completo cuando se trata de esa 
agua de Vento recogida en los grifos 
ya sea en las casas particulares ya 
de establecimientos, etc., etc.. en el 
año 1910, en que por la Secretaría 
de Sanidad se ordenó el análisis pe-
riódico del agua de Vento, que en 
Agosto 30 de] propio año dló por 
resultado lo rlpuiente: 3.333 colonias 
de grupos de bacterias vulgares y 
la presencia del bácllus coli en dos 
centímetros crtblcos de agua (consi-
derada por lo tanto como una agua 
mala), la presencia del bacterlu Co-
11 se considera como ser el cansante 
de producir las infecciones gastro-
intestinales. 
En Septiembre do 1912 el análisis 
bacteriológico acusó la presencia de 
325 colonias del gruño Vulgarls y 
permenes del Rruno Coli en 2 C. C. 
considerada también como agua ma-
la. En Abril de 1913 contenfn tres-
cientos germine? del grupo Vulgarls 
gérmenes del grupo Coli en 10 centí-
metros cüblcos. considerada como 
agua mediana. En Septiembre 12 de 
1914, contenía 63 gérmenes del gru-
po Vulgaris gérmenes del grupo Co-
l i , en 10 c. c (agua mediana). En 
Mayo de 1915 dló por resultado 78 
del grupo Vulgaris y gérmenes del 
grupo Coli en 1 c. c. (agua mala). 
En Junio del 16 dió por resultado de 
40 del grupo Vulgaris en 10 c. c. No 
reveló la pr33encia del grupo de Coli 
comuni (pudo considerarse como una 
agua buena). En Junio del -17 dió un 
resultado de 80 del grupo Vulgaris v 
la presencia «el grupo Coli en 5 c. 
c. (considerada como un agua media-
na) . Por tanto la contaminación de 
las aguas se verifica única y exclu^ 
sivamente en los Tanques de Palati-
no; efectivamente, hecha una visita 
de inspección el mismo día, pude 
apreciar la falta de limpieza en que 
se encontraba, según dato cierto, ha-
cía más de tres meses que no se lim-
piaban y precisamente en esos mo-
mentos empezaba a limpiar uno de 
los tanques una cuadrilla de veinte 
hombres; dicho tanque contenía 
más de metro y medio de lino y fan-
go ya en estado de putrefacción, fa-
vorables condiciones para la forma-
ción de bacterias. 
Los alrededores o vecindarios no 
pueden ser peores: a unos diez me-
tros de distancia hay fabricada una 
cuartería de madera, cuyo nivel es 
mucho más sito que el muro de con-
tención de los mismos, de modo que 
el polvo y las basuras son arrastra-
dos hacia los depósitos de agua; di-
chas cuarterías están situadas hacia 
el N. O., donde viene la brisa; en la 
dirección S. se encuentra un gran 
establo al aira en que las escretas 
C O R 
F A J A S B E G O M A Y D E 
T E L A 
Ajustadores, Brassieres, Abul-
tadorea y sostenedores. 
Visite nuestro departamento 
de corsés. 
E L D E S E O 
S U ü l ü -
Pida catálogo gratis. 
Anuncios; "BARBAT." Teléfono r-2592. 
C5836 alL 4d-10 
T A N Q U E S D E C E M E N ^ 
Paléate R O T L L A N T , paratoia ciase de l n n l ( U s j a e | 3 í j ^ 
F o n d i c i ó D de Cemenfo de M A R I O 
CALLE FRANCO Y BENJUMEPA. 
s o t a s 6 e ^ o c i e 6 a i 
Inauguración de una gran tompo-
radu. 
Será esta noche el esperado debut 
de la notable compañía de operetas 
y zarzuela que tiene por estrella a 
la *• valiosísima cantante Consuelo 
Baíllo. 
El gran ¿eitro Nacional lucirá con 
tal motivo 3 U 3 mejores galas. 
"La Casta Susana", la deliciosa 
opereta de Gilbort, constituirá la 
"premiere" de una temporada quo 
rivalizará en elegancia, arte y dis-
tinción. 
Consuelo Baíllo cautivará a la 
concurrencia cantando en el segundo 
acto el precioso brindis escrito por 
no son recogidas y al secarse por la 
acción del aoi se convierten en polvo 
y también son llevadas por el viento 
a los referidos depósitos. Por tanto, 
si es de imprescindible necesidad ve-
rificar que cuanto antes las obras 
conducentes a subsanar la falta de 
agua, no lo es menos las que se re-
fieren a conservar las aguas potables 
y puras como por una gran suerte 
nos suministran los manantiales, así 
que al mismo tiempo que se hagan 
las obras propuestas por el señor 
Monteliú, que son de gran sentido 
práctico, como es construir un ter-
cer tanque en Palatino. La catación 
de los manantiales que se encuen-
tran ya reiogidos separados del río 
y la instalación de tanques en las 
alturas de la Loma de Aldecoa y au-
mento del tanque de la Loma del Ma-
zo, etc. etc-, es de perentoria nece-
sidad y cuestión ineludible la cons-
trucción de la cubierta a los tanques 
y depósitos de Palatino; la cubierta 
debe de ser de cemento, hierro v 
cristal para que le dé el sol constan-
temente, que es el mejor microbicida 
conocido y por otra parte no recibe 
el polvo ni las impurezas que ac-
tualmente reciben. El pueblo que no 
tiene para comprar filtros y, por lo 
tanto, no puede tomar el agua filtra-
da, tiene el perfecto derecho a tomar 
el agua pura y mucho más cuando 
por una suerr.e del destino nos la su-
ministra la Naturaleza en perfectas 
condiciones. 
DR. LUIS BIOSCA. 
wi CAy 
tan celebrada artista. 
Será una noche de verdad 
la de hoy en el gran teatro'v^ 
nal. 0 âcio. 
el maestro Vives exprésame^ 
Í 
Y constituirá la descripción * 
velada un bello tema para la ^ 
de mañana. Cr6Wc4 
Traslado. 
Los jóvenes y simpáticos ^ 
Noemí Lay y Julio Lagomasinn v01 
trasladado B U residencia para i 11 
tos de la casa Lagunas número 
Allí se ofrecen a sus nunJl 
amistades. 
Noticia esta qua gustoso congiĝ  
(PASA A LA CINCO) 
C h o q u e . 
có con un Híspano número 877 in 
choque como de costumbre ocnrril 
en el Vedado. L¿8 causas aunan! 
sabidas, se ignoran. Heridos tres d.i 
Ford los chauferus Ilesos. Los « 
soantes del Hispano sin novedad » 
según declaraciones, dicen que gJ 
cias a la tapioca la flor del día nn" 
R e s t á n d o l e s 
S i n s a b o r e s 
La ateuclíin de la buena madre se fija 
en los gustos que puede brindar a sus 
hijos y ea por eso que siempre prefiere 
para pur»arloa, el bombón purgante del 
doctor Martí, un bombón como otro cual-
quiera que en la crema lleva la purga. 
Se vende en su depósito "El Crlsdl," Nep-
timn y Mniiriqup y en todas las boticas. 
V E L L O S 
Puede ser, a usted ie hayan prome' 
tldo, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
El arte de depilar le aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace más de diez afi«>s. Si no le son 
suficientes las pruebas indestructi-
bles qne puedo presentarle en otras 
personas, lo ofrezco la prueba snpre» 
ma, esta es, matarle gratis un núme 
ro suficiente para que pueda juzgar 
usted misma el resultado sin com-
premiso alguno. 
Y. OLIVAKES, Campanario 140, de 
\ a 3. 
C2792 i n t 3Jmy. 
que. Celebramos que dicha tapio* 
haya evitado desgracian. 
i . l a w r e o c e B . 
Ra regresado de los Estados Un!-
dos, el apreciable y caballeroso aml-1 
go nuestro Mr. Lawrence B. Ro», 
quien se encontraba en aquel pali 
en unión de su distinguida espou, 
pasando los rigores del verano. 
Nuevamente se ha puesto al frea-
te de sus negocios en el país el esti-
mado amigo, poniendo toda su aten-1 
ción y energía en la casa donde i 
las oficinas de venta del conocido I 
automóvil Ford, a los cuales con su 
acierto y buena disposición abrií | 
amplio mercado en Cuba. 
¿Quién tiene brillantes a grand? 
«LOS TEES HEEMAJíOS* 
j Quién facilita dinero desde el m \ 
por ciento? 
¿Quién compra prendas, mueb!» 
finos y objetos de arte? 
TELEFONO A 4776 
CONSULADO 94 
c r e m a m m 
DESCUBRIMIENTO MARAVIUOSIÍ 
Blanquea y embellece el cutis como w 
lo hace ningún otro especifico miW 
Hace desaparecer rápidamente la toilií» 
ra del sol, toda clase de arrugas, roaiv 
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y detnat afecciones que disflguran dr» 
tro. 
No deja huellas de haberse empkidt, 
por ser una preparación liquida exmiadi 
grasa, quedando el cutis limpio, blJiw 
como nácar y de una suavidad y (raftodi 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de loA 
dama ciégame. 
El secrete de la-befleia esti cifrado en gti hw tft 
Preparada por el Di R. D. LORlí 
Depoute; HUSO tlM«Jt»V (Mtnw »m* IWMWj 
" L e P e t i t T r i a n ó n " 
C o n s u l a d o c a s i e s q . a S a n R a f a e l 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e m o d e l o s 
d e P a r í s 
C 5710 Alt 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a . D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s des -
o r d e n e s d e l o s N e r v i o s 
! ü e i l s o 1 í s j ? o i í t a s í e n t e ' m ) m " 
NERVINA RESTAU-
R A D O R A o e i -
D R . M I L E S ' 
Mai m flesaparece par completo 
Por diez y siete años es-
tuve sufriendo de lo que va-
nos doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi m*1 ha8ta que me hube 
cansado. Un 
formó de los 
doctor Miles y 
amigo me in-
remedios del 
me decidí a 
tomarlos y encontré nua la 
.Nervma y el Tónico fueron 
enteramente eficaces P Ü ^ A 
mis ñervos mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor * l i . 
p!ft J - dolor inmediato. 
1 oí medio de estos reme-
dios mi mal desapareció por 
completo Estoy muy J i s -
>ÍS f recomendar a 
jodos^^ remedi08 del doc_ 
iSí. ^ C w t l l l o Alonso 
Bejucal, Habana. Cuba. 
El dolor ínmedía10 
dosaparecarái 00,1 
eí uso do las P'1' 
doras Contr i 
Dolor de) 
D J i, " De Venta 60 _ 
¿ p a r a o s por la DR. MILES MEDICAL CO., EIRUarí, Ind. 
m i ••• i! —«"« 
AflO U 




f l o t a s 6 e . S o c i e d a d 
C R O N I C A S O C I A L 
J u e g o s d e 
Viene de la CUATRO 
TTnft boda anoche. 
U lmnática muy Interesante, 
B0?%o ^ o '^trayentes a la ^Z señorL María Teresa Paes 
f aaf correcTo Joven "Chucho" Gar-
^Vn la morada de la novia y anto 
. ^naeen de Nuestra Señora del 
13 1 n tuvo efecto la ceremonia, 
P a n d ó s e Presentes en el acto sola-
^ i t f los ¿bi l iares e íntimos. 
™ r o n Pajinos la respetable se-
^ ReatrLí Fernández viuda do í0T&a madre de la desposada, y su 
^man" eri%eüor Abelardo Faes. 
Testigos. 
por ia novia, los señores Hellodo-







día pj. I 
leí cho. 
taploc»| 










conocido i con su 
a abrií 
gransl! 
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Es un alúnentador de niños 
desnutridos, vigoriza el siste-
ma ganglionar 
Los médicos cubanos tienen en 
el Paidotrofo, un auxiliar po-
deroso para la nutrición de sus 
enfermitos 
A base de glicerofosfato de cal, 
ácido arsenioso y muirá púa-
En todas l a s b é l i c a s 
Rodríguez y el doctor Manuel A. Es-
cobar, 
Y por el novio, los señores Manuel 
| Antón, José Coll, Andrés Petit y Cé-
i sar Faes. 
Sean muy felices! 
De viaje. 
Embarcó ayer tarde para los Esta-
dos Unidos ei señor Fausto García 
Menocal, hermano del Honorable 
Presidente de la República. 
Le acompañan sus hijas y dos en-
cantadoras sobrinitas. 
Regresarán en plazo próximo. 
Está de duelo un amigo. 
Amigo tan querido como Gustavo 
Parodi, que llora en estos momentos 
la pérdida de su amantísima madre, 
la respetable matrona Adelaida de la 
Hoz viuda d3 Parodi. 
Era la extinta una dama excelente, 
muy buena v muy caritativa-
Ante el dolor intenso porque atra 
viesa hoy su atribulado hijo, no bus 
caremos palabras de consuelo. 
Son inútiles. 
Un saludo para terminar. 
Es para un grupo de amigos que 
están hoy de días. 
Cúmpleme saludar preferentemen-
te a un amigo de mis mejores afec-
tos tan Inteligente, tan caballeroso y 
tan simpático como el doctor Loren-
zo Erbitl y Cobos. 
El Subsecretario de Agricultura 
señor Lorenzo Arias. 
Los doctores Lorenzo Chabau y Lo-
renzo Menéndez y Hernández. 
El talentoso jurisconsulto doctor 
Lorenzo D' Becl. 
El jefe de Iq Casilla de Pasajeros 
de la Machina señor Lorenzo de Cas-
tro, tan amable y tan complaciente 
siempre. 
Y de la prensa. 
Lorenzo Angulo, Lorenzo Tur y 
Lorenzo Frau Marsal, este último el 
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O e l C e n l r o B a l e a r 
BRILLANTES PROGRESOS 
Leemos en el interesante informe 
presentado por la entusiasta Directi-
va a sus asociados: 
En nada se diferencia, y quizás le 
supere, el brillante resultado obtenido 
en el semestre de que se da cunta, 
con el que se obtuvo en el a aterí jr . 
que por todos conceptos fué pletó-
rico% de progresos para esta Socie-
dad; pudiendo decir, usando ej len-
guaje de actualidad, ante los héchos 
que así lo confirman, que hemoí 
avajizado en toda la línea, conquis-
tando nuevas posiciones, que nos per-
mitirán llegar a la cima del triun'o 
mucho antes del tiempo calculado de-
bido al notable aumento de (^ntiu-
gente experimentado en las listas so 
cíales en el transcurso de los últim n 
seis meses, habiéndose cerrado en 3i 
de abril, con un total de 8.945. entre 
socios y asociadas. Por esta uarte so-
lamente, ya podemos decir, sin apar-
tarnos de la verdad, que la marcha d i 
nuestro Centro ha sido señaladaonen-
te satisfactoria; pudiendo. además, 
añadir el gran aumento anoto do en 
el capital social, mucho mayor del 
que se Anticipó que se obtendría al 
referirnos a este asunto en »| Infor-
me anterior, respecto al deslinde y va-
lorización de los terrenos r!osr:" 
para la Nueva Quinta, cuya operación 
V e s t i d o s d e 




En nansú, tul, 
encaje, voile y li-
nón... 
El más grande 
y variado surtido 
que jamás hemos 
recido. 
Avisa a sus antiguos abonados a las distintas temperadas efcduadas en carpas y en los teatro» 
Paj-ret, Caiupoaraor, Politeama j " Nacional, -que en la Contaduría de este último coliseo está abierto 
ni abono para las cuuiro matine» s y cuatro Relies de Moda que como en años anteriores se celebrarán 
en la próxima temporada. ' 
PUB1LLONES advlf-rte a sus íurorecedores qne no so cobrará nada por adelantado. El abono se 
pagará después del debut do la compañía, y si ésta no n'usta podrán retirarse las peticione?. El abo-
no se hace con anticipación para evitar que se pague por una matinee el precio del abono completo, 
como sucedió el año pasado, que sin teatro hasta el último momento, el abono hecho después de la 
Inauguración se cubrió en 24 horas, aprovechándose alguno's vivos Jo la ocasión. 
PFBILLONES no repartirá circulares ni enviará agentes a domicilio en solicitud del abono. El qu« 
desee suscribirse debe dirigirse al señor Domínguez, su»>-administrador del Nacional. 
PUB1LLONES presentará un programa para las matlnécs que no asuste a los niños y para Ja» No-
ches de Moda, números de alta atracción que sean dignos del favor que siempre le ha dispensado la 
culta y elegante sociedad habauenu 
1S8 5y9a. 
Apresúrese a verlos, y aseguramos que no 
podrá usted menos de adquirir varios para 
sus niños, seducida por tan rica variedad 
de modelos, formas, telas y colores precio-
sís imos. 
n c a n t o 
S a l í s , E n í r l a l g a y C ía . , S. eo C , 0 : ¡ ! i a n a y Sa.i Hafael . 
del Padrón, que dan cómodo pecoso a 
las calles de la Colonia y de la Nue-
va Quinta, respectivamente. En la úl-
tima está proyectada la portada, o sea 
la entrada principal a los nuevos edi-
ficios. Ya en estas condiciones, o me-
jor dicho, ultimados los preliminares 
para poder continuar la fabricación 
de los pabellones, la Sección (•"» Fo-
mepto está preparando el corresnou • 
diente pliego de condiciones rara 1̂  
subasta de las obras que falcan para 
concluir el pabellón de tuberculosos, 
que ocupará el punto más elevado de 
los terrenos Con estos datos, pnede 
deducirse, que muy difícilmentí. podí i 
la informante hacer más de lo qui 
ha hecho, dentro de Jos recursos pro-
pios, sin el menor gravamen : ara ]u 
Sociedad, que pudiera comnrometer o 
dificultar la operación de crédito CPAJ 
se tiene proyectada y que seeniramen 
te se llevará a cabo en los primero i 
meses del próximo semestre, que per-
mita emprender en total de íabrica-
ción de la Nueva Quinta, Antes a! 
contrario, además de haber?e libera 
do cpmpletamjente la hipoteca que pe-
saba sobre el soíar de la NueVi Quin-
ta, ha disminuido la deuda a (nce mil 
pesos, contrarrestados por más de 
veintiocho mil que quedan i-or co-
brar de las parcelas. Es decir, si en 
esta fecha se hiciera la liquidación do 
los créditos activos y pasivos, que-
darían más de diecisiete mil pesob 
contantes y sonantes a favor de \¿. 
Sociedad, sin que le quedara deuda 
alguna, más el valor de los ierrenoa 
de la Nueva Quinta, valorados ea más 
de ochenta mil, y que como ye ha di-
cho, están completamente lib-ranoá." 
Admirable labor la de la Directiva 
a la que enviamos nuestra cordial 
felicitación. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de 
G u e m a d o de G ü i n e s 
• • É l f l i l 
He aquí el brillante prn?rama de 
las fiestas que se celebrarán el do-
mingo próximo en Quemado de Güi-
nes con motivo de la inauguración do 
la Colonia Española. 
Un requisito indis-
pensable para el 
cuarto de los niños 







; s . 
liato 
P a r a l a s g r a n i l e s R e g a t a s d e l d í a 1 2 d e A g o s t o 
E l g r a n H o t e l d e V a r a d e r o o f r e c e c o n 
e s t e m o t i v o , a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , u n 
s e r v i c i o d e c o c i n a e s m e r a d í s i m o y a l 
a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s . 
D e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e s e s e r v i -
r á n c o m i d a s y a l m u e r z o s . 
C u e n t a e l H o t e l c o n u n p e r s o n a l d e p r i m e r o r d e n 
p u d i e n d o a t e n d e r a l p ú b l i c o t o d o , p o r 
n u m e r o s o q u e s e a . 
2 0 c o c i n e r o s , 1 0 0 d 3 p e É , e o t e s y 1 Z í í l ) a r - i i i e n " 
t e n d r á n a s u c a r g o e l s e r v i c i o d e l 1 2 
d e A g o s t o e n e l 
G r a n H o t e l d e l a P l a y a A z u l 
G R A N O R Q U E S T A E N T O D A S L A S C O M I D A S 
^ MMMiinraMmrnBMTiMBm-iifTnM 
dió una ganancia que pasó a a on-ieJ que fieuraba en el Balance aníe-
tar el capital, de 76,230.05; h?.l iéndo-! rior de $80,178.02. 
se obtenido durante el semestre OJ.1 i iau lisonjero resultado, muy supe-
concepto de productos. $5>18.3 4. Pt - j r ior a todo cálculo, se ha obtenido a 
sadas estas cantidades al cap'tal f>o- pesar del gran aumento de gatilos qu^ 
cial, éste ha llegado, líquido, a $10 i j necesariamente se han registrado en 
mil 092.21, o sea un aumento sobre i la mayoría de los capítulos que com-
| prenden los diferentes gastos de la 
Sociedad, por efecto de las circuns-
tanecias anormales que predominar, 
y afectan a toda la superficie mun-
dial. Dato en extremo interesante, co-
mo palpable demostración del estado 
sólido de esta Sociedad, que induda-
blemente permitirá llevar a cabo to-
dos los proyectos de grandeza due tie-
ne planteados, respecto a la inmedia-
ta fabricación de su Quinta de Sa-
lud propia; cuya obra, masad par i 
este Centro, ha tenido que leu.orarse, 
o mejor dicho, aplazarse por diferen-
tes causas, pero principalmcale. de-
bido a la falta de agua, que después 
de una larga tramitación ha o vedado 
Instalada en forma convenienr.-- tan-
to para poder continuar la fabrica-
ción, como para surtir después de tan 
indispensable elemento a la Nueva 
Quinta. 
A los efectos de los servicios del 
agua, se ha construido un depósito o 
tanque, desde donde por medio de una 
bomba, se elevará a los nuevos edifi-
cios, y además, dos puentes sobre la 






E l Talco de Colgate suaviza y 
refresca el cutís. 
Los caballeros lo usan 
después del baño y al 
afeitarse. 
Envié 4 centavos y recibirá una 
muestra de buen tamaño. 
C O L G A T E & C O . , 
Apar tado 9, Habana 
Casa establecida en 1806 
L a M a i s o n M a r í 
Está liquidando todas las existen-
cias. Sombreros, vestidos y blusas a 
menos de la mitad de su precio, para 
dejar lugar a los nuevos modelos de 
IP nrrtTima estación. O'Reilly 83. 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dantlsta. 
Presidente do la Sección de Odon-
tología del Sdo. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Toléíono A 
8195 
Máquinas de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba pora oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventüadoros eléctricos. Tel. A-álS8 
4d-3 
A. C. Yillaireal, Belascoaín 1S, ba 
En estos tiempos en que el precio 
do la mercancía fluctúa, necesaria 
mente, al comprar calzado, deben 
procurar una marca conocida, j nin 
(runa como e] 
qno lleva el sello do garantía. 
Pídase siempre en los mejores es 
tablecimientop. 
PROGRAMA 
A las 5 de la mañana: La orquesta 
local que dirige el señor Sabino Roí-
dríguez, dejará oir en las nrhicinal .* 
calles del pueblo la alegre diana 
A las 9: Dará comienzo una solem-
ne misa en la cual oficiará y predi-
cará el Padre Jiménez Rojo, párroco 
de Sagua, y será cantada ñor el coro 
de señoritas de dicha localidad, dirigi-
do por el organista de la misma. 
A las 10.1|2: Bendición de los sa-
lones de la Sociedad, por el Presfeíto-
ro señor Francisco Ortúzar. Acto que 
será apadrinado por el señor Jcsé Ma^ 
ría Beguiristain (hijo) y su elegante 
esposa. 
A ías 11: Acto de la inauguración. 
Izándose en el edificio social las en-
señas patrias. La orquesta do Clen-
fue^os que dirige el notable orofesor 
Agustín Sánchez, amenizará el "«cto. 
ejecutando respectivamente el Himno 
Nacional y la Marcha Real, ''..da pa-
bellón, al izarlo, será saludado cou 
21 palenques. 
A las 2 de la tarde: Dará comleu* 
zo la matinée infantil; pudiendo las 
familias que lo deseen llevar sus ni-
ños con trajes a capricho. 
De 6 a 8.1|2 de la noch^: Luci-
miento de vistosos fuegos artiflciatiü 
en el parque !Martí, por los distingui-
dos pirotécnicos sefiores Manuel 
Braojo e Hijos entre los q'ie figuran 
maraYÜlosps cuadros y toda clase de 
fuego. 
Mientras tanto, 1?. Orquesta de 
Cienfuegos dejará oir los acó: des do 
una deliciosa retreta. 
A las 9: Grandioso baile en los sa-
lones de la Sociedad en que el pro-
fesor señor Sánchez hará eala. de-
jando oir las más selectas ob-zas de 
su repertorio de última novedad. 
La Sociedad esmeradamente engala-
nada, lucirá su fachada profusamen-
te iluminada. 
LA COMISIONN. 
NOTA.—Para los no socios, será ro-
nuisito Indispensable la presentación 
de la correspondiente invita ció j 
D r . J . L Y O N 
L L LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 p». 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. dlarlML 
CIENFUEÍ30S. 44. ALTOS. 
LO MALO DEBE 
deaíiparecer. ¿ A cuántas perso» 
ñas lea gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao? 
" Seguramente á nadie,*' contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos.'* ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
ías emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al naturaL 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puedo usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
?on repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de W A M P O L B 
3 9 tiene el resultado de un t r ian-
ío íarmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene .una solución 
de un extracto que se obtiene da 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisig. E l 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa, Secre-
tario (xeneral de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: " H a 
reñido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desda 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos da 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia.* 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, poroue cumple lo que sa 
áspera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
i Cuál ea el periódico da aa. 
yor drenlación? El DIARIO 
DE LA MARINA 
PAGINA SEIS 
Í Í ^ O R M A C I O N T E A T R A L 
EL U U , TRUNFAME CO>TRA 
LAS FUEKZAS .>IAS POTENTES 
LO 31AS INTENSO PARA LA DIA-
eiNÁClON HUMANA. 
DOS HORAS DE CONSTANTE £310-
C10N 
" L A C A I D A D E U N A 
E N C A M P O A M O R , E L L U N E S , 2 0 
N A C I O N 
05895 
E L 
D E L A 
V E R G Ü E N Z A 
Jorje intenta escaparse y en la lucha, caen los dos desde el alto de 
la torre del Castillo, a los pies de Ja vler, quien recojo a Jenny moribunda 
es la última creación admirable d© la omínente y snbllce trágica DIANA KARREN. 
G r a n T e a t r o " M A X I M " 
El Tlérnes 10 en función de Moda, estreno en tuba del drama clnom atografico de gran sensa-
ción titulado 
" E l S e l l o d e l a V e r g ü e n z a " 
. Soberbia creación de la Insuper rble trágica DIANA KARREN, secan dada por el célebre Marco 
Ansoula, protagonista de ESPARTA C0. Drama hermoso, subyugador, iní tenso, en el que DIANA KA-
RREN ha puesto una T O Z más a prue ha su poderosa mentalidad. 
EL SELLO DE LA VERGÜENZA es la más alta expresión de arte de parado y magnífico de la 
egregia y sugestiva artista. 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e 
u L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , , 
Preciosos y elegantes argumentos se han editado de esta soberbia.el nta, cuyo estreno culminará 
en nn ruidoso acontecimiento artístl co y social. Solicítelo al teléfona A- 3757. Separe B U localidad 
con tiempo para este gran estreno. P rento la última representación de GA LA DE BÜFEALO y **SAN-
NOMT*, la más famosa pelicnla de serles, (cuatro noches de exhibición). 
P r e c i o s p & r a l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e : L u n e t a » 40 C t s . P r e f e r e n c i a , 60 C t s 
c 5901 3d-8 * 
Un año después Jenny. viuda del Conde de Valora, ha adquirido el Cas-
tillo de Maupray. 
G r a n T e a t r o F H o y , V i e r n e s , 1 0 , E l g r a n d i o s o é x i t o 
L A R O S A D E G R A N A D A 
Es un drama de amor y dolor, es la lucha de una pasión contra un deber, es una contienda de almas intensa y llena de emocionantes^escenas. LINA CAVALIERI ha creado en esta obra tina figura de arte y a., 
tístico relieve que desde las primeras escenas atraen y dominan al espectador. LINA CAVALIERI es la eximia artista del teatro de pose que como ninguna otra sabe avalorar sus creaciones admirables con detalles de 
genio, sólo posibles a su temperamento de inimitable actriz. En LA ROSA DE GRANADA ha hecho su más sublime creación; así lo repetían anoche centenares de familias de nuestra más distinguida sosledad congregadas 
en el gran Teatro Fausto, comentando además el valiosísimo collar de perlas que ostenta en la mayoría de las escenas, regalo de un conocido hacendado cubano, ausente y por el que pagó en París 25,000 francos. 
Esta obra maestra de la cinematografía artística, pertenece al repertorio sensacional de «GRANDES ESPECTACULOS de CASANOVA T COMPASIA 
E s t a n o c h e f e n F A U S T O , e n T e r c e r a T a n d a d o b l e 
c 5945 ld-10 
^ E s p e c t á c u l o s • : -
NACIONAL. 
Esta noche comenzará en el gran 
teatro la temporada de la compañía 
de opereta y zarzuela de Consuelo 
Baíllo, que hace su presentación con 
la opereta en tres actos "La Casta 
Susana", 
El reparto dado a la obra es el si-
guiente: 
Susana, mujer de Pomarel, señorl-. 
ta Consuelo Baíllo; Angelina, hija 
de Conrado, señora Clementina Mo-
rín; Delfina, mujer de Conrado, se-
fiora Nombella; Resina, mujer do 
Charancey, señora A. Pérez; Marie-
tta, doncella, señora J. Vernet; I r -
ma, señora J. Jiménez; Conrado, ba-
rón des Aubrais, señor S. García: 
Humberto, hijo de Conrado, señor M. 
Pros; Rene, teniente, señor C. Gar-
cía Cabrera; Pomarel, militar y fa-
bricante de perfumes, señor E. Mija-
res; Charencoy, literato, señor F. La-
ra; Alexis, mozo de restaurant, se-
ñor Banquella; Emilio, mozo de res-
taurant, señor X. Maldonado; Viva • 
reí, señor J. Durand; Godet, señor 
N- Agudin; Palllason, señor S. Ri-
vero; Comisario de Policía, señor V. 
Marco. 
En el segundo acto, Gran Brindis, 
por la señorita Consuelo Baillo. 
El decorado os del notable escenó-
grafo í;eñor V is. 
Lijoso voot irrlo de la casa Da-
rans, de Madrid. 
La erques1^ estará bajo la direc-
:i6n del maestro Pallás. 
PATRET. 
La temporada de los señores San-
tos y Artijas, los activos empresa-
1 rios, continúa desarrollándose con 
I gran éxito. 
"La favorita del gran cabaret"—a 
[juzgar por las entradas que propor-
i ciona— durará muchas noches en el 
| cartel. M 
Josefina Rodríguez, Luisa Obre-
; gón, Caridad Castillo, Pous, La Pre-
' sa y Moreno, son premiados con en-
I tuslásticos aplausos por su acertada 
labor. 
Se prepara el estreno de varias 
zarzuelas, todas de Pous, que tiene 
gran facilidad para escoger los te-
mas. 
El programa de esta noche es el 
'siguiente: 
I En primera tanda, una película có-. 
'.mica, la zarzuela "El tabaquero" y 
'.duetos por Pous y la Llauradó. 
En segunda tanda, doble, los epi-
, sodios quinto y sexto de "La más-
I cara de los clientes blancos" y "La 
I favorita del gran cabaret." 
Al final de esta obra se presentará 
la primera bailarina señorita Hilda. 
FAUSTO. 
En primra tanda, cintas por Cani-
llitas; en segunda, los episodios 6 v 
7 de "Los piratas de ferrocarriles"; 
ên tercera .-.anda, doble, "La rosa de 
Granada." 
R v i f e R i v i q s D E L . 
JTinguna emulsión 6 preparado do so 
género, puede compararse con el 
E l ix i r " M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceito de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
CAJIPOAMOR. 
En las tan.ias de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se reprisarl 
la cinta "El bijo anónimo." 
En las demás tandas se proyecta-
rán las cinfas "El secreto del torpe-
do", "Por el dinero y el amor", "El 
poder del reclamo", "La sublime 
mentira", "La contraseña", "El dere-
cho moral", "Asuntos mundiales" y 
"El angelito." 
Los mart-33, jueves y domingos de 
cada semana se proyectarán los últi-
mos sucesos mundiales. 
El día lo Ee estrena "El misterio 
de la mancha roja" y el 16 "Las or-
quídeas negras." 
El 20, estreno de "La caída de una 
nación". 
En breve, "La pecadora virtuosa" 
"Motín a bordo" y "Las muralla.-? 
malditas." 
genérico señor Elias Alonso, con la 
comedia de los hermanos Quintero 
"Puebla de las Mujeres" y la zarzue-
la de P- Muñoz Seca "Por petene-
ras", terminando la función con es-
cogidas canciones cantadas por un 
grupo de cantadores del país. 
MAXIM. 
Esta noche se estrena en Maxim la 
bella cinta "El sello de la vergüen-
za", por Diana Karren y Marco Au^ 
sonla. 
El argumento de "El sello de la 
vergüenza" es Interesante en grado 
sumo. 
Muy acertada es la selección de La 
Internacional Cinematográfica en la 
exhibición do películas. 
Artistas valiosos en la Interpreta-
ción de las cintas y gran lujo de de-
tales en la presentación, forzosamen-
te han de constituir para la acredi-
tada Compañía una serie no inte-
rrumpida de grandes éxitos. 
El estreno de esta noche en Ma-
xim resultará, de seguro, un gran 
succes. 
Por anticipado puede enviarse a 
los señores Rivas .y Compañía, pro-
pietarios d© La Internacional Cine-
matográfica, una entusiástica felici-
tación . 
El programa de hoy lo forman: en 
primera tanda, películas cómicas; en 
segunda, "La amante desconocida"; 
y en tercera, "El sello de la ver-
güenza." 
LARA. 
En la primera y en la tercera tan-
da, la cinta "Caracas bajo la bande-
u '©iqop '-epunSos uo í./eaSou B I 
centavos luneta, se repite el estreno 
de anoche: "La tigresa de Montmar-
tre. 
En breve, "A la caza de los millo-
nes", por Alberto Collo e Ida Carlonl 
Talli. 
En la próxima semana, "El vall i 
maldito." 
APOLO. 
Esta noche continuarán exhibién-
dose los episodios de la serie "La 
máscara de los dientes blancos." 
El domingo, matinée con películas 
de Canillitas. 
Por la noche, "Amor desventurado" 
,por la Hesperia. 
El lunes, estreno de "La estrella 
MARTI. 
Muy concurrido se vló anoche es-
te ventilado teatro. La señora Gri-
feli fué objeto de nutridos aplausos. 
La función para esta noche se di-
vide en tandas. En la primera se 
pondrá en epcena el gracioso jugue-
te "Los secretos del divorcio"; en 
segunda, "La victoria del general" y 
el apropósito de Elizondo y Qulnlto 
"Así son ellí' '". escrito expresamen-
te para la señora Grlfell. y en terce-
ra, "La cáscara amarga." 
Mañana, en función corrida, el emo-
cionante drama echegarayesco "Man-
cha que limpia." 
Se ensaya "La gentil Mariana." 
ALHAMBRA. 
En primen tanda. "Cintura." 
En segundi tanda, estreno del saí-
nete "Comairona facultativa", origi-
nal de A. Bronca y música del maes-
tro Anckermann. 
En tercera tanda. "El botellero." 
En breve, la zarzuela "Papaíto", 




Esta noche se estrenará el bonito 
saínete, origina] de los señores To-
rres del Alamo y Angel Asenjo, "La 
! Pen"© resulta grande o lo que vale 
, ei ingenio", en tres actos. 
1 El martes. H , beneficio del actor 
A 6 L M A R 
del genio", en colores, de la Cinemi. 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "El rey del Ju» 
go"; en se runda, "Vírgenes a m 
días";. 
Mañana, estreno de "Elva la herof 
na." El domingo, "El horóscopo." 
PRADO. 
Noche de meda. 
En la primera tanda, "Los escolloi 
de la vida"; en la segunda, "La glfr 
ría", y en la tercera, estreno de I» 
cinta "Madre", por la gran trágica 
Italia Vitalianí. 
i L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l í n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
deposito "el c r i s o l ' 
neptuno y Manrique! 
FORNOS. 
En este salón, también es noclie 
de moda. 
En primera tanda, "El misterio di 
la noche del 13 de Junio"; y en ü 
segunda, "Como aquel día.. ." 
LA ULTDIA REPRESEN TACI05Í 
DE GALA DE BUFALO. 
Otro estreno de la Internacional 
Cinematográfica. 
Se efectuará en Maxim. 
Cinta Interesante Interpretada P0; 
Búfalo, el hombre más fuerte del 
mundo, y por Billy, el enano prodi-
gio de habilidad y de destreza. 
«LA TIGRF.SA DE MOMMVRTBí" 
Grande y merecido fué el éxito al-
canzado anoche por la cinta 
gresa de M mtmartre", setrenada e" 
ei Salón Lara. 
Esta noche se repite en la seguM 
tanda. -
Está de plácemes la popular j 
bcreditada Cinema Films. . 
Próximamon.-í, "Zity", por Gaun 
la Robinne. 
«LOCA DE AMOR". 
Si hermosa es la obra de BjW 
Braceo, cuvo argumento sirve a ^ 
se a la película "Loca de Al"or't(). 
Uísima es 1? adaptación cinero ^ 
gráfica que de dicha novela 
hecho• 8 H 
Francesca Bertlnl, que Z° 0-
merecidas simpatías en esta n v ¿¡ 
ca, es la intérprete de la ci 
que hablamos- rinrán' 
"Loca de Amor", que nos ^ . 
conocer Santos y Artigas, ag ^ 
seguramente al público de es«* 
Los populares empresarios m 
lauslble labor de propagana* 
tica. ^n p\ Santos y Artigas preparan 
no de otra película cubana. M,. 
reta social" en la cual trao j ^ . 
ría Corlo, que figuró en i» 
fiía de Molasso-
Artista muy celebrada 
Mi ii famoso remedio Elepizo 
rado ataques epiléptico» ^ f l 
nes nerviosos durante l-> * 
miles de testimonios que 
dan por sus méritos. jjfcro. 
Remita 20c para muestra ^ 
Dr. H. G. Root, 547 Pearl 
York &f Job* 
Elepizone se ventle en a t¿r^t ^ 1 : 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
P A R A E X P E R I M E N T A R E M O C I O N E S F U E R T E S , d e A R T E y d e V I D A 
E L M I S T E R I O D E L A M A N C H A R O J A 
vi \ terés aue despierta esta cinta maravillosa, en sus 16 episodios, aumenta en progresión geométrica desde el primero al último instante. MAURICIO C O S T E L L O , secun-
d d Por A L H E L G R A N D I N , realizan en esta cinta incomparable la obra más perfecta de la cinematografía moderna. 
M i é r c o l e s , 1 5 , E s t r e n o , T e a t r o C A M P O A M O R 
" U N I V E R S A L 
F I L M S ^ 
P a r a la e x h i b i c i ó n de esta p e l í c u l a , dirigirse a B L A N C O Y M A R T I N E Z . 
c 5855 2d-9 
T R I B U N A L E S 
BN I-A AUDIENCIA 
Interdicto de retener posesión 
Habiendo conocido la Sala do lo Ci-
^ r de lo Contencioso Admmistratl-
! i ri« ¿ t a Audiencia, de los auios del 
Zümonio de lugares a consecuencia 
Í?l interdicto de retener la poseeirn 
. nnTfaja de terreno nromovido ms 
íf JuzgÍdo%e Primera Instan, la de) 
rite por María Pardo García, contra 
T^nnlo Tavel y Marcano. que penae 
tnS este Tribunal por apelación oída 
,,0 efecto a la actora contra el 
aSto Slctado con fecha doe d. íebreo 
S o que declaró no haber lugar a. 
recurso de reposición interpuepto p>r 
u mlsnut contra la providencia tíe 
veintidós de Enero también último O U A 
íniindó destruir dentro del tercero día 
ITmuro de ladrillos que se había cons 
•mido en el terreno en cuestión: ha 
tallado revocando el auto anelado ñu 
día dos de febrero último y la pro-
videncia concordante de veintidós ríe 
Enero anterior, en su virtud se ro-
«uelve no haber luga* a lo solicitado 
por don Antonio Tavel en su escri'^ 
de 15 del propio mes de enero sin oer 
juicio de que haga uso de su derecho 
en la forma correspondiente, sin ha. 
cer especial condenación do c v;tas en 
ninguna de las instancias. El Magis-
trado señor Raúl Trelles formuló vo-
to particular en sentido de que debe 
'|VÍ0 compre una Capa Impcp» 
^ ' meablo que n o sea perfecta; 
Vd. se a r r e p e n t i r á - P i d a eimple-
mente una capa impermeable 
"Roscnwald & W e i t " , y V d . 
estará seguro de obtener cal idad, 
elegancia, servicio y pagando u n 
precio razonable. 
De renta por todos los buenos 
Bastrcs. 
R o s e n w a l d & W e i l 
Clothing Specialfies 
confirmarse el auto apelado de dos 
de febrero último e imponer las cos-
tas al apelante. 
Sentencia 
Por la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia se ha condenado ai proce-
sado Martín Zayas Montenegro, como 
autor de un delito de robo ron la cir-
cunstancia agravante de reincidencia, 
a mil pesetas de multa y el rago d i 
la tercera parte de las costas e indem 
nizar al perjudicado mediante el abo-
no de quince pesos y responsable soli-
darlo de todos los perjuicios causv 
.doi. 
Kotíflcaolones 
Tienen hoy notificaciones las per 
sonas siguientes: 
Letrados1.—Arturo Menémlez; Ma-
rio Díaz Irizar; Francisco F Ledón; 
Armando Alvarez Escobar: M'guel Vi 
vaneo; Oscar Montoro; José Puig y 
Ventura; Federico Castañed». 
Procuradores: Rodolfo dol Puzo; 
Llanusa; José de Zayas; Francisco 
Díaz; Gumersindo Sáenz de Calaho-
rra; Granados; Enrique Yánlit; Lla-
ma; José Illa; Daumy: González del 
Cristo; Luis Castro; Reguera; Ster-
Hng; Juan Ignacio Piedra; Merr*: 
Teodoro González Vélez; Wilíredo Ma 
zón. 
G R A N C I N E N I Z A , P R A D O , 9 7 , H O Y , V I E R N E S , 1 0 
" L A M A S C A R A D E L O S D I E N T E S B L A N C O S " 
Episodios 9 y 10. Entrada y asiento, Caballeros, 20 centavos; damac y niños, 10 centavos. Mañana reglo estreno EL HOROSCOPO. Domin-
go ©i CIRCULO DE SANGRE. Pronto EL MISTERIO DE LA MANCHA ROJA y EL PELIGRO AMARILLO 9 LOS CRIMENES DE LA BANDA 
T0NG FOO. c 5946 ld-10 
Partes y Mandatarios: Francisco 
María Duarte; Francisco G. Ouirós: 
Narciso Rulz; José S. Villalba; Ra-
miro Monfort; Fernando G. Tarlche; 
Antonia Roca; José R. Portocsrrero: 
Manuel C. Soto; Ramón Illas; Luis 
de Villiets; Oscar Díaz Garro. 
N u e v o s e m a n a r i o 
Se nos dlco que el distinguido ne-
riodlsta ex-Director de La República 
de Jovellanos, capitán Wenceslao Re-
yes, va a publicar en breve un sema-
nario político en esta capital. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ajiúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
€ 1 C i c n t p o 
0BSERTAT0RI0 NACIONAL 
Agosto 3 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. nt del me-
ridiano 75 de Greenwlch.. 
Barómetro en milímettros: Pinar, 
763.0; Habana, 762.9; Roque, 763.5; 
Ir.abela, 763.5; Clenfuegos, 762.0; 
Camagüey, 761.5; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 28, máxima 32, 
mínima 25. 
Habana, del momento 27, máxima 
31, mínima 24. 
Roque, del momento 27, máxima 
32, mínima 18. 
Isabela, del momento 1'8. 
Clenfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 29, máxi-
ma 35, mínima 25. 
Santiago, del momento 27, máxima 
32, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
cegundos: Pinar, NE. 4 0; Habana, 
E. 8.0; Roque, calma; Isabela, Colón 
y Clenfuegos, NB. 4.0; Camagüey, 
SE. 4.0; Santiago, NE. 8.0. 
Lluvias: Pinar, 19.0; Roque, 1.0; 
Clenfuegos, 32.3. 
Estado del cielo: Pinar, Cieníue-
gos y Camagüey, parte cubiertos; 
Santiago, despejado; Habana, cu-
A M L J / M C I O 
AeoiAR no 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
P A L A B R A S F A L T A N 
Vd. es un nervioso^ uri desgraciado vencido 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
8E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
i 
bierta 
Ayer llovió en Viñales, Consola-
ción del Norte, Puerto Esperanza, 
Cabañas, Orozco, Guanalay, Cayo 
Masón, Mariel, Artemisa, Cañas, Pi-
nar del Río, Güira de Melena, San 
José de las Lajas, Ceiba , del Agua, 
Alquízar, Quivicán, Rincón, La Pe, 
La Salud, Hoyo Colorado, Melena dol 
Sur, San Nicolás, San Antonio de los 
Baños, Pedro Betancourt, Roque, Co-
liseo, Cárdenas, Limonar, Santo Do-
mingo, Clenfuegos, Lajas, Sagua, 
Manacas, Palmlra, Esperanza, San 
Juan de los Yeras, Manicaragua, Cu-
manayagua, Ranchuelo, Cruces, Ro-
das, Abreus, Yaguaramas. Constan-
cia, Real Campiña, Porcevorancla, 
Caracas, Aguada, Trinidad, Santa 
Lucía, Cabalguán, Guayos, Quema-
dos de Güines, Caibarién, Meneses, 
Corrallllo, Isabela, Jicoíea, Rodrigo, 
Guaslmal, Tunas de Zaza, San Diego 
del Valle, Cifuantes, Cascajal, Santa 
Clara, Palmarlto, Cauto, Central Pal-
ma y Palma Sorlano. 
RETRETA 
Eî  profesor Tamarit, director de la 
banda de müsica de este pueblo y 
perteneciente ai Cuerpo de Bombe-
ros, participe! que reorganizada la 
banda ofrecerá una retreta la noche 
del domingo, día 12, en el parque La 
Independencia, de ocho p. m. a die'J 
p. m. 
He aquí el programa: 
Pasodoble "Ronda de majos", J. 
Franco. i[j¡jn) 
Gavotta "Consuelo", J. Franco. 
Vals "María", M. Sánchez. 
Tango argentino "El Gaucho", J. 
Franco. 
Marcha two step "Stall Alarm", H. 
J. Lincoln-
Danzón "Bohemia", R. Valenznela. 
RESTABLECIENDOSE 
Nuestro compañero señor Manuel 
Alvarez Gualt está en vías de resta-
blecimiento, después de los días an-
gustiosos que guardó cama, afectado 
por súbita dolencia-
CONSUMO DE AGUA 
Cada metro cúbico tiene dos pipas 
da agua. 
Dos metros y medio contienen cin-
co pipas. 
—Se cálcala por el Departamento 
de Obras Públicas para el consumo 
a razón de 25 litros por persona (al 
día). 
—Los dos metro§ y medio tienen 
26,400 litros. 
Para que una casa consuma los 
26,400 litros necesita tener más de 
cien inquilinos. 
NI consumiendo doble cantidad de 
agua cincuenta personas, se consume 
lo calculado para las plumas de 
agua. 
En Regla no hay residencia que 
tenga cien personas; y si hay cinda-
delas, esas no consumen cincuenta 
litros por persona. 
Vea estos cálculos quien lo inte-
rese. 
El Corresponsal. 
DESDE CONSOLACION DEL SUR 
Invitado or mi articular amigo, el doc-
tor Atanaslo Hefniindej!, asistí a las hon-
ras en sulragrlo a la que fué su idolatra-
da esposa Eloína Rivera Padrón. 
Al Templo concurrieron las principales 
familias a rogr.r l IMos por el eterno (Jai-
canso de la ¿esaparecida. 
A su lado y ei de «us cariñosos hijos, 
me hallaba en el templo y a nuestra dere-
cha, cerca del túmulo se hallaban la des-
consolada madre, doña Blasa Padrón de 
Rivera y su hermana, Lucianlta. 
Pidamos n Dios que tenga a su lado a 
la fhiada, y conceda resignación a sua 
familiares. 
EL CORRESPONSAL. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L Ó 
C o n s a l t o r í a de P r o p i e t a r i o s , l o d o s t r i s l e s y C o o i e r c i a s t e s 
Oflclaas. PSAD3, 8. Bab»i.-Tel6f0B0 A-6242.-Gable j telógnfo: BEMDR 
PXBSOKAIi DIBECTITOt Dr. Francisco Carrera Jústlz, Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la üclrersldad do la 
Habana. 
José Blroro Alonso, Doctor en Derecho CITD. Enrique Alrarez Ba-
dor público. 
Esta Consultoría está, formada ñor un personal do Doctores en De-
recho Civil y Público, de larga práctica en asuntos administrativos. Los 
Rusorlptores tendrán derecho a cons vitar cualquier asunto teórico o 
práctico que se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
«mentas y cobros eitrajudlcialmente, a recibir la revista Municipal y de 
Intereses económicos, órgano dol Centro de Propiedad Urbana de la Ha-
bana. 
Frocfoa de la suscrlp clón: $2 cada mes 
Pida iDlermes a ENRIQUE ALTASEZ, Administrador de la Coosuitoría 
¡ ¡ " L A S O R Q U I D E A S N E G R A S " ! ! 
Es la novela clnematogrráflca más Intonsa. La vida amorosa de ZORAIDA; la fascinadora maga, reina de hechizos y misterios. Un verdadero poema de amor, lleno de sentimentalismos y un fin trágico, Impuleado por el oleaje vengativo que engon-
^ la pasión en las almas cuando és tas se ven humilladas por el despre cío. l 
s e o l v i d e : e n " e l J u e v e s , % V i e r n e s , 1 7 , 1 8 y 
Gran éxito de la eminente trágica americana SEITA. CLEO BTADISOJí, la fiel intérprete de «EX CALIZ DE LA AMARGUBA', y otras producciones famosas. 
TANDAS, y 9Já p. nu PEECIOS: Matinée, 20, 10 y 5 centavos; \oche, 40, 20 y 10 centavos. Repertorio exclusivo de ^ A UNITEBSAL'» o 5920 2d-9 
J F O U E T 1 N _ 4 0 
ROBERTO HUGO BENSON 
m u r I f a n t e 
NOVELA INGLESA 
^RBION DIRECTA POB 
RAMON D. PERES 
^ ACADEMIA ESPAÑOLA 
(bí yen4̂  — 
^•^«Un ^ "BR*RIM D « J O S J E ALBKI.A. 
fon. I APajt*do 611. Telé-
A-MM. HABANA.) 
l io, <0*aUaú*.) 
C i E ^ / S , Yorlsl6n de cohetes. 
C6601 «We ¿tahn8 0̂***1 Preguntó 
¡W*' ,obr« las v n ^ en torno 
W.̂  ^r*. dlrLí cl,as te"azas. el alme-
-¿014 rtglend0 ^spuéa ia vista ¡1 
&\a^aibaen-cSant '̂ ^ v̂ünñoB 
MU?8 cohetes t0 86 eleven *>* 
^^pBo^mababiaQdo los otrofl 
• ^ 2 » .sombrad ™f2 S **C*T-
> todo am.ln °nÍf. e e:ltru-• TMeto (j "o brado ante el extra-
K * * ! 1« masa ^ flc!íltad distinguía 
¿ afta Incoa J ndo- a mayor dls-
* ^ P a ^ í . ^ f ^ ' l a a : las prflil-
la «iUe del pueblo; 
las más lejanas, las va remotísimas, allá 
en el Invisible mar. Pero a travfs de la 
tierra y lejos también, brillaba otro pu-
ñado de luces, que aparecían mfls bien 
como mancha luminosa, y' señalaba el si-
tio ocupado por Rye. También allí ha-
bía ojos en ansiosa observación; también 
allí se sabía que estaban discutiéndose in-
tereses de tan desusada amplitud que el 
cielo o el infierno cabían por completo 
dentro de sus límites. Mirando n la tierra, 
hacia el interior, reinaba igualmente la 
obscuridad; pero completa, sin nada que 
viniera a animarla, Al pie mismo de los 
muros, elevábase la mancha obscura, hin-
rhaila, de lo que ya sabía él que eran 
los bosques del parque, que llegaban, en 
apiñada masa, hasta las mismísimas pa-
redes del castillo; y más allá, sombras y 
más sombras, hasta Juntarse con el cie-
lo... 4v 
Parecióle increíble, ante lo que vela, qüe 
cosas tan importantes se estuvieran re-
solviendo entonces a cierta distancia de 
aquel dormido país; y, sin embargo, como 
sus ojos fueran ya acostumbrándose a 
las negruras de la noche, descubrió, al 
fin, pálido resplandor en el cielo, hacia 
el Norte. resplandor que marcaba los 
confines de aquella enorme ciudad a la 
cnal pertenecía él y que estaba ya a pun-
to de fallar en el litigio pendiente. 
Porque sólo por grados había logrado 
nuestro hombre posesionarse de la idea 
de que el momento era verdaderamente 
crítico. Cierto que el Cardenal le expli-
cara los hechos en aquella forma des-
apasionada y tolerante que le era carac-
terística; pero el saber situarse de mo-
do que permitiera domnlar el conjunto 
como algo coherente, en vez de verlo 
como cosas aisladas, que produjera en él 
el efecto de lo pasado, mostrando sus 
más ocultas consecuencias para lo futuro, 
esto exigía que el observador se hallara 
a tono con el carácter y el ambiente de 
su tiempo. Toda profecía resultaba ahora 
bastante parecida al empeño del que qui-
siera distinguir perfectamente el contor-
no de las cosas en medio de la obscu-
ridad. Los hechos eran patentes para to-
dos, y el sacerdote sabía apreciarlos como 
cualquiera; pero la interpretación de su 
sentido epi ya asunto completamente dis-
tinto, y ahí es donde él reconocía su 
impotencia y donde se embrollaban sus 
ideas. 
Acercósele el General para preguntar-
le: 
—;.Qué... se ve algo? 
—Ñada. 
—Me parece que lo mejor será que nos 
volvamos. Es inútil permanecer aquí. 
Así lo hicieron, y mientras pasaban 
por el sitio que estaba cubierto, comenzó 
de nuevo el General a hablar de aquel 
instante crítico. ^ 
Nada había en sus palabras que no hu-
biera ya dicho antes; pero escuchóle a 
pesar de ello Monseñor. Iba así reco-
giendo opiniones, y las del militar eran 
tan francas y tan claras que le parecie-
ron muy útiles. El definitivo estableci-
miento de la Iglesia católica en Ingla-
terra se consideraba en el Continente de 
Europa como caso de prueba; y aun más 
lo tenían por tal los países de raza an-
glosajona esparcidos por el mundo. La 
cosa, consideraba en sí misma, no era, 
sin embargo, tan importante avance co-
mo pudiera creerse. No había de produ-
cir cambios muy radicales en el estado 
actual, desde el momento que la Iglesia 
disfrutaba ya do enorme influencia y de 
completa libertad. Pero lo importante es-
tribaba en que ambas partes contendien-
tes lo habían tomado como especie de 
símbolo, y esto explicaba, por un lado, 
la táctica del Gobierno de presentar el 
proyecto como por sorpresa, el extraor-
dinario empeño que ponían, por otro, los 
socialistas en «ponerse a él. 
—Cuanto mis lo pienso, dijo el Gene-
ral, más me parece... 
Monseñor adelantóse de pronto para mi-
rar por la tronera ante la cual se habían 
detenido al subir. 
—¿Qué ocurret 
—Creía haber visto... \ 
Lanzó una exclamación el General, pa-
sando la cabeza por encima dol hombro 
del sacerdote. 
—Este es el segundo, murmuró preci-
pitadamente el sacerdote. 
Esperaron ambos mirando ansiosamente, 
por la alta y estrecha abertura, en direc-
ción de Kye. 
En seguida, elevóse por tercera vez con-
tra el lejano horizonte, por encima del 
pálido resplandor que señalaba el sitio, 
donde la pantanosa Rye se mantenía en 
constante vigilancia, una delgada y blanca 
línea de fuego que iba perdiendo, al as-
cender su velocidad inicial. 
Antes de que hubiera estallado forman-
do un racimo dj chispas, oyóse allá arri-
ba, sobre la cabeza de los que regresaban, 
un estruendo ensordecedor, comVfl de un 
trueno que rasgara los aires y aturdiera 
el cerebro. Y al cabo de un momento otro, 
y otro luego. . . . . . . , . 
Más abajo de donde se hallaban los dos 
amigos, estremecidos aún por la emoción, 
silenciosos y mirándose boquiabiertos de 
sorpresa ovóse el golpe de una puerta 
aí6 precipitarse8criados y lacayos hacia 
afuera por las puertas bajas de la casa. 
I I I 
Dos horas después, el Cardenal y Mon-
señor estaban sentados ante la gran me-
sa del despacho de aquél. El Cardenal 
iba dejando a una las hojas en cuya lec-
tura estaba engolfado. Por montones le 
llegaban directamente desde la oficina 
situada en la ya descrita sala del ves-
tívulo, al mismo tiempo que otras igua-
les eran leídas en voz alta por Lord 
Sóuthminster en dicha sala. 
Los cañonazos despertaron hasta a los 
más profundamente dormidos, y los habi-
tantes todos, no sólo del castillo, sino 
del pueblo, habían Invadido el cercado 
para enterarse de las noticias. 
Hoja por hoja fué leyendo Monseñor 
las que dejaba su Jefe, procurando, aun-
que sin grandes esperanzas de conseguir-
lo, entresacar del extracto los puntos 
capitales para recordarlos después. To-
do estaba allí consignado: el amotinamien-
to de la multitud; lo difícil que se había 
hecho la entrada en el Parlamento para 
algunos de sus miembros que quedaron 
rezagados; la desobediencia a las Órde-
nes de la policía, y el asalto a la esta-
ción central de teíegrafal sin hilos por 
una turba organizada de antemano, ha-
biendo sido detenidos después muchos 
de los asaltantes. 
Luego, seguía el discurso del Primer 
Ministro, anotado palabra por palabra, 
por medio de las máquinas registrado-
ras; corregido y unntuado por otras y 
no por la mano del hombre; transmiti-
do después a largas distancias por todo 
el país, y al fin trasladado por medios 
mecánicos a esas hojas Impresas que los 
dos eclesiásticos estaban leyendo. 
El discurso se daba allí Integro, hasta 
llegar a aquella tremenda escena en que 
la mitad de la Cámara, enloquecida, al 
fin. por los gritos que se acercaban ca-
da vez más y e] continuo ir y venir de 
los encargados de traer noticias de lo que 
afuera ocurría, púsose en pie, y enton-
ces . . . 
El Cardenal se recostó de pronto contra 
el respaldo de su asiento, lanzando un 
suspiro que era cusí la primera señal de 
emoción que había mostrado. 
Monseñor levantó la vista para fijar-
la en éL Las dos últimas hojas estaban 
aún en aquella enjoyada mano apoyada 
sobre la mesa. 
—Vaya, es un hecho, dijo el Cardenil 
con suavidad y como si hablara consigo 
mismo. Pero ha sido preciso Jugar has-
ta la última carta. 
—•iCómo, Eminencia? 
—La noticia relativa a Orlente, siguió 
diciendo el otro en la propia forma. ¡Gra-
cias a Dios que llegó a tiempol 
—No entiendo. Eminencia. 
El Cardenal clavó en él los ojos. 
—Bien, dijo: el Padre Santo ha sido 
aceptado esta mañana, por las grandes 
potenciad reunidas, como árbltro en Orlen-
te. La noticia llegó a manos del Primer 
Ministro a las seis. Pero siento que haya 
hecho uso de ella: la fuerza hubiera sido 
mayor si no hubiera tenido que apelarse 
a este argumento... ¿No comprendéis 
lo ocurrido, Monseñor? Sin eso, el Parla-
mento hubiera negado su voto favora-
ble. 
—Pero está terminado..., está termi-
nado ¿verdad. Eminencia? 
—Sí. sí, está listo... o quizá, sería me-
jor decir que está empezado: porque 
ahora es cuando comienza el último con-
flicto... Pero, Monseñor, he do dictaros 
algo... ¿ Queréis hacerme el favor de pre-
parar los fonógrafos? 
Entretanto, en la sala del vestíbulo es-
tallaba, de pronto, una tempestad de aplau-
sos, confundida con el ruido de un pa-
teo descomunal. 
T E R C E R A P A R T E 
CAPITULO PRIMERO 
—Temo, Monseñor, dijo el Cardenal, que 
tendré que pediros, después de todo, que 
vayáis. Es de suma importancia qué las 
autoridades católicas de Inglaterra estén 
representadas en el desarrollo de este plan 
Y creo que tendréis que salir en la pri-
mera expedición. Parte ésta de Queens-
tówn el primero de abril. 
—Con mucho gusto, y ¿cuándo cree 
Su Eminencia que estaré de vuelta? 
—Esto queda a vuestro Juicio. No será 
más tarde que de aquí a un mes o seis 
semanas a lo sumo, y casi me atrevería 
a asegurar que es fácil que mucho antes. 
Dependerá del humor de los colonos. Las 
autoridades civiles americanas serán las 
que decidan en última instancia. Pero es 
e t l g ^ / ^ n V o T i S n 1 ' ™ ^ 
en su nombre y com« í̂116? h&M* 
está que se^ ^oñ^i JnHn la Ifflesía cl¡í™ 
dadera responsable d f ^ ^ ' T 0 . la ver-
tamblén que un ecIesAsíi^ ' {l**0 8erá 
mo amigo suyo Trnttri Z a(i*,fle q11í co-
cón ello! todoy io posíble ^ ^""caros 
las autoridades civiles L ¿ S ? * " 1 ? 
diñadas a la severidad. mostrarán lu-
—Muy bien. Eminencia. 
c o f l a ^ ^ a ^ ^ ' i ^ r 0 a la r e a l ^ n 
ble, y acertadamente nn,.yaiI>?r ln(l"da-
demás era cuestión de H C,ERTO' ^ ]o 
16se que teniendo en cn»nfleiI,,P0- y caIca-
Goblerno, la sanefón rLÍ" la actlt"d del 
«n hech¿ antes de nue e r ^ r í a ya 8er 
rano. Como con^uenH» r,mlnaf.a el ve-
soclalistas de caXlo. A^111 '̂8*3- los 
atemorizaron soacft^L^n'f ^Cff.iC0 88 
ses europeos ane IT JL e,n todo8 108 Paf-
Puertas Se su^fllt mof s ?fo,CTabn,n la8 
o sea Alemania e In^atérl, de Ü^"^0' 
alguna forma de arr^ilf ' 8e b"8cara 
la cual pudieran gozar d9 
bertnd civil y re l lEn de comPleta H-
La Idea, cLl e ¿ q í r había ^ Parte-
atente durante S&o- t\l™LeSÍ?do como 
lados llegaban auefas r! po' ?e todos 
Pública trataba a t i H L W \ la oplri1** 
brada dureza; de Ü S i ** COn 8o-
la protección que ?e les rí>ñ.ilKPe8ar de 
q»e sufrir bastantA ^8 concedfa, tenían 
irregulares usad^conf™ erios^V"1^0» 
nUpa de sus opiniones ™ qúe al f7n 
hría que buscar alguna fórmnin ' S«? 
devolviera la libertad ?"e ,PS 
ofreció, franca y eanonfrtn"0*5 Ara¿rlca 
Masachúsets. W y^cZX™™^ |« 
blaclón con gran número de RoclnliBfPO" 
podría ser convertido en coloní» a,s• 
que se le permitiría ostentnr „ ,a ,a 
rácter bien definido AdSSír.L^?1 ?«* 
cristianos que la nueva organízaoMn J09 
dría, si lo consentían Ta^ZZ po" 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN EL FRENTE ITALIANO 
/•r»ohi«. de la PrenMi Asociada Sbldo por el hilo directo.) 
P1BTE OFICIAL ITAIJAííO 
Rí.mu, Agosto 9. 
El parte oflclai publicado hoy trae 
el siguiente texto: 
«Encuentros de patrullas se efec-
tuáronse ayer a lo largo de todo el 
frente. El enemigo dejó muertos en 
el campo de batalla y prisioneros en 
nuestro poder. La acción de la arti-
llería fué más rigorosa en algunos 
puntos en el Isonzo y en el Carso, 
T o r la mañana nuestros arlado-
res continuando las operaciones que 
empezaron bombardearon el Talle de 
Chía Porano lanzando numerosa* 
bombas, causando incendios en los 
establecimientos militares. Un fuerte 
fnego defensiTO alcanzó a nuestros 
arladores; per© todos regresaron sin 
noredad a su base.,, 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociad-
recibido por el hilo directo.) 
EL HUNDIMIENTO DEL VELERO 
"LORTM»" 
Lima, Perú, atrosto 9. 
El gobierno alemán ha ofrecido eo-
meter las circunstancias del hundí < 
miento del relero peruano "Lorton", 
a un tribunal de presas para su ad-
judicación. El gobierno peruano ha re-
chazado la oferta, declarando que el 
hundimiento del Norton**, fué Injus-
tificado e insistiendo en que el go-
bierno alemán pague daños y perjui-
cios. 
El "Lorton" según parte oficial In-
glés fechado el día 27 de febrero, 
fué hundido por un submarino ale-
mán el día 5 de febrero en a ¿rúas te-
rritoriales de España. El día S de fe-
brero el gobierno del Perú pidió a 
Alemania reparaciones e indemniza-
ciones y el castigo de los responsables 
del hundimiento de la barco. El día 
15 de febrero Alemania replicó al tro-
blerno peruano que estaba practican-
do una InTestigacIón sobre dicho hun-
dimiento. 
BAJAS NATALES DE ITAI LA 
Roma, agosto 8, (demorado). 
Durante la semana que terminó el 
día 5 de agosto, dice el parto oficial 
publicado por el Ministerio de Marina, 
las pérdidas naTales de Italia fueron 
dos rapores y una embarcación de 
yela. Durante dicha semana Í87 barcos 
con 355.175 toneladas entraron en 
puertos italianos, y salieron ±42 bar-
cos con 337.130 toneladas. 
NOTICIA MISTERIOS 1 
Londres, agosto 9. 
Otro barco mercante desarmado ha 
sido hundido por un submarino, a 
causa del destino del capitán Charles 
Fryatt, del rapor inglés Bruselas, que 
fué ejecutado el día 16 do julio de 
1916 por los alemanes por tratar -ie 
embestir a un submarino. El nomb-rt 
del capitán y barco hundido y los de-
talles del suceso no pueden publicar-
se. Sin embargo, el capitán y tripu-
lantes les han entregado dos mü qní-
nientos pesos, a Mr. William J. Taken, 
Presidente de la Tatem Navegation 
Company, por sus hazañas. 
LAS BAJAS NATALES FRANCESAS 
París, agosto 8, (demorado). 
Según Informe oficial publKndo es-
ta noche cuatro barcos de más de 
1.600 toneladas y dos de menos tone-
laje, fueron hundidos por submari-
nos en la pasada semana. Seis mer-
cantes fueron atacados Infructuosa-
mente. Durante la semana entraron en 
puertos franceses 948 barcos y salle» 
ron 934. 
PEREDIDA DE LA MARINA MER-
CANTE SUECA 
Copenhague, agosto 9. 
La TnaHiifl mercante sueca debido a 
la güera durante los últimos tres 
años ha perdido 99 barcos y 47 Tele-
ros, en total 176 o sea un doce por 
ciento del tonelaje sueco. 
Nl .AS V A X I A ^ LA GUERRA 
(Cable de la Prc'usa Asociada 
recibido por el hüo directo.) 
ESCANDALOS EN UN MITIN SO-
CIALISTA 
Amsterdam, Agosto 9. 
LA MIXTURA DE CRQSSMAN 
r 
Esta b o t e l l a , y es te r e t r a t o q u e r e p r e s e n t a e l f í s i c o d e l s e r v i d o r 
d e u s t e d e s , s o m o s l a m i s m a cosa , A l e g r í a , A l e g r í a q u e h e m o s v e n i d o 
a f m u n d o , p a r a r e c r e o d e las g e n t e s q u e s a b e n r o c i a r s u gazna t e . 
S A L U D Y P E S E T A S . 
F R A S Q U I T O . 
A^fc fc/S TODA& P A n r 
nfcPRE=^fc/STA/STE:>3 
CAóA de: RfcCALT. O B I 6 P O Á . J . M . R U I Z y C ^ . BAHATILLO 6 y 
Tratamiento interno adecuado pa-
ra las enfermedades inlecelosas de 
:arácter reservado. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 6. CISTITIS 
La cistitis, a la que taniDien se lla-
ma "CATARRO DE LA VEJIGA" 
comprende varias formas de infla-
nación de la vejiga y es unas veces 
.a local y otras, particularmente en 
tas formas agudas, originada por la 
propagación de la inflamación de lac 
partes vecinas, en cuyo caso es con-
reniente, siempre que sea posible, 
combatir la causa concomitante; pe-
•o a la cistitis, cualquiera que sea 
m causa, ha de atenderse siguiendo 
an tratamiento adecuado para com-
Datirla. La debilidad de la vejiga, el 
?imple estado catarral de sus par-
tes superficiales debido a la irrlta-
dón, la congestión de las paredes de 
la vejiga y hasta formación de pus, 
¡unto con la presencia de gérmene.-
?n la orina, son síntomas que indi-
ían un estado al que debe atenderse 
porque de ello proviene l?. irritación 
a incontinencia de orina y que esta 
idquiera un color turbio y un olor 
Jesagradable. 
El uso de la "MIXTURA DE CROS-
MANN" esKá directamente indicado 
t-ara combatir estos estados morbo-
ios. Esta mixtura es diurética, dilu-
ce la orina y por consiguiente dis-
minuye su acción irritante; también 
combate el desarrollo de ios gérme-
nes patógenos, aliviando así otra de 
as causas productivas de irritación; 
?s además un estimulant'j de las pa-
redes de la vejiga ayudardc a la ec) -
lomía a vencer el proceso morbo-
so que la afecta. En realidad su ac- ! 
lión beneficiosa en los casos de cis-
Ütls es análoga a lá que hace LA 
MIXTURA" DE CROSSMAN, tan efí- | 
?az en los casos de uretrlrls, gota mi- ¡ 
.Itar y en otros varios estados Infla- • 
matorlos, peculiares a ambos sexos 
LA MIXTURA DE CROSSMAN 
•ealiza lo que otres métodos de tra-
iamíento prometen. 
De venta en todas las Farmacias 
r Droguerías acreditadas. 
W r W f l Indlan TegetaHe Pfll Co., 
Inc Unicos Fabricantes v Garantí-
[alores Pearr Street York, 
C5943 i f l . f 
Los Independientes en la reunión 
socialista celebrada en Mannhelm, 
Badén, el martes, en la cual pronun-
ció un discurso Phllllp Scheldemann, 
Jefe de la mayoría socialista del 
Eelchstag, crearon un gran desor-
den. Exigieron el derecho de ser oí-
dos y cantaron ^a Marsellesa de los 
obreros*'. El alboroto fué tan grande 
que Herr Scheldemann pidió que los 
Independientes fueran expulsados del 
local y el presidente de la reunión 
amenazó con llamar a la policía si 
continuaban los desórdenes. Después 
que se restableció el orden, Herr 
Scheldemann pronunció su discurso, 
pero antes de que terminara la se-
sión se reanudaron los escándalos. 
En despacho de Amsterdam se di-
jo el miércoles que Herr Schelde-
mann en su discurso abogó en Inte-
rés de la paz que se sustituyera lo 
antes posible el gobierno del doctor 
Michaells, por un gobierno que re-
presentará realmente la voluntad del 
pueblo alemán. 
SIMPATIAS DEL PERU 
lima, Perú, Agosto 9. 
El Senado adoptó hoy una reso-
lución expresando las simpatías del 
Perú por los Estados Unidos, con 
motivo de su Ingreso en el conflicto 
mundial. 
FERETROS DE PAPEL 
Amsterdam, Agosto 9. 
Según el periódico ^Tagllche Runds 
chau", los alemanes están constru-
yendo féretros de papel impermea-
ble y las tapas se pegan en vez de 
ser clavadas. 
LA DIXAXITA EN CANADA 
Montreal, Agosto 9. 
La residencia veraniega do Lord 
Athelstan, editor del "Montreal Star,, 
Athelstan se aallaba dentro a la sa-
zón, pero salló Ileso. La casa sufrió 
graves averías. El "Montreal Star" 
ha sido un ardiente defensor del ser-
vicio obligatorio. 
El atentado, dirigido evidentemen-
te contra la Tlda de Lord Athelstan, 
se cometió después de haber recibí-
do el periodista numerosas cartas 
amenazadoras, franqueadas en los 
Estados Unidos, advlrtiéndole qne si 
se votaba el servicio obligatorio en 
el Canadá, él perecería dentro de 
diez días, y la misma suerte corre-
rían otras personas prominentes de 
Montreal y Otawa. 
RUSIA NO NECESITA SOLDADOS 
AMERICANOS 
Washington, Agosto 9. 
El transporte de tropas america-
nas al frente Oriental, propuesto por 
uno de los miembros de la Comisión 
americana que fué a Rusia, ha sido 
desaprobado enérgicamente por los 
demás Individuos de dicha Comisión. 
Esta noche se decía, emanando la 
L a s A m a s a d o r a s y S o b a d o r a s " R E A D " 
S o n d i f e r e n t e s d e t o d a s l a s d e m á s 
Son ia última palabra en MAQUINARIA DE PANADERIAS. — E S O E S L O 
Q U E A U S T E D CONVIENE 
¡AMASADORAS con dos brazos inde-
pendientes. Reversible y descarga auto-
mática. 
SOBADORAS, en las que siempre la 
masa sale pareja Tienen rasqueta en 
cada cilindro. 
DIVIDIDORA para masa de 36 partes. 
Sólo vendemos los últimos modelos. No ad-
quiera marcas anticuadas, que por defectuosas 
sus competidoras las han desechado. 
W i n i a m p l i e l l , L a m p a r i l l a 3 4 
H A B A N A . 
Motores de Gasolina, Kerosene, Transborda-
dores, Molinos y Tostadores de Café, 
Maquinaria en General. 
noticia de fuente autorizada, que 
Charles Edward Russell es el único 
de esos comisionados que cree con-
veniente enviar soldados americanos 
a Busla* y que los demás creen que 
su presencia sería perjudicial antes 
que útil a los ejércitos de la nueva 
democracia. 
Elihu Eort y sus compañeros de 
comisión, almorzaron hoy con el Se-
cretarlo Lanslng, relatándole sus ex-
periencias y exponiéndole sus puntos 
de vista. 
Su Informe escrito, presentado ayer 
al Presidente Wllson, probablemente 
no se dará al púbUco. 
Organización y aliento, y no hom-
bres, es lo que Rusia necesita, se-
gún la opinión de los comisionados 
de la mayoría. Con 10.000.000 de hom 
bres sobre las armas, no creen que 
Rusia necesite más soldados, y mucho 
menos unos cuantos miles de extran-
jeros, que hablan una lengua desco-
nocida, perciben mejor paga y comen 
mejor alimento que el ejército ruso, 
líUEVO TENENO ALEMÁÍÍ 
Hazesbrouck, Francia, Agosto 9. 
El cuerpo médico del ejército bri-
tánico está tratando de determinar 
la naturaleza de un nuevo veneno, 
empleado por los alemanes, según se 
cree, por primera vez, en el pueblo 
francés de Armetleres, cerca de la 
frontera belga. El veneno tiene cier-
to parecido al gas que temporalmen-
te dejó ciegos a un crecido número 
de soldados Ingleses hace unos quin-
ce días, pero sus efectos son mucho 
más serlos. 
Tarias personas sacadas de Ár-
mentleres se hallan gravemente en-
fermas y témece que varios perezcan 
en los hospitales. 
La primera vez que se observó el 
nuevo veneno coincidió con la lluvia 
de granadas lanzada por los alema-
nes en Armentíeres, granadas de pe-
queño calibre que no tenían peso su-
ficiente para romper la pavimenta-
ción. No conteníañ ni pólvora ni gas, 
pero estaban llenas de un líquido que 
se extendía sobre el piso de las ca-
lles y en los patios y jardines, y de-
jando huellas que duraban varias ho-
ras. 
Al evaporarse el líquido se produ-
cía nn gas pesado que penetraba de 
cuarto en cuarto y descendía a los 
sótanos. Dicho gas era tenaz en su 
carácter y parecía hacer más vícti-
mas entre el elemento femenino que 
entre los hombres, porque se envol-
vía en las cabelleras de las mujeres. 
El humo del tabaco parece que sirve 
de antidoto a dicho veneno. 
El olor varía entre acetileno y mos-
taza picante. Su efecto no es Inme-
diato. Algunos vecinos de Armentie-
res que Inhalaron las emaciones por 
la tarde, regresaron a sus hogares 
sin notar los efectos y almorzaron 
sin novedad, pero cinco o seis horas 
después tuvieron que acostarse y su 
estado se agravó rápidamente. 
Primero afecta a los bronquios, 
luego se hinchan los ojos y por úl-
timo se pierde la vista. 
POLACOS SENTENCIADOS 
Copenhague, Agosto 9. 
Yarlos miembros de los polacos ra-
dicales de la extrema izquierda, han 
sido someüdos a consejo de guerra 
por incitar a la población de Polo-
n ia al desorden, según despacho de 
Berlín al periódico «Extrabeadet". 
Entre los sentenciados se hallan dos 
consejeros de una comisión militar. 
Todos fueron sentenciados a prisión 
de tres a cinco años. 
ALEMANIA Y PERU 
Lima, Perú, Agosto 9. 
Creése en los círculos oficiales que 
la decisión del gobierno, de no acep-
tar la oferta que hace Alemania pa-
ra arreglar el asunto del hundimien-
to del "Lorton*', traerá como conse-
cuencia la ruptura de las relaciones 
diplomáticas, ' \ Alemania insiste en 
sus términos. 
LA REFORMA ELECTORAL DE 
PRUSIA 
Copenhague, Agosto 9. 
Según noticias de Berlín, el Canci-
ller Michaells manifestó a Herr 
Hlrsch, miembro socialista de la Die-
ta, que el proyecto de ley sobre las 
reformas electorales en Pmsia, sería 
presentado a la Dieta dentro de bre-
ves días. 
LIBRE DE DERECHOS 
Buenos Aires, Agosto 9. 
£1 gobierno ha pubUcado un de-
creto autorizando la Importación l i -
bre de derechos de cien mil tonela-
das de azúcar. 
PUESTO EN LIBERTAD 
Londres, Agosto 9. 
El capitán Arthur Stanley Wilson, 
miembro conservador del Parlamen-
to que fué sacado de un vapor grie-
go en el Mediterráneo por el oapitán 
| de un submarino austríaco en Di-
ciembre de 1915, ha sitio puesto en 
Ubertay y se encuentra en camine ha 
cía esta capital. 
Al capitán Wilson lo acompañaba 
el coronel H. D. ]NapÍeí} tex-attaché 
británico en Sofía, cuando el vapor 
fué detenido por un submarino aus-
tríaco en el Mediterráneo* Ambos fue 
ron hechos prisioneros. Dlcese que 
el capitón Wilson llevaba un despa-
cho que fué recogido poí los austría-
cos. Posteriormente en una carta que 
"Wilson escribió a bu hermana a Lon-
dres, le decía qu© logró destruir el 
despacho antes de caer prisionero* 
LAS IGLESIAS CATOLICAS %Í 
Petrogrado, Agosto 9. 
El gobierno ha abolido todas las 
restricciones existentes que afectan 
a las Iglesias Católicas dentro de la 
jurisdicción de Rusia. 
UNA 1NTITACI0N DE 8UECIA 
Cristianía, Agosto 9. 
El Gobierno sueco, gegún el mkU 
tenposten", ha Invitado a todos les 
neutrales europeos a participar en 
la próxima conferencia de los Minis-
tros escandinavos de Estado, en Es-
tocolmo, en que sê  discutirán las di-
ficultades que la entrada en la gue-
rra de los Estados Unidos ha creado 
a ios neutrales. Dícese que ya el 
Gobierno sueco ha recibido algunas 
contestaciones favorables a su invi-
tsclón 
NEGOCIACIONES IMPORTANTES 
Basilea, Suiza, Agosto 9. 
Jíegociaclones con el objeto de for-
mular pactos económicos y concer-
tar métodos para la intercomunica-
ción empezarán en Tlena mañana en-
tre representantes de Alemania, Aus 
tria-Hungrfa, Bulgaria y Turquía, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cabl» de la Prensa Asociada 
fecibldo por •! hilo directo) 
' LA SALUD DE MR. TAFT 
Clay Center, Kansas, 9. 
El estado de salud del ex-PresI-
dente ITIiUam HoTrard Taft, que se 
encuentra enfermo en un hotel de 
esta ciudad, no era esta noche, según 
anunció el facultativo que lo asiste, 
"tan bueno como ayer**. 
El citado facultativo no onsldera 
peligrosa la enfermedad; pero reco-
mienda tranquilidad para el paciente, 
y ha prohibido las visitas. 
Todos los compromisos que tenía 
el ex-Presldente para hablar en pú-
blico hasta Agosto 13 han sido can-
celados. 
EL CASO DE BLANCA DE SAULLES 
Mineóla, N. T., Agosto 9. 
Juanito de Saulles, el niñito cau-
sante de la muerte de su padre Juan 
de Saulles, pasó hoy una hora con 
su madre en su cuarto prisión, en 
casa del Sheriff de Nassau. La .visi-
ta fué Inesperada para la pobre ma-
dre, que sin cesar pedía ver a sn hi-
jo. 
Madre y niño quedaron a sus an-
chas durante ia hora que pareció un 
minuto a Mrs. de Saulles, pero que 
fué consolada al saber que la visita 
se repetiría. 
El niño está en casa de Mr. Hecks 
her, un antiguo socio del padre. 
El doctor Guy F. Cleghorn, repitió 
hoy su diagnóstico de que la señora 
de Saulles se halla gravemente en-
ferma, muy débil y tiene que alimen-
tarse y cuidarse mucho antes de que 
asista al proceso. Sufre de un mal 
desconocido, y el doctor dice que de 
un día a otro se le examinará dete-
nidamente. 
El proceso iniciado por el Juez ha 
sido suspendido hasta el día 16 de 
Agosto. 
GRAN HUELGA EN PERSPECTIVA 
Nueva York, Agosto 9. 
Amenazas de que todos los obre-
ros unionistas que trabajan para el 
gobierno, se declararán en huelga si 
no se accede a las demandas hechas 
por los carpinteros, h a n ^ Ü ^ T ^ 
ciadas esta noche por el t at"11• 
la Unión en una conferenciaTf0 ^ 
da con los representantes i t)ri" 
cretarías de Guerra y Marinfl ^ 
tratistas. Los Icaders de la rJ- *K 
claran que si se va a la hue?;011 ̂  
de cincuenta mil hombres «hll.^s 
rán el trabajo. ^^doiia. 
Aunque mañana se celebrará ^ 
conferencia, las negociaciones ^ 
noche quedaron paralizadas \e5tí 
ha dado ninguna declaración " 
prensa, pero dícese que la lTiii^a ^ 
mitirá a todos los unionistasTn, ^ 
ran hacerse socios sin on* ^<ílll, 
el derecho de Iniciación. p ^ 
El trabajo de carpintería en 89 
tonamlentos del ejército, dos 
tos. varios rnmnnc A*. i"1^ tos, varios campos de aviación » 
el arsenal de Nueva York, h» tl? 
afectado. Dícese que más de trw 2 
carpinteros en los campamento* 5i 
ejército cerca de Nueva York ya 
tán en huelga. **• 
BALLESTER EN METROPOLlTii 
OPERA H0U8E ^ 
El barítono Yicente Ballestor k 
sido contratado por la Dlrecdói 
T Ü l L O Ñ E Í 
Hoy embarca para los Estados Utí. 
dos, el incansable y popular empr» 
sario Don Antonio V. Pubillones 
Su viaje tiene por objeto mtima, 
los detalles de algunos contratog coi 
ciertas empresas teatrales para n 
actuación en el Nacional, durante 
los meses de Octubre, Noviembre j 
Diciembre. 
Pubillones está en tratos con ma 
gran compañía de ópera Italiana j 
con la eminente trágica Sara Ber& 
hardt, la "Divina Sara". 
Una vez en Norte América, PuW 
llenes como de costumbre, recorre 
rá los grandes circos de Barnun ani 
Baily, Four Paws, Ringling Bro-
thers, Wallaces y hasta el Wild Shon 
del famoso campeón pugilista Jess 
Wiilard, con el propósito de ver s) 
tienen alguna novedad que traer a 
Cuba para la temporada de circo. 
También visitará las conocidas pli 
yas de verano Coney Irland, Attlai-
tic City, Brighton Beach, Fer Rockj 
Away Beach, las grandes ferias, ta 
circuitos de Keith y Pretor, el Pala-
ce Theatre, el Hipódromo y cuanta 
centros de atracción hay en las prli-
clpales ciudades americanas en bu!-
ca de espectáculos y alicientes ds 
altura para ofrecer al público hila-
ñero en el próximo invierno. 
Lleve feliz viaje el "empresario-
cumbre" y que se realicen todos su 
proyectos con feliz éxito. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Familiares de la señorita Enriqueta Wilver, (GALATHEA)) qne b-
llecló violentamente en la ciudad de Baenza (Italia), desean conocer el 
actual paradero del señor Cándido Manzanares, que residió en ConcíH 
ción, República de Chile sobre el año de 1905, figurando en aquella epo" 
ca como gerente de la Compañía Aurífera "La Sud-América". El w01 
Manzanares estuvo posteriormente en Méjico, Cuba y Colombia, parteado 
para Europa años después. 
La persona o entidad que facilite informes verídicos al señor Hewj 
Baronie, Rué de Meslay 86, París, o ai aportado 69 en esta capital, s"1 
gratificado con 600 pesos moneda americana, garantizando el pago nMí(| 
las firmas más conocida y respetable de esta plaza. 
V i c e n t e C a r n e a r t e . R a m ó n S , Mardo f l c s . | 
19355 10 y U« 
P I N A R D E L R I O 
" G R A N H O T E L G L O B O " 
D e A N T O N I O S. S A N T A N A 
T E L E F O N O W M A R T I , 112 y 114 
mejor" Este hotel, reformado recientemente, es hoy uno de los -
de la Isla, ocupa el mejor y más céntrico edificio de la ciudad y 
ce las mayores comodidades a los viajeros, hermanadac con una 
modicidad en los precios. . .¿er-
Habitaciones con sus baños privados. —Servicio sanitario ni 
no.—Suntuoso salón comedor. —Cocina Insuperable. —Amplio s 
Gran caballeriza—Casa recomendada por el Comité de Pr» 
Cubana. 
c 5715 
C A M I O N E S " U N I O N " 
V E N D E M O S c 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O b 
S A N R A F A E L , 1 4 1 - A y 1 4 5 , tejK. 
T e l é f o n o s ! A - 5 4 3 2 y A - 8 2 5 6 
L a b r a d o r , H n o . y 
Ano lxx^. 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 10 de 1917. PAGíMA 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
M s l - l í D r a W D O R A S 
del Dr. FRAN^II ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
p A K A u S ¿ r r L S N E R V . O S 
PAKDe renta en Farn-ciM yDrogneriW-
nfa„ <M)cra House, para can-
^tr0P;aprnó.Slna temporada de ópe-
tar en 
^ COLOITBUXO ACrSADO 
A ^ i l a ^ f ex-Jefe de Policía 
de T f e ^ 1 ^ Policía erSta e?AaA VOT el Cónsul General de Co-
ciadMt de qne había confesado ha-
¡probado a'l correo de su país natal 
^Fnl^detenído al querer hacer efec 
, „n dro de $500 en el Banco IVa-
^'.S de V Ciudad, exigiéndosele 
^ flant de 5.000 pesos. 
POBRES JUDIOS 
\ucra Tork, agosto 9. 
T OK ludios en VarsoTla se estln mu-
riendo de hambre, según carta WT* 
r„fcnticldad garantía la Comisión 
7fonís<a ProTisional de esta c;udfld v 
que ha dado esto noche a la i ubllcl-
^''ífuerte por hambre es un hecho 
Toal"—dice la carta.—^Se re en t o -
nas las calles, a cada paso, en todas 
las casas. JMs madres hebreas ¡-e sien 
ÍMI felices al rer perecer ei.lre sus 
hraxos a sus niños. Por lo menos ce-
san de padecer. Los ricos cortan las 
cabelleras de sus hijas para tender-
las para poder comprar pan para sus 
hijos agonizantes*'. 
CBEffEX HORRIBLE 
St Johnsbury, Vermont, agosto 0. 
El cadáver de la pequeña tiirállda 
Alíce Bradshaw, que se cree ^ue fué 
asesinada el día 5 de Julio porque se 
la consideraba un estorbo, fué encon-
trado esta noche al borde de UTI lagu-
nato, como a una milla do la casa de 
su padre, en Lyndon. El hallazgo se 
debió a un indiTiduo que se hallaba 
dedicado a las faenas de la siepra a lo 
largo de dicho pantano, desuñé s do 
haberse desiistido virtualmente de la 
hnsca del cadárer. 
Los trabajos para eucontra/ a la 
desgraciada niña se iniciaron el 6 de 
inilo, después de las autoridades del 
Condado hubieron declarado <iue Mfas 
Etta May Hlcks, ama de liare de 
John Bradshaw, padre de la niña y la 
señora Alviu Kennistou, habían con-
fesado que habían dad» muerte a la 
pequeña porque les serrfa vivj estorlx,. 
Ambas mujeres están detenidas en 
W - PROBLEMA BE U S 
P e r i ó d i c o s e m a n a l o b s c u r a n t i s t a y s a c r i s t a n e s c o . s e g ú n l o s " e s p í r i t u s fue r t e s ' ' 
S A L D R A M A Ñ A N A S A B A D O 
Director: Ledo. León Ichaso. 
— Precios de suscripción — 
P o r u n m e s en ia C i u d a d . $ 0 - 3 0 
„ t r i m e s t r e en e i campo $1-20 
P o r u n s e m e s t r e $ 2 - 2 0 
P o r u n a ñ o . . . $ 4 - 0 0 
Llénese el cupón siguiente y 
envíese a la administración 
de " E L D E B A T E ' 
Administrador: Lorenzo Zubeldia. 
Sr Administrador de "El Debate:' 
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la cárcel de sta ciudad, y 8e»íún las 
autoridades han hecho declaraciones 
contradictorias en varias ocasiones. 
CBITICANDO A LA PRENSA ASO-
CIADA 
San Francisco, agosto 9. 
John D. Works, vecino de Los An-
geles, y ex-Senador amerieano, so 
expresó hoy en los siguientes térmi-
nos, ante la conferencia democrática 
y pacifista que se está ceelbrtindo cu 
esta ciudad bajo los auspicias del Con> 
¡sejo del Pueblo de América: 
"Lo que se haga en esta reunión 
no ocupará mucho espacio en los ue-
riódicos. j Creéis por ventura, que la 
Prensa Asociada va a trasmitir estas 
noticias a los periódicos que repre-
sen ta? ¡Oh, no! j T por qué? 
"No particularmente porque la Pren 
sa Asociada no quiera enviar las no-
ticias, probablemente desea cmiarl.is. 
pero si lo hiciera, si publicara las 
críticas que ha provocado la puerra y 
la legislación que la produjo, contra-
riando así la voluntad de los magna-
tes de Banca, que han sido los prin-
cipales instrumentos que han serví-
do para traer esta catástrofe, la Pren-
sa Asociada desaparecería de la es-
fera de los negocios. 
''Los intereses que están difundidos 
en todo este país, y que tienen su 
centro en el gran estado de Nuera 
York, pueden destruir a cualquier pe-
riódico que no haga lo que ellos quk 
ran, hasta aquí mismo en San Fran-
cisco.*' 
NO QUIEREN IR A PELEAR 
"Washington, agosto í). 
Peticiones al por mayor para la 
exención del servicio militar se anun 
clan desde muchas partes del país, Y 
han sid causa de que el Provoste Grô  
neral Oowder telegrafíe a los Gober-
nadores de los Estados esta noche. 
PROPAGAD DA¿ 
A R T I ^ T Í C A i 
1 
f - n t o A n A B i i t r t y a o u s t o , 
• 5 1 U D . L f c d a u n B U f c n J A & o n 
O A B O / A D O i ? V E : O E : ^ ? 
dándoles direcciones para que advier-
tan a las Juntas locales que deben 
reducir a una clase más restilugída 
las exenciones que favorecen a los 
que tienen personas que de «líos de-
pudan, limitándolas a circunstancias 
imperiosas y claramente definidas. 
En algunos distritos una proporción 
tan alta como el 80 por ciento está 
pidiendo la exención fundándose en 
que tienen deudos más o menos leja-
nos que dependn d los reflamantcs. 
Estas condiciones, en ojwnión del (í^ 
neral Covrder, indica que se c t á n in-
terpretando con demasiada elartlcidnd 
las reglas destinadas a proteger a los 
que debidamente deben ser PTentoŝ  
lo cual constituye una amena/a para 
el buen éxito de la obra emprendida 
para levantar un ejército nacional. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo» 
SE SOLICITA UNA LEGISLATURA 
EXTRAORDINARIA 
En cumplimiento del acuerdo adop-
tado el día 13 de Julio último, de 
utilizar ei receso legislativo para 
dictaminar las proposiciones de ley-
relativas a la implantación de los 
cultivos menoroo y abaratamiento de 
productos alimenticios, se reunió 
ayer la Comisión especial, bajo la 
presidencia del señor Oscar Soto, 
adoptando el siguiente acuerdo: 
"La Comisión Especial de Subsis-
tencia, habida cuenta da que el afán 
de lucro mercantil ha iniciado en la 
República una tendencia de unifica-
ción de entidades acaparadoras de 
artículos de primera necesidad, adop-
tando formas diversas, pero conclu-
yentes todas a la formación de 
trusts que permitan la alteración 
del precio de esos artículos en per-
juicio del consumidor. 
Considerando que, aparte del ca-
rácter delictuoso que pueden tener 
esos hechos, ec un deber del Congre-
so dictar leyes que eviten la supre-
sión de la concurrencia mercantil € 
industrial, 4uo es la mayor garantía 
del verdadero precio comercial de 
las cosas, la Comisión Especial 
acuerda: 
Adicionar en e1. Proyecto de Ley 
redactado por la misma, relativo a la 
implantación de los cultivos meno-
res y abaratamiento de los productos 
alimenticios, los preceptos que cali-
fiquen de asociación Ilícita toda en-
tidad que tienda, en cualesquiera 
formas, a acaparar o monopolizar la 
industria y el coijiercio de artículos 
de primera recesidad y que dada la 
urgencia de la Ley se solicite convo-
catoria de una legislatura extraordi-
naria para :lar cuenta con el proyec-
to a fin de obtener su más inme-
diata aprobación." 
blén nombrado deposltnrlo Julliin Bu. Y 
al hacerse el Inventarlo de los bienes en 
días pasados, se pudo comprobar nue el 
depositarlo Judicial habla malversado los 
fondos. 
Esta querella ha sido radicada por el 
delito de malversación de caudales públi-
cos. i 
C o n s u e l o B a i l l o 
Debuta hoy en el Nacional la gen-
t i l cantante Consuelo Baíllo, artista 
de positivo valer que ha alcanzando 
justa fama en toda España y en la 
América latina. 
El debut do Consuelo Baíllo ha de 
fer indudablemente un gran aconte-
cimiento teatral. 
LOS TIRADORES MEJICANOS 
El Paso, Tejas, Agosto 9. 
Los tiradores mejicanos han rea-
nudado sus operaciones en ^ a Isla'*, 
pequeña fajfta de tierra en eplado 
americano del Río Grande, y están 
disparando constantemente sobre 
los soldados americanos^ quienes han 
recibido orden de contestar el fuego 
y apuntar bien para hacer blanco. 
REGRESÓ UGARTE 
Ciudad Méjico, Agosto 9. 
El señor Gorzeryn Ugarte, secreta-
rlo particular del Presidente Carran-
za, a su regreso hoy de una visitn 
que hizo a Washington, ha hecho 
una declaración desmintiendo las 
noticias publicadas en los periódicos 
germanóñios manifestando que el 
dinero en ios Estados Unidos tenía 
depreciación y qne existían graves 
disturbios fnleriores. Ugarte dice 
que encontró un sentimiento amisto• 
so en favor de Méjico en los Esta-
dos Unidos. 
A GUSTO DE CARRANZA 
Ciudad Méjico, Agosto 9. 
La Cámara de Diputados acordó 
hoy deiar a la discreción del Presi-
dente Carranza durante un año el 
cambiar los derechos de Importación 
j exportación. 
NOTICIAS DE CHINA 
(Cable de la Prensa Asoclnd* 
recibido per el hilo directo.) 
EL GOBIERNO CHINO RECONOCIDO 
Pekín, agosto 9. 
Los ministros extranjeros acredltai-
dos en Berlín, incluso Paul May, el 
nuevo ministro belga, ha n rece nocido 
todos al gobierno de Pekín, visitando 
a Feng-Kwo Chang, en contestaci'íu 
a una invitación del Ministerio de Es-
tado, que designó a Feng-Kwo-Chautr. 
Presidente. Los documentos oficiales 
también llaman ahora a Feng Presl-
sdente y no Presdente Interino. 
Dicieciocho gobernadores p^ovisl)-
nales han aprobado un plan pidiendo 
un Consejo Nacional ProTisional, pa-
ra que haga las reces de Parlamenfo, 
el cual probablemente será convocado 
el primero de octubre. Están pendien-
tes las negociaciones con ios provin-
ciales descontentos. 
Cuatro cruceros se encuentran en 
Cantón y tres más se hallan en ca-
mino para el mismo puerto, para apo-
yar al Gobierno del Sur; pero las tro-
pas de Cantón que son leales al go-
bierno de Pekín están en número de 
45.000 contra 8.000 que apoyan al Sur. 
EXPEDICION DE RESCATE 
Pekín, agosto 9. 
El capitán Calrin B. Maftews y P ! 
teniente Thomas M. Luby del cuerpo 
de Marina de los Estados Unidos agre-
gados a la Legación Americana en 
Pekín, han salido de Kalgan para Ta-
bal, en la provincia de Chi-LI, con el 
propósito de rescatar a doce miem-
bros de una misión americana y a 
otros doce extranjeros, en su mayoría 
mujeres y niños que se halan s'tlados 
por los bandidos. Soldados «'hínos 
acompañan a los oficiales americanos. 
DEPORTES 
(Cable de la Premia A-ociada 
recibido por el hilo directo) 
M a l v e r s a c i ó n d e c a u d a -
l e s p ú b l i c o s 
El procurador Beñor Victoriano de la 
Llama, a nombre del Bapco Español de 
la Isla de Cuba, ha presentado en el día 
de ayer i;na querella ante el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Segunda, po» 
el delito de malversación, de la que apa-
rece acusado Juliíln Bu Wlchanír. 
De esa querella se desprende que el 
establecimiento de víveres denominado 
"El Emporio", establecido en Gallano 109, 
de la propiedad de Julián B. Wen y Lee, 
fué embargado por el Banco Español de 
la Isla de Cuba, para cobrar la suma de 
cinco mil pesos. 
En tal virtud, el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte nombró depositario 
de las existencias del referido estableci-
miento a Julián Bu. 
Posteriormente, el Banco Español pre-
sentó otra demanda en cobro de pesos y 
al ser nuevamente embargada la casa por 
el Juzgado Municipal del Este, fué tam-
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Irene Valle Soler, vecino de Jesús del 
Monte 256, denunció que Gabriel Díaz 
Pulg, de Figuras, entre Monte y Tenerife, 
la tiene amenazada de muerte por negarse 
ella a vivir con él. 
—La niña Ana González, de 6 años de 
edad, vecluu de Prado ül), se fracturó el 
brazo ziqulerdo al caerse en su domicilio. 
Fué asistida anoche en el primer Centro 
de Socorros. 
—En Antón Recio y Puerta Cerrada fué 
detenido a la voz de ataja Agucdo Valdés 
Rodríguez, de 15 aílos de edad y vecino do 
Aguila 237. 
El corredor era perseguido por Huan 
Franchi, vecino de Vives 97. 
El Franchi estaba parado en la esquina 
de Figuras y Vives, cuando Aguedo le pre-
guntó por qué había tirado unas piedras 
en su casa. Se armó la brom a: Agucdo 
cogió un "seboruco", se lo lanzó al otro, 
hiriéndolo gravemente en la región lumbar 
izquierda. El herido fué asistido en Emer-
gencias y el agresor conducido a la Es-
tü'-l"-'-1ii'l!'jai'a" - - -.̂ -̂  
C ó m a l a s ! ¡ D i s f r ú ^ 
t e l a s ! C u r a n l a 
I n d i g e s t i ó n o 
C u a l q u i e r D e s a -
r r e g l o d e l E s t ó -
m a g o . 
No m&% agruras, fases, acedía ea 
el estómago o casos de dis-
pepsia. 
La "Diapepsina de Pape" pone a 
cualquier estómago, por dé-
bil que esté, condkio-
Bes fuertes y 
saludables. 
D e l a S e c r e t a 
El detective de la Policía Secreta, Ama-
dor Prio Ilivas, arrestó ayer tarde en la 
esquina de Salud y Marqués González al 
soldado Gustavo Poriles Montrós, pertene-
ciente a la Oncena Compañía del Regi-
miento Maceo, y vecino de Infanta 14, por 
tener noticias de que dicho individuo era 
el mismos que, vistiendo el uniforme de 
soldado, venía realizando distintas estafas 
en el comercio de esta capital, lo cual 
pudo comprobar ayer el aludido detective. 
Periles se encuentra, además, reclama-
do por distintos Juzgados correccionales 
y de instrucción de esta capital, sujeto a 
las resultas de varias causas por estafa, 
riña, escándalo y es, además, desertor del 
Ejército, desde hace varios días. 
El detenido fué puesto a la disposición 
del Jefe Militar del Castillo de la Fuer-
za, dándose cuenta de la detención a los 
juzgados que interesaban su arresto. 
.—Ante el Subinspector Luis Sánchez, de 
guardia anoche en las oficinas de la Po-
licía Secreta, se presentó Asunción Iba-
rra Romero, vecina de Curazao, 20, bajos, 
denunciando que de una uieslta de noche 
que tiene en su habitación, le han sus-
traído prendas valuadas en la suma de 
doscientos pesos, sospechando que fuera 
el autor del hecho un sujeto, cuyas señas 
dló a la policía, al que sorprendió a la 
puerta de entrada de la habitación y el 
que ni Hogar ella se marchó diclcudole 
que le dispensara... 
—Anorha denunció ante la policía Secre-
ta el chauffeur Inocencio Agüero Pérez, 
vecino dc> Príncipe, 11, que encontrándose 
estacionado anochfe con el automóvil .'1790, 
de su propiedad, se le presentó Serafín O. 
Coca, primo de Eduardo Casas, propieta-
rio del garage situado en Marqués Gon-
Jsted pnede comer lo que el es-
tómago apetezca sin temor a In-
digestión, acidez en el estómago o 
dispepsia, o que la comida se fer-
mente o agrie en el estómago, si 
loma un poco de Dlapepsína de ros 
en cuando. 
Lo que coma le asentará en el es-
tómago y lo digerirá; nada se fer-
mentará o volverá ácido, veneno o 
gases del estómago, que cauaan 
flatulencla, mareos, le hacen sen-
tirse lleno después de haber comi-
do, náuseas. Indigestión (el estóma-
go como sí tuviera un pedazo do 
plomo adentro, bilis, acedía, dolo-
res en el estómago o intestinos, u 
otros síntomas. 
Los dolores de cabeza y del estó-
mago desaparecerán si toman esta 
remedio eficaz. Dlapepsína pone el 
estómago en orden. Digiere las co-
midas cuando el estómago no puede. 
Una sola dosis digerirá todo lo que 
usted coma y no dejará nada que se 
fermente o agrie y desarregle el os-
tómago. 
Compre una coja de "Dlapepsína 
de Pape" en cualquier botica y em-
piece a tomarla al instante, y en 
pocos momentos se alabará de su 
ealud, su estómago fuerte, y enton-
ces podrá comer cualquier cosa y 
todo lo que desee sin Ta menor In-
comodidad o molestia, y toda par-
tícula de Impureza o gas que esté 
en su estómago o Intestinos des* 
aparecerá sin necesidad de laxan-
tes o cualquier otra ayuda. 
SI sufre usted ahora de Indi-
gestión o cualquier desarreglo en 
el estómago, acuérdese de que pue-
de curarse en cinco minutos. 
ÍM i n o s 
zález y Neptuno, llevándose la máquina. 
Agregó Agüero que en el mes de Marzi 
convino con Casas en comprar el automó 
vil mediante la suma de 400 pesos, de cu 
ya cantidad ha abonado varios plazos, ; 
que como al Ir a pedir qne se le hiciera li 
liquidación se le quiso entregar recibos df 
arrendamiento y no de venta a plazos, co 
mo habían (onvenldo, se negó a aceptar 
los y por esta causa presentará hoy uní 
demanda cu el Juzgado Municipal correa 
pendiente, 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
p a r a 
t3y Costoria es un substituto iaofeMivo creí Elixir Paregórico, Cor. 
diales y Jarabes Calmantes. De guato a^rarfable. No contiene Opio, Mor-
fina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrioea y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
Los N i ñ o s lloran por la Castoría de Fletcher 
IIEEIDA POR DISPAKO 
Cárdenas, Agosto 9. 11 p. m. 
En la casa de socorros fué curada 
Caridad Soto de una herida causada 
por proyectil de arma de fuego. No 
se conoce la causa del disparo. El 
estado de la herida es grave. 
Castellanos. 
CONMOCION CEREBRAL 
Cárdenas, Agosto 9. 10'59 p. m-
Ha sido recogido en la calle de la 
Merce^ el n iñe Ramón Pérez con uu 
ataque de conmoción cerebral, de re-
sultas de un golpe que recibió al 
caer de una bicicleta. 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O 
LE DIO EL KJÍOCK OüT 
Brooklyn, Agosto 9. 
Mlko O'DoTvd, de San Pal, dio esta 
noche el knock out a Tommy Mad-
den, pugilista do Brooklyn, en el ter-
cer round de uu encuentro que cele-
braron. O'Do-wd pesaba 168 libras y 
Maden 158. 
F a l l e c i ó e ! p a d r e d e 
l a M u z i o 
Ha muerto en Nueva York, a una 
edad avanzada, el padre de la nota-
ble artista Claudina Muzio, soprano 
ligero de fama universal. 
Enviamos nuestro pésame a la myan pautante Ítala. 
" S a i n t M a r y ' s S u p e r D i e s e l " 
M a q u i n a r i a y T u b e r í a s p a r a m i n a s y p o z o s 
d e p e t r ó l e o . 
S U R T I D O d e M A Q U I N A R I A e n G E N E R A L 
V . V . L e b e d j e f f E n g i n e e r i n g & S u p p l y C o , 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó . 
O ' R e i l l y , 5 . T e l e . A - 7 I 3 2 y A -
ld.-10 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
P r e c i o d e l a s A c c i o n e s C u b a 
M c l n t y r e P e t r o l e u m C o m p a u y 
L l e g a r á a 3 0 C e n t a v o s 
H o y , a l a s 5 
El precio de hw acciones CUBA-McINTYRE PETROLEUM CO,, 
llegará a 30 centavos hoy a las 5. 
Hasta esta hora continuará la entrega de estas acciones a 25 
centavos, siempre que la cantidad disponible no esté agotada antes. 
Los que lleguen hoy temprano estarán seguros de procurar-
se acciones a 25 centavos. Los que lleguen ya para terminarse la 
tarde podrán conseguir acciones a este mismo precio, siempre que 
las tenga. 
Si usted no puede llegar hasta tarde en el día, telefonee o 
telegrafíe y las acciones serán reservadas hasta que usted pueda 
llegar, o hasta que su remesa llegue por correo. 
Para la próxima semana tengo la seguridad que estas accio-
nes cambiarán de manos en el mercado abierto a 30 centavos o 
más por acción. 
Esto es la palabra f ina l : A 25 CENTAVOS. 
M . M . M c I N T Y R E 
T E U N O S P E T H I F E i S . - Í E C 1 E S 
P E Í i l E R H M I l E N Í O S 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G f i m e z , 5 0 1 . - T e l é -
f n n n 1 1 - 4 4 5 6 . - H a b a n a . C u b a . 
A I R E S D E l N O R T E 
(De nuestro redactor en >'eTr York, 
MJgruel de Zárraga.) 
L A O L A D E F U E G O 
Durante cuatro IntermlnabUs días, 
con sus cuatro correspondientes no-
ches, la eluda/" Inmensa—par riso de 
todos los placerec y purgatorio de to-
dos. Jos pecadoc—se transformé en In-
fierno. Después de un dominico ra-
diante, pleno de luz y acariciado por 
una ténue brisa, pausados goterones 
de agua, que resonaron lúgubres so-
bre el asfalto duro y reseco fueron 
preludio de un amanecer hostil. El sol 
era un ascua de fuego: la atmósfera 
derretíase en lumbre... 
No se respiraba. Una angustia In-
definible, enroscándosenos al cuello, 
amenazaba ahogarnos. Los seeos se 
nos hundían, y era cada caceza un 
volcán en erupción. No es hipérbole. 
Cada mechón de cabello era una lla-
ma, invisible, que ardía. 
Por las calles, las gentes zigza-
gueando en busca de la sombra, tam-
baleábanse como en una procetión de 
ebrjos. Los caballos caíanse a plomo. 
Y en más de una ocasión pudimos 
ver cómo, no ya las bestias .?os mis-
mos hombres—un anciano, una mu -
Jor, un niño—desplomábanse en ple-
na calle, como heridos por misterio-
so rayo... . 
Y las escenas del día renetíanse. 
multiplicado su horror, a todaa horas 
de la noche. Desde el lunes al vlemo= 
muchos miles de personas cayemn 
postradas, exánimes, deshechas. Y, 
solamente en la ciudad de Nueva 
York, ciento noventa y ocho no re-
cobraron la vida. 
Hoy sábado, la temperatura ha des-
cendido. Llovió un poco, y la brisa 
ha vuelto. Pero del Obesrvatorlo de 
Washington, se nos anuncia una nue-
va ola de calor... 
Nunca, ni en los más bochornosos 
días panameños, me he visto tan 
cerca de la asfixia como ahora en es-
te siempre extremoso Nueva York, 
que hasta en la temperatura ha de 
batir el record de la máxima \ de la 
mínima. Los neoyorkinos pueílen sen 
tlrse orgullosos de su ambiente. El 
que sobrevive al primer verai; 
prlpier Invierno, no tiene ya mda que 
tenjeLL se hizo Invulnerable, 
Por esto no es de extrañar q\.e aquí 
las mujeres se descoten durante el In • 
vlerno, y se cubran de pieles duran-
te el verano. 
El termómetro no existe para ellas. 
NI para ellos. Los que en esta cos-
mópolls se mueren del calor o del 
frío,—estad seguros, lectores—fcon ex-
tranjeros Infelices, que no tuvieron 
tiempo de obtener los primeros pape-
les.... 
Miguel do Zárraga^ 
New York, agosto de 1917-
C5948 Id.-lO 
D e l a S e c r e t a 
En la Jefatura de la Secreta compare-
ció ayer tarde el menor Evelio Sarosa 
Olazábal, natural de Clenfuegos, de Id 
•fios de edad y vecino de Galiano 93, de-
nunciando que de BU domicilio le han 
sustraído una bicicleta raluada en $35. 
Ignora el denunciante quién fuera el 
autor 
—Manuel Gontúlez Pérez, domiciliado en 
la calle Real numero 11. en In Lisa, de-
nunció ayer en la Policía Secreta que de 
su domicilio le sustrajeron, sin saber 
quién, la cantidad de cien pesos moneda 
oficial y vdnte fracciones de billetes de 
la Lotería, diez del número 12618 y diez 
del 0235, siendo necesario, para realizar 
el delito, fracturar una carpeta en que 
guardaba lo sustraído. 
La Secreta trasladó la .lenuntla al Juz-
gado de Instrucción de M.irianao. 
—El célebre estafador José Nogueira» 
Sánchez, más conocido por el alias de 
"Irún", individuo éste que desde hace 
muclu) tiempo ha traído en Jaque a la Jus-
ticia y que rtltimainente inventó un medio 
habilísimo de realizar sus hazañas soli-
citando mercancías de las casas de comer-
cio las que después de recibidas se nega-
ba a pagar, cuyas fechorías son bien co-
nocidas por haberse publicado en diversas» 
ocasiones y extensamente, fué detenido en 
la tarde de ayer por el Sub-inspector No-
vo, de la Policía Secreta, quien lo pre-
sentó ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, que interesaba su 
arresto por el delito de malversación de 
caudales. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l S o c i a l $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . D e p ó s i t o s e n l a H a c i e n d a $ 1 7 5 . 0 0 0 . 
D o m i c i l i o : H a b a n a , T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 
ACCITiEXTES DEL I R ABAJO 
is E8ta Compafiía aseeiira » lea obreros y empleados do las industrias o empresas previstas en la Ley 
• 1¿ de Junio de 1916 contra los accidentes que sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo. La 
Compañía substituye al patrono o Jefe de Industria en el pago de todas las Indemnizaciones y rentas vl-
PRIMA ^ f * t0d08 108 889108 de a8l6tencla médica, farmacéutica y funeraria; y siendo su condloíón de 
roMPA^TA^ J T 6 ' * ™ DOR C O M P L E T O D® responsabilidad futura al t»atrono, lo que no sucede en las 
^ T M T ^ T Í Í . . MUTUAS CUYA RESPONSABILIDAD DEL MIGMO NO CESA NI AUN DESPUES DE RES-
CINDIDA LA POLIZA 
SEGUROS COXTRÁ LVCEXDIO 
in- *nME1f Co°lercl0" contra Incendios, aún cuando ésto provenga del cielo, explosión de gas o de 










D I R E C C T I V A 
Ignacio Nazábal, 
Presidenta 








Administrador, Juan Oraeflaca. 
lucresó en la OárceL 
—Nicanor González Rodríguez, vecino 
de Manrique 5. denuncio que de un esca-
parate que tiene en su domicilio le han 
sustraído en la mañana de ayer un flus, 
que estima en la suma de treinta y cin-
co pesos. ., * i 
Ipnora el perjudicado quién fuera el 
autor del hurto. . . v. 
—Antonio García Suárez, propietario 
de la casa Jesús del Monte número 11)7, 
acusó ayer r.nte la Secreta al encargado 
de la referid» casa, Amado Rivero de 
haberse marchado llevándose diez llavlnes 
de BU propiedad y la cantidad de tres pe-
sos veinticinco centavos, importe del co-
bro de una habitación. 
—Domingo Montes de Oca, vecino de 
Zanja 42, denunció que un individuo que 
dicen se nombra Pedro Miranda, le ha 
estafado tres sacos conteniendo aguacatós. 
los nue aprecia en la cantidad de 58.92. 
La aludida estafa, dice Montes de Oca, se 
verifiió en Cruz del Padre y Zequeira. 
C a r t a d e i n t e r é s 
g e n e r a l . 
Flamel Medicine Co., 
Habnna. 
i Muy señores míos : 
1 ...ustedes pueden publicar y IOP auto-
rizo, que he usado los Supositorios Flamel 
en muchos clientes, en que no hablan dado 
los mejores resultados muchas otras pre-
paraciones y creo que el ,^6Jo» UWL e« 
tará dispuesto a recomendarlos con justl 
cía. Son Inmejorables. 
De ustedes aftmo y s. s., 
(f) Dr. M. A. Abalo. 
Los Supositorios Flamel, tan buenos 
contra las almorranas y dolencias semejan-
tes, .se venden en droguerías y farmacas 
acreditadaŝ  • 
V i v e n c o n t e n t o s 
Los desgraciados que están siempre la-
mentando la rudeza de su padecimiento, 
porque el asma es terrible, atenacea, de-
ben callar v buscar en cualquier botica 
o en su c'cpóslto "El Crisol," Neptuno y 
Mnnrique un frasco de Sanahogo, la me-
dicina que cura el asma en menos tiem-
po y aue hace cesar los padecimientos. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Ha sido procesado por el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda, en 
causa por amenazas condicionales, Fer-
nando Cabrera y Cárdenas. 
Al procesado se le excluye de toda fian-
za. 
La causa por que está acusado este In-
dividuo es por haber amenazado de muer-
te ni Jefe de Tracción de los Ferrocarri-
les Unidos, Mr. Robert Deacon. ñor ne-
garse éste a trasladarlo a la CiÓnnga a 
trabajar como maquinista. 
—Ayer se presentó en el Juzgado de 
Instrucción dt la Sección Primera Micaela 
González Val¿<'i, vecina de Regla, la que 
había sido acusada por Brígida Pórtela, 
de hf.berle dejado abandonados en su po-
der dos niños menores de edad. 
Dice Micaela que se marchó de la casa 
de Brígida, porque en la misma reside su 
ex-amante, quien pretende que ella vuel-
va a reanudar las reladcnes con él. 
—Al caerse en Belascoain y San Rafael, 
se frocturó el brazo derecho Ana Maria 
do Jesús López, vecina de San José 62. 
Fué asistida en el Segundo Centro de So-
coiros. 
—Sebastián Ramos Torres, vecino de 
Villegas 101, denunció que de su domici-
lio le han hurtado prendas que guarda-
ba en uno de los bolsillos del saco de 
vestir, por valor de ciento cincuenta pe-
sos. 
—Ayer trató de poner fin a sn vida, 
disparándose dos tiros de revólver. Ange-
la Torres Alvarca. vecina de O'Farrill v 










D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedritico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO» 3 8 ; DE 12 a 3. 
E S T A B L O D E L U Z ¿ Í r T u » 1 ^ 
K r n K S Z - 5 0 E í . » " . ' . " : ^ - 0 0 S C K í l O . » 
l u z . 3 3 . T e l é f o n o A - m & A t o r á n ^ A . j ^ I c » r s ¡ D ( ) fi.^ 
P 1 Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 3 D Ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r , ^ 
S A N J O S E , « . T K L E F O N O A - 6 S S 8 . H A B A N A . 
E . P . ! - > • 
E l S e ñ o r 
J a v i e r R e g u e r a y A c e a 
H A . F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , V i e r n e s , a l a s 4 d e l a t a r d e , l o s 
q u e s u s c r i b e n : s u v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o -
r i a : P a t r o c i n i o , e s q u i n a a R e v o l u c i ó n ( V í b o r a ) , p a r a , d e s d e a l l í , a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; p o r c u y o f a v o r l e q u e d a -
r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 10 d e A g o s t o d e 1917. 
Elrlra Sánchez ylndu de Reguera; Sofía, Alberto y Antonto Regnera y 
Sánchez; Janneette Carreck; Diego E. Bergasa; Angela Recaerá rinda de 
Reguera; Filomena y Lnls Reguera y Reguera; Emilio Reguera; Jesús Re-
guera; Cándido Reguera, (ausentes;; Jarler Reguera; Exemo. Sr. Lau-
reano Falla Gutiérrez; Antonio, Enrique (ausento), y Fedro Monasterio; 
Pablo TUlogas; Carlos S. Darán; Antonio San Mlguol; Benigno Digón; 
Segundo Casteleiro; Aniceto YaldlTia; Rrdo. F. Oberet, S. J.; Boctores 
Carlos I . Fárraga; Rafael Chagnaceda; Sabino Domeñé; Daild Suero y 
Juan Francisco Morales. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, til* ^ ^ O VÍS ' * " VÍ9' corriente8 * 5 00 
bodas y bautizos - - - * ] P ^ » ¿ - J V y i d . blanco, con alumbrado $ 10,00 
Z A N J A » 142. T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . HABANA 
do su estado de nerviosidad en que se 
encontraba, el revólver se desvió y los 
proyectiles no le ocasionaron dnfio. 
Se ignoran las causas que indujeran a 
Anpellta a tomar tan fatal resolución. 
El revólver pertenece a su esposo, el 
viellante 84. Francisco Amaya. 
—En la casa de salud "Covadonga", In-
gresó ayer el chauffeur Adolfo Bude, pa-
ra ser asistido de graves lesiones en dis-
tintas partes del cuerpo, i 
Dicho Individuo fué encontrado herido 
en el portal de la casa Calle J esquina 
a Calzada, en el Vedado, Ignorándose có-
mo se lesionara. 
—A Cándido Castro Benitez. vecino ac-
cidental del hotel Continentnl, sito en Mu-
ralla y Oficios, le sustrajeron una cartera 
conteniendo la suma de doscientos pesos. 
Sospecha Castro que el autor del fclw 
lo fuera su compaflerd de cuarto, ni 
Arteaga. 
—Trabajando en la carpintería fita * 
Estévez 98, se ocasionó lesiones ?raTt: f* 
la mano Izquierda, Rafael Muflli »lM*'j 
vecino de Concepción de la Valla 48. 
Ingresó en la Casa de Salud CoTaaon̂  
H a c e n d a d o s : 
C a r r i l e s n u e v o s y u s a d o s c o n s u s a c c e s o r i o s , 
L o c o m o t o r a s , 
C a r r o s p a r a c a ñ a 
S a c o s e n v a s e s p a r a a z ú c a r . 
M a q u i n a r i a p a r a i n g ' e n i o s 
V . V . L e b e d j e f f E n g i n e e r i n g & S u p p l y C o . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J i m é n e z R o j o £ P a d r o . 
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B O C E T O H I S T O R I C O D E E S T A S P R U E B A S N A U T I C A S 
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a ü B NAUTICO VARADERO 
PROGRAMA 
8 p. m.—Regatas Nacionales de Remos. 
9 a. m.—Regatas de Natación. 
1 p . m.—Regatas de "Sonder Classes." 
8 p. m.—Adjudicación de Premios. 
9 p. m.—Baile en la "Casa-Club." 
Las regatas de Varadero, ese mag-
nífico "eyent" deportivo, que presen-
ciaremos el domingo, comenzaron un 
año antes de ser organizadas técni-
camente, con una contienda amistosa 
entre jóvenes veraneantes cardenen-
ses. 
Con dos bo:es largos, tripulados por 
seis remeros, se efectuó el "match" 
que dió origen a las regatas anuales, 
primero por la "Copa 'Varadero" y 





luego por la "Copa Menocal". 
Octavio Verdeja, Julio Castro, Maxi-
miliano Smith, Humberto de Cárde-
nas" e Ismael Veulens, Patrón: Leo-
nardo Jorrín. 
El mar que presentaba tonalidades 
indescriptibles, apenas se movía; 
las regatéis se verificaron a las 8 y 
10 minutos de una mañana espléndida 
y ganó "Varadero". 
Estas pruebas ocasionaron la for-
mación de dos bandos o "clubs", de 
los cuales une, presidió el Dr. S. Ver-
El Tribunal de Regatas se reunirá en 'a "Casa-Club" a las 
8 p. m. del d ía once para conocer las inscripciones. 
A las 3 p. m. para conocer el resultado de las Regatas por 
las notas suministradas por los jueces. 
Y a las 8 p. m. para adjudicar los premios. 
El Tribunal será recibido durante las Regatas y después, en 
casa del Dr. A. G. Benard, para recibir los partes de los jue-
ces y suministrar a la Prensa las noticias que desee. 
ra resultar más tarde un aconteci-
miento de extraordinaria magnitud. 
Más tarde se constituyó el "Club 
Náutico de Varadero" que construyó 
el hombre de ánimos y entusiasmos 
nunca igualados, que en vida se lla-
mó Enrique Vilá, de grato recuerdo, 
a quien secundaba en esas empresas 
siempre y en sus planes altruistas 
otro cardeneuse emprendedor, inte» 
ligente y esplendido: Miguel Lluria. 
Alrededor ce estos dos elementos, 
hoy desgraciadamente desaparecidos, 
se agruparon, otras personas que 
contribuyeron al fomento de la afi-
ción a las regatas de Varadero, a su 
sostenimiento y apogeo. 
El mes de Julio de 1911, no recor-
damos el día, quedó inaugurado el 
"Club Náutico de Varadero" con una 
fiesta que tuvo mucho lucimiento y 
el 6 de Agosto del mismo ,año se 
efectuaron las regatas, primera con-
vocatoria oficial, para el campeonato 
de remeros, contienda por la "Copa 
Varadero". 
La prueba náutica comenzó a las 9 
y 28 de la mañana. En ella tomaron 
parte las tripulaciones del "Vedado 
Tennis Club", "Club Atlético de Cu-
ba" y "Club Náutico Varadero". 
Distancia: 1,200 metros. 
Equipo del "V. T. C": Timonel L. 
S. Jorrín. 
C. Moeller. 
la playa norte, donde a las ocho y 
media las incontables personas que 
veraneaban en Varadero ocuparon los 
portales de sus "chalets" 
En el muelle de Vila se constituyó 
el jurado que formaban: Presidente, 
Alcalde Municipal de Cárdenas, A l -
berto de Rojas; Delegados: del "Club 
Náutico Varadero", "Vedado Tennis 
Club" y "Club Atlético de Cuba", 
respectivamente, Ernesto Castro, 
Leonardo ñ. Jorrín, y José Granda 
Poco antes de comenzar las rega-
tas fué echada al mar la canoa que 
había de defender los colores de la 
localidad: la del "Club Náutico de 
Varadero^'. Sus tripulantes la lleva-
ron al punto de partida donde ê 
efectuó el sorteo de puestos. 
Colocadas en línea las embarcacio-
nes por el Juez Julio César Pérez so-
naron al cabo, los dos cañonazos «le 
atención y salida. Cerca de la pla-
ya le tocó estar a la canoa "Varade-
ro", y luego la del "Atlético" y mar 
adentro la del "Tennis". 
Los botes arrancaron a las nueve 
y siete minutos, momento solemne en 
que la espectación era imposible de 
describir. 
Gracias al poderoso empuje de su 
equipo, la canoa del "V. T C." logró 
adelantarse a sus contrarias y en esa 
lorma comenzó una lucha encarniza-
da, tremenda, hasta antes de llegar 
a la mitad del recorrido. 
tico de Cuba", "Club Náutico de Va-
radero" y "Club Atlético de Matan-
zas". 
Abrumador número de automóviles 
vimos en la hermosa playa en sufc, 
avenidas y en las calles de Varadero, 
en reposo después de su larga jorna-
da por carretera, aprovisionándose 
para emprender luego el regreso a 
la capital. 
El "V. T. C." hizo el v'aje en ft. 
' Reina de los Angeles" y en el "Ha-
tuey" el señor Presidente de la Re-
pública, general Menocal, con su fa-
milia y amigos, para honrar con su 
presencia las pruebas náuticas, dán^ 
doles más realce, más importancia 
Desde la noche anterior se hallaba 
en la playa No^te de Varadero, el 
"yacht" auxiliar "Mariana", que fué 
portador de la canoa del "Club Atlé-
tico de Cuba" y que estuvo a las ór-
denes de loe representantes del "Ha-
bana Yacht Club" Víctor G. Mendoza, 
Arturo Lavín, Arturo ^rimeJles, J 
A. Lasa, y A. Galán. 
Las regatas se efectuaron en la 
playa Sur colocándose las canoas en 
la forma siguiente: Lado de tierra, lo. 
"V. T. C"; 2o. "C. A. C"; 3o., "C. N. 
V."; 4o., "C. A. M " 
A las diez y tres minutos se les 
dió la salida. 
Los "boys" del "V. T. C" se ade-
lantaron, siguieron su ruta impasi-
bles. Sosüivieron su ventaja, la au-
mentaron a la mitad del recorrido y 
llegáronla la meta, ganando por mu-
chos largos y quedando dueños del 
trofeo discutido durante tres años, 
y del "Premio Municipal". 
Tiempos oficialas: 
"V T. C", 0.5' 15"; "C A. M.", 0.5* 
27"; "C. A. C", 0.5' 28"; "C. N. V.", 
0.5' 30". 
Misma distancia que para los otros 
años: 1,200 metros. 
* * * 
Siguieron a las anteriores las del 
domingo 23 de Agosto de 1914 pri-
meras pruebas de la "Copa Menocal"' 
por la que lucharon cinco canoas. 
Eran éstas, las del "Club Náutico 
de Varadero", "Club Atlético de Cu-
ba", 'Tedado Tennis Club". "Asocia-
ción Atlética de Infantería" y "Club 
Atlético de Matanzas". 
Asistió a las regatas el señor Pre-
sidente de la República desde el 
"Hotel Varadero", recientemente inau-
gurado y alquilado entonces por las 
directivas del "Habana Yacht Club" 
y "Vedado Tennis Club" para sus so-
cios y amigos. 
Fué el centro de la animación y el 
lugar de reunión preferido, como lo 
Canoa del Club Náutico Varadero. 
"Vedado Tennis Club", "Club Atlé-
tico de Cuba", "Club Atlético Matan-
zas", "Club Náutico Varadero", y 
"Habana Yacht Club". 
Este último concurría per primera 
vez y sin mucha preparación. 
Comenzaron las regatas a las nue-
ve y cuarenta minutos, fcaliendo las 
embarcaciones por este orden: 
"Club Náutico Varadero", "Vedado 
Tennis Club", "Club Atlético Matan-
zas", "Habana Yacht Club" y "Club 
Atlético de Cuba". 
A unos doscientos metros del lugar 
de salida se le rompió el timón a la 
canoa del "C. A. C." teniendo que 
abandonar la lucha. 
Las regatas por momentos adqui-
rieron gran interés. Las canoas man-
tuvieron la situación primera. 
A medida quo se acercaban a la 
meta se apreciaba la resistencia del 
"C. N. V." lo que hizo creer a muchos 
oue el "V. T. C." interrumpía su ca-
rrera gloriosa de triunfos. 
En la mitad del recorrido el "C. N. 
V." mantuvo su ventaja y sus reme-
ros bogaban con energía. 
A unos ciento cincuenta metros do 
la meta el timonel del "V. T. C" indi-
có el cambio de boga. "Picaron" con 
brío y consiguieron dar alcance al 
"C. N. V." que sostenía una boga 
"viva" que debilitó a los remeros, de 
lo que se aprovechó el timonel Frey-
re de Andrade, ordenando la boga lar-
ga, que realizaron sus "boys" de ma-
tercar^ año y tuvieron las regatas 
tanto éxito como las anteriores. 
La serie de incidentes a que dió 
lugar el señalamiento de fecha, para 
la celebración de las pruebas náuti-
cas, las comunicaciones que loa 
"clubs" se cruzaron, los telegramas 
que siguieron después, el arregla 
amistoso al final, mediante árbitro, 
las noticias de fortaleza del "team" 
del "Club Náutico de Varadero", a 
la que entrenaba un "coach" america-
no, Mr. Titus, la forma de la canoa 
del "Vedado Tennis Club" cuya admi-
sión fué discutida un memento, to-
dos estos detalles dieron aún mayo-
res incentivos, más extraordinario in-
terés a la contienda que ee llevó a 
cabo. 
Al rayar las ocho do la mañana 
todas las embarcaciones se hallaban 
en el punto de salida. 
El día presentóse radiante de luz, 
t.ln nubes y diáfano el cielo y sin 
viento. 
"Club Atlético de Matanzas". 
Timonel: Araimundo Araluce. 
Bogas: 
6. Eugenio Lascurraia. 
5. Juan Olascoaga. 
4. Antonio Muruaga. 
3. Alejandro Ortuve. 
2. Guillermo Laguno. 
¡L Félix Bilbao. 
"Habana Yacht Club". 
Timonel: E. Gastón. 
Bogas: 





Canoa del Habana Yacht Club.—Detrás el "coach", Mr. Wright. Canoa del Club Atlético de Cuba. 
¿ V L nde Juli0 de 1910 y la3 
;"HanL. "amaron "'Varadero" y 
broca ,/ c°nstruWa una en casa Du-
astliWn rAtanza8 y la otra en loa 
Tao?nd?1 Lluria. en Cárdenas, 
Pies d COmo 6sta' medían 26 
Rê os6 r,10?' POr CUatro de mane:a-11108 • 12 pies de largo. 
:'C°rdein0S 8U8 tripulaciones. 
^S" ' ' Pedro Lluria' Misuei a; jaldos. p^ai Cagtr0j Enr.que v._ 
W u i ' M a r i 0 Verdeja' y Rafael 
''VarT - Patr6n: Adolfo Freyre, 
^ ro": -AJejandro Neyra Gou-
deja y el otro el señor C. A. Zanetti. 
Pocos días después, hubo otra con-
tienda entre los tripulantes de la ca-
noa "Varadero" y socios del "Veda-
do Tennis Club", de excursión por la 
soberbia playa, quienes equiparon la 
embarcación "Halley". 
He aquí sus nombres: C. Moeller. 
E. Gastón, J. Sonsa, C. Piedra, 
Alonso Franca y M. Gamba. Patrón: 
L. S. Jorrín. I 
Perdieron; volviendo a sonreír la 
victoria a ^ canoa "Varadero". 
Constituyeron esas primeras re-
gatas un acto de confraternidad; pa-
REGATAS DE REMOS 
de Salida: Dr. A . Neyra. 
JUezdeRuta: R e n é B e m d e s . 
Jue2 de Llegada: Dr. S. Verdeja. 
l i d a ^ í íilub Puede enviar un delegado a los tablados de sa-
"aa y de llegada. 
REGATAS DE NATACION 
L05 mismos jueces. 
REGATAS DE "SONDER CLASSES" 
de Salida : W . W. Lawton. 
Juez de Uegada: Alonso Franca. 
Dr. José Arechabala. 
Cronometradores: Rafael Cuevas. 
Raimundo Urrechaga. 
todo?io1sUbTNaUtÍCO<yaradero suplica muy encarecidamente a 
^ozcan 1 68 \ Cronometradores que inmediatamente que 
b i d e n t e d [ ^ 7 ^ los envíen a casa del señor G. Benard, 
^as o f i r ^ l 6 J , a^fln de suministrar a la Prensa las no-








J. M. Herrera. 
M. Gamba. 
Equipo del "C. A C". 








Equipo del "C. N. V". 
Casimiro G. Gou. 
Ismael Veulens. 
Alejandro Neyra Gou. 




Llegaron las canoas por este or-
den: lo. "Vedado Tennis Club"; 2o., 
"Club Náutico Varadero"; 3o., "Club 
átlético de Cuba". 
* « * 
El domingo 13 de Agosto de 1913 
desde muy temprano la animación era 
extraordinaria en Varadero. El mue-
lle del "Club Náutico" y éste apare-
cieron llenos de distinguidas fami-
lias, que esperaban el desembarco 
de los socios del "Vedado Tennis 
Club" y del "Club Atlético de Cuba", 
del "Purísima Concepción" y "Julián 
Alonso" que acababan de fondear a 
poca distancia y que tenían izadas 
numerosas banderas y gallardetes, 
procedentes de la Habana. 
También se hallaban próximos el 
guarda-costas "Yara", con el enton-
ces Secretarlo de Hacienda, el esta-
cionario "General Maceo", el "yacht" 
auxiliar "Mariana" del general Me-
nocal, y multitud de gasolineras. 
Una vez botadas al agua las canoas 
de seis remos del "V. T. C." y "C. A 
C." fueron trasladadas en hombros a 
Los "muchachos" del "V. T. C." si-
guieron delante, quedando luego du-
rante el resto del trayecto, la cor-
tienda circunscrita a las tripulacio-
nes del "C. A. C." y "C. N V.", aun-
que con notable ventaja para aquélla, 
toda vez que los del "V. T. C", se 
limitaron a sostener la que desde loe 
primeros momentos obtuvieron. 
Tiempos oficiales: 
"V. T. C", 0.5'06"; "C. A. C", 
0.5'17"; "C. N. V.", 0.5*20". 
* * * 
Las regatas que se celebraron el 
domingo 10 de agosto de 1913 causa-
ron intensa emoción pues a ellas con-
currieron cuatro "clubs" que repre-
sentaron a tres poblaciones. 
Dos trofeos se discutieron la "Co-
pa Varadero" y el "Premio Municipal 
de Cárdenas". 
Se pusieron en línea las canoas del 
"Vedado Tennis Club", "Club Atlé-
será este año que las pruebas náuti-
cas tienen más ImportaJicia. 
El "Vedado Tennis Club" obtuvo 
una gran victoria por más de tres ca-
noas, sobre sus contrincantes. 
Tiempos oficiales: "V. T. C", 0.5' 
18"; "C. A. M.", 0.6' 20"; "C. N. V.M, 
0.6' 23"; "C. A. C", 0.6' 25". 
* * « 
Con un entusiasmo extraordinario y 
con un tiempo espléndido que realzó 
la brillantez de la fiesta, se celebra-
ron el 22 de Agosto de 1915 frente a 
la playa Norte de Varadero, las rega-
tas en las que se discutió en su se-
gundo año la "Copa Menocal" y el 
"Premio Municipal" cedido por el 
Consistorio cardenense para la canoa 
que llegare segunda en la contienda 
náutica. 
Las canoas fueron colocadas para 
la salida de este modo, de tierra a mar 
adentro: 
ñera perfecta y vigorosa a compás y 
sin nerviosismo. 
Ello dió ocasión para que a pocos 
metros antes de rebasar .1a meta ©1 
"V. T. C." ocupara el primer puesto, 
obteniendo la victoria, al fin, por ca-
noa y media de ventaja-
La canoa del "V. T. C." entró por 
fuera de las balizas por una confusión 
con otras banderas colocadas cerca 
de la playa 
Tiempos oficiales y colocación de 
las canoas al terminar: 
"V. T. C", 0.6' 30". 
v "O N. V.", 0.6' 31". 
"C. A. M.", 0.6' 32". 
" H Y. C", 0.6' 35". 
4> * * 
Las del año pasado 1916, efectua-
das el domingo 20 de Agosto, están 
en la memoria de todos cuantos las 
presenciaron. 
Se discutió la "Copa Menocal" en su 
5. G. Mena. 
4. J. Cadenas. 
3. F. Veranes. 
2. F. Garrigó. 
L E. Juncadella, 
"Club Náutico Varadero". 
Timonel: Julio Castro. 
Bogas: 
6, Raúl Tolón. 
5, Salvador Quirch. 
4. F. Tolón. 
3. M. Ribas. 
2. Abelardo Fernández. 
1. Abel Quirch. 
"Vedado1 Tennis Club". 
Timonel: L. Freyre. 
Bogas: 
6 Juan Sousa. 
5. M. Mendoza. 
4. J. Kindelán. 
3. M. Gamba. 
(PASA A LA DOCE) 
Canoa del Vedado Tennic Clubc 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MAKÍHA Agosto 10 de 1917. 
L a s g r a n d e s r e g a l a s 
(VIENB DB LA OWCB) 
2. J. Rafecaa. 
1. O. Piedra. 
El triunfo de la canoa del "C. N. V.' 
fué soberbio y acogido con deliran 
es ovaciones: 
Orden de llegada y tiempos oficia-
les: 
"C. N. V.". 0.8' r . 
"C. A. M-", 0.6' 12**. 
"V. T. C", O.ff' 36". 





Se disputarán la victoria el domln 
go los "teams" del "Club Náutico Va-
radero" (home-club), "Vedado Ten-
nis Club", "Habana Yacht Club" 
"Club Atlétlco de Cuba" y "Club 
.Atletico de Matanzas". 
Han entrenado a los tres equipos 
primeros respectivamente Mrs. Tltus, 
Stevensen y Wrlght quienes aseguran 
la victoria para los suyos a los que 
creen excelentemente preparados. 
Las regatas de Varadero serán en 
una sola línea desde loa postes de 
salida hasta las metas de llegada. 
La distancia que habrá que reco-
rrer es de mil quinientos metros y 
las aguas destinadas a las regatas 
estarán expeditas y ninguna embar-
cación podrá entrar en ellas. 
Hs aquí los equipos de las canoas 
que se pondrán en línea: 
"V. T. C." "coach": Mr. Stevensen. 
Timonel: L .Pantln. 
6. Juan Sonsa. 
6. Mario Mendoza. 
4. C. Sabl. 
3. M. Gamba. 
2. C. Martínez. 
1. M. Menocal Jr. 
"H. Y. C", "coach": Mr. Wright 
Timonel: J. Mestres. 
6. C. Aguilera. 
5. E. Juncadella. 
4. H. Mendelson. 
3. F. Veranes. 
2. J. Palomeque. 
1. M. de Sena. 
"C. N. V.", "coach": Mr. Titus. 
Timonel: J. Castro. 
6. A. Quirch. 
5. F. Tolón. 
4. S. Quirch. 
3. R Tolón. 
2. A. Fernández. 
L M. A. Reynaldos. 
"C. A. M.". 
Timonel: A. Ortube. 
(5. E. Lazcurrain. 
5. A. García. 
4. F. López. 
3. Q. Layuno. 
2. F. Gangotl. 
1. H. Ortube. 
"C. A. C": 
Timonel: M. Batet 
6. M. Belaunde. 
5. M. Belaunde (capitán.) 
4. B. Egulluz. 
3. J. Sta. Cruz. 
2. J. Framunt 
1. R. Fusch. 
¿Quién será el vencedor este año? 
¿Cuál equipo obtendrá la victoria? 
He ahí una pregunta que en estos 
momentos se hacen, no solo, los con-
trincantes de la famosa prueba, sino 
también sus partidarios y cuantos 
tienen dispuesto asistir a la misma 
la mañana del domingo. 
Es una incógnita difícil de despe-
jar, entrando en la lucha tantos fac-
tores de los cuales depende su resul-
tado. 
Para estas pruebas náuticas los 
"tnams" de los "clubs" so han entre-
nado admirablemente pudíendo decir-
se que los remeros son atletas dig-
nos de cualquier campeonato mun-
dial. 
A nuestro modo de ver, lo hemo»? 
dicho repetidas veces a los aficiona-
dos, sólo ganará el "club" que haya 
acertado construir mejor su canoa en 
condiciones para resistir el mar o el 
cleage de la playa donde be desarro-
llará el acontecimiento. 
Mientras la fabricación de las ca-
noas no se unifique solo serán las 
regatas de Varadero una contienda 
de embarcaciones y no tío 
remeros con o sin entrenamiento. 
Esa es nuestra opinión y dlfíci 
será demostrarnos otra cosa. 
Todo lo cual, en nada, muy lejos de 
ello, aminorará el "event" próximo a 
celebrarse, al que asistirán inconta-
bles personas. 




15-30- H. P. "TITAN" 
Nosotros hemos investigado cuidadosamente la clase de trac-
tor más adecuada a las condiciones de los campos de Cuba. 
Hemos aceptado la representación de los renombrados tracto-
res "Titán," fabricados por "THE INTERNATIONAL HARVESTER 
COMPANY." 
Los tractores "TITAN" son los únicos que han podido resis-
tir el trabajo rudo en los campos de caña de Puerto Rico, que 
tienen condiciones similares a los de Cuba. 
Todos cuantos tienen tierra que arar, necesitan un tractor. "EL 
TRACTOR TITAN" funciona con luz brillante y nosotros le podemos 
garantizar que pueden obtener con él los mejores resultados. Es-
críbanos pidiendo catálogo o visítenos. Tenemos existencia. 
M A N U E L J . C A R R E R O C O M P A N Y 
Z U L Ü E T A Y T E N I E N T E R E Y 
H a b a n a . A p a r t a d o 8 8 . T e l é f o n o A - 6 9 5 8 . 
C5881 alt. 2d.-8 
L a huelga de l i s e s i a -
doies de Matanzas 
LOS COMEECIAIÍTES SE NIEGAN 
A BECOJVOCEB EL GREMIO 
UNA COMISION VISITARA AL 
SOR SECRETARIO DE GO-
BERNACION 
SE-
La huelga de los estibadorea de 
Matanzas continúa en pie. 
El presidente del gremio de la Ha-
bana, acompañado de otros obreros 
Jóvenes 'de e8ta ciudad' se ha trasladado R 
Matanzas, coi el fin de cooperar a la 
solución del conflicto. 
LA HUELGA DE MATANZAS 
Matanzas, Aposto 9. 11'30 a. m. 
En estos momentos se han reunido 
con el Delegado de la Secretaría da 
Gobernación, los obreros y comer-1 
cíantes acompañados por el goberna' 
dor señor Víctor de Armas. 
En la entrevista se solucionó sa 




serán reanudados los 
El Corresponsal. 
Matanzas, Agosto 9, 3'20 p. m. 
A pesar de los esfuerzos realizados 
por las autoridades locales y por el 
Delegado de la Secretaría de Gober-
nación, a última hora los comercian-
tes nléganse a reconocer el gremio 
de estibadores. 
Mañana visitará una comisión de 
comerciantes el señor Secretario de 
Gobernación, para exponerle las ra-
zones en que fundan su negativa al 
reconocimiento del gremio. 
La buega continúa en pió. 
El Corresponsal. 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
El vejete no teme a los dolores de reuma, 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(OC F I L . A D E l > r i A ) 
Seguro está de que tomándolo cesan los agudos dolores, 
la cruel mortificación, el sufrimiento del reuma. 
D E : V E N T A E : N T O D A S 
L a r e o r g a n i z a c i ó n . , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
P R O V I N C I A F E O R I E N T E 
Noveno Distrito. 
Una Plana Mayor y una Hru,da d# 
Música; el Tercio Táctico numero < 
y los Escuadrones de Ord^n J-úblico 
13, 14, 35 y 42. 
Primer Distrito. 
Una Plana Mayor y una Rinda de 
Música; el Tercio Táctico ir uñero 3 
y los Escuadrones de Orden J úblic >. 
15, 16, 17, 18, 39 y 40. 
D I S T R I B U C I O N DE LAS FUERZAS 
Estado Mayor. 
En el Estado Mayor prestaran ser-
vicio los siguientes 28 ofici-ilfs: 
Tres coroneles: cuatro tenientes 
coroneles; cinco comandante»»: doco 
capitanes y cuatro primeros tenientes. 
Plana Mayor de Distrito. 
Cada una de las nueve constará de 
un poronel, un teniente coronel, on 
comandante, si en el Distrito hay ser-
vicios de Orden Público como ocurro 
en siete de ellos; un capitán ayudan-
te, un capitán cuartel maestre y co-
misario, un capitán pagador, un sar-
gento mayor, un sargento cuartel 
maestre y comisario, un sare:onto na-
gador, dos sargentos porta-emandai-
tes, un sargento primero, dos sargen-
tos, dos cabos, seis soldadoa y dos 
soldados asistentes nara cada oficial 
superior y uno para cada of'rial sa-
baUerno. 
Plana Mayor de Tercio Táctico. 
Cada una de ellas se compondrá de: 
Un comandante, un primer teniente 
ayudante, un primer teniente cuar-
tel maestre y comisarlo, un sargento 
mayor de Tercio, un sareenro cuar-
tel maestre y comisarlo, de Tercio, un 
cabo y ocho soldados, cuatro de ellos, 
asistentes. 
Escuadrones de Tercio Táctico. 
Se compondrán de: 
Un capitán; un teniente: un sub-
teniente; un sargento primero, na 
sargento cuartel maestre y corr ísario 
un sargento de establos, cuatro sar-
gentos, diez cabos, doce herradores, 
un talabartero, un mecánico, un al-
beltar, dos cocineros, dos cometas, 
setenta y cuatro soldados, ilres de 
ellos asistentes. 
Pelotones de ametralladoras de Tercio 
Táctico. 
Se compondrán de: 
Up primer teniente, un rargento 
tres cabos, un herrador, un cocinero, 
diez y ocho soldados y un as.btente. 
Pelotones de transporte a lomo de 
Tercio Táctico. 
Se compondrán de: 
Un sargento, dos cabos, un herrador 
y once soldados. 
Escuadrones de Orden Público. 
Se compondrán de: 
Up capitán, dos primeros teniente*, 
un segundo teniente, un sargento pri-
mero, un sargento cuartel maestre v 
comisario, seis sargentos, aulnee ca-
bos, dos herradores, un talabartero, 
un mecánico, un albeltar. ios corne-
tas, cientos diez y seis soldados, cua-
tro asistentes. 
Plana? Mayores de Batallón de Infan-
tería o de Artillería de Costas. 
Se compondrán de: 
Up comandante, un primer tenle'i 
1 te ayudante, un primer tenleme cuar-
' tel maestre y comisarlo, un nprgento 
• mayor, un sargento cuartel maestre 
' y comisarlo, un cabo, cuatro Baldados 
' y cuatro asistentes. 
Compañías de Infantería o de 
Artillería de Costas. 
Se compondrán de: 
Un capitán, un primer teniente, un 
segundo teniente, un sargento prime-
ro, un sargento cuartel maestie y co-
misario, ocho sargentos, quiuce ca-
bos, un mecánico, dos cocineros, dos 
cornetas, ciento siete soldados y tros 
asistentes. 
Pelotones de Ametralladoras de Bata-
llón de Infantería o de Artillería 
de Costas. 
Se compondrán de: 
Un primer teniente, un saigentc. 
cuatro cabos, un herrador, des coci-
neros, veinte y cuatro soldados, u i 
asistente. (Habrá cuatro secciones ei 
cada uno de estos pelotones c .nstitui 
das de acuerdo con lo digouceto on 
la ori!en general número 6 de 191H 
Pelotones de Transporte a lomo de 
Batallón de Infantería o Artillería 
de Costas. 
Se compondrá de: 
l u sargento, tres cabos, un berra- | 
dr, un talabartero y 14 soldados. 
Baterías de Montaña. 
Se compondrán de: 
Un capitán, dos primeros teniento ». 
un segundo teniente, un sargento nn-
mero, un sargento cuartel mafestre. ua 
sargento de establo, seis sargentos, 
doce cabos, dos herradores, un tala-
bartero, un mecánico, up albeitu", dos 
cocineros, dos cornetas, ochenta ^ 
seis soldados y cuatro asistentes. 
Secciones de transporte a lomo para 
Batería de Montaña. 
Se compondrán de: 
Un sargento y cuatro soldados. 
LA OFICIALIDAD 
Estado Mayor: Tres coroneles, cua-
tro tenientes coroneles, cinco coman-
dantes, doce capitanes y cuati o pri-
meros tenientes. 
Planas Mayores de Distrito: Nueve 
coroneles, nueve tenientes coroneles, 
siete comandantes, veinte v c.'ete ca-
pitanes. 
Planas Mayores de Tercio Táctico: 
(Son 7); siete comandantes v catorce 
primeros tenientes. 
Escuadrones: (Son 21); 21 capiti-
nes, 21 primeros tenientes ? 21 se-
gundos tenientes. 
Pelotones de ametralladoras: (Son 
siete); siete primeros tenientes. 
Escuadrones de orden público: (Son 
42); cuarenta y dos capitanes. 84 pri-
meros tenientes, 42 segundos tenleu 
tes. 
Planas Mayores de Batallón: (Soi 
seis); seis comandantes y doce pri-
meros tenientes. 
Compañías de Infantería: (Sen 24): 
24 capitanes, 24 primeros tenientes 
y 24 segundos tenientes. 
Pelotones de ametralladorus: (.Son 
seis); seis primeros tenientes. 
Planas Mayores de Batalljnes de 
Artillería de Costa: (Son 3): tres 
comandantes y seis primeros teniea 
tes. 
Compañías de Artillería de Costa?» 
(Son 12); doce capitanes, doce pri-
meros tenientes y doce segunoos te-
nientes. 
Pelotones de ametralladoras: (Son 
tres); tres primeros tenientes. 
Batería Ligera: (1); un capitán, 
dos primeros tenientes y un segun-
do teniente. 
Baterías de Montaña: (Son dos): 
dos capitanes, cuatro primeros te-
nientes y dos segundos tenientes. 
Compañía de Ingenieros: (1); un 
capitán, cuatro primeros tenientes v 
dos segundos tenientes. 
Compañía de Señales: (1); un ca-
pitán, cuatro primeros tenientes v 
dos segundos tenientes. 
Banda de Música: (Anexa al Es-
tado Mayor); un capitán músico y 
un primer teniente músico. 
Serrlclo de Sanidad: dos tenientes 
¡ coroneles médicos, tres com&nda-i-
i tes, catorce capitanes, veintiún ori-
' meros tenientes y dos primeros te-
| nientes farmacéuticos. 
Servicio de Yeterlnaria: tres capi-
tanes, once primeros tenientes y doce 
segundos tenientes. 
Serylclo de Auditoria: dos tenlen-
fca coroneles, dos Comandantes, cua-
tro capitanes y seis primeros tenien-
tes. 
(El total de oficiales despué3 de ia 
reorganización será de 605. entre los 
cuales 84 son asimilados). 
Aspirantes a Oficiales 
Se fija en setenta y cinco el número 
de cadetes para la Academia Militar. 
U N E S T O M A G A 
C o m o c J d e l o s D e m á s 9 1 
La ambición de todo dispéptico es tener « 
ac ios demás mortales." un BUgO como ci OC IOS acmas morcaics. ^ ^ 
tringida, las privaciones y los sufrimientos de qUe ( 
«stán exentos, íes apoca e! ánimo y retardan la ' 
es un remedio natural y racional para el cstdmjio 
suave pero seguramente hace desaparecer las dcsaoraH 
bles sensaciones que causan el abatimiento, y pro 
ciona ai dispéptico "un estómago como el de los dem N 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado 
médicos preminentcs y es un remedio de maravillé 
eficacia para el estómago. 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura d extrcfüffiieil. 
pudíendo conseguirae con su uso una dcpoúc ' 
diaria. Los enfermos biliosos. 1. pleDÍ̂ d £ 
inca, ránidos indigestión y atonía mtestüuu, te curan con U PURPA 
TINA, que es un tónico laxante, «nave 7 eñeaz. 
üt Venta: Farmacias y Drognertai 
j . fiafecas y Ca., Obrapia, 19. Unicos Representante.; xjara CubT 
Bandas do Música de los Distritos 
Se compondrán de: 
Un director, un músico de firimera, 
cuatro de segunda, siete de tercera v 
diez músloos, un cocinero y ocho 
educandos. 
NUMERACION D E T L A S DIVERSAS 
UNIDADES 
Los tercios tácticos se nutrerarán 
del uno en adelante, asignándose a 
cada uno de los actuales los mismos 
números de los- Regimientos a que 
pertenecían. El Tercio Táctico de nue 
va creación será el número 7 
Los Escuadrones de Tercio Tácti-
co se numerarán del uno al t̂ es den-
tro de cada tercio. 
Los Escuadrones para el sonido de 
Orden Público, se numeraráa oel uno 
al cuarenta y dos, en ía forma si-
guiente: Los números 4, 5, 6 7 8 v 9 
del actual Regimiento número 1, se-
rán los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, res-
pectivamente. 
Los números 4, 5, 6, 7 8 y 9 del ac-
tual Regimiento número 2. ilevaráu 
los números 7. 8, 9, 10. 11 y i2 , 
Los números 4, 5, 6, 7. 8 :y 0. de ca-
da uno de los actuales Regin lentos 
números 3, 4, 5 y 6. respectivamwnU'. 
llevarán la numeración correlativa 
del 13 al 36, ambos incluslved 
Además hay seis Escuadrones ilo 
nueva creación para este servicio quo 
llevarán los números 37. 38, 39, 40, 
41 y 42. 
Los batallones de Infantería y de 
Artillería de Costas se numerarán de-' 
uno en adelante. Los tres batallones 
del Regimiento de Infantería (onssv-
varán el número aue tenían dentro 
de dicho Regimiento y los tris bata-
llones de Infantería de nueva crea-
ción llevarán los números 4. 5 y 6. 
Las Compañías de íníanteiía y do 
Artillería de Costa se numerarán del 
1 al 4, dentro de cada Batallan. Las 
compañías la., 2a., 3a. y 4a, dei actual 
Regimiento de Arüllería. ftnmaráu 
parte del primer Batallón de di-
cha arma; las 5a, 6a., 7a y 8a. 
del segundo batallón; y i& ;ia 
l ia . , y 12a., (estas dos ÚltimiíiB 
va creación), formarán parto oeli 
^rer batallón. 
Las baterías de montaña se 
rarán del uno en adelante, iieT__ 
la actual el .número 1 y la de • 
creación el nújnero 2. 
La batería ligera, la ComnfH 
Ingenieros y la de Señales, no De 
rán nymeración alguna. 
Las Bandas de Música Uerarim 
nombre de la organización a 3 
hallen adscritas así: "Banda oe 
sica ie l Primer Distrito, etc.''. 
Los pelotones de ametralladora! 
de transporte a lomo adscritos i¡ 
distintos tercios o batallones, H 1 
slderarán siempre como Darte 
grante de los mismos. 
En cada Capitanía de escuadrónL 
tlníido al servicio de orden cliib 
habrá siempre organizada una ÍKÚ. 
de transporte a lomo, formada» 
una clase y tres soldados del 
drón y los elementos de trim 
que se lo asignen a cada unadtal 
unidades para dichos servlcloii 
La Orden General número' 
seis termina con la siRuients 
ciclón: 
Los Jefes de Distritos que te 
Escuadrones de Orden Público, 
pondrán al Estado Mayor anta 
día último del presente raes, loi' 
gares donde deban quedar Insíslí 
las capitanías, tenencias v sceda 
a su mando. 
R E L A C I O N D E L O S S A R G E N T O S ! 
L E C C I 0 N A D 0 S P A R A CON 
R R I R A L E X A M E N P A R A 
G U N D 0 S T E N I E N T E S 
ESTADO MAYOR OENEB.U D» 
EJERCITO 
Lftdlslno Alrtnzábnl Andraca. AD4r*| 
llejns Valdfapino. Manuel CW M 
Paulino Castaño Ldpez. José BMW 
cío. José Guerra Gil de I ^ J T 
Garrido Enrique, Ricardo FeruinW 
do. Manuel García Llímas, B^H 
llana Bosch, Adolfo GonsAleí *0 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplaree imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
VA A LA IMPRENTA EL DIA 
10 DE ESTE MES. DESPUES DE 
ESTA FECHA NO SE PODRAN 
HACER MODIFICACIONES NI IN-
TERCALAR NOMBRE ALGUNO. 
SI SU NOMBRE NO ESTA EN EL 
DIRECTORIO, APRESURESE 
SOLICITAR SU INCLUSION AH0 
RA. DESPUES DEL DIA 10 SERA 
TARDE. 
C u b a n T e l e p h o n t 
C o m p a n y 
Aguila, 161-167. 
t 4 4 
por 
ANO LXXXV 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 10 de 191. 
^ S " áíSSl ^^ri'Vttnají ortega, AÍ-
¿^aUa, ^auuel vH^flfl Martl-
^ ^ r W u ^ . Vidal Hĵ rgniO Amador. 
ÍSSÍ r ^ T a ú f f f i r í í u ^ Barbarro»*. 
S í ^ - \ ^ ^ r o ^ - ^ Viera 
fe&^eU Ble.. 
loia B ^ T O ^ ^ r G o i u á l e z Frutos, Ma-
E S ^ ^ i r ^ Collado, Fernando buá-Qraciano 1̂ iíWÍ,náo tíasue Cabrera, José ^ ^ d o Ferna d  fag" six 
rj* Suárez, Kafael \? Duaul) 
Í S & O ^ P Ü S U ^ Sorge» Moa-
Marcelino Bla"cu0is Cervantes Alfonso, ^^Ba^llao. Luis cer a^ ernio Fe 
g g Carrasquero Bañera Rlver0i 
S ^rGa'rda Kocofrometra Francisco 
>'orl>lw Zayas, José García iúranda, Co-^mdlso BsQUlvel. Franaclsco G6-
^Rernándfz- Javier Olivera Guerra. Ba-
D I 8 T K I T O -MILITAR 
Corujedo. José Martínez 1 ^Kfil Bû endo Goíuález Herrada Juan 
^^nH^z Correa, Bam6n León Mltabal. 
ri.len ásenlo Rodríguez Ferro José Ara-
tad̂  j - r Luis Botell (s. o. a.), sXT^or ' Granda, Carlos Carrillo 
Untonio Ĵ t R cotcron Consuegra, Ll-
VerStertl Crespo Monteagudo, Víctor Coul-h61̂ Cintel Santiago Díaz Leal. Rafael 
juard cmt8». Hechevarría Blloto, 
Ipíaj C^^S,' te (g. o. a.). Cecilio Fl-
l15118̂  Fundía Lorenzo Carate Florat. Î .61"0̂  Horta Pérea. José Ilmrgollln 
l?,C^ Jo?é Monteagudo Oses. Marcelino 
I t ó n J GonTález. Eamón Pérez Mirana-
lí4 Afelandro Pórtela (». o. a.), José 
l^ iv^ r García, Leopoldo Rulz Alvarez, 
l ? e S Beves Martínez, Rafael Bomán 
Perfecto Romero Rodríguez. Pe-
|jamo«, êrdeJo Delgado. Rosendo Vento 
ll^laT Angel García Blanco. 
CUARTO DISTRITO MILITAR 
tumón Alvarez Izquierdo, Roque Arlas 
'i«i¿z Alfonso Bustamante Hurtado. 
¡Has Castillo Fernández. Rogelio Cá-
h«ilo (s o. a.). Manuel Díaz Rodríguez, 
HJj naVaíoa Planells, Francisco Fer-
I ¿miaz Pérez, Alfredo Goenaga Gonzfl-
'ÍJ^ Bruno González Ruiz, Joaquín Gon-
Rojas CecUio Hernández Estrada, 
•--ndelario Lalre Oquendo. José Lavande-
Clavel. Antonio Madruga Tabío. Fa-¡. i l rl  a,  
,l4n Martínez Reitoso. Genaro Núfiez 
Maz. Manuel Pérez. Carlos Puyol Co-
nas Armando Rodríguez Rodríguez, Be-
í^o' Suárez Conde. José D. Serrano Díaz, 
Rafael Santos Marqués, José Sánchez He-
chevarría. José Santos Vlllavicencio. Pe-
Mro Tandron Hernández, Heriberto Váz-
Euef Martínez, Pedro Valle Blanco. Eligió 
gayas (s. o. Onofre Sanprronis Gar-
tíaa, Santiago Alemán González. 
QTTTNTO DISTRITO MILITAR 
Guillermo Alonso Eillot, Luis Arroyo 
jtfpez, Antonio Barreiro Armas, Marcial 
Juanngé Lanuez. Francisco Díaz Hernán-
jez, José Estévez Sardiñas. Teodoro Fa-
bián Martínez, Juan Gerones de la Noval. 
Alejandro Iglesias González, Mignel Ibá-
Bes Domínguez, Casimiro Lavastida Mi-
inda. Juan Martínez Martínez, Juan Mo-
jes Santos. N'ilo Mesa Moneda. José Mar 
•ínez Tirado, Baldomero Mlguea Cagigal. 
Benjamín Martínez del Besarlo. Ramón 
N'úfiez Xúfiez, Pedro Otero Garcés. Pa-
Iricio Ojeda Lemus, José Pérez García, 
Vicente Pino Pérez, Modesto Pérez Me-
dina, Gaudioso Sánchez Monal, Joaquín 
Begnra Martín. José Sapasola Agreu, Al-
berto de Silva Morales, Rafael Valdés Chl-
tlque. 
SEXTO DISTRITO MILITAR 
Gelaberto Aljonso Monteagudo. Víctor 
Üvarez Roca. Apolonlo Abren Soto, Pedro 
Amenguar González, Emilio Agüera Gon-
¡ález. Benito Aguado Ruiz, Arturo Boor-
bue Cantero. Melanio Bravo Pérez, Jacinto 
tapin Taldés, Victoriano Blanco Montero, 
kntonio Betancourt Castillo, José Cuadra-
I Urrupulegui, Abelardo Concepción Ruiz, 
losé Cuervo del Risco, José Delgado Man-
(tesa, Eduardo Diicks Chávez, Juan Ma-
pa Díaz Padrón, Andrés González DIa>! 
d« Villegas, Casimiro González Díaz, 
"•ancisco Gutiérrez Pendón. Aurelio He-
ero González, Rogelio López Borges. 
•andseo Lara Borrego, José López Al-
onso. José M. Martínez Iznaga, José Mu-
"t Telón. Tomás Hernández Durán, Sa-
no Martínez Herández. Rogelio Piñeiro 
sdel, Antonio E. Pérez Acosta. Alejandro 
Rodríguez Pino. José Reyes Hernández. 
Rogelio Rojas Mels, Mnneul Roque Carmo-
" César Arlet Cairo, Nlcaslo Curbelo Sol, 
!é de la Campa López. Andrés Díaz y 
Castañeda. Genaro Izquierdo Izquierdo, 
ío«é R. Llano Llano .Tofié de las Nieves 
Martínez. José Sirgo Cos, Armando Váz-
pez y Barceló. Federico Grandal Bailo. 
SpTIMO DISTRITO MILITAR 
Oüllo Acanda Ramos. Tomás Arjona 
Ferafindez, Enrique Brinpns Cnrvnlal, JU-
DO Bermejo Muflnzurry. José Barros Gns-
tm, Antonio Rl;mco Montslván. Manuel 
tniz Acosta, Ramón Corvo Barquín, Avi-
Consuopra Vila. Arncello Collazo Her-
if̂  '« Pe,1ro nolp Coello, Porfirio Fn-
iMa <"̂ X!lní1' numberto Gnrcía Vázquez, 
antonln cnntin ZaUlo, Mlpuel Grnica .Tlmé-
Cr^ l *,'0 ^n^lez Medina. Juan Alon-
S n̂7Mez T)U7'- F'l'inrdo Herrera ™n. Obdr- Herrera García, Alfonso 
OIARIQ OE LA MARINA 
Víctor VI 
Caja de caoba 
La famosa m arca de fábrica de la Víctor, MLa Voz del Amo, representa lo mejor en materia de música. Esta marca es una firme garantía de la superioridad de nuestro producto, y la misma aparece estampada en todos los aparatos Víctor, Victrola y Discos Víctor leeitimos. Para evitar imitaciones, exíjase siempre esta marca industrial. 
Si la Víctor o la Victrola pusieran a su disposición únicamente las arias más encantadoras y loa 
números concertantes de ópera, interpretados magistralmente por los artistas más célebres del mundo, 
esto sería suficiente para considerar a tales instrumentos como un tesoro indispensable para todo ho^ar, 
Pero además de las composiciones divinas de los grandes maestros, la Víctor y la Victrola llevan 
directamente a su casa una asombrosa variedad de música y de canciones populares, satisfaciendo tanto 
las aspiraciones musicales de los verdaderos amantes del divino arte, como los deseos de los que se sirven 
de estos instrumentos para pasar sus horas de ocio alegre y distraídamente. 
La Víctor y la Victrola son, pues, los únicos instrumentos que ponen a su alcance inmediato las más 
notables producciones líricas, de las cuales podrá gozar sin tener que salir de casa, sentado en su sillón 
favorito, rodeado de su familia y amistades, y felicitándose continuamente de haber adquirido un instru-
mento que tan eficazmente contribuye a su bienestar y alegría. 
Los más excelsos cantantes y concertistas del mundo impresionan discos únicamente para la Compañía 
Víctor, lo cual constituye una prueba incontestable de la superioridad de nuestro producto y de la justa 
fama que se ha conquistado en todas partes. 
Todo comerciante en el ramo Víctor se complacerá en enseñarle los diferentes modelos de la Víctor y 
la Victrola, así como en hacerle oír su música favorita. 
Escríbanos hoy mismo solicitando los últimos catálogos Víctor ilustrados, los cuales remitimos gratis y franco de porte. 
Estos catálogos contienen grabados de los dieciseis modelos de la "Víctor y la Victrola, una lista de más de 3000 Discos Victor, 
j los retratos de los artistas más renombrados del mundo que impresionan discos exclusivamente para la Victor y la Victrola. 
Víc tor Ta lk ing Machine Co., Camden, N . J., E. U. de A. 
V í c t o r 
VUtrol* VI 
Roble 
i l M l i 
V i c t r o l a 
Victrola X 
Cae ja o roble 
Victrola IX 
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Victrola XVI 
Caoba o roble 
En el centro de la actividad social y de negocios 
Junto a los Teatros y Tiendas 
Cuartos con vista a la calle. 
Lujosos baños turcos y baños particulares. 
Biblioteca con atractiva sala de fiestas. 
£1 Restaurant etnpamelado, establecido 
con mérito. 
E l aDchfslmo comedor de verano " L a s C i s c a d a s " . 
JOHN McE. BOWMAN, President. 
. J 
Como slflllográflco no es nocesr.rlo TÍM-
llsar esfuerzo alguno para que quede evi-
denciada la reputación adquirida por el 
competentísimo maestro. La literatura me-
dica nacional se ha enriquecido grande-
mente con su bondosa contribución y a 
medida que transcurran los años se po-
drá ir aquilatando el mérito intrínseco 
del sobrio, del modesto, del ilustre ciru-
jano. • 
Por designación del ilustre Presidente 
de la Uepública. Mayor General Mario (i. 
Menocal. ocupó una vocalía en la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, ha-
biendo sido compañero nuestro durante 
tres años consecutivos. Kn este Organismo, 
«n el que por sus estimables cualidades 
dejó memoria gratísima, se le recuerda por 
todos enlazando un próximo pasado con 
el tristísimo momento presente; y aquí 
en este Instante elevamos preces al eterno, 
asociando sentimientos y voluntad en la 
comunión de afecto evocando emociona-
dos la personalidad del que ya dejó esta 
existencia perdurable. La Junta rinde es-
te modesto y efusivo tributo a la memo-
ria de Kalmundo Menocal. cumplltndo ele-
mental deber satisfaciendo anhelos del al-
ma. 
De la Junta pasó en momentos dlffHIos 
a ocupar el más alto puesto, el de Secre-
tarlo de Sanidad. Corta, muy corta su ac-
t.uiiclón desdo ese elevado tdtlal y no es 
dable en esta ocasión apreciar su labor 
las iniciativas y proyectos que concibiera, 
porque faltándole la salud quedó todo In-
cumplido por la muerte, cuando menos po-
día Imaginarse que sorprendiera aquella 
férrea naturaleza que hasta para morir 
luchó denodadamente antes de abandonar 
la vldn. 
Su nombre es pronunciado con respetuo-
so cnrlíio 3- su hogar antes feliz y dichoso, 
llora hoy la eterna separación dei esposo 
cariñoso, del padre prudente que derra 
mal.a a raudales la ternura y la bondad 
de aquel corazón grande y magnánimo 
para el que toda desgracia era una nota 
que le conmovía; para el amigo fiel y 
consecuente que supo labrarse la mejor 
corona que puede ceñir la frente de un 
hombre honrado: el cariño de sus conciu-
dadanos". 
Terminado el discurso, todos los seño-
res que forman parte de la Junta Nacio-
nal de Sanidad, se dirigieron a Dnrañona 
para dar personalmente el pésame a la fa-
milia. A la Junta asistió, como vocal, el 
doctor Rafael Menocal, hijo del difunto 
Secretarlo. 
Ü M 
S E C R E T A R I A 
M . 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e 
Constante existencia de Fonógrafos y Discos. 
l a V i c t o r T a l k i n y M a c h i n e C o . 
Mando Catálogo gratis a quien lo solicite. 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
Hernández Kessell. Modesto Hevla No-
darse, Leonardo Herrera García, Félix Ló-
pez Otero, Luis Murleda Hamos. José Mar-
tínez Carvajal, Alberto Mederoa Guerra, 
Juan Medina Acosta, Julio Morales Uulz, 
Inocencio Madan Madan. José Martínez 
Rico, Cecilio Martínez Ortiz, Herlberto 
Marcheua Mortano, Francisco Naranjo Ba-
rrios, Serafín de lo Osa riñera, Francisco 
Naranjo Barrlosedina ,,.J,08„é., DtítíR e 
Peñalver Gálvez, José Pérez Abreu. Aurelio 
Pérez Alfonso, Santos Pérez León, Julio 
Rlgal García. Santos Rlvero Martínez. Fé-
lix Rlvero Zamora, Napoleón Scull Adoen, 
Santiago Ríos Rulz. Pedro Sosa Martínez, 
Emilio Tudela Sodas, Manuel Zorrilla 
Alarcón. 
OCTAVO DISTRITO MILITAK 
Juan Acosta Fundora, Octavio Bravo 
Pérez, Ofelio Betaucourt Navarro, Andrés 
Cruz Garauy. Antonio Carahallo Villas, 
Luis Collado Díaz. Pedro Delgado Pérez, 
Rafael Estévez Sardiñas. Santos de la 
Fuente San Pedro, Rogelio Fernández Mi-
randa, Pedro Gener Núñez, Ciro García 
Beaoo. Antonio León Trujillo. José L. Li-
nares Machín, Pablo Mas Díaz', Manuel Mo-
rejón Morejón, Marcelino Menéndez Fer-
nández, Saturnio Osorlo Virelles. Arman-
herniado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cora 
l u toses rebeldes, tisis j demás enfermedades del pecho. 
H A B A N A 
,o N . G E L A T S & C o . 
U l * R , l O t - i O a B A N Q U E R O S 
v * < i e » o . C H E O U E S d r v I A J E R O S p a R . d o r « 
•a todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E 
an las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos dep6*>to« «a esta Sección 
T- P«»ando intereses al S p » «naal. 
OQ̂ j tara» 
operaciones pueden efectuarse también por i 
do Ortega Pérez, Amador Pedreguera 
Fáez. Juan Pérez Otero, José R. Prado 
Sánchez, Alberto Rublo Valdés, José M. 
Robaina Rodríguez, Ignacio Rodríguer, VÍP-
ra. Daniel Reina Ortega, Aurelio Uodrí-
guez Pulgares, Manuel Rodríguez Sor!. 
Leocadio Báez Sosa, Marcelino Sálz Del-
gado, Miguel Willers Oliva, Francisco V,i-
rona Canelo, Luis López. José Velázquez 
Perelra, Antonio Abreu Sánchez. Filomeno 
Escubinsa Castañeda. 
NOVENO DISTRITO MILITAR 
Emilio Acosta González, Arístldes Agui-
lera Yero, Isaac Alvarez Ferrer. Ilumina-
do Betancour Escalona. Vicente Botello 
Chávez. Francisco Borjas Rodríguez, Cor-
nello Benítez. Maximiliano Casamayor, 
Juan M. Gutiérrez García. Francisco La-
ra Fonseca. Florentino Oln y González, 
Alfredo Rodríguez Domínguez. Andrés Ta-
mayo Fonseca, Belisarlo Verdecía Rodrí-
guez, Juan Arnals González. 
Octavo Distrito Militar . 





Estado Mayor General. . 
Primer Distrito Militar. 
Segundo Distrito Militar . 
Tercer Distrito Militar. 
Cuarto Distrito Militar. 
Quinto Distrito Militar. . 
Sexto Distrito Militar. . . 
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E n h o n o r d e l . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
y Gabriel Casuso los trabajos que revolu-
cionaron la cirugía en Cuba. 
A él se debe, en gr.in parte, el éxito de 
la transformación sufrida en la manera 
de operar y en la formación de los jóve-
nes cirujanos que hoy constituyen brillan-
te falanje Más tarde en el Hospital de 
Nuestra Señora de las Mercedes y en la 
Quinta de la Asociación de Dependientes 
brilló como astro de primer orden Irra-
diando las luces de su saber y su pericia 
\ y ¿ando a la medicina operatoria los pres-
tigios, la solidez y los beneficios que re-
cogiera al volver de la emigración, primero 
en la Clínica del Vedado, con el doctor 
Vidal Sotolongo, con doctor José Fe-
rrán en el Sanatorio Cuba y que multi-
plicados ahora constituyen una modalidad 
de nuestro mundo profesional. 
Con una tranquilidad asombrosa, con 
una precisión y clasicismo admirables, 
5 3 : 
S | N O P E R A C I O N 
C u r a r ¿ i » w J:"»-* d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e S r 
e c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
? t a i s i o r e s . 
E » ] ^ 4 ? ' esq' a T*rd»\o. Oonwirtas de 12 a 4, 
MC'al D*-a 'os oobms: de 3 v madia a A. 
Luz Brillante, Luz Cubana y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una luz 
hermosa. Esto significa confort pai-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el ¿as o la luz eléctrica. 
Nuestras ¿asolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem* 
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores n s: n M t: :t tt 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E E I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
CONTINUACION DE LA JUNTA 
TRAT 
Por orden del señor Presiden-
te se hace público, para conoci-
miento de los señores asociados, 
que el viernes próximo, día diez, 
continúa, en los salones del edifi-
cio social, la celebración de la Jun -
ta General ordinaria administra-
tiva correspondiente al segundo 
trimestre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A 
LAS OCHO DE LA NOCHE, Y PA-
GENERAL ORDINARIA ADMINIS-
IVA 
RA PODER PENETRAR EN EL 
LOCAL EN QUE HA DE CELE-
BRARSE. SERA REQUISITO IN-
DISPENSABLE LA PRESENTA-
CION DEL RECIBO DEL MES DE 
LA FECHA A LA COMISION CO-
RRESPONDIENTE. 
Habana, 6 de Agosto de 1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 5S51 4d̂ 7 4t-7 
manejaba personas e instrumentos cual ti 
fuesen piezas de un perfecto mecanismo 
que actuara automáticamente. Esa pecu-
liaridad del Insigne operador lo que en 
uso corriente se denomina sangre fría, de-
terminaba que en trances de peligro, en 
momentos angustiosos, no perdiera la vi-
da el ser sobre que operaba el diestro 
cirujano. Y es lo cierto que se lograba 
esa seguridad, el «umum de perfección 
artística, porque dictando su cerebro rá-
pida y metódicamente cuanto era perti-
nente era lógica la ventajosa derivación. 
Las más variadas operaciones de la ci-
rugía óbsea, esa especiallzación en la que 
tanto se destacaron los Olller. los Mathuin, 
los Lannelongue, los Bllrrothet, constitu-
yeron una de sus afortunadas dedicacio-
nes, los tumores más variados, las inter-
venciones sobre distintos órganos y apara-
tos, forman un contingente admirable, un 
cuadro cabalísimo cuya fué la última 
crli-tallzación el discurso que pronunció ea 
la sesión solemne de la Academia e! afio 
último sobre la contribución de la cirugía 
a los progresos de la medicina. 
No sólo actuó como cirujnno, diagnosti-
cando con precisión y operando con maes-
tría, sino i|iie llevó al ánimo de sus nu-
merosos discípulos el hábito de recoger y 
publbar las observaciones de los casos 
que él operaba destacándose así el profe-
sor que desde la cátedra universitaria ha 
llevado su nombre a través de ios rnares 
para dar a t onecer el de su patria en los 
centros de cultura mundial. 
Otro d» los aspectos, desde el que hay 
que considerar al doctor Menocal. es el 
dê  su inmaculado patriotismo. Por tradi-
ción finniliar, por hondas convicciones, por 
nobles estímulos, todos los suyos labora-
ron siempre de manera Intensiva y efecti-
va en pro de las libertades cubanas. Ño 
obstarte la persistencii y viveza de sus 
eentimieutos y actuaciones de noble re-
belde, se mantuvo constantemente ecuáni-
me ante los adversarlos de la emancipa-
ción de la patria y trataba a los enemigos 
políticos con la alteza de miras, de las 
almas templadas para la consecución de 
los grandes ideales. Ai enconarse la lu-
cha, al levantarse en armas el pueblo cu-
bano contra la secular dominación del Go-
blcrno metropolítlco emigró a loe Estados 
Unidos el doctor Raimundo Menocal bus-
cando aires de libertad y medios para po-
der cooperar eficazmente en la obra de 
la revolución redentora. 
En la gi-ui República de Norte América, 
secundando la labor de los prestigiosos 
compatriotas que allegaban recursos pa-
ra sostener el ejército en armas, mereció 
. la confianza y la alta estima de nuestro 
] delegado general, del Integérrimo don To-
más Estrada Palma. Con el doctor Rai-
mundo Menocal laboraron Diego Tamayo, 
Enrique Baraetj Julio San Martín, Esteban 
Borrero, Ricardo Gastón y otros y otros 
los más en el reposo eterno y muy pocos 
gozando de la libertad que ellos contrl-
ouían a conriuistar. 
De la familia Menocal puede aflrqjarse 
que todos sus componentes laboraron en la 
obra de la redención e independencia na-
cional; unos en los campos de batalla, de 
la lucha cruenta, otros en la emigración y 
los menos dentro del territorio enemigo. 
Tuvo la suerte de poder recoger el fruto 
de sus esfuerzos en pro de la Patria bre-
gando por ella en la paz como lo había 
realizado por ella durante el período revo-
lucionarlo. 
Al cesar la soberanía española fué nom-
brado concejal de aquel Ayuntamiento que 
presidiera Perfecto Lacoste y en el que 
los hombres de mayores prestigios contri-
buyeron con su desinteresado patriotismo 
al bien del procomún. En esa Asamblea 
Municipal desempeñó el cargo de Direc-
tor de los Servidos Sanitarios dejando una 
estela de respeto y consideración 
Más tarde Profesor de la Universidad 
de la Habana, desde la CYitedra de Clínica 
Quirúrgica difundió con las doctrinas cien-
tíficas las enseñanzas de mi vida profe-
sional Inmaculada sirviendo su ejemplo de 
lección objetiva a los que tuvieron la suer-
te dt contarse en el número de sus dis-
cípulos. La labor universitaria resultó 
fecunda y de una eficiencia positiva. Pue-
de afirmarse sin llegar a la hipérbole, que 
nuestro llorado amigo ha sido el más 
autorizado especialista en la difícil mo-
dalidad de enfermedades de la piel, ha-
biendo obtenido bonísimos éxitos utilizan-
do ua& terapéutica «anollla B axoaditiT*-
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
Establecida en la Habana desde el año 1855. Oficinal 
en su propio edificio: Empedrado, No. 34 
Esta Compañía por una módica 
tableclmientos mercantiles, devolvió 
que resulta después de pagados los 
Valor responsable de las propied 
Siniestros pagados per la Compa 
Cantidades que se ^stán devolví 
mo sobrantes de los años 1911 a 191 
Sobrante del año 1916, que se r 
Importe del fondo especial de v 
propiedades, hipotecas, bonos de '.r 
Ayuntamiento de la Habana, accior >. 
trie v Light Power Co., y efectivo eu 
Habana, 31 de julio de 1917. 
cuota, asegura fincas urbanas y es-
ndo a sus socios el sobiante anual 
gastos y siniestros. 
ades aseguradas. . . . .$01.659.436-50 
ñía hasta la fecha. . " i.779.583-8: 
'•ndo a los socios co-
5. " 160.274-50 
. ' 31.838-53 epartirá tn 1918. . . . eserva. garantizado con 
República, láminas ^«l 
s do la Havana F.lc-C-
Caja y ius uancus. . 483 622-6". 
T'.l Conseloro Director, 
AlVDRí'S DOPICO Y GACIO. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
^HAVANA SPE:OIAL,, 
A Nueva York en 54 horas. $80.00 ida y vuelta. 
L.A VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapore» de la "Peninsular and Occidental S. S. Ce.," que hacen e»-
necclftn con los ferrocarriles,. F. E. C. R. R.; A. C. L.; R. F. & P. y Penn R. B. 
Efectivo desde el 5 de Mavo de 1017. 
"THE HAVANA SPECIAL consta de un coche dormitorio Pullaan de Com-
partimentos y dos salones .de lujo, y dog cochei mfts de 12 secciones y un salda i 
de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo desde Key! 
West basta » i r York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
CONDICIONES DE VIAJE: 
Los billetes de ida sola sirven para demorarse en el trayecto por 16 dta« a 
contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East Const 
Ry.," lo mismo que en Rlehmond. Washington. Baltlmore y Philadelphia. con. 
cediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades si se de-
posita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde se haga la escala 
Lo» billetes de Ida y vuelta, sirven para r^resar en sel» mese», o para hacer 
escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la ida, como a la siem-
pre dentro del límite final de seis meses. 
Informes «obre precios, itinerarios y servicios de trenes, así como 
reservaciones en los vapores y carros "Pullman" se obtendrán en la 
Oficina de Pasajes. 
Teléfono A-fllOl 
R. L. BRANNEN. 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
BERNA Habana. Cuba. H. B. ESTEVEZ, 
Agente de Pasajeros. 
Bernaia. No. 3 
B U 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L DR. J. GARDANO 
Destruye el microbio de U ATARIOSIS, 8ÁJÍGRE INFECTA-
DA, y expulsa del organismo la cau^a del contagio, dsjando limpia 
la sangre de impurezas. 
Treinta aftos de éxito, sin fallar nn solo caso, confirman el re-
sultado. Ta por Expreso. 
B E L ASCO AI N, 117, y Droguerías y Farmacias. 
f AGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Agosto 10 de 1 9 i r . 
ARO LXXXV 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S 1 
i r a c i l b i d l o s p m n u m í m h i l o é w e c t o 
NAPOLEONES Y YANKEES LUCHARON DURANTE DIEZ INNINGS.-CULLOP, EL PITCHER NEOYORQUINO, FUE MUY CASTIGADO POR 
LOS VISITANTES.—MARSANS OBTUVO DOS HITS Y HENDRIX UN "CUADRATIN."—BENZ Y DANFORTH DEJARON A LOS SENADORES 
EN CUATRO HITS.—DAVENPORT, QUE ESTABA EN GRAN FORMA, DEJO EN BLANCO AL FILA.—HUGGINS SIGUE UTILIZANDO A SNY-
OER QUE NO BATEA YA NI DE CASUALIDAD.—ROBERTSON Y PAULETTE BATEARON SENDOS TRIBEYES.—EL BROOKLYN, NO OBSTAN-
TE BATEAR MENOS, VENCIO AL CHICAGO.—EL POBRE CORRIDO DE BASES DE LOS QUAKEROS FUE CAUSA DE SU DERROTA 
L I G A A M E R I C A N A L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o o o 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ü o o o o o o o o o o o o o o o o o 
RESUMEN DE LOS JUEGOS SITUACION DE LOS CLUBS 
G 
o Brooklyn. 5; Chicago, 3. 
o 
o New York. 4; San Luis, I , 
o 
o Filadelfía, 1: Pittsburg, 5. 
o 











o o Brooklyn 49 50 
o o Boston 42 54 





o New York 64 31 
o Filadelfia. . . . . 50 43 
o San Luis. . . . . 55 49 
o Cincinnati. . . . . 56 53 














o RESUMEN DE LOS JUEGOS 
o 
o 
o Qeveland, 5; New York, 2. o o 
o Detroit-Bostón, llovió, 
o 
o Chicago, 3; Washington, 2. 
o 
o San Luis, 2; Fila, 0. 
o 
o 
o o o 
o o SITUACION DE LOS CLUBS o 
o o o 
o o G- P. Ave o 
o o Chicago 67 40 627 o 
o o Boston. . . . . . 6Í 40 604 o 
o o Detroit. . . . . . 55 49 529 o 
o o Cleveland 58 51 532 o 
o o New York 53 50 515 o 
o o Washington 46 48 489 o 
o o Filadelfia 38 42 475 o 
o o San Luis 39 67 368 o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
OTRO PABA MAC 
Ban LuU, Agosto !>• , . „, 
Meadown fué bien trabajado por los 
Gigantos en el décimo innlng del ¡negó 
de hoy y eUos anotaron tres carreras, so-
bre cuatro hits. El New York obtuvo otra 
carrera en un triple de Kobcrtson y sen-
cillo de Holke. Paulett* tripleó también, 
anotando un infield out. 
Ue aquí el score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Burns, If 5 0 2 0 0 0 
Herzog, 'Jb 4 1 0 1 2 1 
Kiuiffr cf 5 0 3 0 0 0 
Zimmerman, 3b 3 0 3 3 1 0 
Fletcher. sa 5 0 0 0 5 0 
Kobertson, rf 4 1 3 .2 6 í 
Holke, Ib 4 0 1 16 1 1 
Gib.son, c 3 0 0 T 2 0 
Wilhoit. x 1 1 1 0 0 0 
Rariden c 0 0 0 0 0 0 
schupp,' p 3J:_?_^J_? 
39 4 13 30 10 3 
x Bateó por Glbson en el décimo. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. PJ. 
T.onsr. rf. . 
Betzel, If. . 
Millcr. 2b. . 
''"•"ahy. ss. 
Cruise, cf. . 
,:iiez. z. 
. . 5 0 1 3 0 1 
. . 5 0 2 2 0 0 
. . 4 0 1 4 1 0 
. . 4 0 1 4 4 1 
. . 3 0 1 2 0 0 
. 1 0 0 0 0 0 
J, Smlth, cf 0 0 0 0 0 0 
PwWette. Ib 4 1 2 0 1 0 
T.IÚTÚ. 3h 4 0 0 2 3 0 
Snyder, c 4 0 0 4 3 0 
Mcadows, p 4 0 0 0 0 0 
37 1 8 30 12 2 
x Bateó por Cruise en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Xow York 010 000 000 3—t 
San Luis 010 000 000 0—1 
SUMARIO: 
Trhee basl hits: Robertson, Paulete. 
• Bases robadas : Paulette. 
Sacrlflce hit: Hornsby. 
Pouble plays: Blard a Paulette; Pau-
It'tto a Ilorsnhy a Paulette. 
Quedados en bases: New York 7; San 
I • • « 
Primera base por errores: New York 
2, i.-iis .̂ 
Bases por bolas: Schupp 1; Meadows, 
dos. 
Carreras limpias: Schupp 1: Meadows 4. 
Struclont: Schnpp 6; Meadows 3. 
Wild pitch: Schupp. 
Umplres: O'Day y Harrison. 
Tiempo: 2 horas 7 minutos, 
EN EL OCTAVO 
Chlcaffo, Agosto 9. 
Un tiro wlld de Deal sobre el píate, en 
el octavo inning: del Juego de hoy permi-
tió dos carreras a los dogers que ganaron 
5 por 8. Los locales amontonaron hits 
sobre Smlth y le hicieron dos carreras. 
AVilliams Jonroneó. 
He aquí el score: 
V . B . H. Ave 


















C o m o I b a t e a u n i l o s e t e r n o s rivales 
V . B . H. Ave. 
TyCobb. . 
Tris Speaker. 
403 155 384 
387 137 354 




M. Wheat, c. 
Smlth, p. 
8 1 1 2 0 0 
4 1 2 2 0 0 
3 0 1 1 3 0 
4 0 1 0 1 0 
3 0 0 8 0 0 
2 0 0 0 4 0 
BROOKLYN 
V, C. H. O. A. E. 
Olson, ss 5 2 3 4 3 0 
Daubert, Ib, . . . . . . 5 0 1 7 2 0 
Myers, cf . . 4 0 0 2 0 0 
ESTABLO DE LUZ 
Im», 88. Teléfono A-1338. Almaeén. 
A-4e92.—COBSINO FERNANDEZ 
Carruajes de luje. 
ANTIGUO DE INCLAN 
Servido especial para en tic- (g O Ŝ ft 
rroi, bodas y bautizos. . «¡9 /V»<(}\J 
Vls-a-Vls de duelo y miloret í\/\ 
con parejas ^ O.UU 
ídem blanco c_n alumbrado © " I A 
para bod» 
1 * 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
Elena de S a n t a C r u z 
v iuda de Figueras 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 6a. 
cramento» y U Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para hov 
a las 4Vi de la tarde, su herma-
na, sobrinos, primos y amigos que 
suscriben ruegan a sus demás pa-
rientes y amigos se sirvan asistir 
a la conducción del cadáver des-
de la casa mortuoria, número 24 
de la calle B. Lagueruela (Víbora) 
al Cementerio de Colón V¥luora'' 
Habana. 10 de Agosto, de 1917. 
Haría de Santa-Cruz; María T 
Santa-Cruz de Trémols; d<¿ct«r 
Abdon Trémols; Ei Conde de Mo-
pox y de Jaruco; José Jeannln 
y Abdon M. Trémols y de Ŝ nte 
Cruz; FranclM» Flruera»; doo-
tores Luis y Eduardo AzcArate v 
Fesser; Pbro. Fidel Pefia. —̂í. 
Florentino, Carmelita Descalzo-
doctor Joan Pranclsoo Moral™ 
López. V"T 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Estatiias MOSCOU y L4 GEIB4 
F R A N C I S C O B R V I T I 
Maguíftco arricio par» entterros 
Kenjn. 142, Teléfonos, A.8528 r 
Z. Wheat, x 1 0 1 0 0 0 
Hickman, xx 0 1 0 0 0 0 
Cailore, p. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
35 5 10 26 13 0 
x Bateó por Smlth en el octavo. 
XX Corrió por Z. "Wheat en el octavo. 
CHICAGO 
PRIMER JUEOO 
V. 0. H. O. A. B. 
Flack, rf 6 0 0 2 0 0 
Mann. If. . . . . . . 4 0 1 1 0 1 
Wortman z 0 0 0 0 0 0 
Wolters. If. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Doyle, 2b 4 1 2 2 1 0 
Merkle. Ib 4 1 1 10 2 1 
Williams, cf. . , . . . 8 1 1 1 0 0 
Deal, 3b 4 0 3 1 6 1 
Kilduff, ss. . . . . . . 4 0 3 2 1 0 
Elliott, c 3 0 0 8 1 0 
Douglas, p 3 0 1 0 3 0 
Dllhoeffer, z«. . . . . 1 0 0 0 0 0 
35 3 12 27 13 3 
z Corrió por Mann en el octavo, 
zz Bateó por Douglas en el noveno. 
ANOTACION POB ENTRADAS 
Brooklyn 100 000 220-5 
Chicago 000 010 20O—3 
STJilABIO: 
Two base hits: Merkle, Z. Wheat, Sten-
gel. 
Home rnn: Williams. 
Bases robadas: Cutshaw 2. 
Sacrtfice hit: Williams. 
Double plays: Douglas a Deal a Merkle 
a Deal; Deal a Doyle a Merkle. 
Quedados en bases: Brooklyn 6 Chicago, atete. _ 
Primera base por errores: Douglas 3. 
Hits v carreras limpias: Smlth 8 y 3 
en 8; Cadore 4 hits en 2; Douglas 10 y 
2 en 9. 
Hit pitcher: Smlth (Elliott.) 
Struckout: Douglas 8; Smlth 4; Cado-
re 3. 
Passed ball: Elliot 2. 
Umplres: Quigley y Byron. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos. 
GANARON LOS PIRATAS 
Pittsburir, Agrosto 9. . 
El Pittsburic expulsé a Alexander del 
box, venciendo al Fila cinco a una. Jacobs 
fué muy bateado en el quinto y en el 
sexto, pero el pobre corrido d ebases do 
los qnékeros hizo que no anotaran más 
qne una ver. 
He aquí el scoret ( 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Hendrix bateé un homo run y los looales 
empataron el score. En el décimo, el Cle-
veland bateó duro a CuQop. Mnr«ans ob-
tuvo dos hits. 
He aquí « 1 score: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A- B. 
Smith, if 5 0 1 " i "o "o 
Chiiprnan, ss 4 2 2 2 4 0 
Speaker cf 5 1 2 3 0 1 
^uth: rf- 4 1 1 3 0 0 
Harria, ib 5 1 2 9 0 0 
wambsgauss. 2b. . . . 4 0 0 1 2 0 
Ŝ 11,8/, 3b 5 0 1 1 1 0 9 íse"1' c 5 0 3 9 0 0 Larabeth, p 4 0 1 0 2 0 
Bagby, p 0 0 0 0 0 0 
41 5 13 30 "9 T 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. K. 
Hendryx, rf 5 
Malsei. i'b 5 
Peckinpaugh, ss. . . . 4 
I'lpp, Ib 4 
Baker, 3b 4 
Bauman, 3b o 
Marsans, cf 4 
Miller, If 4 
Walters, c 2 
Nunamaker, c l 
Shocker, p 2 
Cullop, p o 
Hlgh, 2 1 
Calclwell, zz 1 
Russell, zzz o 
Gedeon, zzzz. . . . . . . 1 
1 2 5 















0 0 0 0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 









V. C. H. O. A. B. 
Menosky, If "o ~ i "o ~0 0 0 
Shaw. P 1 0 0 0 2 0 
Shanks, ss 4 0 0 0 4 1 
Mjlan, cf .' I 4 0 0 0 0 0 
51C«. 8 0 1 0 0 0 
Foster. 3b 4 0 1 0 5 0 
Mor-an, 2b 4 0 1 7 0 0 
Gharrity, Ib 4 o 1 8 2 0 
Aiusmitii. c . . . . . . . O O O S S ' O 
Henry. ZZ 1 0 0 0 0 0 Galúa, p 2 1 0 0 1 0 
JU(1f2- • 0 0 0 0 0 0 
H. Milán, If 2 0 0 1 0 0 
31 "2 ~4 27 17 1 
Z bateó por Oallla en el sexto. 
ZZ bateó por Ainsinith en el aofejx». 
ANOTACION POR ENTRADAS 
CMcago 002 001 000—3 
Washington 002 000 00O—2 
SUMARIO: 
Sacriflce hit: Leibold. 
Double plays: Foster a Morgan a Gha-
rrity; Shanks- a Gharrity. 
Quedados en bases: del Chicago, 8; del 
Washington, 7. 
Bases por bolas: por Gallla, 2; por 
Benz, 4; por Shaw, 2. 
Hits y carreras limpias: por Benz, 4 
hits y ninguna carrera en 5 2|3; Gallla, 
9 hits y 2 carreras en 6; por Danforth, 
nada y nada en 3 1|3; por Sham, 1 hit y 
ninguna carrera en 3. 
Hit por pitcher: por Bena (AlnsmJth). 
Struckout: por Benz 2; por Gallla, 2; 
por Shaw, 3; por Danfprth, 2. 
Umplres: Owens y Nallln. 
Tiempo: 2 horas 6 mlnutoa. 
IMICHO DAVENPORTt 
FILADELFIA, aaosto 9. 
Darenport pltcheó en gran forma hoy y 
el San Lnls derroté a los albos elefantes. 
2 por 0. Los visitante* aseKuraron el toci-
no en el Inicial bateando muy oportuna-
mente. 
Uto aquí el acore: 
SAK LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Shotton, If 3 1 2 3 0 0 
Smith, cf 1 1 0 1 0 0 
Slaler, Ib 3 0 1 8 0 0 
Pratt, 2b 3 0 0 5 3 1 
Sloan. rf 4 0 1 0 0 0 
Sverald, c 4 0 2 6 0 0 
Aufltln. 3b 4 0 1 2 2 0 
Lavan, ss 4 0 0 2 0 4 
Davenport, p 3 0 0 0 2 0 
29 2 7 27 11 1 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. b. 
Jamieson, rf. , 
Grovcr, ob, . . 
Bodle. If. . . 
Bptes, 3b. . . 
Strunk, cf. . , 
Me Innls, Ib. , 
Moyer, c. . . 
Wltt. «-s. . . . 
Bueh, p. . . 
Johnson, p, . 
Schang, X. . , 
0 0 
0 0 
0 2 0 
0 1 
0 0 1 
0 0 13 
0 1 4 2 
0 0 2 S 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 
5 6 0 
1 0 








81 0 4 27 19 0 
X bateó por Bush en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Ban Luis . 200 000 000—2 
Filadelfia 000 000 000—0 
SUMARIO: 
BSMS robadas: Austln, Severeid. 
Sacriflce hita: Smlth, 2; Slsler. 
Double play: Lavan and Slsler. 
Quedados en bases: del San Luis. 6; del 
Filadelfia, T. 
Primera base por errores: Filadelfia, 1. 
Base por bolas: por Davenport, S; por 
Bush, 3. 
Hits y carreras limpias: por Bush, 6 
hits y 2 carreras en 7; por Johnson, 1 hit 
y ninguna carrera en 2. 
Stmckout: por Davenport, 5; por Bush, 
3. WiM pilches: Bush. 
Umrlras: Connolly y Hildebrand. 




C. H. B. 
~S ü 2 
4 6 1 
V. C. H. O. A. B. 
Acosta, rf 1 0 1 1 1 0 
C. H. E. 
Richmond 2 4 2 
Bochestar 4 10 1 
V. C H. O. A. B. 
. . . 5 0 2 8 0 0 Rodrifguez. Ib. 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H.BÍ 
Loulavllle 10 12 2 
Indlanapolla. 4 o 0 
V. C. H. O. A. E. 
Luque. 3b 2 2 1 1 2 1 
C O M E M T A 
(POR HORACIO ROQUETA) 
Paskert. cf * 2 ? 2 2 S 
Bancroft. ss 3 0 1 2 2 2 
Stock, 3b 4 1 2 2 2 0 
Cravath, rf 4 0 2 1 0 0 
Ludenis, Ib i % i 1 l % 
Whltted. If 2 2 J í ? 2 
Evers. 2b 3 0 1 1 1 0 
Dugey, 2b 1 2 ? J 5 2 
Killlfer. c ' • í 2 1 M 2 
Alexander, p J 2 2 ^ 2 
Schulte. x- • • • • • • 1 2 2 2 2 2 
Lavender, p 1 0 0 0 0 0 
83 1 9 24 13  
PITTSBURG 
V. C H. O. A. E. 
.Tackson, If. 
Carey, cf. 
Klng, rf. . 
Boeckel. 3b. 
Ward ss. . 
Pltler, 2b. . 
Kelly. Ib. . 
Schmidt, c. 
Jacobs, p. 
4 2 2 1 1 0 
4 2 2 2 0 0 
4 0 1 3 1 0 
8 0 1 3 4 0 
2 1 0 4 2 0 
3 0 2 1 S 0 
3 0 0 11 0 « 
8 0 0 2 3 1 
2 0 0 0 4 0 
28 6 8 27 20 1 
svavaxNa H O J N O I O V Í O N V 
Filadelfia. . . 
Pittsburg. . . 
. . 100 000 000—1 
. . 203 000 OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Bancroft, Stock, Boe-
kel. 
Three base hits: Jackson, Pltler. 
Bases robadas: Carey. 
Sacriflce hit: Jacobs. 
Sacrifico fly: Boeckel. 
Double plav: Stock y Lnderus. 
Quedados en bases: Filadelfia 7; Plttx-
burg 2. 
Primera base por errores: Pittsburg 2. 
Bases por bolas: Alexander 1; Jacobs 2. 
Hits y carreras limpias: Alexander 6 y 2 
en 4; Lavender 2 y 0 en 4; Jacobs 0 y 1 
en 9 innlngs. 
Struckout: Alexander 1; Lovender 2; 
Jacobs 1. 
Umplres: Rlgled y Barnsfleld. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
LIGA AMERICANA 
H E N D R I X JONHOKEO 
NEW YORK, agrosto 9. 
El Cleveland vendé al New Tork hoy, 
después de luchar 10 inninss, 5 a 3. El Cle-
veland amontoné sus hits y obtuvo una 
«asnera en el cuarta y otra en el sexto. 
88 2 0 30 lo 1 
z bateó por Walters en el octavo. 
zz bateó por Shocker en el octavo. 
azz corrió por Baker en el noveno. 
rzzz bateó por Cullop en el décimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 000 101 000 3—5 
Nem York 000 000 011 0—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Baker, Harria. 
Home run: Hendryx. 
Bases robadas: Chapman y Pipp. 
Sacriflce hits: Roth y Wambsganss. 
Quedados en bases: del New York, 7; del 
Cleveland, 9. 
Primera base por erores: Cleveland, 1. 
Bases por bolas: por Lambeth, 1; por 
Cullop, 1. 
Hits y carreras limpias: por Shocker, 
8 hits y 2 carreras en 8; por Cullop, 5 
hits y 3 carreras en 2; por Lambeth, ü 
hits y 1 carrera en S; none out en 9; por 
Bagby, 3 hits y one run en 1. 
Struckout: por Ssoker, 2; por Lambeth, 
4; por Bagby. 2. 
Umplres: Dlneen y O'Loughlln. 
Tiempo: 2 horas 8 minutos. 
UNO MAS PABA EL CHICAGO 
Benz y Danforth deparon al team local 
en cuatro hits y el Chicago venció sin gran dificultad. Shanks. que del out field 
pasé ai short estuvo acertadísimo, hacien-
do una brillante defensa. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Leibold, rf 2 0 2 8 2 0 
We.iver, 3b 4 0 0 0 3 0 
E. Colllns, 2b 4 0 8 0 0 0 
Jackson, If 4 1 1 0 0 0 
Felsch, cf 4 0 1 2 0 0 
Gandll, Ib. 4 0 1 8 0 0 
Rlsberg, ss 2 0 0 4 2 1 
Lynn. c 3 1 1 5 0 0 
Benz, p 2 1 1 0 4 1 
Danforth, p 2 0 0 0 0 0 
31 3 10 27 11 2 
U N A M A E S T R A 
D E E S C U E L A 
N o P o d í a D o r m i r n i C o m e r , 
C o m o se C u r ó . 
Alburtis, Pa. —"Soy maestra en una 
escuela pública y hace algún tiempo me 
puse muy nerviosa y me sentía cansada. 
No tenía apetito ni podía dormir; estaba 
muy extenuada. Mi hermana me dijo 
que probara el Vinol y seguí su indica-
ción. Después de una semana me sentí 
mejor y me fué posible dormir por toda 
una noche. Ahora estoy bien y fuerte." 
—Rosa M. Keller, Alburtis, Pa. 
El Vinol contiene peptonas de carne 
y de hígado de bacalao; de hierro y de 
manganeso así como glicerofosfatos. 
Por ello es que activa el apetito, ayuda 
la digestión, proporciona hierro a la 
sangre y devuelve la salud y fuerzas 
perdidas. 
Garantizamos el Vinol para personas 
extenuadas. 
De venta en todas las boticas. 
Ckarttr Kent i Ck, Quimicê  Battoa, HUÍ.. L U. fe A, 
LOS UMPLRES 
Un montón de chispas mrducidaa 
por los spikes que surgen en medio 
de una nube de polvo en el momento 
en que el corredor se lanía sobre el 
píate. Un catcher que nrote^Ido con 
peto y rodilleras, se acacha y toca 
con la bola la pierna del conedor al 
cruzar la goma. 
"Yer Out", grita el umpire eme vie-
ne corriendo, con el dedo pulgar de 
la mimo derecha levantada sobro el 
hombro, y empieza la función 
Un joven elegante de cara bimpátl-
ca que se pone de pie y utilizando 
las manos como bocina grita con to-
das las fuerzas de sus pulmones— 
¡Ladrón! —Ladrón! Millares t'o voces 
que se unen al coro bmtal que grita: 
;Maten al umpire! Esa es la acostum-
brada manifestación que se hace en 
un juego en donde a un nlayer dej 
team local se le pone "out" en una 
decisión d&da por un pelo. 
El espectador de un juego de pelota 
es por regla general irrazonable. So 
rebela contra la suerte y como el um-
pire posee el poder autocrátlco de 
fallar como le parece el pueblo grita 
cuando el fallo es contrario al deseo 
popular No hay duda que t.>do ello 
no es más que una mera erplosión 
de entusiasmo. Son muy pocos los 
que no han deseado todo género de 
deggraciag a un árbitro de chaqueta 
azul. Y sin embargo, hay ñocos hom-
bres tan incorruptibles, tan intrépi-
dos y tan laboriosos como los umpl-
res de las Grandes Ligas. 
"Honrado? Sí, y temerario. Pero 
trabajadores. ¿Acaso el colocarse de-
trás del píate o cerca de la primera 
base y dar unos cuantos fallos en el 
curso de una plácida tarde es trabajar 
mucho?" No—de ningún modo—dicen 
casi todos los fanáticos. 
Es cierto que el umpire Jurante el 
desempeño de sus deberes oficiales 
no levanta una viga de hierre, carga 
sacos de azúcar o hace malabares 
con pianolas o barrUcs de cemento 
Pero si alguno duda de que R U labor 
es Inmensa y que trabaja casi hasta 
el agotamiento, trate de ocupar su 
puesto sólo por unos minutos. 
En ninguna otra ocupación se v i -
gila tanto la labor de un hombre 
como en el Diamante. Vein+e mil pa-
res de ojos están esperando coger al 
umpire en un error o indlscreció> 
Dos managers con ojos de Unce y más 
de cuarenta adiestrados Jugadores no 
le quitan la vista de encima y SOID 
aguardan el momento para atacarle 
Los cronistas esperan ansiosamente 
cualquier pifia para exponerlo a la 
critica de millares de lectores. Los 
fotógrafos le sacan instantáneas en 
las más ridiculas y en las peores po-
siciones que pueden. Los propietarios 
de clubs están siempre dispuestos H 
protestar sus fallos y ejercer presión 
sobe© los Preidentes de Ligas nara 
que lo releven. Los players constante -
mente se están metiendo con él, y has 
ta llegan a agredirlo. Y mientras tan-
to el £ran pueblo, la terible flora hu-
mana pide a gritos su cabeza... 
El umpire tiene que dar un fallo 
correcto e instantáneo Constante-
mente tiene que decidir Jugadas en 
que un cabello separa la decisión bue-
na de la mala. Algunas veces con to-
do su cuidado tiene que adivinar Y 
en todos los casos cuando la decisión 
es en extremo difícil se levanta con-
tra él una tempestad de censura. 
El umpire, como debe de suponerse, 
es generalmente hombre endurecidj 
T»A- irui «mhatoa da la vida. Su epi-
dermis tiene que ser análoga a la de 
un rinoceronte o no duraría mucho 
tiempo. El rugido de la fiera humana 
le a(ecta poco, asi que lo mtjor es 
no estropear los pulmones v no sa-
crificar las energías gritando en el 
terreno. Las protestas de los Jugado-
res le afectan más porque tiene que 
oírlas cara a cara. Pero aunque se 
eche sobre el hombro gran parte de 
la carga que le proporciona su pues-
to, actúa, sin embargo, bajo una te-
rrible presión nerviosa. Si el trabajo 
mental es más recio aue la labor fí-
B Í C Í V el umpire tiene una de las ta-
reas más penosas a aue nuede ser 
sometido un ser humano. La jabor de 
un umpire no se limita al trabajo 
mental; también tiene mucho de ejer-
cicio corporal, y si el lector lo duda, 
obsérvelo cuando vuelva a B¿r espec-
tador de un desafio. 
El umpire debe ver la jugada cla-
ramente para fallar. La vista es la 
base de toda su gran obra. El íanático 
se sienta detrás de la primera base v 
desde allí decide bolas y striljes. Ba-
jo esas circunstancias, el expectador 
no fiuede juzgar si el umi.ire falla 
con honradez. Al expectador le fal-
tan los dos puntos esenciales cue tie-
ne el umpire para hacer sus c ecisio-
nes: proximidad a la jugada y vista 
sin obstáculos. 
El unipire siempre trata do estar 
cerca de la Jugada, y cuanto más cer-
ca está más exacta es la decisión. 
Pero no siempre es fácil y posible la 
proximidad. 
Las carreras que tiene aue dar el 
umpire alrededor del Diamante ago-
tarían a cualquiera del público. ¿Pro-
duce el bateador un hit y agiere..ex-
tender lo? El umpire corre a segunda. 
Trata el player de ir a tercera? EJ 
umpire tiene que dar cureña para 
esa base. En cualquer almohada en 
donde ocurra el play. ahí está el um-
pide corriendo a toda velocidad, tra-
tando de estar siempre en buen lugar 
para dar el fallo con la mayor exac-
titud posible. 
El umpire es un héroe del base ball. 
Debíamos respetarlo y admirarlo más. 
Como se publicó oportunamynte. el 
lunes 6 dló comienzo el Campeonato 
Internacional de Ajedrez del Centro 
de Dependientes de la Habana. 
El acto de la Inauguración, como 
se esperaba, resultó brlllant-slmo v 
en extremo animado. Hicieron uso de 
la palabra los señores Manuel F. Ta-
BANCO NACIONAL DE CUBA 
tidales B » 
ArtlT» ea Cubn. 
y nM-
t « . S 5 3 . 6 3 7 . 5 3 
$ » 8 , « 0 . S T 1 . 6 7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Departamento de Ahorros ab<v 
na •! 8 por 100 de Interna annal 
tobre lae cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Parando sus cuentas coa CHE-
QUES podra rectificar cualquier 
ílferencla ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
boada, en su ^ c t e f / e , ^ ^ f " ^ 
accidental de la Sección de 
dicha Institución, declarando oficial-
mente inaugurado el Campeonato de 
1917 Siguióle en el uso de la palabra 
el Secretario señor Martí, quien en 
nombre de la Directiva dirigió un 
saludo a los jugadores y a los Cam-
peones de las Sociedades hermanas. 
Su discurso fué breve y se hizo aplau-
dir por la muchedumbre que se con-
gregaba en los salones. 
Siguióle en el uso de la palabra el 
doctor Cuevas Zequeira. quten estuvo 
admirable y oportunísimo en ol Cur?o 
de su brillante e ins/ructivo discur-
so Sus cualiaddes?-Üe hombre de ta-
lento y gran orador, auedaron de-
mostradas esa noche una vez más. 
para comprobar estos extremos, pro-
meto publicar cuanto antes me sea 
nosible el discurso aludido para aû » 
así pueda el público darse exacta 
cuenta de cuanto acabo do ^ n e r 
Un grupo de familias invadían los 
salones haciendo más simpático el 
^Terminado el ceremonial de la 
inauguración fueron obsequia-Jos los 
invitados y jugadores con dulces y 
licores. 
Ki resultado de la primera sesIÓD 
fué el siguiente: 
El doctor R. Adler ganó a Vlfials. 
El señor Echevarría. Id a J Payon. 
El señor L. R. Martínez, id a A. O. 
E BTseñor A. Mora Id. a P- P Faura. 
E Iseñor ¡vi, Fontela id a Vidullch-
La señorita M. F. Mora id a Ar Al -
fonso. 
El señor E. B. de la Campa id a 
A. V. Roig. 
Los señores R. Echevarría V B J . 
Fernández y Lanz vs Guasch Ta-
bla3 SEGUÍTDA SESION 
La señorita M. F. Mora y A V. Rote, 
tablas. 
El señor M. Fontela ga.a3 a R. 
Guasch. 
El s.eñor A. Alfonso id. a A Mo*a. 
El señor R. Echevarría» ¡d. a VI-
ñals. 
Las demás partidas han rWo sus-
pendidas para continuarlas el día nue-
ve a las ocho de la noche. 
El resultado probable de «stas par-
tidas será el siguiente, (dada la po-
sición de las partidas en el moraenM 
de sellar.) E. B. de la Campa ganará 
seguramente a G. Echevarría. - L . R. 
Martínez, a R. Adler (debe ganar el 
señor Martínez) pero debemos ase-
gurar Tablas. 
AÍberto Mora al igual que i Lanz, 
perderán sus partidas—si no ge come-
te por sus contrarios alícún frror de 
bulto, que es dudoso, sobre todo en 
la partida de Mora.— 
Ya ven ustedes lo que son estas lu-
chas ¿quién podía pensar el resulta-
do de las partidas a que «cabo de 
referirme? Así son l^s cosas. 
Cosas tye no debían sucedor. re-
sultan; a mi juicio por poco cuidauo 
y por no considerar a los iugadores 
por inferiores (jue sean En uua lucha 
tan importante como ésta hay qu-) 
habituarse a jugarle lo mirmo al dé-
bil que al fuerte, meditando cada ju-
gada (por mala y disparatada que 
seaj pensarla, meditarla más. cuanto 
mayor sea el error y contestar meg. 
a conciencia "la mejor," "la precisa " 
no precipitándose y lanzándose a un 
"ataque aparente" cuando 3 U resulta-
do no es más que un fracaso, ocaiic 
nando esto pérdida de ventdi ts adqui-
ridas y de posición. La experiencln en 
luchas análogas, me han enseñado 
mucho y por ello recomiendo a todo 
jugador que se tengan siempre nre 
senté las frases del inmortal Andrés 
Clemente Vázquez: "Cuando mas 
nadito, más cuidadito.'' 
Si puedo obtener copia de íes par-
tidas de Adler y Mora las cublicaré 
en esta sección a fin de que nuest os 
lectores puedan apreciar las causas 
del resultado final. 
Eduardo B. de la Cumpa. 
UNA JOVEN DE 24 A * . 
SUFRIA T E R R I B V Ñ O S . 
DE OVARig^OLQ^ 
Seguramente les interesará , a 
conocer los resultados aue nK*. V(k 
su HORMOTONE. He ad rn?^ 
tabletas de esc m e d i S ^ cien 
una joven de 24 años, una v 
mártir del terrible dolor de S * " 
cuya menstruación nunca fué nn f 
Los dolores llegaron a ser tan 
que dos celebres doctores acons.i.51 
se practicase la ovariotomía P ^ 
a la paciente el HORMOTONE 1 
visitarla a los dieciocho días dehaW' 
tomado, pude notar este resülhÜ; 
por vez primera en su vida la menS 
ción había sido normal, y hacía oS 
días qqe los dolores cesaron en 
luto. No se exagera repitiendo cuet 
enferma había sufrido el tremeLÍI 
dolor de ovarios^ durante más de sí 
año sin hallar más alivio que ej i»?! 
morfina." " I 
El HORMOTONE es un p r o j 
opoterapico de los modernos labor 
torios de G. W. Carnríck Co. de NM 
York, y Opoterapia es el tratamits 
de las enfermedades por medio del 
extractos de glándulas de animalt 
Es decir la conquista más reciente ( 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTwl 
SECRETOGEN: para las enferíj 
dades del estómago e intestinos. 
KINAZYME: especial contraÍÍ( 
berculosis. De gran eficacia cu» 
falta el apetito. 
TRYPSOGEN: 1 2 años de „ 
continuos en el tratamiento de la ¿!f 
betes. 
Nuestras tabletas se venden en lar 
principales Farmacias y Droguírói. [ 
Habanas Barrera & Co.; Dr. Muull 
Johcswi; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Frenil 
co Taquechel; MaJ6 & Colomer. 
Santlagro de Cuba: Mcstre & Rgplnwl 
O. Morales & Co; Ravelo & Berenjmr. 
Encrucijada: Dr. Ruiu6n María YiUi, 
>:ufanías: Tomás Aguirre. 







































































L A T O CHILDS \ % 
L I M I T E D 
MiVTCrVADOB BAHOá» 
VnUIO EZQtJXSBÓ 
•AJNMmUNL — O'MXLIT, i 
M«ekU «s UML 
1 ' 
ACB paroa f«r amhto ¡r $k\ 
letra» «obra 1 M frfa>4|*l| 
«IndadM da loa Batata Mi 
7 Europa y con «upadtHW 
Dapafia. Abra CMBU* 















S e s o l i c i t a o m e c á n i c o s c o m p e M I 
p a r a l a e s t a c i ó n d e s e r v i c i o 
" C a d ü l a c ' y d e l " B u i c " , p r e s e n t a r s e i | 
M R . T U R N E R 
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CAPITAL. $ 8 j > £ £ 
D E C A N O DED I^OS B A N C O S P B L 
QgPOS'TARIO DE LO» FONDOS DEL B A N C O TBJtWlTO 
Oficina Central: AGDIAR, 81 y 83 
Sutiurates en la misma HABANA; { 
4l> 
Qaliano 188-Wlont9 ̂  ^ f 9 ^ ^ 
UBSooain 20..Egido 2.-Pa»e«» 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Splrltu», 
Calbarl6n. 
Sagua la Granea. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 



















Morón 1 stf 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N -
• = • » = • SE AOM1TK DESDE UN PESO EN KOtU^ 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A ^ 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S 
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UlAKiü í ) t LA MAiüKA Agosto 10 de 191» 
f-AGÜ^A a ü i ^ C E 
MERCADO DE VALORES 
F e r r o ^ ^ Acenso, ios demás ra-
coa Pe<ia!?¿tuvleron muy f l rm« 
lores e« como los de la 
^ Í S de Seguro*, contüiuaron 
subiendo. vendió un lote 
A P ^ ^ , dei Seguro a 165. pre-de Preferidas d e l ^ ^ ^ ^ ^ % ^ 0 
ció este ai y 
^ cerrar- vendieron 150 acdo-
ne8 Comunes aCclonef5 comunes 
v 60 » 7 ' ; riectric a 10? y 100 de •áel Havaua Hecmc a 
l0% ^ S u l S n continúa dlstral-
la8 acciones de la^nuevas^em: 
d^Iad8eWdo a que oscilan ráplda-
jjiente. A ñ y de alza estuvieron 
M U ^ r í a s Comunes de la Com-
t0d«0la Manufacturera Nacional a p^-
Pafií! noe aún no figuran en la co-
^ Un oficial de la Bolsa Se paga-
t , Z ^ eSs acciones al cerrar ol 
ba P0' . ¿o iio con Indicaciones de 











más de r' 
que el d» 
;nos labottl 
;e- de Noenl 
tratamie^ 
nedio deloil 
le aninul̂ l 
reciente Ú 





Serra el mercado firme y B Í H nue-
vas operaciones. 
A iafl cuatro p. m. se cotlzd en el 
B0ltínrEsOt>efiS!ede 99.T18 a lOO.lt^. 
T f ü n l ^ de 93.718 a 94.3|8. 
Havana Electric, Proferidas, de 




H. Electric (Coma.). . 
N. Fábrica de Hielo. 
Eléctrica Marianao . 
Planta eléctrica Sanc-
t i Spíritus . . . . . 
Cervecera In t (PreL) 
Cervecera In t (Coma.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas 
Curtidora Cubana .' ] 
Teléfono (Pref.). [ ' 
Teléfono (Coma.) ! ] 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba . , , , 
Industrial Cuba . . ! 
Naviera (Pref.) 
Naviera (Coms.). * ] 
Cuba Cañe (Pref.) '. '. 
Cuba Cañe ( C o m s . ) . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . 
Idem Beneficiarlas 
Union OH Company. 
Cuban Tire R. Co. . '. 














































PLAZA DE NUEVA TOFK 
Agosto 3 de 1917. 
Preferidas, de 93.1|2 a 
'ídem Comunes, de 87 a 88. 
98 a 72.8|4. 
a 92. 
Karier* Preferidas, de 
Cuba Cañe, Prof., de S<J.3|4 
THATTI Idem Comunes, a 36.1|2. 
ro?pafila Cubana de Pesca y Na-
S n Preferidas, de 91 a 101. 
Idem Comunes, de 58 a 65. 
ünlón Hispano Americana de 8e-mms de 165 a 168. 
Idem Idem Benefldartas, de 66 a 
'nnion 011 Company, de 3.15 a 8.75. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das nominal. 
Idem Ídem Comunes, de 26 a 
CAMBIOS 
80. 
Quieto y sin cambio rigió ayer el 
mercada 
Los precios cotizados no acusan 
rarlación. 
Bnnqueros 
il de éxitM 
to de la & 







Londres, 3 d!v. . 4.77% 
Londres, 60 dlv. . 4.73% 
París, 3 dlv. . . . 12% 
Alemania, 3 djv. . —— 
España, S d|v. . • 14% 
E, Unidos. 3 d|v. . % 
Florín holandés. . 42% 
Descuento p a p e l 















eap«diMH imiu f 
r bu» P» 
3 
a r s e 
[ £ t | 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey. de % a 12 pulgadas, a 
124.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27,00 quintal 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30.00 quintal. 
:ostumbre. 
NUEVO OOMICILIO 
La Compañía Nacional do Navega-
Jlón ha instalado sus oficinas en su 
íuevo local, calle de Oñclos nümero 
18, altos. 
COLEGIO DE CORREDORES 




Londres, S dlv. . 
Londres, 60 d|v . 
Paria, 3 d|v. . . . 
témanla. 3 d|v. . 
íspaña, 3 d|v. . . 
£• Unidos, 3 dlv. . 
florín holandés. . 


















- centrífuga de guarapo, po-
anpción 96. en almacén público, a 
•n!„?entavoa oro nacional o amert-•ano> libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
^Portación, 5.03 centavos oro 
n̂ nal 0 americano la libra, 
jesores notarlos de turno: 
PflS r̂ 1"131081 Francisco V. Ruz. 
le k l , rIen,r Ia cotización oficial 
'pLft A ^ ? 1 " 1 ^ 1 DleSO de Cubas ¿efo A. Molino, "aban; "«ana. Agosto 9 de 1917 
« t e ^ r ^ l " ? ! ? ' Síndico 
'•ador. bA» *u* tasquero, Secretario Con-
B0LSA PRIVADA 
Oficial. 
L I G A C I O N E S 
ilO* 
4 S í ! / D - 1 ) . . 
• c. c l I : ^ 2a- hip. . 
id cSí16508- ^ H. 
^ W H ?, RLEN' L A - H . 
^ e n ¿ ltorlal Se. B. 
^deCroSlade Cuba. . 
i g r í c o i a . ; • 
WmNacl0Cal- • ' 
5 TerSrrUoríal 
^ ¡ t í ^ r i a l (Benef.i 
^n0este " " ' 
ACOSTO 9. 
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El alza que se inició hace tiempo 
ha continuado su curso establecién-
dose límites má saltos cada día hasta 
que ayer se pagaron 6.125c. costo y 
flete (7.15c.) por un refinador de es-
ta ciudad, por un lote de Cubas para 
embarque agosto-septiembre mientras 
que otro de Filadelfia pagó .C6c. más 
por libra por un cargamento de igual 
procedencia. 
El mercado esta semana abiió muv 
muerte y los refinadores se inclina-
ban a aceptar todo lo que se les ofre-
cía a 6 centavos costo y flete por Cu-
bas, y 7.02c. c.f.s. por azúci-res de 
Puerto Rico, mientras que refinado 
red del Canadá tomaron azúcares no 
privilegiados a precios que fluctúan 
de 5.875c.f,s. a 6c. en almacén aquí. 
Pero la gran reserva de los tenedores 
cubanos al no vender sus frutos aún 
a esos precios tan ventajosos tuvo 
como resultado un aumento mayor sin 
que se colocaran cantidades de con-
sideración alguna—como se verá por 
la lista de ventas en otra pígina de 
esta revista. Las ventas conocidas as-
cienden a unas 32.000 toneladas de 
Cubas. 5.000 de Puerto Rico v Saint 
Croix y unas 2.000 toneladas de azú-
cares no privilegiados, "haciendo en 
total unas 39.000 toneladas, pero co-
mo e nestaa cifras se incluyen unas 
9.000 toneladas que se vendieron loa 
días 26 y 27 de julio, la cantidad exac-
ta que se colocó esta semana se l i -
mita a unas 30.000 toneladats sobre 
las cuales la cotización de pinza au-
mentó .13o. por libra, a la paridad 
de 7.02c. base 96 grados. 
Resulta interesante observar que el 
precio actual de 6.1í|5c. es la cotiza-
ción más alta sobre la base do costo 
y flete a que se han vendido a/úcares 
desde 1869, cuando se llegó a conocer 
el precio de 11 centavos libia. 
El excesivo calor que ha prevaleci-
do aquí esta semana ha tenido el acos 
turabrado efecto de aumentar el con 
sumo de azúcar, mientras que. debido 
a la gran dificultad de conseguir tra-
bajadores con un calor tan insoporta-
ble se ha demorado la desearse de va-
porea y se ha disminuido grandemen-
te la producción de los refit.adores. 
Estas condiciones desde lutgo han 
ocasionado la demora de ntregas ds 
refinado al comercio en general que 
ansiosamente esperaba uss órdenes ya 
colocadas. 
Otro factor de consideración ha si-
do la huelga de los estibadores en Ma-
tanzas, uno de los puertos de mavor 
imnortancia de la Isla, y esto ha de-
morado el cargamento de muchos va-
pores que ^C.: fxi .3nte hay en puerto 
esperando r Tccca 
Como lo t o r i l ^ para refinar han si-
do 66.000 tone.adas lo cual es el do-
blo de los recibos de la semana 32.844 
toneladas, las existencias totales de 
crudos en puertos del Atlántico han 
quedado reducidas a 189.118 toneladas, 
o sean unas 92.400 tonel-das menos 
que en igual fecha hace un añe en cu 
ya época se recordará cue lo tomado 
para refinar fué poco debido a la fal 
ta de demanda de refinado. 
Las existencias combinadas de Cu-
ba y EE.UU. se calcula que sean 
unas 718.934 toneladas, en compara-
ción con 793.365 toneladas hace un 
año. Aunoue estas cifras demuestran 
una merma de solo 75.000 toneladas, 
la cantidad disponible para las nece-
sidades de Estados Unidos es mucho 
menos de lo que pudiera deducirse de-
bido a que más de 200.000 toneladas 
de las existencias actuales se han de 
embarcar para Europa. Y ^ ta canti-
dad junto con lo que se embarque a 
refinadores americanos ocasionará re 
ducciones considerables cada semana 
en las existencias de l? ' t'urante 
las próximas 4 ó 6 semanas. El co-
nocimiento general de esta SMnación 
es la causa principal del aumonto en 
precios. 
Durante la semana ha habido mayor 
demanda de refinado amerlcaro para 
exportar, cuya demanda los retinado-
res no han podido suplir, no obstante 
el hecho de que los compradores in-
dicaron el precio de 7.25c. en alma-
cén. 
Han habido ofertas de Javas para 
embarque a Europa y Estados Unidos 
sin resultado, debido a la gran esca-
sez de tonelaje pues por los pocos 
vapores disponibles para eso tráfico 
piden tales tipos de flete que el costo 
de Javas en New York resultaría aún 
más alto que los precios que hoy r i -
gen en el mercado. Por otra parte 
cualquier compra de Javas en esta 
época no aliviaría la escaoez actual, 
pues no podrían llegar hasta que tan-
to los azúcares domésticos como los 
de Cuba de la próxima zafra estuvie-
ran ya disponibles. 
Siguiendo una ligera reacción el 
lunes, 30 de Julio, los precios de azú-
cares para entregas futuras, en la 
Bolsa de Café y Azúcar do esta ciu-
dad, en concordancia con el alza en 
azúcares efectivos, volviendo a reasu-
mir su curso de avance. Al cierre hoy 
las cotizaciones son: Agosto. 6.17c. L 
Septiembre. 6.13c.: Octubre. 5.03c.: 
Noviembre, 5.93c.; Diciembre. 5.63c. 
Enero, 5.24c.; Febrero, 4.97c;: Mar-
zo, 4.97c.; 4.97c.: Abril. 4.P8c.; v 
Mayo 5.01c.: las cuales demuestran 
alzas netas de 08c. a .35c. durante 
la semana. Las entregas más lejanas. 
Junio y Julio, 1918, también han avan 
zado, cerrando a 5.03 y 5.05 c , res-
pectivamente. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 32.844 
toneladas, en comparación con 51.477 
toneladas el año pasado y 66.717 to-
neladas en 1915. como sigue: 
De Cuba 
En 1917: 23.671; en 1916: 32.294: 
en 1915: 53.164 tobeladas. 
Be Puerto Rico 
En 1917: 584; en 1916: 
1^15: 6.055 toneladas. 
De Antillas Menores 







En 1915: 5.763 toneladas 
De Hawali 




De otras procedenciiCj 
En 1916: 52; en 1915: 1.2C3 tone-
ladas. 
Domésticos 
En 1915: 105 toneladas. 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana, 81.907 sacos de azúcar. 
Refinado.—En vista del rápido au-
mento on el costo del azúcar crudo, 
los refinadores se han visto cbllgados 
a subir sus precios como sigue: a 
8.15c_.J menos 2 por ciento. American 
Sugar Refining Co. y B. H . Howell. 
Son y Co., y a 8.50c.. menos 2 por 
ciento, Arbukle Bros. Tanto Federal 
Sugar Refining Co. como Warner Su-
gar Reglnin Co. se encuentran reti-
rados del mercada 
EXISTENCIAS 
OVÜlet y Gray 
Refinadores, 1917. 







New York. . . 108.905 
Boston 19.468 
Filadelfia 32.412 
A N U N C 1 O 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D A Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 





Tel.A.2362, Cable: ALZÜ 
Horas de despacho: 





NeN York. . 
Boston. , . . 
Filadelfia. . . 
Total. . , 
Importadores, 1916. 
New York. . . . . . . x 95,735 
Boston 




Entradas de ganado: 
A Tomás Valencia, de Pinar del 
Rio, 236 machos. 
A Serafín Pérez, de Camagüey, 124 
machos y 2 hembras. 
Salidas de ganado: 
Para San Diego de Núflez, a Gui-
llermo Villar, 25 machos 
Para el Calvario, a Francisco Val-
des, 2 hembras. 
Para Cascorro, a Lykes Bross Inc., 
151 toros 
Para Arroyo Arenas, a Juan Lenr, 
3 toros. 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 
í toros / 
Para O. Norte, a Miguel Auenjol^ 
4 toros. 
Para Hoyo colorado, a Homobono 
Ramos, 16 machos 
Para Los Arabos, a Mamerto Or-
tiz, 2 machos 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 10 machos 
Para los Arabos, a Simón Gati, 245 
toros 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
29 machos 
Para Matanzas, a Miguel Rodrl-
•niez, 78 hembras 
Para Las Cañas, a Celestino Mier, 
21 machos 
MATADERO IJíDUSTRIAl 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 175 
Idem de cerda 82 
Idem lanar 30 
320 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes novillos y va-
cas, de 27 a 31 centavos. 
Cerda, de 56 a 60 centavos. 
Lanar, de 45 a 5 5centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 65 
Idem de cerda 14 
Idem lanar 0 
79 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 31 centavos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda o 
Idem lanar . . . . 0 
6 
êe detalló la carne a los sigulent*. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos 
Cerda, a 58 centavos 
10002 
BUFETES 
Uennel Rafael Angnb 
JÜDarrnrs, 77, B^inn, 
ISO Broadwsy, 27«w York 
Gustavo Angulo 
Abeesda y NoUxiKt 
Charles Angirio 
AttomorMdComuMlcir at Lesw 
Dr. FELIX PACES 
Olrajano do la Qulnt» 
Dependiente». 
CIRUGIA EN GEN'HBAL 
InyeccJonea de Neo-SnWarsin. Coo-
sultas do 2 a 4. Neptuuo. 38. T»-
léfono A-5337. Domicilio: Da¿o», 
entre 21 y 23, Vedado. Toléf>-
no F-44S3. 
DR. PEDRO A . B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
to». Enfermedades de Señoras, M-
Qos y de la sangre. Consultas: do 
l a 3 . Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
10051 31 a 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía. Partes v Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a S. Sa-
lud. 42. Teléfono A-8990. 
£ e 
31 a 
Joaquín F. do Vdateo 
ABOGADO T ITOTAJUO 
TOadUie. U. TvL Ar-tMA 
Pelayo Garda j Santiago I 
XPTABXO rVBUOO I 
García, Ferrara y Dhmé I 
ABOGADOS 
» P- , íiti 
Cosme de la Torríoato 
LEON BROCH 
ABOOABOB 
¿SKABOCTELA. 11. KAKAJTA 
OBjtft* x Telérrsfoi "Oodelato.* 
TaWfono A-MSO. 
«El 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Bmer-
gencla» y del Hospital Núro. Uno, 
Eapeclallsta en vías nrlnarlas y 
enfermedadee venéreas, Clstooco-
pla, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del riñdn por los Rayos X. 
Inyecciones do NeosalTarsan. 
Consnltoa de 10 a 12 al m. y de 
3 a C p. m., en la calle d» 
CUBA, NUMERO 69 
100Ó9 31 a 
Dr. ROBEUN 
8ANGR£ Y K >' FEKJtE-
DAD1CS SEGUETAS 
Curacian rápida por sistema 
aemíslmo. Consultas: de 12 
POBRES: GRATIS, 
Calle de Jnsfis María. 91, 
TELEFONO A-1332L 
• 4. 
CORREDORES DE COMERCIO 
ODDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuarto piso. 
1S209 25 a 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
LA VENTA EIÍ PIE 
Se cotizó en los corrales durante «1 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8 a 8.112 centavoi 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, de 10 a 11 centavos. 
Tenia de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas B O U directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crlnos de cola do re» 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Vsnta de canillas 
Se paga on el morcado ol quintal 
entre Sl-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pesos. 
I A PLAZA 
El mercado sigue firme a 8.1|2 cen-
tovos. 
La llegada de ganado de hoy fué 
de ocho carros. 
Los cerdas en pie se cotizan a 18 
centavos, y los carneros a 10 y 11 
centavos. 
i Suscríbase al DIARIO DE LA L" JS 
HA-
• en l RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
J LA MARINA 
ÓNETTI Y DIAZ IRIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos. tasaciones, 
proritajes .medida de fincas así 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3538. Trocadero, nflm. 65. 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
L 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209. 
Bapeciallsta en 'estómago, intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 3, p*. 
so; de 2 a 4. Consultas pe;* correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecúo, 11, altos; do 2 a 4. Te-léfono A. 44-65. 
D5L J . VERDUGO 
•SPECIAliISTA DB PARIS. 
Estómago e intestinos por meSle 
del análisis del joj.o gástrico. Coa-
saltas de 12 a a Piado, 7& Te-
léfono A-6141, 
IGNACIO B, PLASENCiA 
Director y Cirujano ote la Casa de 
Salud "La Bfttoar." Cirujano jfel 
Hospital admero 1. tlepecialtsta en 
enfermedades de mujcrt.3, partos y 
i a 4, Gratis para los pobres, KUJ-
pedrado. 80. Teléfono A-255SL 
CURA RADICAL Y SEGURA DB 
LA DIABET85S. ^OB KL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes «rtetricas T 
masaje Tlt:mto/'lo. en Cuba. 37, al-
tos, de 31 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio. Jczíz 3el Mont*. 
»eléfono 1-2090, 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
ge hacen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
vectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 90, altos. 
C-0150 SOd. 28 Ji 
Doctores en Mediana j Cirugía 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana. Me-
dicina en general. Consultas de 10 
a 12 a. m Ran Rafael, 136, altos. 
Teléfono Á-46e8. 
19101 5 s 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
JQstsbleclmlento dedicado .il traia-
mlento y curación de lun enferme-
dades mentaíes y ner»tosaj. 'Unico 
en su claso). Cristina. 88. Teléfono 
IJUTiá. Casa parUculár: San L4-
U M , 221. Teléfono 5-4̂ 93. 
Dr. Alfredo G. Domíngnea 
Bayos X. Piel. Enfermedades ss-
«Nias. Tengo neosalrars^n para in-
fecciono». De 1 a S p. ra. Teléfono 
A-6807. San Migue), número W, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Cstedrátlce de Terapéutica de la 
Universidad de la Habam». 
Medid ns general y especial menta 
Mi enfermedades secretas de la p&sL 
Consultas: de 3 a 6, excepto loe 4*-
aainffoe. Saa Miguel. 150, altos. Te-
¡2£mo A-431Í 
DR. ANTONIO PITA 
DIKECTOB DEL, 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radlo-Elec-
troterapla, Klnesiterapla. Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física, 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltismo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acide Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS EN CUBA 
Gallano, 60. Consultas d« 2 » s p. m. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxlllnr, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina, Especia-
Ilota en partos y enfermedades de 
señoras. Consultas de 1 a 3, lu-
nes y viernes, en Sol. número 70. 
Domicilio: calle 15, entre J y K. 
Vedado, Teléfono F-1SC2. 
1C890 12 a 
Dr. i . DIAGO 
Batormodades secretas y de ssSonuk 
Cirugía. De 3* a 8. Em¡>drodo, so-
mero 19. 
Pr. Francisco J , de Velase* 
Enfermedades del CorazOD Pul-
mones. Nerviosas. Piel y euferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-54ia. 
Dr. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la fa-
cultad de Medicina. Cirujano M 
Hospital ndmero Une. Consultas: 6» 
1 a 3. Consulado, ntinero ML T»-
léfono A-4544. 
Dra. AMADOR 
Especialista «n las enfermedades del 
estdniaKo. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL, LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a S, 
Kelna. 90. Teléfono A-GOSO. 
GRA.TIS A LOS POBRES, LI NES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
Dr. HUBERTO RÍVERO 
9D enfermedades 4ei 
Institntn de Radiología j 
Isstdcldad Médica. Bx-interno &¿ 
itoric de Ne<w York y ex-direc-
tor del SanatrYlo "L« Baporau-
sa." Bolsa. 127'; de 1 a 4 p. na. To-
I-totó f A-2SSA 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
Especialista en enfermedadee oe-
¡rcUs. Habana, -48. esquina a Toja-
llllo. Consultas: da 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a i . 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades do Barcelons y 
Habana. Especlâ sta en enfenno-
dadeo de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratanileoto espe-
cial Í 'O la sordera y sumbldos 
de oídos por la electrelonl tácito 
transí¡mpánlca. Graduación de la 
vista. Conr.Ufis particulares de » 
a 6. Tars pobre» de 5 s 7. dos 
pesos al mes pŷ  la inKcripclfta. 
Neptuno. 61. Tel«cuo A &JSi. 
Dr. A . PORTOCARRERO 
OCULISTA 
CíAROANTA, NARIZ Y OIDOft. 
CONSULTAS PARA LOS POBRBil 
Íl A L MBS. DB 12 A Z PABTI-U L A R E H : DE 3 A H. SAD Nicolás, 62. Teléfono 
1S«U1 31 a 
Dr. Roqne Sanches Quiros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, narlx y sidos. Consol-
tas de 12 a 2 on Neptuno, 88, 
(payas). Merced, número 47. Te-
lefono A-3245. 
Dr. Juan Santos Ff i raánd« 
OCULISTA 
Consultas j opersdoaes de • s 11 
r de 1 s S. Prado, lOQ. 
19052 ü a 
Dres. L MANZANILLA 
J. A . RIOS 
Enfermedades piel. —orlz y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 78, Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
Dr. Francisco M . Fernándex 
OCULISTA 
Jefe de Is Clfalce del docta» <L 
tantos Fernándets. 
Oculista del "Centro Gallego," 
De 16 s 3, Prado, 106. 
18875 31 a 
C 4S31 in lo. j l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13 esquina a I , Vedado, Telé-
fono F-4220. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Oargarta, nariz y oídos. Bspe-
dallsca del "Centro Asturiano." 
Da 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-6290, Domicilio: Concordia, 
número 8a Teléfono A-4230. 
18890 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
19058 31 a 
Dr. Eugenio Alb» y Cabrera 
Meñlcin» e- general. Especialmen-
te tratamiento de las afecdonee del 
¿eche. Casos incipientes y avánza-
los ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
•uitas dlr.riamonte dt 1 a S. 
Neptuno, 12C. TeMfone A-190S 
Dr. MANUEL DELFIN 
n&nsco D B NtRos 
CeasnUai: Se 13 « & Cl»ac««L SL, 
uá «ttmira • Aguacate. TsUfo-
o A-icj' A, 
DR. J. B . RUIZ 
De los bospitalo* de Filadelfia, 
Neir Yorlr y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cisíocóplcos. Examen del rlñón por 
los Rayos X. Invecciones del 600 
y 914. 
8a» Uateel, 30, altos. De UH a S. 
Teléfono A-3051 
DR. B . OYARZUN 
ENFERMEDADES 3BCRBTA1 
Aplicación IntrtiTenoaa del 914, 
Consultas da £ a A San Rafael. 
30. altos. 1 
C 6309 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de ja S. de Med/iioa, 
Sistema nervioso y enfe:ui4_»ades 
meutales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a ÍM,, Ser-
naca. 32. 
Sanatorio, Barretes > Otsaasba-
coa. Tclómno C11L 
C A L L I S T A S 
CASILDA M . DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay manlcupe. 
Neptuno, 3, Teléfono A-6392. 
CALLISTA REY 
Neptuno. S. ToL A-881t 
Eu el gabinete o s Aomlcilio, SLOQ. 
Hay servicio de manicura. 
F. TELLEZ 
QUTBOPEDISTA CIBIíTtnCO 
Kiipeclallsta en callos, afisa, exs-
tosls. onlcogrlfosis y todas les afec-
ciones comunes de loa pica. Gabi-
nete electro quiropédlco, Copaula-
do. 120, entre Animas y Troca<!»ero. 
31 a 
COIvíADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAEN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar número 
23. 
16511 18 s> 
LABORATORIOS 
Dr. ENRIQUE DEJL REY 
Cirujano de ta Quiote 4a Salud 
"LA BALSAR" 
Xnfermedsdea de seRorxs y cLnicSs 
en genetdl. Coistiíuu: d« ¿ S & 
San Joe4. « . Telefono A-2tWL 
INO ABONES A LA CIEOAt 
Laboratorio de Química 





Completos. $2.00 moneda oílclaL l 
Laboratorio Analítico del «octor I 
Emiliano Delgado. Salud 60 bs- I 
Jos. Teléfono A-8tí22. Se practican I 
anüüsis químicos en general. 
Dr. J. A . TABOADELA 
Medicina Interna en general, y es-
peclalmmle enfermedades de las 
vías (!lg«stlva8 y trastornos de la 
nutilclñn. Consultas: de 1 v media 
V L^iíonorurIos Por consulta: â. 
•l*«"*»no A-7819, Saa LAxaro, 229, 
entre Gervasio y Belascoain. 
C-2(J2.S 
> D E , 
L E T E A i 
SOd. 10 a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tardeu 
19, Saata Ciara, 19, 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
18898 51 a 




Ha trasladado su Gabinete Den. 
tai a O'Rcllly, 98, altos. Coasul-
tas de 8 a 12 y da 2 a II 
N . G e l a t s y C o o i p a ñ i a 
I m 
l>^. Asrafasr. iss. sa^nlim » É—wa! 
*Sk. HaeeK pacoe p«r el eakle, ta» 
ollltun cartas de crédito y 
rtraa letra* a certa y 
Iari> vista. 
ACWN ps»os por «wbla. glrwa 
ietra< a corta y laiya vista 
set̂ vi todas las capitales y 
ciudades Importantes de loa Sita-
dos Unidos, Méjico y Europa sai 
como tobre todos les puebloa ¿« 
Bspafli. Dan cartas de crtdlto co-
bro Wow lork. Filadelfia. New oí-i_^ar^i otfi Francisco. Londres. Pa-
rl^ Han#burgo. Madrid y Barcelen*. 
O C U L I S T A S 
i a 
Dr. JESUS PENICKET 
OCULISTA 
Oidoa, Norts y Garganta. Coa-
sutas diarlas. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, eaat fna 
a Merced. Teléfono A-77M. >ara 
?fbl^si De J! n 12 m. en Znluota 
38, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
Teléfono F-1012. A-17(12, Domicilio: 
C u b ^ n ú m e r o 76 y 75 
fjOBRM Uñara York, Ihm* 
Orleans, Vertorus, Méjle^ 
San Juan de Pnert* Xlcê  
Londree París, Buî sos, Lye^ Ba-
yona. Hamburgo. Roma. Ñipóles, MU 
lán, Gíoeva, Mar.wlls, Barra, Loju 
Nantes Saint QnZntln. Diepisi iSí 
lonae, Venecia, Florencia, Torf* ¿ ¡^ 
Ül-^ 1ete- Ati 2?m? 80br» U« capitales y provincias de 
BSPABA H ISLAS OANABLA* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
rAUiNA DIECISEIS 
DlARlü Dt L A raAri!\A Agosto 10 de 1917. 
ANO LXXXV 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. 
«i 
CONO REO ACION DE L.t A2I f XCIAT A 
*cto de ConRrosaflón.—o. Agosto, I B I T . 
lífimldos los Congregautes a las i y 
inedia a. m. en la Capilla del Colcprlo, nos 
eucontramos cou la grata *™VrcBl<}* 
nue el Eximo, c Iltmo. señor doctor iéUx 
Ambrosio Guerra. Arzobispo de Santiago 
flP Cuba y Congregante de Mérito desd̂  
el año pasado, iba a presidir ei Acto de 
^ f . u S o ' c i dignísimo Prelado la Santa 
Misa a la hora de costumbre, distribuyo 
la Sagrada Comunión a los Congregantes 
m al final dirigió su autorizada 7 elo-
cuente palabra. dejando gratísimos re-
cuerdos en el ánimo de uuantoa tuvimos 
la honra de escucharle: comulgaron en 
I'c'ón 1iV"> (Vmprocantes y en otras par-
tes 142: total. 307. 
Vistió al Acto de CongregRcirtn la fa-
milia del alumno y Congregante del Cole-
eio Ignacio Alvarez, (jue falleció súbita-
mente el mes de Junio el mismo día que 
ternrnó con notas de Sobresaliente el Cur-
FO Mtcolaj después de haber honrado a 
la Santísima Virgen comulgando diaria-
mente todo el mes de Mayo: por él se 
r.frecía la Congregación del Colegio la 
Misa. , . „, 1 
PIAtioa del señor Arzobispo.—Termina-
da la Misa de Comunión habló el Excmo. 
Prelado de Smtiago de Cuba, tomand* 
i.or tema de su discurso el Evangelio del 
día • explicó la dignidad de los fariseo» 
cú "el pueblo Judaico y la condición hn-
r nd" dH prihMf«no; pintó con vivos colo-
res la soberbia con que oraba el fariseo. 
} u leudo alarde de sus mcritos y virtu-
des y no queriendo ser confundido cou la 
clnso' duspredable a que pertenecía el pu-
blicano: hizo resaltar la humildad de es-
te último en la oración con que Imploraba 
desde un rincón del templo la misericor-
dia del Pefior: y pasó en seguida a pon-
derar la soberbia de muchos hombres que 
B imitación del primero solo Cenen pala-
bras de Justificación en la presencia de 
Fundó todo su raciocinio en aquella sen-
tencia de Santa Teresa, cuando dice que 
la humildad es la verdad y como la ma-
yor parte de los hombres, siguiendo las 
máximas del mundo, no quieren conocer 
la verdad, son víctimas do una refinada 
soberbia : el mundo les adula, los engrau-
dece hace que se consideren como seres 
puperiores, que no tienen que someterse a 
Dios ni a sus preceptos divinos. 
La independencia del hombre rtspecto 
a Dios, el hombre dueño de pus actos, ese 
es el gran error, la gran mcnt'ra el es-
píritu de seborbia de nuestra éppcn : falta 
bumildad en los Individuos y en las 
agrupaciones de los hombres incluso en. 
los Estados para reconocer la autoridad 
de Dios y someterse bumildemente a sus 
mandatos. 
A ese espíritu de rebelión que cada 
día es mayor en los corazones de los hom-
bres y cada vez es más profundo en los 
pueblos, pedemos echar la culpa de tan-
tas calamidades como pesan sobre la hu-
manidad : esa guerra espantosa que esta-
mos coa. horror presenciando no ?s más 
<iue un •castigo del Strfior con que Dios 
finiere hacernos conocer nuestra pequenez 
y su grandeza infinita para que recono-
cidas el hombre se humille en su sobe-
rana presencia: se han desencadenado to-
das las pasiones y no vemos en lo huiua-
rio remedio para tantas desventuras. 
Volvamos a Jesucristo, que el espíritu 
de Cristo tome posesión de nuestros co-
razones y reinará la Justicia y la caridad 
en el mundo y con eso cesaría la lucha 
de las naciones y la ruina de lus pue-
blos. 
Después de la plática, el P. Director 
ImptiPO 'a niedalla a los diez Congregan-
tes siguientes: 
RefloiTR Antonio Envite Prieto; Ensebio 
Capestnny García; Faustino I'r.ido Día/,: 
l-eruando Tnieba Armabarena; Joaquín 
Ilnadu Gual: Joaquín Boadfl Sflontes; Jo-
sé Rafnel Mendizabal Montalvo; José Ri-
D'ón Pardo Fernández: Mariano Fernán-
dez Lozano; Miguel Briiins Santa Cruz. 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Se preparan solemnes festejos en bo-
xior a la Titular Santa Clara de Asís. 
El programn so publicará cu la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
El domingo próximo fiesta a san Lá-
Earo. 
Diciembre 9 I I Dominica de Ad-
viento. M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16 Dominica de Advien-
to. Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23 IV Dominica de Ad-
viento. M. I . 3 C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917 
Vista la distribución de loa sermo 
nes que durante el segundo trimes-
tre del año en curso se predicarán. 
Dios mediante, en nuestra Santa 
Iglesia Catedral, venimos en aprobar-
la y de hecho la aprobamos; y conce-
demos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vez que devotamente oyeren 
'.o divina palabra. Lo decretó y fir-
ma S. E. R. que certifico. 
4- El Obispo.—Por Mandato de S. 
E R. Dr. Méndez, Arcediano. Secreta-
rio. 
v i s o : 
o—-
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
En la Iglesia de este Monasterio se 
celebrarán en el presente mes. los si-
guientes Cultos: 
EN HONOR DE SANTA CLAPA 
Día 11 A las 5 p. m. Solemnes Vísperas 
cantadas por los RR. PP. Franciscanos. 
A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12 A las 0 a. m. Misa solemne con 
asistencíii * del Iltmo. y Rvdmo señor 
Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
M. R. P. Guardián. Fr. J. Autonlo Cr-
qulola y predicará el M. R. P. Fr. Anto-
nio Recondo. Comisario Provincial de la 
Orden Franciscana en esta Isla. 
EN HONOR DE SAN FRANCISCO DE 
ASIS 
Día 12. A las 7 p. m. Salve Solemne. 
Día 13. A las 0 a. m. Misa solemne, con 
asistencia del Excmo. y Rvdmo. señor De-
legado Apostólico, en la que oficiará Mon-
señor Federico Lunardi, Secretarlo de la 
Delegación Apostólica y predicará el 
R. P. Fr. Benito Azua. O. M. 
EN HONOR DE LA ASUNCION DE LA 
SANTISIMA VIRGEN 
Día 15. A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne en la que oficiará el Rdo. P. Lucas 
Gartelz O. M. y predicará el R. P. Guar-
dián Fr. J. Antonio Urqulola. 
EN HONOR DE SAN ANTONIO DE 
PADUA 
Día 17. A las S y media n. m. Misa 
cantada en la que predicará el Rdo. P. Fr. 
Juan A. Sesma. O. M. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del in-
dicado Monasterio suplican a los fieles la 
asistencia a esos piadosos Cultos. 
Habana, Agosto, 9 de 1017. 
19042 H a 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS ' 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasatlántica Española 
AITTKS DK 
Antonio López y Cía. 
irrvtU*»» 4* I» Telecraíi* «l» kilo». 
PARROQUIA D E L CERRO 
FIESTA AL SALVADOR 
El domingo próximo se celebrará en 
esta Iglesia una solemne fiesta religiosa 
cu honor de su Patrono, el Salvador del 
Mundo. 
A las O1 i . gran función religiosa a to-
da orquesta, cantando la Misa las niñas 
del colegio de San Vicente Paúl. 
El serinóu está a cargo del P. Viera. 
C 5958 2(1-10 
Panroquío. de San Nicolás de Ba-I 
El domingo, 12 del present» mes. se 
celebra la fiesta meusual a Nuestro Pa-
dre San Lázaro, a las SV> a. m. el Ser-
j món por el Párroco Padre Lobato. 
; La misa de comunión a las IVa. Se su-
| plica la asistencia. 
La Directiva. 
19371 12 a 
LAS riEST\S CATOLICAS A LA TCTE-
I Alt DE GUAN ABACO A 
Como cü años anteriores so verificarán 
en el templo parroquial de la Villa. 
En cuanto a la procesión se ha pedido 
permiso a la autoridad competente, quien 
a r-ousecnencin de estar suspendidas las 
Garantías Constitucionales, elevó la sd-
]> i- a al Ccbieruo nacional para su roso-
lu( ión. 
Del acuerdo daremos cuenta al lector. 
T N CATOLICO. 
DIA 10 DE AGOSTO 
Este mea está consagrado a la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Lorenzo, diácono y mártir; 
Dlosdado. confesor; santas Asteria y Pau-
la, vírgenes y mártires. 
San Lorenzo diácono en Roma: el cual 
en la persecución del emperador Valeria.', 
no después de haber padecido muchos tor-
mentos, por último extendieron su santo 
cuerpo en unas parrillas de hierro encen-
didas, yen este tormento entregó su es-
píritu al Señor. 
Hézose tan célebre su sepulcro, por »1 
gran número de milagros que obró Dios 
en él para glorificar a San Lorenzo; que 
exclama San Agustín: ¿Quién Jamás pr-
dió cosa alKimn delante de su sepulcro 
que no la hubiese oonseRiildo'.* V San 
León el Magno es de parecer que el mar-
tirio de San Lorenzo no fué menos glo-
rioso a la Iglesia de Roma, que el de San 
Esteban a la de lerusalén. 
Sai; Dlosdado. confesor. Nació en Ro-
ma por el año 520. Fué educado cristia-
namente. 
Originarlo de una famil'a pobre, se de-
dicó a la agricultura, noble profesión que 
tantos santos ha visto brillar en su se-
no. Trabajaba diariamente la tierra con 
«us manos, y vivía tramiullo en la po-
eeslón de la verdad cristiana en el ejer-
cicio de la virtud. 
Tenía la alta perfección de santificar 
todas sus acciones, hasta las más pe'iue-
lias. Oraba a todas horas q se mortifi-
caba diariamente. 
Al terminar todas las semanas, repar-
tía lleno de júbilo entre los pobres, el 
producto de su trabajo, haciendo esta gre-
nerosa limosna todos los sábados de su 
vida. 
San Gregorio el Grande, al ocuparse de 
mic-ri-o santo, ou su obra de los "Diálo-
gos," hace un grandioso panegírico de las 
virtudes eminentes con que brilló. 
Rico de merecimientos, amado de cuan-
t-̂ s le conocieron, descansó en el Señor el 
día 10 de Acrnsto <> 57(1 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto. en 
la Santa Iglesia Catedral. 
S E R M O N E S 
<iue se han de predicar, 1). m., en el 
segundo semestre del corriente año 
en la Santa Iglesia Catedrad. 
Agosto 15 La Asunción de Nuestra 
Señora, Penitenciario, 
Agosto 19. Domingo H I (de Miner-
va) Maestrescuela 
Septiembre 8. La rsatlvidad de V. 
M M. L Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16 Domingo I I I (de 
Minerva) M. I Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. L Sr. C. Lectoral 
Os^tubre 25. J. Circular (por la 
tarde) M. I . Sr. C. Magistral 
Octubre 28. P. Circular (en la Mi-
sa). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre i Todos los Santos. 
M. L Sr. C. P. Pérez Elizagaray. 
Noviembre J6. San Cristóbal, P. da 
la Habana. M I Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Mi-
nerva) M. I . Sr C. Maestrescuela. 
Diciembre S. La Inmaculada Con-
cepción. M. I Sr. C. Lectoral. 
Diciembre L'5. La Natividad del Se 
fior. M. L Sr. C Penitenciarlo. 
Diciembrá 27. J. Circular (Por la 
tarde) M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 30 J. Circular (por la 
mañana) M 7 Sr. C. Magistral 
DOATIMCAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
Tlenío. iL L Sr. C. Deán. 
MISA Y PRECES POR LA PAZ DE 
MEXICO 
Se celebrará el Domingo, día 12. a las 
10 a. m. ,eu la Iglesia de la Merced. 
Invitamos a los fieles y en particular 
a la colonia mejicana, para que continúen 
orando con fervor por la paz. 
10337 12 a 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SOLEMNE FIESTA ANUAL A NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN, LA V. O. Z. 
El Sábado, día 11. A las 6 y media de 
la tarde. Rosario. Letanía cantada y Salve 
solemne con orquesta. 
El Domingo, 12. A las siete y media. 
Misa de comunión general armonizada. 
A las ocho y media. Misa solemne con 
orquesta y sermón por el R. P. Fr. Juan 
José del Carmen. 
Por la tarde, a las seis y media, los 
ejercicios acostumbrados con sermón por 
el Reverendo P. Director. 
A estas fiestas asistirán las V. O. T. de 
San Francisco y Santo Domingo, la Aso-
ciación de Jóvenes Tereslanns y las de-
más Asociaciones establecidas en esta 
Iglesia. 
El Viernes. 17. A las ocho y media de 
la mafiann, Honras fúnebres por los di-
funtos de la A'enerable Orden Tercera. 
192(55 12 a 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DE LAS "HIJAS DE 
MARIA" 
El día 11. Sábado 2o. de mes. A las 
8 a m... habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con que las Hi-
jas de María suelen honrar mensualmen-
te a su Madre Inmaculada. 
19216 11 a 
IGLESIA DE M0NSERRATE 
Gran fiesta a San Antonio de Padua. 
que se celebrará el domingo 12 de Agosto, 
a las ocho y media a. m. Misa solemne 
con orquesta y sermón a cargo del elo-
cuente orador R. P. Santiago Amigó, se 
repartirán oraciones. 
El señor cura Párroco y la camarera 
Amella Villaverde, Invitan a este culto. 
19203 11 a-
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El miércoles 8 será la Misa del Glorioso 
San José, a las 8 de la mañana, en la Ca-
pilla de Lareto. se avisa a sus devotos y 
contribuyentes. 
18900 18-a. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
Reina María C r i s l i m 
Capllán ZAP.AGOZA 





llevando la correspondencia públlct,, 
QUE SOLO SE ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admita pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bllWes: De 8 a 10 y 
media do la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el bíUete. 
Ls carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Loa documentos d<f embarque se ad-
íten hasta el día 
PRECIOS DJ? PASAJES 
Oro Amerlcnno. 
Primera CLASE C2JO-50 
fiegnnda CLASE «177-50 
Tercera PREFERENTE . . «18S-Ó0 
TERCERA M 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán encrlblr eo 
bre todos los bultos de su eqnipaie, 
su nombre y pu'Tto d«; destino, con 
todas sus letras y con la mayor «la-
rJdnd. 
El Consignatario, 
H. O I A D Ü T , 
San Ignacio, 72. altoo. Tel. A-7900. 
¥ 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGKEGACION' DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDKS 
El sábado, día 11, a las siete a. m.. 
misa de Comunión general, armonizada, 
en la capilla de Lourdes. A las 0 misa 
solemne, ron exposición de S. D. M.. dán-
dose al final la bendición con el Santí-
simo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
par la Junta de Promotoras y Directiva de 
la Congregación. 
LA SECRETAKIA. 
19313 ' 11 »• 
V 
X I N E ^ 
de 
W A R D 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desoe $40.00. 
Intermedia $30.C^. 
Segunda $22.00. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una seluefóa 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros j A esta 
Empresa, evitaniio que sea conducid» 
-jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
ver, que le agiomeiación de carreto-
nes, suíriendo éstos largas demoras, 
sfl ha dispuesto !o siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes do 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
t i muelle ma: carga que la que e'i bu-
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2«. Que con el ejemplar del cono» 
cinaiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicKo rAlo, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par« 
que ¡a reciba el Sobrecargo del buqua 
qut ssté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cura ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 191 ó. 
Empresa Naviera de Coba. 
cía. En esta Oficina, se facilitarán 
impresos de proposición en blan-
co, y se darán informes a quien 
los solicite. ( F ) . Ciro de la Vega. 
Ingeniero Jefe. 
C 3028 ftd-0 
LTJI8 TROXCOSO T GUSTAVO OELA-bert aceptan representaciones y comi-siones para todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba, 62. Habana. Apartado 
Correo 1323. Telefono A-2428. 
19244 6 a 
/f50 0 
m m 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.—Habana, 8 de Agosto de 
1917.—Hasta las diez a. m. del 
día 16 de Agosto de 1917, se 
recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza), proposiciones en 
pliego cerrado para el suministro 
de 1.000 kilos de Jarcia Manila 
Boston, de lYz" de circunferen-
SECRETARIA DE INSTRUC-
CION PUBLICA Y BELLAS AR-
TES.—Hasta las 11 a. m. del día 
12 de septiembre de 1917, se 
recibirán en esta Secretaría pro-
posiciones, en pliegos cerrados, 
para el suministro y entrega de 
los diversos artículos de Moblaje 
para las Oficinas de las Juntas de 
Educación que subasta este Depar-
tamento, entendiéndose que los 
modelos de los distintos artículos 
que se propongan deberán depo-
sitarse, mediante recibo, en el Al-
macén de Efectos Escolares, si-
tuado en el edificio de la antigua 
Maestranza, entrada por la calle 
de Chacón. De 1 a 2 p. m. del 
mismo día 12 de septiembre, se 
recibirán también proposiciones y 
muestras para dicha subasta en el 
mencionado Almacén, donde serán 
abiertas y leídas públicamente las 
proposiciones a las 2 p. m. del ex-
presado día, con sujeción al plie-
go de condiciones, que se facili-
tará a quien lo solicite. 
Habana, 25 de julio de 1917.— 
Santiago García Spring, Subsecre-
SE ACLAR.4N" HERENCIAS, TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra qui se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios. 10, altos. 
19177 SI a. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos en nuee-
tra bóveda constrai-
[ Ja con todo» los ade-
1 laníos modernas p*> 
J ra guardar acciones, 
documentes j prendas bajo la pro-
pia cnstodia de los interesados. 
Para más informes, dirijanse a 
nuestra oficina: Amargura, ni» 
mero 1. 
S i . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
taño. 
C 5482 4d-27 Jl 2d-10 ae 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
TARIA DE INSTRUCCION PUBLI-
CA Y BELLAS ARTES.—Hasta las 
11 a. m. del día 13 de Agosto de 
1917, se recibirán en esta Secre-
taría proposiciones, en pliegos ce-
rrados, para el suministro y en-
trega de los diversos artículos de 
Material de Corte y Costura para 
uso de las Escuelas Públicas en el 
año fiscal de 1917 a 1918, que 
subasta este Departamento, enten-
diéndose que los modelos de los 
distintos artículos que se propon-
gan deberán depositarse, mediante 
recibo, en el Almacén de Efectos 
Escolares, situado en el edificio de 
la antigua Maestranza, entrada por 
la calle de Chacón. De 1 a 2 p. 
m. del mismo día 13 de Agosto, 
se recibirán también proposiciones 
y muestras para dicha subasta en 
el mencionado Almacén, donde se-
rán abiertas y leídas públicamente 
las proposiciones a las 2 p. m. del 
expresado día, con sujeción al plie-
go de condiciones, que se facili-
tará a quien lo solicite.—Habana, 
24 de Julio de 1917.—Santiago 
García Spring, Subsecretario 
C 5452 4d-23 Jl 2d-10 ag 
COMPAÑIA NACIONAL DE SE-
GUROS Y FIANZAS 
" E L COMERCIO" 
Oficinas: Teniente Rey, 11, altos. 
AVISO: 
Los señores accionistas de esta 
Sociedad pueden acudir a las Ofi-
cinas de la Compañía todos los 
días hábiles, exceptuando los Sá-
bados, de nueve a once a. m. y 
de dos a cuatro p. m., para ha-
cerles entrega del título corres-
pondiente a sus acciones y que ha-
brá de ser canjeado por el re-
cibo provisional que oportunamen-
te les fué expedido. 
E l Secretario, 
Lorenzo B. Beci. 
c sm alt 5d-2 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CAELE PASEO, VEDAOO. TEL. E-SISU 
Precios a mitad de otros bafios de la. 
Las â uas son laf más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores Blgulentes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderaou y doctor Nfl-
fiez. 116S5 30 • 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en unes-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todaj elaset 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todoo 
!os detalles que se desean. 
• G e l & t s y C o m p t 
BANQUEROS 
T\OCTOR FERNANDEZ, MATEMATICAS, 
Física. Química y demás asignaturas 
del Bachillerato. También preparo alum-
nos para ingresar en la Academia mi-
litar. Campanario, 120. 
19278 12 a 
ACADEMIA DE INGLES, TAQÜIGRA-fía y mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía de 
español e inglés. ?3.00. y de mecanografía 
$2.00 ni mes. Clases particulares. $5. 
19128 5 • 
'EÜLER" 
ACADEMIA 
Cursos rápidos permanentes de Taqui-
grafía Orellanana, Mecanografía e Idio-
mas. Preparación examen: Sargentos, Ins-
tituto, etc. Clases diurms y nocturnas. 
Honorarios moderados. Profesorado idó-
neo. San Miguel, 53. Teléfono A-4276. 
19117 • 11 a 
Colegio de los H. H. Marístas 
Calzada Jesús del Monte, 601. Teléfono 
I-2."ill. Además del local antiguo cuenta 
con el edificio del que fué "Colegio San 
José." Amplios y adecuados salones y pa-
tios. Enseñanza primaria elemental y su-
perior. Bachillerato y Comercio. Se admi-
ten externos y medio pupilos. Pídase el 
prospecto. Se Inaugurará el nuevo curso 
el 3 de Septiembre. 
19111 • 5 s 
ACADEMIA " L L O P A R T " 
Inglés, Teneduría de Libros, Mecano-
grafía y Taquigrafía. Clases diarlas. Hay 
clases nocturnas de Inglés para obreros 
y dependientes de Comercio. 
San Miguel, 06. bajos. 
Teléfono M-1207. 
1S902 19-a. 
LAURA L . DE BELIARD 
ClAses de Inglés, Francés. TenedarI» de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Sluger", nueva, al contado 
o a' plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
los mejores auto-planos y planos del mun-
do, en Iguales condiciones. Llamen al 
señor Rodríguez al teléfono A-100.'{. Mon-
te, número 9 o avísenme por coreo, que 
en seguida pasaré' por su casa. 
18931 20 a. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel. 101, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el máa rdpldo y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
1SS80 81 a 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-«074. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Oy., al nej. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las aefioras y sefiorltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
UüBERTS, reconocido unlversalmeate 
como el mejor de los métodos basta la 
fecba publicados. Es el único racional, 
t la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengna inglesa, tan necesaria 
hcy d a en esta República. 3a. edición. 
Un toM) en 8o.. pasta, $L 
AGENCIA NUÑEZ 
A los del Interior. Todas clases de mer-
cancías o productos que usted necesite de 
esta Capital puede pedirlos a Pedro S. 
Núflez, Apartado 191í, la Agencia Núfiea 
se lo remite todo con prontitud, esmero, 
economía, rapidez, lo mismo le mando el 
artículo mfls insignificante que se nece-
sita en el hogar que lo más alto que se 
pueda necesitar en una compañía azu-
carera, con especialidad todos aquellos 
artículos que se relacionen con drogue-
rías. Igualmente cuantas clases de infor-
mes con asunto de las oficinas del Es-
tado, siempre como es lógico exijo su Im-
porte en efectivo, sellos de correos o gi-
ros postales, cuando se trata de perso-
nas conocidas pueden hacer los pedidos 
sin dinero o con referencia, que dan el 
mismo resultado. No deje para mañana 
lo que pueda pedir hoy. Pídale a Pedro 
S. Núñej: todas las necesidades de su 
hogar. Agencia Niñez, Apartado 1916. Ha-
bana- 18668 12 a 
Una señora, inglesa, de esmerada edu-
cación, acostumbrada a da1? clase ei 
español, se ofrece para enseñar también 
el inglés, francés y piano, a domicilio 
o en su cuarto. Dirigirse a Mercade-
res, 2, cuarto, con su dirección pa-
ra pasai a ver la familia. 
_ ••• IB a 
Colegio de la Sagrada familia 
Dirigido por las Religiosas Hijas 
del Calvario. 
Muy provechoso para las familias por 
su local amplio e higiénico, lo moderado 
de sus precios y su educación Religiosa, 
Moral y Científica, abarcando la Instruc-
ción Primarla Elemental y Superior y to-
das las ramas de adorno. 
Deupués de haber tenido sus alumnas 
brlllnntes exámenes, comenzará nuevamen-
te las c asee el día 3 de St .tlembre, es-
tando abierta desde ahora la matrícula. 
Está situado en la Calzada de Luyanó. 
núAne^85- Quin^ Campo Alegre. 
. L 5605 30d-2 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, rein». 
talado en si antí*ut edificó amplia-
da su capacidaJSasi cowc e mobi-
lian, escola, en mas d^ dobla. 
Kindergarten: pamüor de 3 a 6 an»». 
Prepa^toria para comercia e I D * * 
Carrera comercial con grande» Ten-
I d i ^ a ingle*. Mecanografía <•V^daL', 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles j prepanlorla* 
S n a s : de 7 1|2 a 9 1|2 aha-
mente benefkiosai para e) pupilaje. 
Alumnos internos y externo». 
Amplia» facilidades para familias del 
campo. 
Prospecto» por corren. 
Director: Francisco Larca. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A4934. 
FN EA NOCHE DE Ax, ^ " ^ ^ travlado un reloj ,1» 11 Se ». 
dina. A la persona „,* oro. L a U 
Oficios, número 1 ^ ^ ím? '̂ C 
$100 Cy., sin m&s' f*]* ^ W 
l0J19Ír ^ ^ ^ o r ^ r ' o a S ; 1 ^ 
ACADEMIA KEEWATIN 
Prairie du Chien, Wisconsin, 
Cerca de Chicago. 
Gran Academia para muchachos, 
con casa de invierno en San Agus-
tín, Florida. Instrucción entera-
mente individual. Precios razona-
bles. Todos los cursos desde los 
primeros grados con práctica mer-
cantil. Para más informes: dirí-
janse a 
THE BEERS AGENCY 
O'REILLY, 91/2. Habana, o Fla-
tiron Building, New York. 
C 56S5 alt 6d-2 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de K Infancia para 
parvulitas. E l nuevo año escolar 
se abrirá el 3 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
17258 17 ag 
SESORA, EXTRANJERA, DESEA Co-locación, en casa de moralidad, para enseñar Inglés en cambio de cuarto. Di-
rigirse: "Inglés," DIARIO DE LA MA-
RINA. 18970 14 a 
PROFESORA DE CORTE Y COSTU-ra. La señorita Herminia Vizcaya. Da clases en su casa y a domicilio. Te-
niente Rey, número 8, 1er. piso. 
17150 16 ag 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-metría. Topografía, Física. Química; clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez, 
Animas, 121, altos. 
18312 20 a 
PROFESORA DE SOLFSO Y PIANO i Ofrece clases en su domicilio. Empe-drado. 22. altos, para señoritas solamente, 
de 1 p. m. a 5 p. m. Prec.'os módicos. 
13784 U ag 
L 
I E R O S E 
I M F R 
PRACTICAS PARLAMENTARIAS, (Las Asambleas Legislativas) por Vicente Pardo Suftrez. Tomos I y I I . Obra de 
gran utilidad para los que formen parte 
de los cuerpos deliberantes. Se vende a 
un peso plata el ejemplar, eu las libre-
rías. "Cervantes," Gallano y Neptuno; Ca-
sa de Wilson, Obispo. 52; Librería Nue-
va, de José Morlón, Dragones frente -al 
teatro Martí; Librería "Academia." de 
Francisco González, San Rafael, IMÍ, por 
Industria; La Moderna Poesía, de José 
López Rodríguez, Obispo. 129; "Las Mo-
das de París," de José Albela, Belascoaín, 
32. esquina a San Rafael; Rambla y Bou-
za. Obispo, 33, y Obispo, entre Monse-
rrate y Bernaza. 
19222 18 a 
LA CONSTITUCION 
La Constitución de la República de Cuba. 
Adoptada por la convención constituyente. 
Adicionada con la enmienda Platt y el 
tratado de París. La última edición. Vi-
gente en toda la República. De utilidad 
a todos los ciudadanos. Vale 40 centavos. 
Al recibo de su Importe se remite por co-
rreo certificado. Dirija los pedidos a Lu-
cas Mantecón, Gallano. número 110, Ha-
bana. Librería y papelería. Teléfono A-5G50. 
18530 31 a 
A R T E S Y ^ ¡ 
AMISTAD, 52, 
entre Neptuno y Gallano, señoras y hom-
bres, van a porfía a pintarse las canas de 
castaño o de rublo, cou La Loción Tinte 
CASTAÑINA 
Se vendé en las boticas. Se manda al recibo da $2.25. Pídanla a M. L 
10:¿-'8 ' 13 a 
OE5fORES HACENDADOS. COLONOS O 
yj a quleu necesite me ofrezco para ha-
cer casas de madera o cosas aníilogas, 
también facilito carpinteros. Dlríjiinse a 
Consulado, número 87; cuarto, número 6. 
D. S. Castro. Habana. 
19115 n a 
P % d l i d , 
EUPIKCE ttOH .,IlSMO EL INGLES que usted necesita aprender, se !o 
puedo enseñar en un plazo de tre a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
pléis mal vuestro tiempo con superfinas 
enseñanzas; consulte al Profesor B. B. 
. whlte. Bachiller en Artes. Prado. 47. al-
»tos. 18351 14 , 
A LOS CHAUFFEUR DE FORD 
En la mañana de ayer, miércoles, 
una «eñoríta que salía de la Lisa en 
el tren de las 9 ^ veinte, tomó en 
los Quemados el que va a Galiano y 
se baió et Zanja y Belascoaín co-
giendo un Ford casi esquina a Belas-
coaiL que la llevó a Villegas, entre 
Obispo > Obrapía, ha perdido un va-
nity case y uno. impertinente, de oro. 
Al que k encuentre y k lleve a Car-




C a s a s y p u í ; 
H A B A N A 
n K A N OI'OKTl NIbAD; J 
VJ la gran casa de Hai,,,,?* 
Muralla y Teuieute Rey Tí'.l0& 
minar BU fabricación, se 'n^1 '^ »> 
macón de tejidos A l,Lr(!ü̂  tL*: 
formes en la misma, a ^ V s ^ í 
 
DEtosLAseL\La^evtüraEv.̂ ERCED' 63- ^ chlqulta. Se mflf&Sf**® uu» cotorrita la presente. eratificar¿ muy bien al que 19027 
10 a 
C E ALQUILAN PRECIOSOS v 
kJ eos altos, Trocudoru n, 1 Ffin 
baños intermedio a los'cuaV; J^Wfr. 
en ei 109. Informes: M a E 8Lla ¿n 




Entre Zanja y Salud. Se alquilan , 
paclosos bajos de esta caá» 108 H i 
sala y saleta cinco habitacloU0^ M 
servicio. En Galiano, 94 m , ^ 7, % 
Roŝ y Novoa, informarán. lerIa jT 
C E ALQL1LA LA CAS\ r n T r ^ U 
122. cou sala, hermosa Saleta HDlM 
cuartos seguidos, buena coeini \ 
demás. La llave en la barberlñ T 0 I 
dráu: Calzada de Jesús del M ^ , 1 ^ -
antiguo, entre Milagros y Sant, 
lina. Víbora. ' bauta Cau. 
19328 
13 CE DESEA ALQUILAR D N A ^ T ^ U con tres habitaciones, nue P«¿¿ T I . 
de la Escuela de Medicina Zanl "? 
lascoaín, y de la Universidad ruJ 
rededor 30 pesos. Informan. T J Í / 
F-25S6. 19338 Teléí<m' 
SE ALQLILAN LOS ALTOS DE TI casa Monte ,66, de coustrucdí'n U 
derna. muy frescos y capaz pa r a . " I 
millas. Llave e informes: Monte' 
12 » 
Aguila, 6, altos, sala, saletan¡ÜJ 
cuartos, cuarto para criados, servicj 
sanitarios, dobles, agua corriente cJ 
líente y fría, $70 mensuales. Infonnej 
Departamento de Bienes de The TrJ 
Co. of Cuba, Obispo, 53. De 9 j 
11 a. m. y de 1 a 4 p. m. Menos J 
sábados y domingos que no hayofid l 
ñas. Teléfono A-2822 y A-2339 
_ C 5;,2« Sd-} 
SE ALQUILA LOS ALTOS JESIS 57 ría, 112, acabados reedificar, indeiw'f 
dientes, sala, antesala, tres cuartos ». 
medor, cuarto criados, dos baños e liodj 
ros, llave en bajos, dueño: Prado 771 
Teléfono A-9598. alquiler 60 pesos' 
10239 y , 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ACO.t ta. 38, de nueva construcción, con ti-
la, saleta. 3 cuartos y cuarto de baia 
Precio $45. Teléfono A-4571. 
10277 12 1 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIRir. des, 143-C, con sala, antesala, oitn 
cuartos y salón de comer. Informan: Po-
do. 43. Teléfono A-4388. 
10271 U i 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquilan los bajos de San José, DÚ» 
ro 16, entre Galiano y Aguila. Informa; 
Belascoaín, número 4,.2, mueblería. 
10283 B1 
SE ALQUILAN LOS FRESCO? V OS) filados altos, con 5 amplias babiacio-
nes, sala, saleta, comedor y servido a-
nltarlo, moderno, en Compostela, 1H H-
quina de Acosta; la llave e Informí! a 
los bajos. Ferretería La Castellana, 
léfono A-1071. 
19287 1S l 
JESUS MARIA, 17. EN $60 SE ALQn-lan los ventilados altos de esta CJU. 
acabados de pintar, cinco cuartos, Bal», re-
cibidor, servicio sanitario moderno, plw 
de mármol. Informan: I , número 33. Te 
dado. Teléfono F-5082. 
19307 12 «• 
SE ALQUILAN 
en $65, los frescos y bouitos altos del» 
moderna casa Kevillagigedo 1, L'on salí 
recibidor, cluco cuartos, uno en la aiota, 
comedor, dobles servicios, cielo raso, mB' 
paras y electricidad. Su dueño: Montó,* 
altos. 
19195 iLL 
SE ALQUILAN LOS AUTOS DI! ¿j _ casa calle de Suárez, número S, 
man en los bajos. „ , 
19134 « E ALQUILAN LOS ALTOS DE PB* 
K J do, 123, entre Dragones y Monte, ^ 




SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS Y «Jl tllnd-js altos y bajos de las «'as £ 
Rafael, números 01 y 1)3, acabados ae i> 1 
trulr. cou cielos rasos, decorados í^j 
pléndidos servicios sanitarios a i-
derna. Pueden verse a todas uora - ^ 
19162 ^ 
EN LO MEJOR DEL PRADO SI qullnn los altos de Prado, DB- ^ blados elegantemente. Desde lo. " 
tiembre. luformes en los mismos. 
1S964 
El Departamento de Ahorro' 
del Centro de Dependientei, 
ofrece a sus depositantes f^'JfmW» 
qulleres de casas por un VIO¿{oait&} 
cómodo y gratuito. Prado ^ ¿e í1 
de 8 a I I a. m. y de 1 a 0 ' 
0 p. m. Teléfono A-54i(. 
S 
E ALQUILA, ESPLENDIDO Y » ^ 
lado alto, Paula, 18, entre Cû  ^ 
Ignacio, una cuadra de touos f0n)e(H 
y la Iglesia la Merced. Sa'*- mis * 
cuatro grandes habitaciones, " " ^ lt f 
la azotea, casa moderna, pW* nee*gl 
mamparas, lavabos y toao,f(cíente-J:| 
a familia numerosa, ag"" Razín: ^ 
llave en el alto de ni latió. ^ 
gla1 Martí. 116. Telefono 18> 
5208. González. 
18978 TT11 
AGUJAR, 29, ESQUINA * S plauW J alquila un espléudido l< en'. ^ Ja, con dos líneas de carr i to^ ^ 1 
ra oficina o comercio, mu» 
mismo. 
lS9C<j 
VIDRIERA DE TABACOS,,, 
Se alquila una buena v̂*1** reí^ul 
y postales, sin tener q»e " ' ûa- " 




.1, nropit1.9 ' utr > altos de Porvenir, "û pi09 P8l¿f( ompostela y Habana. &n06. ^ 
latrimonio. La l la" enna 48. d» 
ia. su dueño, eu Muralla, 1J. 
S 
19040 fÓÍ̂ ^ 
E ALQUILAN ^ VR îor.̂  
KJ de Corrales. 143 f, «erv̂ -J0* 
tro habitaciones y t»"0 fuform».111 
$45. Llave en los „ A - ^ O •> 
póstela, 167, altos. Telefono 
1908-IO^Z rTTíi** ^ 
PIRAN LOCAL, SE ALUl»u¿ ^ ^ 
ijT tuno, de Aguila al .MÍ Vw0!^ 1? 
quler establecimiento. ^ " Cor^j»^ 
contrato. Diríjanse Aparta 
18824 
diez cuaji-u.-», „ ia 0 cuartos con balcón » 7 mes: E. W. Miles. Prado. 
1SS56 , r ^ r i o cK 
N LOCAL. ^ ^ J ^ . garaje, todo o por îeu8 eB'̂ eff do para camiones. c0{lrancisC<''• San Rafael y San^r»" ^ 
A-4277. 1S776 
Í I Í . 
casa a u | ^ e n d i - l a 
c*»11»1 bajos, 4°? • S e Cubo a Ba-
! f . • J S f e W « « Ü ^ S S i e S desee al-
^ Ü A L Q Ü I U 
Í N o piso, de nueva cons-
CoDíuIado 45, 2o P . ^ 5 ^ 
tracción» ^ á ^ comente, ba-
6»' C T r ¿o>aicM' en la muma m-
forman. 
1 JS648 - r - T M P L I O Y COMODO 
JZ-̂ TZrít**1' ^ príncipe Alfonso, 
« ^ f a ^ l n ? ^ 88,1 ' f ' o f ^ I ¿errera. ^ l O ^ 
INDUSTRIALES 
1 huésped*» »e puede po-
Gt9JX ^ J í U n uuevo, céntrico lu-
aer; ^ la moderna, con habí-
y J Í « a c i o s a . y gran f i ^ r a 
tacioae* ^ ^iten proposiciones 
P o r l f t ^ ' R L ó n 7 S a u Nicolás, 71, 
f U A 3 a 5. 
E . ^ M ^ . , E E M I L I A HONORABLK, h u^líJt ' Pala d08 cabnlleros. dos 
habitaciones con balcón, amueblada», en 
Reina, Belascoaín o Carlos I I I . Ofertas 
y precios Apartado 1353 
103M „ & 
. Q E ALQTTLLAN DOS E S P L E N D I D A S HA-
O bltaciones con vista a la calle «n los 
modernos altos de Neptuno 48. Informa-
rán en los mismos. 
18800 I B ' a - -
E' « SAN LAZARO, 183, ALTOS, S E A L -i - i qln J i ^ rihab;tarirtn. a sefiora, so-
^ . h i f . 'le. famlUa respetable. se 
cambian referencias 
' 13 a 
S A ^ DOS HABITACIONKS, con balcón al Malecón frescas y con 
unas vistas magnificas, amueblad¿s con 
lujo con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y bnenos 
informes. Malecón, 2 2 . alte;, esquina a 
Genios. 1^347 31 a 
OBISPO, 56, ESQUINA COMPOSTELA, se alquila una accesoria. Informan en 
los altos. 
19370 l i a 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO. 2 cuartos grrandes, con balcón a la calle, 
piso de mármol, luz eléctrica, en casa de 
famiha. Amargura. 10, esquina a Cuba. 
Precio. $25. 
10307 „ ^ 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nü-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 aflos. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad. timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
18520 11 a , 
EN LOS VENTILADOS ALTOS D E Amistad 52, se alquila un cuarto y la 
sala, Junto o por separado. TeL 83S1. 
187M 11 *-
SE A L Q U I L A E N AMARGURA 64, E 8 -quiua a Compostela. una habitación con 
vista a la calle a personas de morali-
dad. La entrada por Compostela. 
1S504 10 a. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno, so aquilan habita-
ciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a $25. 
Luz eléctrico en todos los cuartos y baños 
06 í n e l * . Se piden y dan referencias. 
10402 ' 17 a< 
SE A L Q U I L A . F R E N T i : A L COLEGIO de Belén. Compostela, 112. esquina a 
Luz. una habitación, vista a la calle y un 
local para guardar una o dos máquinas. 
10236 12 a 
DOS HABITACIONES MUT HERMO-sas y una gran cocina, se alquilan 
en Tejadillo, 18, altos 
10201 i<) ft 
^ y dob I 
Olería ¿ I 
M, I 
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^Su^——r-t oXlMo A L A ESQUI-
nflmero 
?S W * 
hall* (Ie * -̂ ^̂ ^̂m V E D A D O 
^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ « O LOS E B E S Q U I -
^ E A L Q ^ ^ f villa Isabelita, caUe 10 , 
K^imos altos de Tilla lQ bajos In-
rc E v F¿-laB,tos. Teléfono F-4283. 
1) sifflos -
eutrr I X ^ . a / t o s . Teléfono F-4283 
l9-55 • C H A L E T C A L L E 28, 
n i ALQÜn^ compuesto de sa-
fe etitrí > r b' J.!0 habitaciones. doble 
W •••'•''''llniín y huerta al fwido. In 
«rlclO. . Jardín 1 t ^ 
Mrme»: - J 1 l6 a_ 
19247 
11 a 
15. \euau"-,9 Amarífura, » . 
J ^ 1 — . \ T UUILAR UNA CASA, que 
C ^ ^ ^ ^ h i u e V o n e s de un lado y otro, 
fe tenga ha bitaciones y o os de ser-
<l»« nu ^"Ipnn ñor las c a l l « 3 11, A o 
rielo, Q'ie « f " dianas, que estén Juntas 
l-nseo. o d.08 f ^ i a y no tengan me-
0 r , ^ - - « 'cuartorca'da una. Calle 13. 
^"mío ¿3 , Vedado. ^ a 
19120 191-'U . — — 
r \ T T E 27. E N T R E J y K , 
L E P A D O . ^ . ^ ^ al(iiilla 
^ pflra, C i e r n a de alto y bajo, aca-
S ^ ^ o s f P ^ e ' verse de 7 a. m. a o de m tarde 10146 15 a 
D E ACO». 
l̂ n, con u-
to de baíi 
12 1 









OS Y VEV 
is habiac/o-
servicio a-





le esta M 
tos, sala, i 
Kherno. plw 
uero 33, Vfr [ 
12 1 
altos íe l> 
1, con ali 
?n la aiot* 
> raso, maa-
>: Monte, * 
- • 1TO, .t * EN E L VEDADO, C A L L E 
SK11 nñmrro'120 esquina a 24, una casa 
O 11. "n'"0!"^; 'sus servicios sanitarios, 
fU^Vtr?ca res cuartos, sala, comedor, 
precio muy módico. a 
10023 
T L Q Ü I U O LOCAL PROPIO PARA car-
A^icería o barbería, en la calle 17, nú-
S r o S en el Vedado. Informan en el 
Sismo. 1S330 14 « 
IESÜS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE A U Q I I I . A L A CASA CALZADA D E Jeífts del Monte, número 05. frente a la calle Alejandro Kamlrez, paradero de 
tranvías, compuesta de portal, sala, sa-
leta comedor, tres habitaciones, cocina, 
servicio, rlnchn y patio, pisos de mosaico 
con azulejos, snniturio. en toda la casa. 
La llave e informes en la bodega de 
enfrente. Esta casa se vende. 
10004 1° a . 
T?N LA VIBORA. CASA D E F A M I L I A 
L i respetable, se alquila una habitación 
alta con todo el servicio arriba, luz y 
telefono. No se admiten niños. Se dan y 
piden referencias. Milasros, 4, entre la Cal-
zada v Príncipe de Asturias. 
1S994 10 a 
S' E ALQUILA. E N SAN FRANCISCO Y Annus, Víbora, un hermoso salón de 
esquina, propio para carnicería o barbe-
ría, poco alquiler y se da contrato. Pa-
ra Informes en la bodega. 
19000 21 a 
P;srs DEL MONTE. SE A L Q U I L A L A ventilada casa Delicias, 33, esquina a 
Qutroen. con sala, saleta. 3 habitaciones 
y demás servicios, a $25. Llave e infor-
mes; Quiroga, 14, entre Calzada y De-
licias. 10041 10 a 
OS PB .u 
MARIANAO, CEIBA, 
COLÜMBIA Y P0G0L0TTI 
5 DE P»;H 
Monte; HM 
L.oiiiodi(la<l* 
— H J -
5SOS t » * 
is casas 1*1 
dos de rt*! 
rades 1 *\ 
i a la * | 
horas. 
[)(). BB 1̂ 
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— ^ r ^ i 
1, P13"^ 
man * 
I A C 0 L . 
repal'V 
•eloua-
COMPASIA T E R R I T O R I A L . CASAS E N Reparto " T O K R E C I L L A . " Sa alquilan 
tlneo bonitos y nuevos chalets en dicho 
Reparto, situados en L a Lisa, Mariauao, 
'«a de dos plantas y dos de una plan-
ta, con todas las comodidades que puedan 
M̂earse, luformes: E l Encargado, en el 
imparto; y en la Oficina de la Compa-
wa. Cuba, número 76 y 78, altos. Habana. 
' SKI 8d-10 
Pí-WA DE MARIANAO. SE A L Q U I L A 
A la mejor casa de la Playa, con mue-
. . f 10 8,n «H08- Informa: señor Mendi-
l»85en 14 Playa' 0 en Prado> 68..altos. 
10 a 
S * QLILA' MEJOR D E MA-
^ nanao, calle Samá y San Andrés, un 
trn v 0 cha,et de dos. plantas, con cua-
I™ bermosas habitaciones y un lujoso 
bilí <le bañ08 en los nltoB. y en 103 
cír»1!' *• r^íbidor. comedor, cocina, 
dn. cnart08 <le criados con sus servi-
T. -"en» mil metros de terreno. L a 11a-
fa'la 48[ent*- Informa' su dueño, en Mu-
_190'39 ^ a 
EN S U S E A L Q U I L A UNA HABITACION grande y con luz eléctrica. Vlllegns. 
68. entre Obrapía y Lamparilla y en Te-
jadillo 48, otra en $0. 
10308 ' Í2 a. 
HOTEL "FOMA" 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
lido completamente reformado. Hay 
en él departamento» con bafios y de-
más servicios privados; todas las fia* 
bitaciones tienen lavabo de afna co-
rriente. 
So propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sos otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
PARA HOMBRES SOLOS UNA H A B I -taclón, muy ventilada, con lu«, único 
Inquilino. Precio $10. Mlsifin. 15. altos. 
10002 ' n a 
AGUACATE, 58, ALTOS, CASI ESQUI-na a O'Keilly, se alquila una habi-
tación, espaciosa; tiene lavabo de agua 
corriente y luz eléctrica, a hombres so-
los o matrimonios sin nlfíos casa parti-
cular y de moralidad. 
10123 n a 
AVISO: E N T E N E R I F E , NUMERO 3, frente a la Iglesia de San Nicolás, 
se alquilan habitaciones muy frescas y 
baratas. RazOn: la encarfirada. 
10113 8 15 a 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES A matrimonio solo. Unico inquilino. Tie-
nen luz eléctrica y hay teléfono. Valen 
$15. Lagunas, 12. Teléfono A-6320. 
10184 12 a. 
EN PRADO, NUMERO 27. S E ALQUI-lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, únicamente; magníficos ba-
ños, con agua abundante a todas horas. 
1850S 30 a. 






EN GALIANO, 90, E N T R E SAN JOS1"? Y San Rafael, de la acera de la somora, 
se alquilan habitaciones muy frescas de 
distintos tamaños y precios. 
18383 14 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Precios módicos. Teléfono A-9700. v 
17511 18 ag 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA. 124, E S -quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
14078 19 ag 
VEDADO 
VEDADO: E N CASA D E MORALIDAD, se alquila una habitación con comida 
y toda la asistecio. Precio módico. 11 y 
Baños, a media cuadran de la Línea. Te-
léfono F-1401. 
10302 12 a. 
^ 0 H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Hela(los_y_ Mantecadô  
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltas] 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBN2ALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
R E M I T A N $5 y recibirá mil rasos, y mil 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, «or-
beteras. cartuchos de todes tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainillo. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nios sin niños. Trato fino. Linda terraza. 
Exlgense referencias. Línea, 11, altos, en-
tre G y H . Teléfono F-4320. 
18855 11 a 
7 
VENDO O A L Q U I L O CASA D E COMI-das y despacho a domicilio; se da a 
prueba; poco alquiler; es negocio para 
dos que quieran trabajar. Informan en la 
misma a todas horas. Tejadillo, 27. entre 
Habana y Aguiar. 
10205 11 a. 
CUARTELES, 4 
Casa de huéspedes, cerca de los bancos, 
parques y paseos. Se alquila una es-
plénidida habitación, con balcón a la callo, 
con muebles y comida o sin ellos. Te-
léfono A-5032. 
10100 l i a. 
EN 8ÜAREZ NUMERO 12, ALTOS, E s -quina a Corrales, se alquila un de-
partamento, con balcón a la calle, a hom-
bre solo a matrimonio, es casa de mora-
lidad. 19000 10 a 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
188SS 31 a 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
18887 31 a 
GALIANO, 76, T E L E F O N O A-5004. S E alquila un departamento y una her-
mosa habitación, con vista a la calle, en 
el lugar más céntrico, se cambian refe-
rencias, precios módicos. 
10011 u a 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS Y habitaciones y una gran sala, para ofi-
cinas, en Amistad, 94, se toman y dan 
referencias, sin niños. 
10031 21 a 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO Y una habitación, con dos ventanas, a 
hombres solo o matrimonio, con o sin mue-
bles, precio reducido, hay calentador de 
gas, no hay cartel. Trocadero, 73, altos. 
10035 i i a 
COMPOSTELA, 90, PRINCIPAL, 
casi esquina n Muralla, se alquilan muy 
amplios y ventilados departamentos, con 
luz eléctrica y servicio sanitario, para 
oficina u hombre solo. Informan en el 
Teléfono A-8394. 
1088 lo a. 
AL Q U I L O DEPARTAMENTO D E DOS habitaciones con balcón a la calle en 
22 pesos, con lúa y teléfono; es casa de 
familia; se cambian referencias; sin ni-
ños. Barcelona, 6, altos. 
19082 10 a. 
S rt. LvQl;rLA' E?í P U E N T E S GRAN-
rroc*:,1b5rrl') de la Ceiba, pegado al fe-
nfimprV > MarUnao, la casa San Tadeo, 
htfi0 * ^ sala, 3 posesiones, cocina, 
W" 7 íran patio, con árboles frutales. 
Iftlíl en el número 8. 
V A R I O S 
• n„^SEA ARRENDAR UNA FINCA. 
<llrl»tr. ?ara tabaco y crianxa. Pueden 
tuacifl '* • "Portado 618. indicando sl-
condloiA«« r^noi. Preparativos y demás 
191S0-¿es- P- ¿- Castañeda. 
11 a 
llLarriend&n dos fincas de siete caba-
cada una, aperadas de todo pa-
de I de ^aco»» a un kilómetro 
ea . 1 L Z'011 de Saladrigas. Informan 
¡ri', del doctor Gerardo Ro-
J ^ ' Í de Armas. Empedrado, 18,- de 
P ^ n t a ^ L J?11 ARRIENDAN 
c B357 P9 Recl0' S3- Camagüey. 
30d-21 Jl 
H A B 9 T A C I O N E S 
H A B A N A 
^ o a I H0TEL HABANA 
f'iéc.0.aOw A-88áOrr8aele'.,inC.U,atr0 Caminos 
, t Q & n , 0 Un n?Lí &omb^s solos b 
loi-tt Completo. muy bara-
Q'TiLK 17 a 
«0,.%° m ú e M é s ^ S ^ H X B Í Í ^ ^ 
Plano * todoa Pr** 
13 « 
CASA D E H U E S P E D E S , GALIANO, 117. esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación, ventilada, con balcón 
a la calle y amueblada con esmero; pro-
pia para hombre solo o matrimonio sin 
niños. Teléfono A-9069. 
18928 12 a. 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Nep-tuno, se alquilan habitaciones, con o 
si nmuebles, a hombres solos o matrimo-
nios sin niños, de $10 a $25. Luz eléctri-
ca en todos los cuartos y baños de du-
cha. Se piden y dan referencias. 
18822 12 a 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, hay una 
sala con recibidor y entrada Independien-
te. Aguila, 00. Teléfono A-0171. 
18841 19 a 
HO T E L HABANA, BELASCOAIN Y CO-ralles. Cuatro Caminos. Teléfono 
A-8825. Se alquilan habitacioneg a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, muy 
frescos, desde 10 pesos al mea, en ade-
lante, amuebladas o sin amueblar. Ser-
vicio completo, 
18674 10 a 
I P E R S O N A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Vlctorio Iglesias Pérez; lo solicita su 
hermano José Iglesias Pérez; dirección. 
Coliseo, administración de correos. P. Ma-
tanzas. 19303 13 a 
CESAREO GONZALEZ, 
AOTJIAR. 12C. HABANA. 
SOLICITO S ^ O J I A , D E MEDIANA edad, para los quehaceres de la casa, 
y una muchacha, de 14 a 18 años, para 
limpieza y llevar una niña al colegio. Ca-
lle 17, entre E y F , altos de la mueble-
ría, Vedado. Teléfono F-1048. 
19141 11 « 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA L A limpieza y cocina. San Lázaro, 92. ba-
jos. 10113 i i a 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA limpia y formal, para los quehaceres 
de una casa chica, atender una niña de 
un año, y cocinar para dos personas. Suel-
do 15 pesos. Vedado, calle H , esquina a 
23, al lado de la bodega. 
10106 11 a 
SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina y una manejadora. 
Fundición de cemento de M. Botllant. 
Franco, esquina a Benjumeda, Habana. 
11 a 
SO L I C I T U D , S E D E S E A SABER E L paradero do Martín Miguel Galilea, que 
hace un año residía en Pinar del BIo, 
para un asunto de familia. Dirigirse a Bo-
nifacio Preciados. San Lázaro, 153, Ha-
bana. Se suplica lo reproduzca la prensa 
de Pinar del BIo. 
18073 14 a 
\ S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que sepa servir bien, para 
un matrimonio. Ha de saber zurcir muy 
bien. Vestir a la sefiora y traer referen-
cias. Buen sueldo. Aguacate. 34, 2o. piso, 
derecha. 
10358 13 a 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, blanca o de color, con buenas referen-
cias, para manejar dos niños, uno de 3 
y el otro de 2 años. Sueldo 17 pesos y 
ropa limpia. Teléfono 1-1736̂  Príncipe de 
Asturias, número 9. Víbora. 
19345 13 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que entienda algo de cocina, 
ayude a la limpieza y duerma en el aco-
modo. Campanario, 115, altos. 
19344 13 a 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 18 años, para corta limpieza, dor-
mirá en su casa. Castillo, 21, antiguo. 
19323 13 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA servir, que sea trabajadora. Sueldo $17 
y ropa limpia. Calzada del Vedado, 131, 
esquina a la calle 12. 
_10380^ 18 a _ 
SE S O L I C I T A N DOOS CRIADAS, UNA para habitaciones y sepa zurcir, y la 
otra que sepa coser y vestir a la señora. 
Tienen que traer muy buenas referencias 
y no tengan pretensiones. Morro, 3-A. Do 
2 M 4 de la torde. 
10348 13 a 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO RA, de mediana edad, peninsular, para 
corta familia o manejar un niño. Infor-
man en Neptuno, 88. 
10150 l l a 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, 
blanca, con buenas referencias y Joven. 
San Pablo A, Cerro. 
10180 H a. 
¡ ¡ P A R A EL CAMPO!! 
Necesito una cocinera y dos criadas. 
Sueldo: $25 cada una. Un matrimonio, un 
dependiente y cuatro trabajadores, ga-
nando $1.50. Informarán: Habana, 114. 
10400 15 a. 
MATRIMONIO SOLO. S O L I C I T A B U E -ua cocinera, peninsular, con referen-
clasa, para cocinar para dos y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Dirigirse calle 
San Rafael, 63-A, altos. Dormirá en el 
acomodo. 
104O3 18 a. 
EN CAMPANARIO, 67, BAJOS, S E So-licita una cocinera, que sepa su obli-
§ación. Hay que hacer plaza. Se prefiere e color. 
1924Ü 12 a 
AP R E N D I C E S ADELANTADOS D E E N -cuadernadores, se necesitan en los ta-
lleres de Trujillo Sánchez, Picota, 71. 
Vean al encargado, de 7 a 5. 
10154 11 * 
DE P E N D I E N T E V I A J A N T E . S E S O L I -clta un dependiente para vlojar por la provincia de la Habana, se prefiere que 
conozca el giro de confecciones y quo 
hava desempeñado la plaza de viajante en 
alguna otra caso. Preséntese solamente de 
8 a 10 de la mañana. Almacenes de In-
clán. Teniente Bey, nñmero 19, esquina 
a Cuba. 
19016 1° « 
SE S O L I C I T A , E N V I R T U D E S , 14S-B, una criada, para cocinar y ayudar a 
la limpieza, buen sueldo y poca faml-
Ua. 10220 12 a 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
Prado, 43, que sepa su obligación. 
10272 12 a 
SE SOLICITAN, E N L A AVENIDA D E Acosta, esquina Revolución, Víbora, 
una cocinen y una criada de mano. Suel-
do $17 y ropa limpia. 
10288 12 a 
SE SOLICITA UN H E R R E R O , QUE 8 E -pa trabajar de marina y de maqui-
narla. Taller de Salvador Fresquet: Be-
nito Anido y Pereira. Begla. Teléfono 
6263. 10044 10 a 
SE D E S E A COCINERA R E P O S T E R A O cocinero, que sepan cocinar españolo, 
criolla y francesa. SÍ no tienen estas con-
diciones que no se presenten. Sueldo: $30. 
Marlanao. Teléfono 7001. 
10209 12 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que sean españolas, 
para el servicio de un matrimonio solo. 
Calle 10, número 420. entre 6 y 8, Ve-
dado. 
10289 12 a. 
SE S O L I C I T A E N SAN LAZARO. 14, 
2o. piso, letra F , una cocinera, solo 
para la cocina. Sueldo 15 pesos. Ha de 
hacer plaza. 
1,0150 11 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude en la limpieza, sueldo $15, no 
duerme en la colocación. Carlos I I I , nú-
mero 8-B, altos. 
10004 10 a 
Se solicita una buena cocinera en 
Aguacate, número 64. 
19073 10 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SEA formal, duerma en la colocación y trai-
ga buenas referencias. Jesús del Monte, 
500 antiguo, entre Estrada Palma y Mi-
lagros. 
10O46 io a. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , SE SOLI-clta una buena cocinera y que sepa 
de repostería. Se piden Informes. Sueldo: 
$20 y viajes pagos. Hay que hacer piara. 
Calle 21, entre A y B, 
10048 10 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude en la limpíela de la casa y 
duerma en la misma, $15. Calle B, nú-
mero 87, altos, entre Línea y Once. Ve-
dado. Teléfono F-4283. 
18853 14 a 
VARIOS 
AG E N T E : SE S O L I C I T A UNO, CON referencias, para el hotel de Francia, 
Teniente Bey, número 16. 
10332 • 18 a 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas, para coser. Trocadero, 14, ba-
jos. 19350-60 13 a 
SE SOLICITA UNA BUENA COSTURE-ra que además de coser ayude a ves-
tir a una señora. No es necesario que 
duerma en la casa. Se exigen referencias. 
Calzada del Vedado 103, esquina 4. Te-
Ifono F-1215. 
19084 10 a. 
NE C E S I T O UNA CRIADA D E MANO, blanca, en H, número 53.—21|23. Fa-
milia americana. Sueldo: $16 y ropa Iftn-
pla. 
18709 10 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. para hacer algunas habitaciones y 
que sepa coser. Se eligen referencias. Ho-
tel Malson Boyóle. Calle 17, número 55, 
esquina J , Vedado. 
18980 10 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sea trabajadora, limpia y sin pre-
tensiones ; sueldo 15 pesos, ropa limpia y 
comida abundante. Virtudes, 153, altos. Te-
léfono A-8489. 
18982 10 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, E S P A S O -la, que sepa algo de cocino, para la 
aslstonrla de un matrlmon'c, peninsulares, 
sin hijos; sueldo $18, ropa limpia, dor-
mir en la colocación; si no tiene buenas 
referencias, que no se presente. Cárde-
nas 33, altos. 
18092 10 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea muy trabajadora y lim-
pia, que traiga referencias de las casas 
que trabajó. No se quieren recién llega-
das. Calle 13, número 20, esquina K. 
19008 , 10 a 
SOLICITO UNA CRIADA, SUELDO Y comida. Inútil presentarse sin referen-
cias. De 7 a 10 a. m. Luyanó, Rosa E n -
ríquez, 100. esquina Juan Abren. 
19021 10 a 
SE S O L I C I T A CRIADA. PARA L I M P I A R dos cuartos, manejar un niño de dos 
años, y una cocinera, se prefiere duerma 
en lo colocación. Malecón, 8. altos. 
10024 10 a 
S 
E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA 
de mono, en Prado, 70, bajos. 
10043 10 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PENIN-sular, pora limpiar y cocinar. San Lá-
zaro, número 189, antiguo. 
18054 10 a 
PARA CASA D E POCA F A M I L I A SE solicito una muchachlta de 14 afiíís 
y una criada para limpieza v coser. Suel-
do: $10 y $15 y ropa limpia. Son Fran-
cisco. 22, Víbora, tercera cuadra de la 
Calzada. 
10067 10 a. 
SE DESEA UNA CRIADA D E C E N T E , para la limpieza de tres habitaciones. 
Que sepa coser a mano y a máquina. Que 
traigo referenclon de las casos en que 
lio estado. 15, número 810, entre B y C. 
Vedado. 
19010 10 a. 
EN MONTE, 68, ALTOS, S E N E C E S I -ta una criada de mono, para corta fa-
milia v que duerma en la colocación. 
10373 • 13 a 
SE N E C E S I T A UNA C R l A b A D E MA-no, que entienda algo de cocina para 
un matrimonio solo; sueldo: 20 pesos. 
Compostela, 82, altos, esquina a Muralla. 
10302 13 a. 
A S E S O R A EDUCADA, E N CAMBIO de un pequeño servicio le doy ha-
bitación en mi casa. Se cambian referen-
cias. 5a. Avenida y 8, Buena Vista. Carros 
Playa. 
19388 17 a. 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I S 1 / ^ esquina a Habana. 
100CO 31 a 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador dia y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano, 
18882 U a 
i ¡ OJO, MUCHACHAS ! ! 
Necesito dos criadas para cuartos, otra 
paja comedor, otra que sepa algo coser; 
uno manejadora y una cocinera. Sueldo: 
$18 y $20 cada una. Habana, 114. 
19309 15 a.a 
RIADA D E MANO. SOLICITO UNA, 
que sepa vestir. Sueldo quince pesos 
y ropo limpia. Calzada, 5(1 alto*, esqui-
na a F , Vedado. 
192G2 •"•> -12 a 
STü S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, para los que-
haceres de la cosa y cocinor. Sueldo $20. 
Tres de familia. Muralla. 50, altos. 
19240 10 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA co-medor, con referencias, que sea tra-
bajadora y limpia. E n Domínguez, L Ce-
rro. 10258 • 12 a 
SE S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S , una para la limpieza y otra para co-
cinera, que sepan sus obligaciones, buen 
sueldo, tienen que dormir en la coloca-
ción. Calle 13, 136, bajos, entre K y L , 
Vedado, de 8 a. m. a 3 p. m, 
10250 12 a 
Una manejadora: Se necesita, en Es-
trada Palma, 41, debe dar referencias, 
ser peninsular, cariñosa y trabajadora. 
Se pagan los viajes a las que vayan. 
6d-5 
SE SOLICITA, E N EMPEDRADO, 28, altos, criados de mono, prftcticas, si no 
soben que no se presenten. Sueldo $20 y 
ropo. 18415 ^ 10 a 
CRIADOS DE MANO 
SU N E C E S I T A UN CRIADO D E MANO para comedor, que tenga referencias. 
Línea, entre F y C. 
C5030 4d. 0. 
1 i BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; un por-
tero; un Jardinero; dos hombres para fá-
brica Jabón; tres para almacenes; un fre-
gador para hotel, dos camareros y un ca-
rrero. Habana, 114, 
18930 11 a 
CON BUENAS R E F E R E N C I A S SE NE-céslto un muchacho para segundo cria-
do y ayudar al jardín en C, número 10, 
esquina Calzada. Vedado. 
19075 10 a. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, S E S O L I C I T A . QUE 8 E -pa su obligación y duerma en el aco-
modo. Sueldo el que se convenga. Santa 
Ana, eqtre Bosa Enríquea y Cueto. Fá-
bricá de Baúles. Luyanó. 
10307 13 a 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-ra manejadora, que traiga buenas re-
ferencias do las casas donde ha servido, 
en la calle F , número 14 ,altos, Vedado. 
10223 12 a 
PARA E U VEDADO, SE SOLICITA un» cocinera, de la Habana, de color, y 
de mediana edad, que sea limpia y for-
mal. Sueldo 20 pesos y viajes pagos. Pa-
ra informes: calle H , esquina a 10, de 
10 a. m. a 4 p. m. 
10341 . 13 a 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE MUY A L T O para portero de un espectáculo. Di-
rigirse a lo monzona do Belascoaín, en-
tre Sitios y Pefialver y preguntar por 
Martí. 19365 13 a 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E 8A8-tre y una muchachlta, para los queha-
ceres. Cubâ * 97. 
10378 13 a 
SE N E C E S I T A N SEÑORITAS, COMPA-fíía americana, que vende artículos 
bien conocidos y anunciados, necesita el 
servicio de señoritas cultas para pre-
sentar nuestros artículos a la sociedad 
habanera. Diríjase por escrito al apartado 
número 2101, Habana. 
19333 18 a 
S 
E S O L I C I T A UN MEDIO O P E R A R I O 
de platería, en San Rafael, 144. 
19301 17 a. 
EMPLEADO DE OFICINA 
Necesitamos un joven, serio, como 
ayudante del tenedor de libros y pa-
ra la correspondencia en castellano. 
Inútil ofrecerse sin buenas referencias. 
Apartado, 92. 
18069 10 a 
SE SOLICITAN MUCHACHOS PARA ayudantes de cocina, de 15 a 17 años. 
Kuolflo: $18 y comida. Teniente Bey, 41. 
Escritorio Señor Aldayo. 
19049 10 a. 
AT E N C I O N : SOLICITO UN SOCIO QUE sea formal y trabajador, con poco 
dinero para un negocio de frutas finos del 
Norte v artículos del país, queriendo tra-
bajar deja de 4 a 5 pesos diarios, libres, 
está situado en punto de mucho tránsito 
comercial. Aprovechen ocoslón. Informan 
en Belascoaín y Beina, café Lo Indepen-
dencia, departamento de frutas. 
18948 U a. 
Muralla y Sol. O cocina para un tuatrl 
mouio. 10241 " " -
SE DESEA COLOCAR UNA SESOBA, de mediana edad, de criada ^ mano, 
en casa de moralidod, es fina, y « 
es en la Habono, 18 pesos y ropa limpia. 
Agulor, número 18, antiguo. 
10243 _x~ ~ 
UNA SEífORA. ESPADOLA, DESEA co-locarse do criada de mano; no tiene 
inconveniente en ayudar en cocino, 
no duerme en la colocación. Informan. 
Dragones, 27. ..„ 
19237 ^ a ^ 
SE DESEA COLOCAR l NA JOVEN, P E -ninsuiar, de criada de mono, quiere 
buen sueldo, tiene buenas referencias, sa-
be cumplir con su obligoclón. Infor-
man en Monte. 121. altos. No se reciben 
tarjetas. 10275 1- n 4 
UNA SESORA. D E MEDIANA EDAD, peninsular, deseo colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o mane-
jadora, no tiene inconveniente en ir U 
campo. Tiene referencias. Informan: Zan-
ja, 137; habitación, número 3. 
10288 l2 n 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una de criada do mono 
y la otro de manejadora; tienen quien 
las garantice. Informon: Maloja, 123, 
pregunten por el encargado. 
10254 12 « 
DE S E A N COLOCARSE DOS NlSASj una de 14 y otro de 12 ofios. pora 
cuidar un niño o ñifla de cuatro meses, 
en casa de moralidad. Calzada del Mon-
te, 12 cuarto 27, altos. 
10303 12 a. 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-5401 - in. 22 j l 
SE S O RA. ESPASOLA, J O V E N , D E S E A colocarse de manejadora pora coso res-
i petoble, es muy cariñosa con los niños, 
¡Informan: Callo 27, entre 2 y 4. Vedado. 
10284 12 a. 
MINEROS. ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
A LOS MEDICOS 
SOCIEDAD " L A UNI0NM 
Isabela de Sagua la Grande 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra Informes diríjase al señor Joaquín Pi-
na en la administración del DIARIO D E 
L A MARINA; y en la Isabela el señor 
José Cabo. Secretarlo de la misma. 
C 8137 ln 12 Jl 
DOS CRIADOS. PRACTICOS E N E L trabajo de farmacia, ae solicitan en 
Neptuno, 0L Sueldo $16 y la comido. 
8d-2 
SE NECESITAN COSTURERAS 
Pagamos a buenos precios, la que no trai-
ga recomendación que no se presente. R. 
Ga»cía y Ca. Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
16G24 10 ag 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Bellly, 0^, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pscdlentes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, ae los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos loa pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, J e n del departamento de 
colocacionoi. 
C 6684 81d-lo. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA; peninsular, de criada meno; sabe co-
cinar; tiene quien responda por ella. I n -
forman en Villegas, 43. 
19300 12 a. 
DOS ESPADOLAS, D E S E A N COI.OCAR-se. una de criado, en casa de corta 
familia y lo otra pora coser, so i personas 
formales, tienen buenas recomendaciones. 
Diríjanse o Monte. 321, casi esquina a Be-
lascoaín^ 10107 11 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación; no se admiten tar-
jetas. Informarán: Corrales, 78. 
19148 l1 » 
SE D E S E A COLOCAR UN AMUCHA-cha, para criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación: tiene quien la 
recomiendo. Dirección: Obrapía, ff7, ba-
jos. 10001 H « ^ 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E ME-dlano edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano, para 
corta familia. Tiene referencias. Infor-
man: Bevlllaglgedo, 20. 
10147 11 a 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o monejadoro. Tiene 
referencias. Informan: Salud, 16, altos. 
19122 11 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, traba-
jadora, tiene quien responda por ella, pe-
ro no va para las afueras. Aguila, 114-A 
segundo piso, sala 94. 
10166 11 a 
MODISTAS: L A S BUENAS MODISTAS ganan magníficos sueldos en los Al-
macenes de Inclán. Preséntese solamente 
do 8 a 10 de la mañana. Teniente Bey, 
19, esquina a Cuba. 
10278 28 a 
AFILADORES 
Se solicita un operario va-
ciador. Casa de Ribis. Ga-
liano, 130. 
19267 14 a 
Médico; necesito conocer uno que se 
esté ejerciendo y que pneda hacerlo, 
para recomendarle asunto serio. Escri-
bir al Apartado de Correos 2373. Ha-
bana.. 
19314-15 12 a. 
Buen negocio: al que disponga de mil 
quinientos pesos le cederé un negocio 
que deja diez diarios. Visitar al señor 
Vilamañe. Monte, 10, Habana. 
19312 12 a. 
AG E N T E S ACTIVOS PARA S O L I C I T A R órdenes de anuclos para la revista 
"La Semana Judicial". Buena comisión. SI 
no es activo que no se presente. Exclu-
sivamente de 7 a 8 a. m. y de 12 a 1 p. 
m. Acosta 7. 
10305 1 2 a. 
BA R B E R O S : S E N E C E S I T A UNO QUE sepa su obligación, en Obispo, 16 bar-
bería. 10300 12 a. 
SOLICITO UNA PERSONA CON 600 A , -sos para que compre un kiosco de 
fruta; el mej r del parque, que vende 
diarlo 25 a 30 pesos; y otra persona con 
50 pesos pora entrar con otro en cocina, 
que es práctico. Informes: Monte y Suá-
rez. Café, cantinero; de 8 a 10. 
10317 12 a. 
SE S O L I C I T A UNA PLANCHADORA O planchador, de driles, en el taller de 
lavado Corrales, 28. Teléfono A-8436. Se 
pagan los precios siguientes: nn saco 
blanco, 15 cts.; un pantalón, Id., 10 cts.; 
un chaleco Id., 6 cts.; 1 saco color, 10 cts. 
10164 12 a 
EBANISTAS: PARA CONSTRUIR MUE-bles finos, se admiten o Jornal colo-
cados y a piezas. Fábrica de muebles. 
Calle 17. entre E y F , Vedado. Teléfo-
no F-1048. 
10142 15 a 
SE S O L I C I T A UN HOZO PENTNSU-lar, que sea muy práctico en el ser-
vicio de comedor; se paga bn*n sueldo. 
Dirigirse a Mercaderes y Amargura, rea-
tauront. 
10187 11 a. 
SE SOLICITA UNA PERSONA PARA que compre un negocio que trabajan-
do dejo diortos $5; en $450. Informon: 
Beina y Amistad. Café Orión; el cantine-
ro. José Moría. 
10191 11 a. 
rpODA PERSONA QUE QUIERA OA-
J . ñor de $3 diarlos y sea libro yo le en-
seño cómo se ganan con pruebas, nado 
de ngaños; tiene que traer de $100 a $200. 
Cuba, 24; habitación 21; de S a 7. Los 
domingos de 8 a 11. 
19201 l l a. 
' X A AMISTAD" 
üentro de colocaciones de Heredla y Do-
mingues. Sol, 35. Teléfono A-9353. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cop'neros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. So mandan a todos los pueblos 
de 1* Is la; y también trabajadores para 
• le el campo  íc-enlos . 
18507 31 a 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReüIy, 32. Teléfono A-2348. 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
61 quiere usted tener nn buen cocinero 
do cosa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rapartldo-
ree, aprendices, etc., que sepan BU obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que Be los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los puebloa de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
1S906 81 a 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DO S MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse de criadas de mano 
o de manejadoras. Son cariñosas para los 
niños, una de 15 años. Informan: Vives, 
l{|p. 10336 13 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o de cuar-
tos, para corta familia, sabe algo de co-
cina; calle 28. número 18. esquina I , bo-
dega. 10386 13 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada do mano, 
en casa de moralidad, tiene buenas refe-
rencias. Informan en Carmen, número 4. 
10566 13 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, entiende 
de cocina, en casa de moralidad, que 
sea corta familia y tiene aquí familia, si 
no es casa de moralidad que no se pre-
senten. E n Oficios, 13. L a Gran Antilla. 
10368 13 o 
SEífORA, D E MEDIANA E D A D . DE-seo colocarse de criada de mano o pa-
ra habitaciones o lavandera do hotel, ga-
rantiza su trabajo, es trabajadora. Tie-
ne inmejorables referencias. Gana <l€ 
quince pesos para arriba. Informan: Vir-
tudes, número 2-A, bajos, a todas horas. 
19171 11 a 
DE S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, una de criada de mano, la otra de ma-
nejadora, la manejadora es recién lle-
gada, la otro es práctica en el oficio, am-
bos trabajadoras y presentan quien lat 
f arantice. Informan: Virtudes, número -A, bajos. A todas horas. 
19166 11 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E ninsulor, para manejadora o limpiez; 
de habitaciones. Tiene referencias de las 
casos que ha trabajado. Calzada y A 
Vedado. Teléfono F-356S. 
19172 11 a 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E ^ colocarse de criada meno. en casa d* 
moralidad. Informan en Estrella, 125. 
10179 l l a. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , EDUCADA desea colocors% en-coso de moralidad 
de criado de mano en casa de corta fa-
milia. Tiene refrncias. Informan: Inqui' 
sldor. 27, habltociónó número 2. 
10202 l l a. 
DE S E A N COLOCARSE DOS ESPASO-los. madre e hija; una de manejadon 
y otra de criada de mano, en coso di 
morolidod; tienen quien los recomiende 
E n la misma se ofrece un señor de me-
diana edad, de portero o cosa análoga 
Informan en Amistad, 138, habitación nú 
mero 22. 
10200 l l a. 
UNA PENINSULAR. D E S E A COLOCAR-se, en cosa de moralidad, de crlodu 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Ayesterán, 7. cosa de Benita 
18072 10 a 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de crladr 
de mono. Tiene referenclos. Va al campo 
Informan: San Lázaro, 205, 
18963 lo a 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española, en cara de poca fami-
lia, de criada de mano o de manejadora 
Figuras, 36. 
ISOCO lo a 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S C lar, - de criada de mono, entiende d« 
cocino, es formal y tiene buenas recomen-
daciones, no duerme en la colocación. Pe 
ñalver, número 68 bajos. 
19020 10 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, sabe cumplli 
con su obligación. Informes en Crespo 
48; habitación, 20. 
18900 10 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular. para el servicio do un ma 
trlmonio solo, entiende de cocina, tambiér 
se coloca de habitaciones y repasar la ro-
pa. Informan: Acosta, 22, 
1895S 10 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mono o mono 
jadora, sabe cumplir con su obligación 
Informan: Jesús del Monte. San Leonur 
do, 23. 18988 11 a 
^JE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, 
O peninsular, en casa de moralidad, sa-
be coser a máquina, es fina en su tra-
to, no quiere niños ni sale de la Habano; 
si puede ser, para matrimonio solo. In-
forman: Teléfono A-0838. 
19877 13 a 
SE DESEAN COLOCAR 2 J O V E N E S , peninsulares, de criado de mano o ma-
nejadoras, prefieren ir las dos Juntas, y 
solas al no pueden Ir Juntas. Anlmas,18; 
cuarto, 3; traen buenas referencias. 
10372 13 a 
UNA SEífORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora de un ni-
ño chiquito. Tiene referencias. Informan-
Sitios. 133. 
19375 13 a 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A encontrar casa de moralidad paro co-
locarse de criada de cuartos y coser o 
criada de mano; tiene quien la recomien-
de. Consulado 87, informarán. 
19394 i s a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA habitaciones, que sepa coser y que 
traiga recomendaciones. Samá 21. Telé-
fono 7036. 
19298 ' 12 a 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, SE So-licita una cocinera, peninsular, de me-
diana edad, que duerma en el acomodo. 
Muralla, 103, altos. 
10330 13 a 
Q B D E S E A UNA BUENA CRIADA D E j 
O comedor, y una manejadora para una 
niña de cuatro años. $ 2 0 y buenas refe- I 
rendas. Lealtad, 44, altos. 
19290 12 
SOLICITO UNA COCINERA, • BLANCA, de mediana edod. para un matrimonio 
solo, ha de ayudar a la limpieza, 15 
pesos ropa limpia y dormir «m la colo-
cación. Monte, número 2-D, altos. 
10310 18 a 
CARPINTEROS PARA INGENIO 
Necesitamos dos carpinteros ga-
nando $2.50 diarios, casa, viaje 
pago. Indispensable tener herra-
mienta. Informes: The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-5914 3 ¿ 8. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO. E N Obispo, 86. 
19170 n a 
"]»rUCHACniTO MANDADERO, P A R A 
ITX pequefiecos. solicítase, con referencias. 
Morro 5. Telefono A-947a. 
19204 n g. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de mano o 
para habitaciones o manejadoras, acos-
tumbradas a servir y con buenas referen-
cias. Informan- Quinta Pozos Dulces Ve-
dado. Callo 13' entro D y C, encorgodo. 
10225 12 a 
SE S O R A . D E A L T A C U L T U R A , D E S E \ encontrar casa de familia acomodada 
para hacerse cargo de doe o tres niños 
para cuidarlos y ai mismo tiempo darles 
las primeras nociones elementales, es muv 
cariñosa con los niños y tiene práctica 
de sus cuidados. Beferenclas las que se 
pidan. Para informes: Centro Castellnnn 
Teléfono A-4040. Prado y Dragones n?' 
tos. 10255 12 ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N ls" leña, de criada de mano o para' ha" 
bitaciones tiene quien la recomiende. In-
formes: Maloja, 43, altos. 
19220 ^ a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA española, para criada de mano o co-
cinar y limpiar, sobe su obligoclón, n« 
admite tarjetas. Informan: Corrales, nú-
mero 43. 
19012 ! 10 a 
NA PENINSULAR, S E D E S E A COLO-
car, de criada de mano o manejadora, 
siendo niños chiquitos. Ya lleva algunoa 
meses en el país. Damas, 61. 
18008 lo a 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, da 
criada de mano. Tiene referencia. In-
forman : San Ignacio, 118. 
loooti io a 
UNA SEffORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en cosa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Genios. 2, bodeira 
10025 i5 » 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas. peninsulares, para criodas de ma-
no; prefieren las dos Juntas y si no se-
paradas; saben cumplir con su obliga-
ción. San Lázaro 293. 
10045 10 fl-
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, de criada de mano. Oquendo 
número 2S. altos. 
. 19013 10 a 
UNA JOVEN. ESPASOLA, HONRADA Y trabajadora, desea colocarse de criada 
de mono. Sol. 06, bajos, no Be admiten 
tarjetas. 
10020 10 a 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; sabe 
su obligación. Informan en San Nicolás, 
105, altos. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A 
colocorse, en casa de moralidad d» 
Cerro 546^ *™ referencias. Informaí: 
1 0 2 2 * * 12 a 
SKoH,Hr^A COLOOAR ™ A JOVEN. D B 
í L * ^ w mano; en casa do moralidad 
1930C ^ ^ 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E -nes. peuinsularea. de criadaa de mano-
tienen buenos referencias do las casas 
donde hon estado. Informan en Luz B"' 
bodega. 1 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, SIN hijos, españoles, ella para manejadora 
y él para camarero, con buenas recomen-
daciones Darán razón: Luyanó, esquina 
a Marques de la Torre número 24 Polle-
ro de Vicente. 
P-80 4d. 7. 
TTNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
v colocarse, para criada de .nano. Iií. 
forana en Compostela, 170. altos. 
15478 1B ft 
F A U N A P I E U U U I O 
DIARIO DE LA MARINA 
AjÑOUXXv 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de lo» de la f*-J*c^: 
Monte. 240. Teléfono A-4854 Dervi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 v̂ ces al día en 
automóvil. Para criar a los nmos sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
^ J L * 
C R I A D A S P A K A L I M P I A R 
H A B I T A C ¡ O M : S O C O S E R 
C E D E S E A COLOCAK UNA JOVEN D E 
fe color para limpieza de habitaciones. 
Sueldo:'$15. Informan: Maloja, 167. 
19304 
UÑ \ J O V E X , ESPADOLA, D E S E A Co-locarse para cuartos y coser. Informan 
cu Consulado, 89. 
lO-^S 12 a-
M I ( HACHA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para habitaciones y repasar; y otra en la misma para criada de mano, 
para matrimonio solo. Tienen quien las re-
comienden. Informan en Sol, 14, altos. 
1S176 12 a 
COSTUKERA, QUE COSE POR E I G U -ríu, se ofrece para coser en casa par-
ticular dormir en la misma. Teléfono 
F-161S. 19133 11 a 
O F R E C E UNA COSTURERA, PARA 
VJ> casa particular, de ropa blanca y mo-
distura general. Calle H, número 46; cuar-
to, número 20. 
19119 11 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de cuartos o maneja 
dora, tiene recomendaciones de las casas 
de donde ha trabajado, en la misma una 
muchachita para ayudar a la limpieza o 
cuidar niños. Calle 26, esquina 17, bodega. 
19163 11 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
KJ peninsular, en un taller de modistas, 
que sea de moralidad; tiene quien res-
ponda por ella. Informarán: Hospital, ty. 
Teléfono A-8452. 
19104 11 a 
SE O F R E C E MUCHACHA, PARA CUAR-tos y coser, ha trabajado siempre en 
buenas casas. Galiano, 7-A, quiere buen 
Bueldo; sabe trabajar bien. 
19157 11 a 
D I SEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para la limpieza de cuar-
tos o para manejadora; tiene recomen-
daciones de la casa que ha estado. Infor-
mes : Vedado. Calle 17. número 22. Telé-
fono 2131. 
19070 11 a 
U NA PENINSULAR, D E 30 AÜÍOS, D E -sea colocarse para limpieza de cuar-
tos, sabe repasar la ropa y vestir señoras, 
tiene muy buenas referencias, desea casa 
de moralidad, corta familia, no se colo-
ca menos de 20 pesos. Informan: Compos-
tela esquina Jesús María, bodega. 
18959 10 a 
U N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada para habitaciones o criada de ma-
no para corta familia. Tiene referencias. 
Informan: Animas, 45. 
1S968 10 a 
COSTURERA, ESPADOLA, D E S E A Co-locarse, en casa de moralidad y no 
tiene iuconveuieute en limpiar dos habi-
taciones y vestir señoras, concurrir a 
Cuba Galicia, Belascoaín. 
ionn.-) io a 
E S E A COLOCARSE l NA MUCHACHA*. 
en casa de moralidad, sabe cortar y 
cose por figurín, no tiene inconveniente en 
limpiar una habitación, no se coloca me 
nos de 25 pesos, en la «alie J y 23, bar-
bería. 19019 10 a 
"I^VESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JJ' lar, de mediana edad, para cuartos, 
sabe cumplir con su obligación o para 
manejar un niño recién nacido, no tie-
ne inconveniente salir fuera de la Ha-
bana, no se admiten tarjetas. Corrales 4, 
antiguo. 
_ l S 9 g Í 10 a 
CRIADOS DE MANO 
T T N P E N I N S U L A R , CON BASTANTE 
KJ práctica en el país, desea encontrar 
una colocación de criado de mano, por-
tero o para oficina; tiene buenas refe-
rencias. Informan en la calle Línea nú-
mero 123, Vedado. Teléfono F-1504. 
19383 13 a 
UN MUCHACHO, D E S E A COLOCARSE de criado de mano, en casa de mo-
ralidad, no deja de salir ai campo. Calle 
Oficios, número 7. Vives. 21. 
19282 12 a 
UN JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse para la asistencia de un en-
fermo, tiene muy buenas recomendacio-
nes, no le importa ir al campo. Infor-
man: R. Fraga. San Lázaro. 504: habi-
tación. 14. 
l ' ^ 5 11 a 
SE O F R E C E . PARA CRIADO D E MA-no, de casa particular, un Joven, es-
pañol, de mediana edad, con práctica en 
el servicio de comedor y con referencias 
de familias distinguidas, donde ha pres-
tado sus servicios. Para más informes-
diríjanse al Teléfono A-4441. 
. 10175 11 a 
U N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de criado; ha servido en buenas 
"o6-?-6 H 0 " 1 " * de ellas. Sueldo: 
i o n - n a S30- f o r m a n : Teléfono F-5172 
- l i '0'0 10 a. 
C O C I N E R A S 
UI^A COCINERA, E S P ASOLA, D E S E A colocarse, en casa de comercio o par-
ticular, tiene buenas referencias, no duer-
me en la colocación. Informan: San Ra-
fael, 141. 19242 12 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA peninsular, que lleva tiempo en eí 
País; es repostera. Puede dar referencia» 
™,rn,an: G l 0 ^ ' antiguo. 8-
- 11M01 12 a. 
T y i S E A COLOCARSE " D E COCINERA 
TT T̂Ü11 espní'ola, sabe cumplir con 
mes Sof ' s Tiene r e f ere^^ . Infor 
19310 ' • fe... 
COCINERA, P E N I N S U L A R Qi K SARK guisar a la española y criolla d^feí 
colocarse en casa moral, ayuda a íimnia^ 
Tiene referencias. Informan: calle 19 « 
QU19T29a ' SOlar de alt08-
M ATRI?lpNIO. D E MEDIANA E D A D 
i n n ^ » ? 1 6 8 ' . ella f0Deral cocine^ él entiende algo de mecánica o cualquie? otro 
Su^Vro Tfi08!? ln|.enl0' entiende di F C 
191¿ Encargado. 
— 12 A 
S V ^ a f ^ e co0c^Üe^;abÜXA S ^ 0 ¿ ^ 
su obligación! S ^ ' f f i ^ f i * » 
10144 _ l i a . 
O E D E S E A COLOCAR UNA Cnrĵ rr̂ T 
incn un î TT̂ í, ' ' en la misma se co-
fuertes o cosa; SSS almccén 0 trabajos 
nonios b u s q u e n . ^ ¡ ^ i ^ r t o l o ^ í & 
11 a 
E S E A N COLOCARSE DOS S E S E R A S . 
XJ peninsulares. ^ med^na ^ a 
para cocinera y otra a e"1. 
no. Dirigirse a Aguila. 116-A. 
10145 
D 
SE D E S E A COLOCAR UNA C ® " ^ ? ^ ^ ' lleva tiempo en el j a l s j ; también una manejadora; tienen referencias, mrormes. 
Galiano, 107, a todas horas. 
19188 11 a. 
/ B O C I N E R A . BUENA, S ^ i L P ™ ' 
O sar a la española y « í f t / ^ S L S S : 
locarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan, calle 
G y 17, puesto de frutas. 
19001 . 1U a 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA^ vizcaína, sueldo de 4 centenes para 
arriba, no 'sale de la H f a°a- f o ^ " ^ 
cío, número 102, informan, puesto oe fru-
tas. 19010 
SE D E S E A COLOCAR i:> * ^ f ^ A peninsular, de cocinera . ^ e ¡umpllr 
con «u obligación y no toporta aten-
der a la limpieza si el sueldo es bueno. 
Informan: Tenerife, número HK. 
18991 
rantías en Manrique, 143, altos. 
19023 
rfVENEDOR D E L I B R O S . S E O F R E C E . 
X para contabilidad permanente, buenas 
referencias, por partida doble o por el 
sistema analítico. Gran experiencia en Ro-
pa, Sedería, Peletería y contabilidad de 
Ingenios. Dirigirse a C. Orlhuela. Cuba, 
Húmero 50. A-1030. 
18517 11 » 
TE N E D O R D E L I B R O S Y CORRESPON-sal mecanógrafo, muy práctico en con-
tabilidad de Ingenios, con Inmejorables 
referencias, acepta cualquier destino. An-
tonio Pendás. Oficios, 10. altos. 
UMl 10 a 
V A R I O S 
A L 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento Aho-
rro» de la Asociación de Dependlentca. 
Depósitos garantizados con «us propieda-
des. Prado f Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y .de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O T E O R I co y práctico, en la Agricultura, Hor- I 
tlcultura, Floricultura y Arborlcultura. 1 
Principalmente en los naranjos y sus 
enfermedades. Informan en Calzada y 
Baños, bodega. Teléfono F-1629. 
19233 16 a 
C © m p i m 
UN MATRIMONIO, J O V E N , SIN H i -jos, desean colocarse, prefieren el 
campo, al cuidado de una casa o con fa-
milia, entiende de Jardín y algo de hor-
taliza. Habana, 105. Teléfono A-8570. 
19236 ' 12 a 
B O C I N E R A . PENINSULAR. QUE SABE 
C guisar a "la española y criolla desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Amargura, 94. 
19037 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, para ¿ormir en la colocación Sabe 
cumplir bien con su obligación. Infor-
man en Figuras. 18. 
19038 
UÑA"~SESORA PENINSULAR, D E S E A 'colocarse, d¿ cocinera. c9abe trabajar 
y tiene buenas referencias. Sueldo $20 no 
saca comida; en la misma una criada «na 
y buena presencia, sueldo 18 pesos In-
forman : Vedado, calle I , número 6, entre 0 
y 11; habitación, número 8. 
18008 10 n 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR. D E S E A CO-
\J locarse; sabe cumplir con su obliga-
ción; es sola; P"Ta/ual<íul" ^ «nn^o" 
gando los carros. Informan: calle Santia-
go, 7, entre Zanja y Salud. 
19080 10 a. 
T I N A H A B I L C O C I N E R A - R E P O S T E R A 
U desea casa formal; sabe su obligación; 
tiene referencias de las mejores casas de 
Cuba; se coloca por la ciudad nada más; 
duerme en su casa; no hace limpieza. In-
forman: Aguiar, 116, el portero. 
18940 10 a 
COCINEROS 
S 
E COLOCA UN COCINERO, D E CO-
lor. Teléfono F-4066. 
10350 16 a 
COCINERO Y R E P O S T E R O , CON MU-cha práctica, desea casa formal es 
cumplidor y tiene buenas referencias. L la -
me al Teléfono A-5163. 
10161 11 a , 
GE N E R A L COCINERO, E S P A S O L , CON inmejorables referencias, recién llega-do de Madrid, desea colocarse en casa se-
rla y formal, para capital o campo. Di-
rigirse: Jesús del Monte, 63, bodega. 
18962 10 a 
COCINERO, JOVEN, ESPAÍfOL, SE ofrece para casa particulty^ casa de 
comercio, casa dehuéspedes; sabe alguna 
repostería. Informes: Teléfono A-7048. 
isg.-n 11 a-
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Rastro, 4^!. 
18995 10 a 
CHAÜFFEÜRS 
/ C H A U F F E U R , J O V E N . JAPONES, D E -
\ J sea colocarse en casa particular o co-
mercio con muchos años de práctica en 
ciudad' de México. Informarán: Monte, 
146. Ramón Yama. 
19329 13 a 
CH A U F F E U R . J O V E N . E S P A S O L . ME-cánico, con tres años de práctica, tie-
ne qHien o garantice; se ofrece para casa 
particular o del comercio; no le importa 
ir al campo. Para informes: Egldo, 13, tin-
torería, pregunten por Manuel López. 
19401 I3 a-
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , As-turiano, de 23 años de edad, de ayu-
dante de chauffeur, en casa particular o 
de comercio; tiene referencias. Informa-
rán: Monserrate. 77. fonda L a Zarago-
zana, en la vidriera. 
19102 11 a 
UN C H A U F F E U R . PENINSULAR, D E -sea colocarse en casa particular, que 
sea buena familia, tiene buenas recomen-
daciones. Informan: M. F . San Lázaro, 
504; habitación, 14. 
1Ü136 11 a 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , en casa de comercio o particular, con 
5 años de práctica, no tiene inconveniente 
en ir al campo, y sin pretensiones. Re-
ferencias cuantas deseen. Informan: Ofi-
cios, número 13. 
19173 11 a 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E s -pañol, para casa particular o del co-
mercio, tiene buena garantía, sin preten-
siones. Informan: Teléfono A-9872. 
19174 11 a 
Un joven, chauffeur, mecánico, espa-
ñol, con nueve años de oficio, tenien-
do título de España, Francia, Portu-
gal y de Cuba, desea colocarse en casa 
particular o comercio y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene reco-
mendaciones. Teléfono 1-2029. 
18971 12 a. 
Un joven, chauffeur, español, con nue-
ve años de oficio, teniendo título de 
España, Francia, Portugal y de Cu-
ba, desea colocarse en casa particular 
o comercio y no tiene inconveniente 
en ir al campo. Teléfono 1-2029. 
18971 10 a 
UN CHAUFFEUR-MECANICO. DESEA encontrar casa seria para trabajar en 
casa particular o de comercio. Tiene quien 
lo garantice. Informan: Sitios, número 40. 
18956 10 a 
UN C H A U F F E U R , ESPAÍfOL. CON mucha práctica en cualquier máquina, 
desea colocarse en casa particular o del 
comercio; tiene buenas recomendaciones y 
está acostumbrado a trabajar c m fami-
lias muy honorables, que son las que 
le recomiendan. Informes: San Pablo y 
Santa Catalina, Cerro. 
19074 10 a. 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , con siete años de práctica y con co-
nocimiento de toda clase de máquina, lo 
mismo americana que europea, se ofrece 
para casa particular o de comercio; tiene 
buenos Informes de donde ha trabajado; 
Informes: Tel. A-9044. 
18614 11 a. 
Í ; ^ ! J . D 0 R £ S D E U S R O S 
TEftEOOK 0 £ üiíKOS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, , etc. Infor-
man en "Le Petit Trianon," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C S82 alt ln 12 o 
SA S T R E , ESPAÍfOL, CATALAN, D E 4fi años, 20 de plecero, sabe cortar, ha 
sido eacrgado de grandes talleres. Prác-
tico en la venta de sastrería y relojería, 
varios informes de primera, se ofrece sin 
pretensiones, dentro o fuera de ésta. E s -
cribir: San Ignacio, número 10, Habana; 
ai señor Delgado, habitación, número 20. 
19270 12 a 
POR CAUSA D E L A G U E R R A CUBA tendrá que fabricar muchas cosas que 
antes se han traído de los Estados Uni-
dos. Un ingeniero industrial ofrece sus 
servicios a los fabricantes para ayudar-
les en hacer frente a las condiciones 
presentes. Diríjase a Apartado 2148. 
19249 12 a 
MATRIMONIO, SIN NISOS, PENINSU-lar, o el hombre solo, desean una casa 
de moralidad para encargados o porte-
ros y hacer la limpieza. Buenas referen-
cias. O'Reilly, 32, Mariano Beltrán. 
19178 11 a. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL 
con una niña de un año, desea colocarse 
para criado él, o cualquier servicio; y ella 
para cocinera o criada; no tienen incon-
veniente en ir al campo; tienen buenas 
referencias. Infonman en Línea, esquina a 
2, bodega. Vedado. Tel. F-1331. 
19189 11 a. 
SE O F R E C E . PARA UNA OFICINA, UN Joven, mecanógrafo, sabiendo contabi-
lidad y con algunos conocimientos de ta-
quigrafía y teneduría de libros, sin pre-
tensiones. Informan: Teléfono A-6614. 
19003 , 10 a 
UN HOMBRE. S E D E S E A COLOCAR de dependiente de almacén o de cual-
qulen cosa. Antón Recio, número 31. 
19032 10 a 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pañol. de portero o ayudante de chau-
ffeur. Tiene buenas referencias de donde 
trabajó. Informan en Calzada y Baños. Te-
léfono F-1683. Sastrería. No se coloca 
menos $25. 
18704 10 a 
DI N E R O : DOY $5 mensuales por cada cien, para negocio comercial, redon-
do, establecido y acreditado, que exige 
constante ampliación. Escriban a Beliable 
Financier. Cuidado del DIARIO D E L A 
MARINA, Habana. 
19333-34 13 a 
DI N E R O : SE DA D I N E R O SOBRE PA-garé, a tipos nunca visto, comercian-
tea establecidos con preferencia. Julio E . 
López, Cuba, número 62. Teléfono A-2621; 
de 1 a 3 p. m. 
19214 l6 a 
SE V E N D E , CON ?1.300, MINIMA H i -poteca, puede hacerse de casa grande, 
terreno y negocio anexo, que produce §40 
y pico. Villanueva. Dolores, 11. Santos 
Suárez. 18987 20 a ^ 
$5.000. 20 POR 100 D E I N T E R E S anual. $83.33 mensuales. Garantizamos este In-
terés al socio comanditario o comandita-
ria que aporte a la ampliación de un ne-
gocio próspero, la suma de $5.000 de ca-
pital, cuyos intereses, si así se desea, pue-
den retirarse por mensualidades adelan-
tadas. E l capital que se impone es por 
tres años. Informes directamente con la 
persona Interesada: de 11 a 1 y de 6 a 8, 
en Dragones, 84, Abreu. 
18907 H a _ 
A EOS PRESTAMISTAS. PODEMOS colocar su dinero desde el uno al cin-
co por ciento mensual sin gasto, con ga-
rantías sólidas o hipotecas. Vamos a do-
micilio. Havana Business. Dragones es-
quina a Paseo de Martí, A-9115. 
18863 12-a. 
SO L I C I T O 4 A $6.000.00 A L 10 y 12 POR ciento anual, $2.00 y $3.00.00 al 12 por 
ciento primeras hipotecas, títulos de prl-^ 
mera. Gola. Dragones 4, A-9115. 
ls8K.-. 12-a. 
AL 6 POR 100 V E R D A D . TENGO, PARA colocar, $40.000. con buenas garantías 
hipotecarias. Manrique, 78; de 11 a 2. 
18817 10 a 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
Dinero en pagarés, prendas de valor y 
pignoración de toda clase de valores. Di-
ríjanse con títulos a The Commerclal 
Unión. Aguacate, 38 A-9273. A. del Busto; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 8. 
$7.000.00 A L 7 0 0 
Se dan en su totalidad o en partidas no 
menores de dos mil pesos cada una, con 
garantía hipotecaria de casas en esta 
Ciudad. Cuba. 140; de 8 a 11 a. m. 
1S774 11 » 
SIN C O R R E T A J E , DOY S2.5O0 E N la. hipoteca, a módico Interés. Luz, 33, a 
todas horas. , 
10 a 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades desde el 6 por 
100 en adelante, en todos los barrios 
y repartos, sobre pagarés, con bue-
nas firmas. También sobre alquileres 
de casas. Compro y doy dinero sobre 
usufructos con toda prontitud y reser-
va. M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
17792 22 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de ^laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
19279 31 a 
DINERO, D E S D E 0 POR 100 ANUAL, de $100 hasta $500.000.00. Hipotecas, 
Alquileres, pagarés, censos. Urge comprar 
casas, solares, fincas rústicas. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado, A-9115. 
18072 10 a 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vend' casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; do "2% a 4^ p. m. 
18424 30 a 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. ban 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. le" 
léfono M-1279. , . . 
C 5924 1° 9 a 
GRAN NEGOCIO, 
CALLE VILLEGAS 
Vendo una casa, a media 
cuadra de Obispo; otra a 
media cuadra de Muralla, 
agua redimida. No corre-
dores. Su dueño: Haba-
na. 109. 
19322 13 a 
VENDO ESQUINA F R A I L E , DOS P i -sos, moderna, con establecimiento, 
buen punto, en $10.000, renta $80. Figu-
ras. 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Lle-
nín. 19387 19 a 
TANQCE. COMPRO UN TANQUE D E hierro con 100 ó 200.000 galones de 
capacidad." Adolfo Rosado Llanes comi-
sionista. Cuba, 33. Teléfono A-49U1. 
19257 
ME URGE COMPRAR 
CINCO CASAS de $20.000 a $30.000, 
en calle ancha y que dé buen in-
terés. 
OCHO de $12.000 a $18.000. Bien 
situadas y en buen estado. 
T R E S de $10.000 aproximadamente. 
S E I S de $6.000 a $8.000. 
CUATRO de $3.000 a $4.000. 
CUATRO en la calzada de Jesús 
del Monte, de $6.000 a $7.000. 
CINCO chalets en el Vedado, de 
$20.000 a $35.000. 
UNO de $15.000 a $18.000. con 
siete cuarto!, garaje, etc., etc., aun-
que tenga pue hacerse pequeñas 
reparaciones. 
FINCAS RUSTICAS 
N U E V E de una a dos caballerías, 
cerca de la Habana, buena tierra, 
con agua, cinco de ellas en ca-
rretera, con palmas y frutales. 
B. CORDOVA 
San Ignacio y Obispo 
C 5932 8d-9 
SE COMPRA UN SOLAR QUE NO P A S E de $1.200; doy en cambio una guagua 
de seis cilindros de doce i."3a.'eros. Mar-
tínez, Carlos IIÍ, 263. 
19185 12 a 
$800,000 DISPONIBLES 
Para compra de casa y terrenos en la Ha-
bana y sus alrededores, mande detalles 
de las fincas que desee vender, cuyo pre-
cio no sea exagerado. También se faci-
lita dinero en hipotecas desde $100 en 
adelante y desde el 6 por 100 anual. In-
formes gratis. Oficina de A. del Busto. 
Aguacate, 38. Teléfono A-9273. De 8 a 
10 y de 1 a 3. 
19198 10 a. 
PLANTA DE HIELO 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2 ^ a 3 tonela-
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorraine Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
19127 5 s 
COMPRO B I E N E S PROINDIVISO. D E -rechos hereditarios y me hago cargo 
de toda clase de reclamaciones, adelan-
tando cantidades hasta que se resuelvan. 
Aguacate, 81. Doctor Martín. 
19169 19 a 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E SAN Nicolás, próxima a Monte, sala. con 
dos ventanas, saleta y cinco habitaciones, 
de reciente construcción en $5.500, puede 
dejarse parte reconocido en hipoteca con 
un módico Interés, bufete del licenciado 
Salvador Xiqués, Mercaderes. 6; de 1 a 3. 
19376 13 a 
A UNA CUADRA D E L P A R A D E R O D E L Cerro. San Cristóbal, número 8, se 
vende una casa, moderna, con una super-
ficie de 508 metros, 80 centímetros, todo 
fabricado de ladrillo y azotea, pisos de 
mosaicos finos, tiene alcantarillado y pa-
peles limpios, renta después de pagar con-
tribución y agua, $1.262.92. $12.000, último 
precio; no se trata con corredores ni se 
paga corretaje. Su dueño: San Rafael, nú-
mero 1; de 11 a 2 y de 5 a 8. Néctar So-
da. 19210 18 a 
GANGA: SE V E N D E N E N L A VIBO-ra, calzada 707 y 709, en 9.500 pesos. 
Rentan 100 pesos. Informa: Villanueva, en 
el 586. Teléfono 1-1312. 
19268 13 a 
VENDO L A S CASAS MILAGROS. 64. Lawton 64 y Porvenir, 57. Para ver-
las por dentro y tratar: 9a. número 29. 
Víbora. 
19070 10 a. 
SE COMPRA UNA CASA O C H A L E T , con solar completo, a la brisa, en el 
Vedado, hasta diecisiete mil pesos. Na-
valles. J , entre 17 y 19. Villa Josefa. F-1113. 
19030 10 a 
SE D E S E A COMPRAR CASA V I E J A O lote de terreno, en el Vedado, períme-
tro comprendido en las calles G, Infanta, 
27 y Calzada. Dirigir proposiciones bien 
detalladas a Trevejo. Apartado 710. 
19036 , 11 a 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse al 
Presidente de la Compañía, señor Pedro 
Martínez Alayón, Administración de '"El 
Día." 18961 21 a 
Compro propiedades que estén bien 
situadas y den buena renta. También 
doy dinero en hipoteca, hasta el 80 
por 100 del valor. Seriedad y reser-
va absoluta. A. Vilches. Teléfono 
A-5158. Apartado 625. Prado, 85, al-
tos. Departamento 15. 
17834 18 a 
URBANAS 
VENDO CASAS Y S O L A R E S , D E TO-dos precios y doy dinero en hipoteca, 
desde el 6 por 100. Pulgarón. Aguiar. 72. 
Teléfono A-5864. 
19326 13 a 
EN E L R E P A R T O BUENA VISTA, CO-lumbia. Avenida 3a., número 26. Se 
venden tres solares, que miden cada uno 
6X22%, uno de ellos con cinco habitacio-
nes, fabricación moderna, todo con cinco, 
o se vende el que está fabricado por se-
parado. Para Informes: puede dirigirse a 
R. Rodríguez, Egldo y Corrales. Vidriera 
Sol de Madrid. 
19S43 14 a 
ESQUINAS EN VENTA 
Campanario, cerca de San Lázaro, renta 
$150. en $17.500. Belascoaín, renta $115, 
en $16.000. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
QUIERE USTED 
¿Comprar una casa Vé&me. 
¿Tomar dinero en hipoteca? . . Véame. 
¿Vender un» casa Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
EMPEDRADO. 40; D E 1 a 4 . 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martines de todos precios, 
para comprar, véanlo a *i nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4 . 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Lnz, 
Eacobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno. Sol. Cuba y 
muchas máa- E T Í I Í O Martínez. Empedrado, 
n' ñero 40; de 1 a -
10392 13 a 
VENDO 
ESPLENDIDA CASA 
E n el mejor lugar de Neptuno, 
tres pisos, lujosamente decorada, 
buena renta; de Amistad a Prado. 
GRAN ESQUINA 
E n Zulueta, más de cuatrocientos 
metros, moderna. Renta $660. 
LUGAR IDEAL 
Animas, pegado a Galiano, sala, 
comedor, seis cuartos, agua redimida, 
mitad de arrimos, muy barata. 
CASA MODERNA 
Animas, dos pisos, magnífica si-
tuación, bien distribuida, agua re-
dimida, siempre alquilada. 
MALECON 
Esquina, cuatro pisos, renta $260; 
buena inversión. 
BONITO CHALET 
En el Vedado, calle B. de IT a 
23; solar completo, se da casi por 
el valor del terreno. 
BERNAZA 
De Lamparilla a Muralla, tres 
magníficas casas, de dos y tres pi-
sos, muy baratas. 
CAMPANARIO 
De Reina a Malecón, seis casas, 
de todos precios. 
CARLOS I I I 
Esquina de fraile, cantería, lujosa, 
buen frente y fondo. 
ELEGANTE CHALET 
En la calzada del Cerro, esquina 
de fraile, cómodo, moderno, espació-
lo, para persona de gusto. 
SAN MIGUEL 
Próximo a Galiano, 360 metros, 
mucho frente, en proporción. 
CASA QUINTA 
En Marlanao. sólida construcción, 
gran sala, seis espaciosos cuartos, 
servicios, pozo famoso, luz eléctri-
ca, muchos frutales. 
EN EL CERRO 
Media manzana, de mucho porve-
nir, ocho casas fabricadas, moder-
nas, siempre alquiladas, producen 
$196; queda por fabricar más de 
dos mil metros, todos los terrenos 
en este Reparto tienen cada día más 
precio; a una cuadra de Ayeste-
rán; se da en ganga por tener ne-
cesidad el dueño de retirarse. 
DE BUEN GUSTO 
E n lo mejor del Vedado, aproxi-
madamente tres mil metros, lugar 
alto, fresco, hermosa vista, propio 
para una soberbia residencia; se da 
barato. 
FINCA RUSTICA 
En todas las Provincias, de todos 
los tamaños y precios, para toda 
clase de cultivos. 
SE V E N D E N : C A S A N U E V A , M E D I A cuadra de los C u a t r o Caminos, Co-
rrales. 2T1-A; renta $1.488 al año; precio 
$14.000. Casa con sala, saleta y tres cuar-
tos servicio sanitario con gran Jardín al 
fondo con 602 metros de terreno situada 
en San Lázaro 27, entre San Francisco 
y Concepción, V í b o r a . Precio: $4.000. 
Pnede dejarse en hipoteca lo que quieran. 
Informa su d u e ñ o : Monte, 275, altos. Jo-
sé Tepedino. 
19078 10 a- _ 
ESTRADA P A L M A , 66 
Se vende este lindo y bien situado cha-
let, compuesto de sala, comedor. 6 cuar-
tos', despensa, cuarto de CTlado, 2 ba-
ños' cocina y un e s p l é n d i d o sótano don-
de puede fabricarse un garaje. E l solar 
mide 400 metros. Se da muy barato. Pue-
de verse de 12 a 5 p. m. 
19116 11 a 
VE D A D O . S E V E N D E L A CA8AA CA-lle 23 número 182, entre H e I ; su 
terreno es de 13-66 por 50 y produce 163 
pesos. Su dueño en Santa Rosa, número 
7 Barrio del Pi lar . S in corredores. 
' 19068 1° a- , 
EN OBISPO, S E V E N D E UNA CASA, comercial, con marcas y existencias; 
también se ceden solnmeute los armatos-
tes vidrieras y la accidn al local. Infor-
mes: de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. Canti-
nero del café Mercaderes y O'Reilly. 
19263-64 16 a 
SOLARES A PLA20S 
P 0 R « M Q t o 
Puede usted ser propletn.i 
níflco solar a razón de «i <!«., , 
$1.25 en la prolongación i.T,&ra: "a ^ 
turas de Arroyo Apolo, inf! ** ^nTW 
Oficina A. del Busto A 1 ? W I \ ? 
léfono A-927". AgUacate>Pl^ 
«O 
zada de Luyanó, entre ar. «a í 
bacoa, mitad al contado o » • » y 1 5 
ta parte. Se pueden diritu rcera .̂ W 
rral Falso, número 254 A.,a Pér. 
10976 ' 0uaaaba>c; 
7 N SAN L A Z A R O . E N r J g - j ^ í , 
_ tallna y Milagros ven^84*iX 
metros, a $4.00. Nov¿na nT 8 
8 a 10 a. m. ' nilmer0 ^ 
19071 y>l 
E V E N D E N 2.284 METU^-
i ^ A N G A : SOLAR CON I R , ^ 
U menos de 50 centavos V 
SE V E N D E UN C H A L E T , D E M A D E R A y teja francesa, con 800 metros de te-
rreno, árboles frutales, agua de Vento, 
sumamente barato. I n f o r m a n : •Suárez, nú-
mero 54. D. V. ^ ^ 
19194 5 8 _ 
VENDO CASA D E D O S PISOS, CON cuatro establecimientos y un solo in-
guilino. Renta anual 3.100 pesos, último 
precio 34.000 pesos. Mitad contado. Cerro, 
787, peletería. 
19294 l2 a . 
GANGA: S E V E N D E N 2 M A G N I F I C A S casas, Neptuno, till y 273, de alto y 
bajo, nuevas, ganan 185 pesos. Informa: 
Villanueva. J e s ú s del Monte, 585. Telé-
fono 1-1312. 
19269 I3 a 
IM P O R T A N A T E S N E G O C I O S . T R A S -paso los contratos de varias casas de 
huéspedes en los mejores puntos de la 
ciudad; tienen buenos muebles y es buen 
negocio. Informan: Sitios, 38. 
19086 1 2 a . 
VENDO, J E S U S D E L M O N T E , C A L Z A -da, una cuadra Toyo , ausencia. $3.200, 
espaciosa casa, cielo raso, hipoteca, cómo-
da, una esquina, l ibre 9 por 100. Vil la-
nueva. Dolores, 11. Santos Suárez. 
18987 10 a 
GANGA: V E N D O , E N L A W T O N , D o -lores, entre Octava y Porvenir, casa 
sin estrenar, portal, br i sa , bañadera, la-
vamanos, traspatio. Prec io $2.600, parte a 
plazos. Informan en la misma. 
18957 16 a 
SE V E N D E , P O R V I A J E , E S P A C I O S A casa, con comodidades, extra para 
persona de gusto, lugar alto, una cuadra 
tranvía, parque y teatros, lámparas, coci-
na gas. Villanueva. Dolores, 11. Santos 
Suárez. 18987 10 a 
SE V E N D E L A C A S A N U M E R O 14 D E la calle de la Habana , de sólida y mo-
derna construcción. Informan: calle de 
la Muralla, número 70, almacén de pa-
ños ; de una a cuatro de la tarde. 
19034 10 a 
SE V E N D E L A C A S A C O M P O S T E L A , 158, con dos esquinas. Junto a los mue-
lles e Inmediata a la Es tac ión Terminal, 
a prueba de incendio, con un mil sete-
cientos metros de fabr icac ión moderna. 
Informa su d u e ñ o : Licenciado Adolfo Ca-
bello, en la propia casa. 
18708 12 a. 
SE V E N D E N D O S C H A L E T S , CONS-trucción americana, en $2.500 y $4.500, 
12X22% metros y 12X45 metros, parte a 
plazos. 1 madera, doble forro y 1 ladrillo, 
con pilastres, ambas, b a ñ o completo, agua 
callente. Informan: 5a. Avenida y 8. Bue-
na Vista. Carros P l a y a . 
18818 12 a 
GANGA V E R D A D : E N E L C E R R O , ven-do una casa, de planta alta, de azo-
tea y diez cuartos a l fondo, pisos de mo-
saico y sanidad, 400 metros fabricados, 
renta $06, úl t imo precio $7.500, aprovechen. 
Francisco Fernández informa, en el café 
del antiguo Centro Gallego. 
18840 10 a 
SE V E N D E , E N $14.000. UNA CASA. D E dos plantas, en lo mejor de la Víbo-
ra. Informan en B . Lagueruela. 49; de 5 
a 7 p. m. 
18751 13 a 
MI R A N D O A L P A R Q U E C E N T R A L , ven-do una casa, Ubre de gravamen, con 
establecimiento, renta $200, con contrato 
y un solo recibo y paga el inquilino 
todas las reparaciones. Informa: Francis-
co Fernández, en el c a f é del antiguo Cen-
tro Gallego, de 10 a 12 y de 5 a 7. 
1SS40 10 a 
EN $8.000, S E V E N D E L A CASA D E dos plantas, acabada de fabricar. Ru-
valcaba, número 6, entre Aguila y Antón 
Recio. Informan: Mercaderes, número 23. 
Teléfono A-6516. 
17565 19 a 
S 
E V E N D E L A C A S A JFIGURAS. 107; 
dan razón, en F a c t o r í a , 56. 
18409 15 a 
GANGA F E N O M E N A L . U R G E N T E . E S -quina, una cuadra de Monte, 480 va-
ras. Gana sobre $60. $4.200. Buena me-
dida. Havana Business . Dragones y Pra-
do. A-9115. 
13072 10 a 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47, D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra r e a r e s ? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
¿Quién l i m a dinero ' hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta ca«a son serlos y 
reservados. 
Empedrado. númí»*-o 47. De 1 a 4 . 
SE V E N D E 
La casa Marqués de la Torre, núme-
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, se vende un te-
rreno de 7X28, en la calle de Law-
i ton, entre Dolores y Concepción. In-
formarán en Jesús del Monte, 260, 
Toyo, o Monte, 445. L a Casa Pía. 
. 17361 18 a 
DOS ESQUINAS 
Una en Neptuno. otra en Animas, 
de Prado a Galiano; ambas con es-
tablecimiento; se venden Juntas; se 
facilita la operación dejando $12.000 
al 0 por ciento. 
PARA UNA PERSONA D E GUSTO, SE vende una gran casa, muy bien si-
tuada, fabricación moderna y construc-
ción sólida, elegante, de gusto inmejo-
rable, toda de mármol, carpintería de ce-
dro y caoba, servicios de lo mejor. Pa-
ra verla y trater de ella. Pueden diri-
girse a F . Mungol. Prado. 40, bajos, que 
él pasará a dar informes. Teléfono A-58S9.1 
102S5 12 a I 
Además tengo en todos los ba-
rrios, de todos precios, en Luva-
nó. Calzada de Jesús del Monte Lo-
ma del Mazo, Vedado. 
B. CORDOVA 
SAN IGNACIO T OBISPO. 
Teléfono M-1279. 
ES P I D I O B L A N C O . V E N D O VARLVS A J . C ^ S ' T , P . r a d o ' c A u s t r i a , Consulad¿, 
Amistad. Reina. San Miguel. San Lázaro 
Nentuno, Cuba. Eg ldo , Galiano; Príncipe 
^ . »iLCrí!Jraívia8 ca.lle8 más, desde $3.000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 por ciento O'TÍ»? 
lly, 23, teléfono A-6951 
m 6 * 16 a 
SOLARES YERMOS 
C 5768 10d-4 
"DARA C A S A : D O S L O T E S D E T E R R E -
X no, propio para siembra de caña v 
próximos ai Central "Chaparra" se ven-
den. Uno de cuarenta y nue've caballe-
rías, dos desmontadas y el resto con ma-
deras de c o n s t r u c c i ó n ; y ©i otro de diez 
y ocho caballerías. Informan en el bufete 
del Licenciado Alfredo Zayas. Morro 3 A 
1934!) ¿3 a 
Informes: Princesa y DfiHnuQ ¿iis * 
Monte. Teléfono 1-2618. 1(:l48. Jesfi^ 
10139 ^ k 
V f E G o n o G O R D O . E S Q r r ? r - - ^ b 
i3í varas. Neptuno, $2.000 conf.̂  D¿7> 
Hipotecas y censos. Esquina v'i0-
metros. $17.000.00. $9.500.w 
censo 5 por 100. Urgent* H TA,LO. 
neÍ9230DragOneS y Prad0-"A 8lÍ5afi4 V . 
Gr'terreno, llndand'o R e i f » ^ ' 4 ^ 
tranvías, a $1.50 metro. 
nnr mmtTQ contarlo raaf/v ul;e Cent. ^ 
ANGA V E R D A D . 
M A N Z A N ^ 
por metro contado, resto n W c 
rés los dos primeros afios n8111 «ttí 
por 100 anual. Havana BuBines PBé« • 
nes y Prado. A-9115. 
19231 
EVN CALZADA. CON E L E C T a T ^ ^ L j áo 2.000 metros de t e S 1 0 ? ^ I 
quina, donde hay una casa fabn ^ * 
establecimiento que gana $75 V;!?<1>. 
to todo; en $11.000. Francisco P 0 b>n-
informa en el café del antiguo r.̂ n4j1<i 
llego, de 10 a 12 y de 6 a 7 ntro S 
18840 
SE V E N D E N DOS 8OLARE8 r> uno de esquina, otro de centr 
Reparto de Columbla, se dan baíat 
ausentarse su dueño. Vendo 0^ ' ^ 
blén en el Reparto Almendares • 
varas de frente por 47 de fonrin T U 
man en San Leonardo, 19, Jesüs * > • ' 
te 18843 
Reparto "LARRAZABAL" 
Propio para Quinta de Verao, se von* . 
solares, marcados con los números 4 -"H 
manzana IB, con un total de l 5 o r ¿ í ! 
tros, de esquina, con frente a la c%\ ' " " I 
que va a la Playa de Marlanao v T3**  
^ n o i l r o H a 1 Í~I c t r ÍJ n \-f ÍI • " l - I — ' * » 
cuadra de los tranvías "Havána P i ^ l 
y "Havana Central." Por el lugar 
se hallan situados en Colnmbia hsB 
tener doble valor una vez construMn "i 
puente sobre la entrada del rio Áim sl 
dares. Informan: doctor Hernándpr t I 
Lázaro, 117, antiguo. ««I 
18695 1T 
VE D A D O CALZADA, E N T R E J eTlT ra de la brisa, esquina de fraile I 
venden 5 solares, con facilidades ¿.¡I 
el pago y frente a los mismos se veaSI 
2 solares más, de esquina. Informan' pj 
95. entre 9 y 11; horas de 12 a l y if. • 
a 9. 18542 15,' 
SOLAR DiE ESQUINA, EN E L CENT^i 
del Vedado, vendo uno, sin correiCj 
mide 680 metros. Faustino G. Gomikl 
17, esquina a C. 
18340 14 , 
GRAN OCASION D E INVERTIR Dm ro. Se venden solares, en el Repsn 
Delicias, en Cienfuegos. Dirigirse al dot I 
tor Lara. Empedrado, 31. 
18455 15 
SO L A R A V E N I D A D E L PRKSIDEXn Gómez, buen frente, 680 varas, a • 
contado. Calzada Víbora, 7^X40. Jifn 
Otros dos próximos, grandes, uno ta 
frutales. $4.500 y $7.000. Havana Buslieii 
Dragones y Prado. A-9115. 
18072 10 , 
SO L A R E S , INMEJORABLEMENTE SI, tuados, se traspasan, por no pods 
continuar los contratos. Valen doble, M 
quedan disponibles iguales. Están en di-
tintos repartos. Cuba, 37. Departamento l 
C 5373 SOd-22 J 
C0UNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
"VTEGOCIO SUPERIOR. 70.000 VARAS it 
terreno, alto, llano, dos frentes a al-
zada, d frentes dos líneas, paraderci 
agua, luz eléctrica, linda con repartoi • 
tres y cuatro pesos metro .A 51-00 la 
ra. Dejamos mitad en hipoteca, 6 porl». 
10 minutos por tranvía del centro d»« 
Ciudad. Havana Business. Dragonea J 
Prado. A-9115. 
18072 « A 
SOLARES A PLAZOS 
Oportunidad: Vendo, en el Beparto A¡; 
mondares, 24 solares, a $3 vara. F g 
tomar 1 o más. Contado $175 7, "f^j 
cer el resto a los señores Mendoza 1 
Ca. E s de ocasión y por lo tanto «a"' 
o escriba. R. Morales Rufino. Saltos s-' 
rez y Avenida Serrano, Jesús "e o0 ,p 
17719 
R U S T I C A S 
FINCA R U S T I C A NOMBRADA & \ dro," ubicada en el término de u j 
Provincia de Pinar del Klo, barrí" 
"Paso Viejo," compuesta de dos ca^ 
rías y cincuenta cordeles. Precio 
"iií 
Luís,''"ubicadT en ertérmino 
pal de Pinar del Rio. compuesta oe 
^INCA R U S T I C A NOMBRADA 
a ri u a i mu. 1 » 
caballerías de tierra Perteueclenie ^ 
hacienda "Las Ovas," $3.000. ToUl ; a 
Informan en Jesús Peregrino, nume 
antiguo. 
T A F I N C A " E L CEDRO" "B>'j * 4 
1^ sas do tabaco y una de > 1 el rl» 
arboleda y palmares, le a"4"6:, es ijaJ 
Agiconal por el centro, por lo cum 
fértil y da muy buen tabaco. ^jj 
T A V E G A "SAN "LUIS" " E j ^ , , e! 
rasas de tabaco y una de ^ 
muv fértil y da muy buen taDat 
19261 
^ V I B O R A . A DOS* CUADRAS D E 
la Calzada y una de San Francisco 
se vende un solar de 6X40, a $4.75 el me-' 
tro. Informarán: San Francisco 240 Tra 
to directo. ' * 
183S1-82 14 a 
SOLAR 
Inmediato a la l ínea reparto Santos Suá-
rez, de Mendoza y Co., acera Inr ¿riVa 
alcantarillado, arbolado, call¿ asfaltfda' 
Sus alrededores fabricada. Se cede el ^on 
trato a razón de $5 vara. E s una ganga 
I O W R 0 y Lealtad' ca8a de préstamos 
13 a.a 
VE N D O E N UiA C A L L E L A W T O V K N ' tre Concepción y San Frandsco „" 
$4.00 metro, 20 por 50. 9a., número S v i 
bora. 
19069 M ^ 
/ ^ E D O ARRENDAMIENTO. 8 A-
O ca de caña, 21 caballerías, ^ 
primera, 14 sembradas de cana, ^ ja 
todo. Bateyes de tabaco, cerca 
baña. Cerro. 787, bajos. l í j , 
19290 ÍV-VO , VÑXO ! 
Ü I N t i C I T A E N ARRENDAMI¿ 
T cede con todas f"5 " f f barata. ^ 
les. buena casa, renta, mj ? ^ranjO' de tres caballerías en Arrojo 
rro, 787, bajos. 
19205 - - . 5 „ 
— — — — " VN L*s 
FINCA B E L L A ^ s ^ ' carretel*. # canias de la Habana. - r' CODtT* (A 
Guanabacoa. K, 6 se cede c- 0D 
arrendamiento de la m's™rfl¿s de ^ > 
una yunta de bueyes aperos la 
v cría de aves. Informan 
de 2 n 5 P M. 
10105 
TRINCA R E C R E O . ^ ^ t r O S . ' nD(> 
r te de Calzada. 400 "^ado. I"»0^ 
cha arboleda, terreno colora i ,lí 0^ 
Habana, 146, casi esa" T e l é ^ , a 
a 3. Marianao. Rodrigue»-
19153 
L L E V E S U D I N E R O 
A h C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
— — — — - i i i i ^ i i i i i i i i i i n M T B J n i w i — — — — 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s O b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
T o d o s 
t o s 
Q u e 
U s a n 
L e n t e s 
D e 
B a y a 
E s t á n 
C o n t e n t o s 
T t , t d k n ¿ d = l = ' H a b a n ? y , d , ! l m -
, a 5 t e a q a « " « h " c e D M b c r l 0 ' r 
'"J k!. oue «e encuentran con los 
J J S . en mi gabinete de é p -
« <,« « I » " - ^ f 0 5 'o'! ral m<!-
.n„ncio y oto lo conMgo ven-
? ' l o « mente cristales fino, y ga-
f á n d o l o por escrito. RernUo m, me-
£ t e Vconozco la vtsta gratis. 
B A V A - O P T I G G 
S.AN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
1ELEFQNQ A-225Q 
" ZJñv O S E A K R I E X D A , E X S A N 
^ n ^ d ? los Bafios. a un .ilOme-
N E G O C I O >ERDAD: S E V E N D E U N A 
¿ Jn?r n«Vlenda de Quincalla, en pun-
£ f « h n ^ J barata y «na vidriera 
de tabacos y cigarros, en una de las me-
jores calles de lu Habana. Informan: Ber-
naZa,-4, altos, lo. s. Lizondo; de 7 a 9 
y U B Xa 
187S0 n n 
T T O K R O R O S A te.VXGA: POK TKNKK 
i S i í i S m u Ü l * ^ ' urgentemente, vendo establecimiento de ropa hecha, con sas-
S 2 r i í ^ S Í S S 1 ^ (llez a808 establecida, 
tiene seis « b r ras prflxlmas y numerosa 
clientela. Alquiler, $24. en. $1.200. Regalo 
í? % d(U)le- ^forman en Concha y 
Fomento, L a Favorita. 
1&550 11 
ATENCION 
Vendo una bodega, cantinera, que deja 4.500 
al afio, en el mejor punto do la Habana, 
y reúne buenas condiciones. Informan en 
Belascoaín número 28; de 8 a 10 y de 2 a Ai.SJ1 luelante. R. Menéndez. 
1S705 12 a 
GANGA: hE VENDEN DOS BODEGAS, en ol mejor punto de la Habana; la 
existencia vale más. Informan en San 
Francisco y. Novena, Jesús del Monte, bo-
dega. 18344 U a 
NEGOCIO 
Se vende con nn A~ - - a - derlas. Deprtslto, Galiano. 17, " E l Plerrot. m ^ ^ m ^ ^ S S J ; S^t& " - n " » «1 latertor .1 ¿d£ Ue J2-23. 
CASTÁNINA 
Llenan la necesidad de los personas que 
tienen pelo castaño o rublo, que tenían 
que tefllr BUS canas de negro, color que 
tanto afea a la vejez. Por el contrario, 
"Castafilna" le tifie sus canas y pelo de 
color castafio, que lo rejuvenece, quitándo-
le 15 aQgs. 
Lo hay para castafio y para rublo; le 
deja su peVo del color que tuvo antes y 
fino y lustroso. Puede salir a la calle 
acabado do dar, por ser una loclOn que 
tifie. 
Se vende en boticas, perfumerías y se-
Ant0I^HoUCd¿r Paradero, una finca, 
01 SfraUbaco, toda cercada de ple-
opia ^ & a a de vivienda y más de 
3ra- " .^^"naranjóV/Meñe \ de caba-
^lír0C vence e arreridamlento el 31 de 
llería^ se da en venta, en $3.000 y en 
agosto. risetr" clcutos pesos anuales. In-
í ^ l ^ eu 13 número 553. Teléfono F-5141. 
^rintervendón de corredor. ^ 
10100 — 
I 
Fincas de Recreo: vendemos va-
rios lotes de terreno en calzada 
con frutales y palmas, cerca del 
tranvía, a 10 12 y 15 centavos 
el metro cuadrado. 113 al contado 
y el resto en pagos mensuales. No 
hay censos. A. Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
guez, San Miguel 107, de 4 a 4 
y media. Teléfono A-5049. 
05093 m. 10 jl. 
TSOJ^ONIAS ^ CASA, SE V E N D E N , SI-
1) fluientes tamaños, dando mitad su va-
lor al contado, resto durante zafra. 1.200.000 
arrobas, 2.500.000 arrobas, 750.000 arrobas, 
",00 000 arrobas, para Informes, diríjase 
García Ca. Apartado. 42, Placetas, Santa 
Clara. 18539 10 a 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
restaurant y posada, es adecuado para 
dos Bocios; puede estudiarse. Informa: 
Jenaro Gil. Rayo. 25. Habana, 
17317 20 ag 19227 
Se tifie e Informan: 
AMISTAD, 52 
12 a 
BtTEN NEGOCIO: C A F E , CON VIDA Propia, situado en lugar de muchísi-
mo tráfico, muy conocido por su gran fa-
ma, tiene terraza, habitaciones y muchas 
comodidades en su Interior, paga muy 
poco alquiler y tiene buen contrato, se 
da en buenas condiciones. Informan en 
Villegas. 01. Bazar del Cristo. 18123 n ñ 
AP R O V E C H E N L A OCASION. VENDO a prueba el mejor puesto de arreglar 
calzado. Junto con salón de limpiabotas; 
se aseguran ?(3 o 57 diarlos; paga mínimo 
alquiler. Informan en el mismo. Compos-
tela y Obispo. Remendón con título. 
1872* ^ a. 
PARA USTEDES 
Damas y Befiorltas: una sellora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas do la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía. número 2, 
altos. 17R07 23 &ff 
d e 
PLANO "THOMAS F I L S , " SE V E N D E uno, casi nuevo, de este acreditado fa-
bricante, se da barato; puede verse en 
Bernaza, 6. L a Segunda Mina. 
19324 17 a 
PIANO F B A N C R . , CHASSAIGNE F R E -res. E n muy buen estado se vende. San 
Lázaro, 88. último precio, cien pesos. 
19374 13 a 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOPIANO, completamente nuevo, con 50 rollos, 
banqueta y su portáronos, se da por la 
mltaxl de su precio. Puede verse en Ani-
mas, 99, bajos. 
19215 12 a 
PARA L A S DAMAS. NO S U F R E E B U F -clones. No sufra rasqueras. No sopor-
te barros ni granos en la piel. Use hermo-
seador Hernán y todo desaparecerá en se-
guida. Devolvemos el dinero si no da re-
sultado inmediato y satisfactorio. De ven-
ta en farmacias y perfumerías. 40 centavos 
estuche con cantidad para medio litro. E n -
viamos libre de porte al recibo del valor 
en sellos rasados. Por doce centavos en-
viamos cantidad para un octavo de litro. 
Havana Bus ness. Dragones y Paseo de 
Martí. A-9115. 
18804 t2-a. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael 111. Tel. A-6926. 
, T T O R R O R O S A G A N G A , E N $1 .500 , G R A N 
I XX máquina europea, marca Dietrich, de 
í 80 caballos de fuerza, que ganó dos co-
! pas de plata de los dos primeros premios 
¡ en las carreras, también es útil para una 
i excelente cufia, máquina de paseo o un 
Al comprar «us muebles, vea l grande gran camión, el mejor de Cuba, costó ella 
y variado •"rtlK<|0 y Precios de esta casa, | $9.500 v tiene otra carrocería y todas 
donde saldrá b,en servido por poco di-1 sus piezas nuevas, para respuestos. la-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; forma el sofior Caítellanos, en Virtudes, 
modernistas escaparates desde $8; camas i 107. bajos; de 8 a 12 a. m. 
con bastidor, a peinadores a ?9; apa- 19357 13 a 
radores de estante, a ^14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos C E V E N D E AUTOMOVIL E U R O P E O , del 
completos y toda clase de piezas sueltas £5 afamado fabricante "Benz," en magní-
relacl^uadas fl'..':r0 y í08 precio» antes ficas condiciones, de seis pasajeros, pro-
mencionados. Véalo y So convencerá, S E 1 pió para familia particular, por ser ele-
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I - ! gante y económico. Falgueras, 24. Te-
J E N S E B I E N : E L 111. 
18S79 81 a 
léfono A-5476. 
193G2 17 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
. MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se i« 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que i . , • * * 
deben hacer una vltlta a la misma antes I Shldebaker 4 Cy 7 asien 
de ir a otra, en la seguridad que eneon- . I A I T 
SE V E N D E UN IIUDSON 8 U P E B 8IX, de siete pasajeros, especial para per-
sonas de gusto. Informan en Neptuno, 
227, antiguo; de 11 a 2. Teléfono A-918. 
! Tiene seis ruedasa de alambre y ocho go-
mas y diez cámaras Mlchelln. 
19395 13 a. 
I i ¡GANGAS!!! 
traríln todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a natlsfacciOu. Teléfono A-llKKl. 
18876 81 a 
tos 1917 $1000.00 
Cadillac 4 Cy. 7 asientos. $1100 00 
Renault de 7 asientos. . . $ 800.00 
Mercer (Cuña de 2 asien-
tos $1000.00 
SE V E N D E U N J U E G O D E C I A R T O por mbarcarse su duefio. Campanario, 
120. bajos. 
19188 11 a. 
C" O M P R O . P A R A S U R T I R Ü N R A S T R O " , Marcon (Cuña) de 2 asien toda clase de muebles, herramientas y metal viejo. Reina, 93. entre Manrique y 
Campanario. Teléfono M-1059. 
16735 11 a 
GANGA DE MUEBLES 
E n " L a Perla, Animas. 84, hay una Ter-
dadera aglomeración de muebles que se 
venden baratísimos; juegos de cuarto, sa-. 
la y comedor; muebles de oficina, lám-! namiento. 
paras, camas dj hierro y madera, obje-
toa de adorno y mil objetos más, todo a 
precio de verdadera ganga. Una visita 
para convencerse. 
DINERO 
tos $ 800.00 
Studebaker 4 Cy de 7 asien-
tos 1917 $ 800 00 
Chalmcrs 4 Cy 4 asientos. $ 500.00 
Todos estos automóviles los entre-
gamos en perfecto estado de funcio-
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1012 es 
conocida en toda la República y r*0 T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director d« esta gnn escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuha, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méntos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de sumen. 10 centavo». 
Anto Práctico i 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
- Í T T E S D E D E C I D I R S E m aastar so 
boen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , 
usted oo pierde IUMI» T puede GANAR 
M U C H O . 
19055 31 a 
Se da dinero sobre alhajas, a módico In-
terés, y se venden joyas baratísimas. "La 
Perla," Animas, 84. 
18194 27 a 
Corsets, fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
eetera es la que forma ol cuerno, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53. 
esquina a San RamCn. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
17507 18 ae ' 
SE COMPRAN PRENDAS, M U E B L E S , fonógrafos, discos y objetos de arte, 
vendemos espejo fino, con mármoles rosa 
y vitrina francesa e Infinidad de obje-
tos más. E l Volcán, Factoría número 20. 
Teléfono A-0205. 
18986 20 a 
GANO Ai EN S30, S E V E N D E UN B L R -gante Juego de seis piezas, todo de 
blanco, de madera sflllda, propio para 
Jardín o terraza. Puede verse en Ma-
lecOn 72, altos, izquierda. 
18033 80 j l 
Provincia de la Habana, se vende un 
establecimiento de víveres y panade-
ría, venta diaria de $80 a $100, 4 ca-
rros, 2 sobaderas, 2 motores y en-
seres necesarios del ramo. Informan: 
Iriaga e Ibarra. Obrapía, 3. 
lüSiT 19 a 
PONDA Y C A F E , SE VENDE, E N $3.000, 
calle de inuchísimo tránsito, deja 
?300, libres, mensuales, sometiéndola a 
prueba. Figuras, 76. Teléfouo A-ÜÜ21; de 
11 a ;t. Lleuíu. 
lUiJSü 10 a 
OE VENDE UNA BODEGA, MUY ( AN-
Huera, buen contrato, poco alquiler, en 
mil quluieutos pesos, con la mitad al con-
tólo también. Informo de otras y de ca-
fés eu Monte y Cárdenas, en el cafe-, iu-
ibiiDii Domínguez. 
^ 17 u 
(JOLO POR SUS E X I S T E N C I A S , VES-
U do una tabaquería, en una de las ca-
lits iu:\8 coinereiales; sus existencias se 
veudeu en JG.OOO, si no cuenta con ellos, 
no se presente. Para Informes: Teniente 
Key, i'J. Pérez. Teléfono A-0533. 
_1931S 13 a 
EÜF0N0LA 
Magnífico aparato fonográfico, de 
caoba, caja fonética de madera, 
regulador de tono y velocidad. 
Unico en la Isla. Se vende en ca-
sa de Guillermina. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 4 6 , entre Galiano y 
^an Nicolás. Teléfono A-0274 
19207 H _ J L . 
ENDO PIANO, CATALAN, MARCA 
Izabel, con buenas voces, propio para 
estudio, en ?40. Vedado. Calle 0, número 
9, entre J y K . 
19097 22 a 
U E E L E S Y 
SE VENDE 
un "Víctor Vitrlola," con su escaparate 
de cedro, 40 discos de Operas y 54 de 
danzones. En Estrella, 121. Preguntar por 
el señor Andreu; de 3 a 7 p. m. 
11 a 
Q E V E N D E UN PIANO DE L A A C R E -
O ditada marca "Emerson Boston." Ca-
lle Habana, 108. 
19195 11 a , 
pODEüA. EN GANGA, VENDO UNA, 
J J eu JoOü, sola en esquina, armatostes 
modernos, mucho barrio. Cerca de Toyo 
Heurag, 78. Teléfono A-6021 ' 
10213 Llenín. 14 a 
BOR TENER QUE EMBARCAR, S E 
^Jl?. e .una de las mejores vidrieras de 
L a S n 0 1 ^ " 0 8 7 billete8 de lotería. se 
eu 1,1 U1ia, veilta de $800 mensuales 
ioÓ7etes- ^formarán: Reina, 8. 
20 a 
S1^ J.VT,ERVENCION D E CORREDOR, 
xlmo T .'i* r,\caíé' íonda y billar. Príi-uo « la Habana. Buen servicio sani-
tario •i?» e,u L,UEAA8 condiciones. Informan 
l¿''tUdeS' 21' a to*1"* Horas. 
12 a 
V * Í P 0 T I N T O R E R I A , POCO 
^aeSUNneP?uUn^/84.POCO 
MUY 
bueirn,',ln/ÍIln"Ila 7 acreditada, en muy 
Tw el com/.r,^ marchanterla la puede 
"•¡mero T?prador- ^forman: Tamarindo, 
19274 
12 a 
Sres ^ J 1 5 ^ '>( ION » E C< 
?0 contrae ' g:ran bodeea. 1"-
533 de ven^ 1K¡C0 se garantiza 
.Por «u d u X í c°ntado. La venta urge 
•̂«00 sin ™ „ n V o n o c e r del «lro. Precio 
««. número rnP.ettnc^- ^ ^ e s : ' Facto-
18158 0 1-D: de 12 a 2 y de 6 a 8. 
tn esauina ve.?de una bodega, sola 
S " « d a « £ £ ! n t l * a n d 0 una veuta de 
íf'0« de alo«?w pe8^- Paga 8010 d,e:í 
años T^Ver y tlene contrato por 
Câ  ^ Oficio. I M T A : Man.uel ^erndndez, 10138 tlcl03 y Lamparilla, 
B̂ ñ^T-r-^ • - 15 a i, PRI->íCIPIANTES E N 
?larlos. buen hit •l,na .venta de 45 pesos 
i0 »n Plazo? L"ri»l 61 falta dinero lo de-Í^e  ía?©»  ""'  i  
de caf¿ X?0JÍ0S- Para Informes: vl-^lOlOT^af^ Marte y Belona. S. Vázquez. 
^ b " S ^ S : : f , A C U E N T E L A Y E N 
Íllavado In?orn 0neS se vende "n tren 
ttSf' Ubrera meB en 0bÍ8po' frente a 
11 a. 
^taV^én12 ^ ^ «BAN PUESTO D E 
í*nta de ai Poco dlnero, que tlen, infoZ'á["ioV 8e deja a P1 
lofiW café OHÁ Jofé María' Relna y 
0̂47 re Orlín, tabaquero. 
E R U -
una 
C E v j^r - . 10 a. 
J hnevoTE ^.^STO D E AVES i 
2 Con $225 « i « " 0 se admite un so-lll0' diariM- ü e ^na venta de 25 a 30 
^o, ate8¿d8eer P,rfe«ere el socio por te-
I P í * r e d a d o . 0 Deg0C,0• Calle 13. 
^ V S ? ^ 1 ^ BRESCA, BONI-^̂ le*08 dé salf traspasa con muebles 
q í̂"- Lüyan(jsala' recámara, comedor y 
^ a n ^ ^ - a ^ n r í q u e ^ i o o , es^ 
1>üJW&' Sltúadf ÜNA ORAN F R U -
Se l08 de a Hah^n Uno de 108 mejores 
iln^a barate ^ a ' 1 ' c°n buena venta; ZlÍttlíí- AprovLh.n81!. dllefi0 no Poder 
w^*11 Reina J ^ f oportunidad. Infor-
í r u t í e l M C 0 » I a . café La I n d i 
^ N v ^ d e G S \ P p R VOCO u 
timr, RanM Informo*16?3 •n 1A<*> Peso" í!. Clarn. o A ^ ^ r m a n InquUldor v R „ „ 
l4l7 ora8- ^uert0'Rico, vidriera; a 
íantl Par» 
\ UTOPIANO, DEI J , M E J O R F A B R I -
X A . cante, con sesenta piezas, lo vendo, 
en 240 pesos, o lo cambio por un plano 
moderno, si usted me da la diferencia* en 
metálico. Blanco Valdés, afinador de pla-
nos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
19002 21 a 
AUTOPIANO, C O M P L E T A M E N T E nue-vo, con sus rollos. Además un gran 
espejo, un sofá y dos sillas de maja-
gua. Reina Alicia, de primera, están nue-
vos, urge la venta. Rayo, 06, altos. 
19029 i 10 a 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
clfin de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. So 
sirven los podidos del* interior. Compoflte-
la. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
19054 81 a 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amante» 
18760 2 • 
DISCOS NUEVOS PONOTIPIA. LOS vendemos n la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00. $1.50. Los que valen a $2.50, $1.25. 
L a América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas y cubierto». L a 
América. Galiano, 113. 
17543 19 a 
DISCOS NEGROS Y AZULES, D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos OdeOn, a 
80 centavos. " L a América," Galiano, 113. 
17544 19 a 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-922a Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
17403 18 ag 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios slguientM: Los de $0.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. Los 
de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
" L a América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decora-
das y cristalería Baccarat. "La Améri-
ca." Galiano, 113. 
17542 19 a 
5 ^ 
I j p Á E A L A S 
D A M A i 
obru 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queiillas del pelo, áistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por telefono, o por carta, lo que 
necesiten de ta gran peluquería de 
Juan Martínez. Nepluno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
O D I S T A , P E N I N S U L A R , S E O F R E C E 
para coser en casa partlcunr, corta 
Coches para niño, desde $5 a $40. 
•\yoVIC3, A C A S A R S E , E L P R O B L E M A 
de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con Inna girato-
ria y mesa de noche. Industria. 103. 
18316 19 a. 
Véalos hoy mismo. 
TOLKSDORFF Y ULLOA 
Prado, núms. 3 y 5. Tel A-6028. 
8d. 8. C-5SS4 
OCASION: CAMION "BENZ," DOS TO neladas. Cufia "Naw," 10 H. P. Torpe-
do "Gregorle," 18 H. P. Con caja "Ber 
llet," 15 H . P. Aramburo, 28. 
19248 12 a 
AUTOMOVL^ES, S E A L Q U I L A UN L O cal, para dos o más automóviles o 
camiones chicos, en Jovellar, número 4, 
casi esquina a Espada. 
15161 15 a 
MO T O C I C L E T A "INDIAN," 2 C I L I N -dros, se vendo en $100. P. Cuesta, 
Calzada de Jesús del Monte y Princesa, 
bodega. 18977 10 a 
SE V E N D E U N S U P E K 8 I X C O N R E -puesto especial, tiene seis ruedas de 
alambre, ocho gomas y diez cámaras Ml-
chelln. Informan: Neptuno. 227, antiguo 
De 11 a 2 a. m. Tel. A-9118. 
18858 10 a. 
SE A L Q U I L A N MAQUINAS D E COSER de Slnger, a peso mensual y se com 
pran y se componen toda clase de má 
quinas y se compran toda clase de mue-
bles. Salud, 10. Teléfono A-27ia. Mar 
tínez y Acosta. 
18385 29 a. 
A 
r m e t u < w « 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, ¿». Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el vedado, Jesús del Monte, Lu-
yanfl o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
18S84 31 
"LA ESTRELLA" 
Nicolás. 98. Teléfono A-S07S 
LA FAVORITA 
Virtudes, 97. Tel. A-42M 
Estas dos agencias, propiedad de José ufa-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ̂ *.ra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo j material Inmejorable. 
1SS92 31 a 
Mecedoras portal, desde $4% a $10. 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
quetería. 
Especialidad de muebles de encargo. 
Francisco García y Hermano 
Calle 17, entre Bafios y F , Vedado, 
Teléfono F - 1 0 4 8 . 
9143 12 a 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A M E T A L I -ca, grande, propia para un café o dul-
cería, está nueva. Informes: barbería del 
Hotel Habana. Teléfono A-S825. 
19354 17 a 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S S I G U I E X -tes: una nevera mediana, con respal-
do; una mesa corredera y un vnjlllero, 
marca mayor. San Rafael, 84, antiguo. In-
forman ; a todas horas. 
19330 14 a 
SE V E N D E N ! 1 CAJA D E H I E R R O PA-ra caudales; un bufete americano, de 
cortina; un bufete librero, de señora; una 
meslta: una mesa consola con su espe-
jo biselado; una cama americana .de ma-
dera ; una silla giratoria; una nevera es-
maltada; una nevera de madera; una som-
brerera : una silla de extensión y ruedas, 
para enfermos y 4 alfombras. Obispo, 39, 
bajos. Informan en los altos. 
19251 16 a 
VENDO DOS MESAS CEDRO. T R E S Y medio metros largo, una vara ancho, 
tablón entero. Informan en Neptuno, 184. 
19218 12 a 
CAMAS HIGIENICAS 
esmaltadas, en blanco, marfil y 
gris, últimos modelos. Precios sin 
competencia. En casa de Guiller-
mina. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Galiano y 
San Nicolás. Teléfono A-0274 
19208 12 a 
S derno, caoba, 1 vitrina francesa y apa-
rador, estante y otras muchas cosas. Com-
postela, número 120, a todas horas pue-
de verse, bajos. 
13 a 
VE N D O , B A R A T I S I M A , M A Q U I N A C O -ser. Standard, buen estado, dos vela-
doras nocturnas, nueve bajantes nuevos 
de luz eléctrica, con soquete y bombillas, 
cinco pies elegantes para exhibir som-
breros de sefioras. Lagunas. 63, altos. 
19140 11 a 
A T E N C I O N , CAZADORES: VENDO tres 
X J L perros perdigoneros, dos maestros y 
uno de 4 meses, todos de buena raza, por 
tener que ausentarme d«J país. Los doy 
barato». Informan: Calzada de Buenos 
Aires, número 2, Cerro; de 4 a 10 p. m. 
19234 13 a 
SE V E N D E N N U E V E V A C A S , D E B U E -na producción, por tener que ausentar-
se su duefio. Puede verse BU duefio en la 
finca " E l Rosario," Lucero, tomando en 
la Terminal el tren que sale diez mi-
nutos antes de las 7 a. m. 
19281 12 a 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas: de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentutly, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A^122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
1C807 81 a 
PARA LAS AVES 
Avltlna, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las ^larreas, lombrlcecs, viruelas y el mo-
qullo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abren. Kan Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá. Johnsou, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja do Avltlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C-6236 80 d. l a 
^an» roma: A. Roen A?I'„„ 8 J un« I Por figurín para señoras y niños. Precios 
ISÍlO Aduana de la j convencionales. María Esparza. Aguila, nú-
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
ta hogar? Por os precio casi 
regalado ss lo dejamos anevo. 
"LA VENECIANA," tínr4» 
número 23, entre Maloja r fSh 
líos. Tefélono A>6637. 
AUTOMOVILES 
12 
mero 114-A. Departamento 55. 
19114 17 a. ?0? 81 a 
BUENA GANGA 
Se traspasa un buen garaje con 
un buen contrato, en lo mejor de 
la Habana. Informan en San José, 
í número 109. 
"¡VfOTOCICLETA D E CUATRO C I L I N -
ITX dros, se vende; tiene 4 y medio HP., 
magneto blindado cloche y está como 
nueva; se da, último precio, cien pesos; 
no compro otra hasta ver esta; puede 
verla a todas horas e» San Lázaro 252, 
taller de reparaciones. 
19081 18 a. 
SE V E N D E UN F O R D , CON 5 RUEDAS de alambre, 4 gomas Mlchelín, con su 
repuesto necesario, número 4202, se guar-
da en Dragones, 20, puede verse, do 6 a 
9 de la mañana y de 12 a 2. 
19017 10 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL P A I G E , de cuatro cilindros, para seis o siete per-
sonas, de poco uso y en buenas condicio-
nes, cinco gomas nuevas, muy barato, vis-
ta hace fe, vengan a verlo a Zapata, nú-
mero 3, bodega E l Capricho, donde se pue-
de también tratar con el dueño. 
18981 10 a 
O ' la venta otra partida de Ford, del 
15, deade ?299 a $500. Venga hoy que es 
negocio. Calle Ba., número 60, entre C 
y D. frente al parque "Vlllalón." 
19033 10 a 
Para la temporada de Varadero 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta ca-
ballos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas; además, tiene pagada 
la contribución correspondiente al co-
rriente ejercicio Jesús María, núme-
ro 91; de 1 a 4. 
18975 10 a 
GARAJES Y AUTOMOVILES 
Vendo automóviles americanos y eu-
ropeos, nuevos y de uso. al contado 
y a plazos. 
GARAJES 
E n lo más céntrico de la ciudad, 
un garaje, con capacidad para vein-
te máquinas, con venta de accesorios, 
bomba de gasolina, tanque de acei-
te y demás utensilios para la vento. 
El alquiler es muy reducido y se 
da barato por no poderlo atender 
su dueño. 
AUTOMOVILES 
"National," de siete asientos, nuevo, 
con alumbrado eléctrico, último pre-
cio $1.200. 
"Stearners" Llmonslne en magnífi-
cas condiciones, eolo un año de nso. 
Precio $1.300. 
"Renault" (chassls) propio para ha-
cerlo torpedo o camión, es del afio 
1915. Precio $900. 
"Mltchell" de esto afio, B pasaje-
ros, arranque y alumbrado eléctri-
co. Precio $900. 
"Mltchell," de siete pasajeros, mo-
derno y en buenas condiciones, di-
namo y arranque eléctrico. Precio 
$1.400. 
"Saxon" de dos pasajeros, para per-
sona de negocios que desee gastar 
poco, casi nuevo, con sus piezas de 
repuesto. Precio $375. 
"Chalmer" 1914, con arranque y 
alumbrado eléctrico, capacidad sie-
te personas. Precio $800. 
"Kent" 1017, forma torpedo, dina-
mo eléctrico, arranque en perfec-
tas condiciones, carburador Zenit, se 
da baratísimo por embarcarse su 
duefio. 
"Renault" lujosa máquina Landau-
let, en perfectas condiciones, carro-
oería y motor del afio 1915. Pre-
cio $1.600. 
ADITAMENTOS 
Un aditamento para convertir cual-
quier Ford oo camión de una to-
nelada. Precio $450. 
Tengo equipos para convertir cual-
quier Ford en camión de reparto 
desde $75. 
E. CARRERA 
MANZANA D E GOMEZ, 409. 
Teléfono A-0e65 
PO R A U S E N T A R S E S U D Ü E Í Í O , S E vende, casi regalado, un Hudson 33, 
en muy buenas condiciones, de 3 a 10 y 
de 3 a 5. Informes: Zanja, número 70. 
18979 11 a 
SE V E N D E UN F O R D . CON GOMAS, fuelle y vestidura, todo nuevo, acaba-
do de pintar y buen motor, en un precio 
muy barato. Para convencerse pueden ver-
lo en San Jocé, 99, garaje. 
10149 15 a 
MOTOCICLETA 
Se vende una. de cuatro. cilindros, de 
la famosa marca 'Henderson," se da en 
la mitad de su valor, está en perfectas 
condiciones de funcionamiento, puede 
verse en Villegas, 110. Cuba Importa-
tlon Co. 19015 1 0a 
C E V E N D E U N F O R D , E N 1NMEJORA-
io bles condiciones, se da a la jnás ri-
gurosa prueba, tiene gomas nuevas, ves-
tidura Idem, y parabrisa moderno, está 
trabajando, puede verse en el Garaje Bou-
levar, Lucena, número 15; de 2 a 4 p. m.; 
su duefio, San Miguel, número 161. Díaz. 
1* a 
SE V E N D E E N S2.100.00 UN A D T O M O -vll marca "Locomóvil," en buen es-
tado; puede verse en Zanja número 70, 
teléfono A-9170. Su dueño en Mercade-
res 23, teléfono A-6516. 
17564 19-» 
GARAJE Y TALLER DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana. San 
José, 128, antes Marina, 20. S. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
16944 13 nc 
SE VENDE 
Un automóvil Hudson, 33, en magnífico 
estado. Puede verse a todas soras eu Ja 
Calzada del Monte, núm. 412. 
18036 16 a. 
Se vende un automóvil "Cadillac", 
sirve también para camión. Gara-
ge "El Zamorano", San José, 109. 
P A G I N A DIECINUEVE 
"LA CRIOLLA" 
ucmiA 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS DB LKCHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Foelto. Tel. A-4810. 
Barras criollas, todas del país. 
rielo a domlrillo, o en el establo, a toaa» 
horas del día y de la noche, pues tengo uu 
servicio especial de mensajeros en nici-
cletas p*ra despachar las órdenes «n 
mida que se reciban. . . . . . 
Tengo sucursales en Jesús del Monte\ 
fn el Cerro; en el Vedado. Calle A y i». 
teléfono F-1S82; y en Guanabacoa, cana 
Máximo Gómea, número 109. y en todoa 
'os barrloa do la Habana, avisando al te-
i/fono A-4810. que serán aervldoa Inme-
diatamente. 
Loa que tengan qne comprar huirás 
«das o alquilar burras de leche, dlríjatt-
"e « su duefio, que está a todas horaa en 
Belascoaín y Poolto, teléfono A-4810, 
"e las da más baratas que nadie, 
Aot»f Supll-o a los nauerosos mar-
enantee que tiene est» casa, den sus que-
« s al duefio. trlsanflo al teléfono A-481<fc 
188T8 31 * 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; mac/uinaria pa* 
ra ingenios; bomba vacío, 36X24:1 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4fiSS In 24 Jn 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y qne sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C 4291 In 18 jn 
UN MOTOR OASOLIXA OTTO, A l . E -mán, 4 caballos, vertical, v una bom-
ba calórica de 1XV6, funcionando, sa dan 
snmaraente baratos para desocupar lo-
cal. Teléfono A-8896. Aguila, 78. 
18685 10 a 
ARQUITECTOS JE INGENTEKOSi TE» nomos rallos vía estrecha, de nao, en 
buen estado. Tobos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas cormsradan "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 877. Ha-
bana. C4344 in 19 jn 
i s c e l a n e A 
HARINAS DE SAINT LOUIS 
MISSOURI 
AUTO C A D I L L A C . CINCO PASAJEROS, tipo moderno, se da en ganga. Que 
pasen a ver, de 9 a 11 a. m. Sol, 15%. 
18851 12 a 
SE V E N D E CAMIOXCITO, PARA B E -parto, con caja apropiada. Concha, nú-
mero 3. Taller de carros. 
1SG83 11 a 
GA N G A l S E V E N D E U N J U E G O D E guarda-fangos bombeados con BUS cha-
pas laterales, de lo más moderno, para au-
tomóvil y se dan por menos de la mi-
tad de su valor. Están en perfecto estado 
y pueden verse en calle 9 número 15-A, 
entre I y J . Teléfono P-18S9. 
18709 12 a. 
AUTOMOVILES 
Vendemos los siguientes: 
Un Detrolter en. . A A jt ? .- -. $ 800 
Un Mltchell en 1.400 
Un Is'atlonal en 1.160 
Un Renault Landaulet en 1.550 
Un Stearns Llmoualne en. . . . 1.250 
Un Renault chassls en . 850 
Un Saxon en 325 
TODOS E N P E R F E C T O ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camlún de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
Ford en un camión de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser. con 
su grúa, para aceite, nuevos. 
Aguiar y Castellanos, S. en C. 




AUTOMOVIL: SE VENDE 
Un elegante Hudson, superior, de seis 
cilindros, seis ruedas alambre y seis go-
mas nuevas. Informan: Efugio, 30, bajos. 
Señor Dabarro. Precio: $1.600. 
17576 19 ag. 
V A R I O S 
C 5851 4d-8 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y le» 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalaciÓL, esto es gra-
tis. 
¿ C u á l es el periódico qne 
más ejemplares imprime? 
K l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • 
SE V E N D E U N C A R R O Y D O S M U L A S , muy baratos, propio para reparto da 
víveres. Pueden verse a todas horas, en 
Universidad, 38, entre Infanta y Cruz del 
Padre. 10106 15 a 
OJ O : S E V E N D E U N C A R R O E X P R E S S , completo, para trabajar; el carro se 
puede ver, Zaldo, 27, la muía. Mon-
te, 267, taller do carros; la muía es la 
mejor que hay en la cuestión de equipa-





Jamás se altera su excelente ca-
lidad 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra & Cima. 
HABANA.—CHICAGO. 
Apartado 1974. Teléfono A-5398. 
_ ^266 6 8 
UNA LANCHA, S E V E N D E , D E 21 pies de largo, con motor Ferro da 
doa clllndroa, en un block, con 6 caba-
llos de fuerza, con magneto Bosch, sa 
yende también casco y motor separado». 
Todo es nuevo. Informes: Alvarez. Aguiar, 
12. Habana. 
10260 12 a 
GANGA« S E V E N D E UNA BONITA nevera con serpentina. O'Beilly. 112. 
altos. 19297 ' 12 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo mi magnífica máquina de escribir, 
"Smlth Premier", con cinta de tres colo-
res. Me costo hace poco $60. L a doy en 
S30. Lagunas, 12. Teléfono A-6320. 
19183 12 a. 
SE V E N D E N Q U I N C E C A R R O S 8AM8ON, hechos con maderas del país, en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes, I L Ha-
bana. 18204 27 a 
SE V E N D E N D O S C A L D E R A S , D E L fabricante "Babcock & Wllcox Co.," de 
doscientos caballos cada una, tienen sus 
herrajes para horno de bagazo o car-
bén. A. Vlla, Salud, 7, altos. Habana. 
19319-20 17 a 
PO R N O P O D E R L O S A T E N D E R , SE vende una fábrica d¿ hielo, de 8 to-
neladas, trabajando, y un motor marca 
"Emerson," nuevo, de 16 caballos; do 
alcohol o gasolina. Informa: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
18475 15 a 
SE VENDE 
Grúa de mano, para 1^ tonelada, ae ven-
de como de ocasión, aunque es nueva. In-
forman : Habana, número 85. Talabartería 
C 5845 8d-7 
SEGADORAS 
So vende una, movida por animales eg 
de pareja, de la mejor marca y «V da 
barata. Informan: Habana, número 85 Ta-
l a b a r t e r í a ^ ^ C 5846 8d-7 
BUENA OPORTUNIDAD: 8E V E N D E " * J ' 0 ^ la^m,tad de 8U Precio: 1 Dinamo 
G. B., de 20 Kv,-. a 220 V.; 1 Dinamo G E 
de 25 Kw. a 110 V. ; 1 Dinamo de 13 kw' 
a 220 V. ; 1 Dinamo Orame, de 10 Kw a 
110 V . ; 1 Motor corriente continua. G E 
30 H. P. 110 V . ; 2 Tableros con sus Ins-
trumentos. 
COMPRAMOS: 1 A L T E R N A D O R Mo-nofásico, de 15 a 20 Kw. 250 V. 60 Cv 
cíes, completo, con su tablero e instru 
mentes. Informes a Rafael V nuer Cu-
ba, número 62: de 0 a 12 a. m ' 
19006 * 11 « 
SOLICITUDES 
Se desea comprar dos tanques de 
hierro, con capacidad de diez mil 
galones cada uno. Empedrado, 34, 
altos. Union Oil Company. 
8d. 8. C-58S5 
BU E N A O P O R T U N I D A D : P A R A LOS que quieran establecerse, se venden 
magníficos armatostes, propios para cual-
quier giro, y dos mostradores de cedro, 
con cuatro metros cada uno. Se pueden 
ver a todas horas en Maloja, ntimero "3. 
19093 13 a 
SE V E N D E N T O D O S L O S U T E N S I L I O S completos de una fonda, casi regala-
dos. Informan: Calzada del Monte, 4S7. 
en la misma se solicita un socio' con 
800 pesos, para un negocio que deja $8 
diarios, sin muchos esfuerzos. 
, 11 a 
AV I S O ! S E V E N D E N T R E S M A Q U I -nas Slnger, una de mano y pie roa 
manubrio, nueva y dos de cajén 'muy 
buenas y muy baratas. Aprovechen cane-i 
Bernaza, 8, L a Nueva Mina. ^u^. 
100S3 10 a. 
Y E N D O C A S I L L A P A R A C O L O C A R T E -
V léfono. que al hablar no se oiga fue-
ra, madera fina con llaves Yale, propio 
para Sociedades u Oficinas, a mitad da 
precio. Se ve e informan en "Asociación 
de Corredores de Aduana." segundo piso. 
b e!l0 San Francisco, de 8 a 11 y de a a 3: 
ganga. Teléfono A-5379. " * a o, 
. 18~20 13 a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio j ro-
ble, vacíos, todo el año, en San iafc 
dre, 24. Teléfono A-6180. Zalvidta, 
Riot J Ca. 
ai é. i t 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 8818 ln o ta 
g E ^ VEN D E ^ S E M I L L A D E H I E R B A DD . Guinea. Marqués González. 12. 
17502 19 t 
A g o s t o 1 0 d e 1 9 1 7 
Q U I E R E S E S T A R SALUDABLE 
T E N E R BUENO E L ESTOMAGO, 
T O M A S I E M P R E — ü f 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 * Mí* 3 
A C U A M I N E R A L V E R D A D D E M A D R U G A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
EMBOTELLADA'ALPIEDEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 . 
TELEFONO A . 6 3 8 3 . 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
„ * i t í i P O B T E I N G L E S EMBA-
y,nra.3 debe ya encontrarse 
A e8ta;S o Hnr "Hércules", prestando el remolcador^^ ^ vapor Ingléj| 
el a ^ 1 1 1 ^ / a z ú c a r que se encuentra 
cargado ae . n pUnta Diamante, se 
embarrancaao 0 ortunainente. 
gún a n u n c l a m o ^ ^ ^ ^ reclbldo9 en 
Por « n l l s á b e s e que dicho trans-
esta c a P ^ ^ - e r o 8e llama "Alien" y 
porte a z u ^ cargamento de treinta 
conduce u ücar qUQ tomó en el 
mil sacos do Ni con de8tl. 
^ ^ u n p u e ^ de Inglaterra. 
no a un ^ bIén que a consecnen-
,S4dbeeS¿ « í d a r a el "Alien" ha en-
d a de ^ embarcado en sus bo-
írldo aver ía s de aguaf lle. 
deeAS Q calcularse que se hayan mo-
gando a / t r á m e n t e echados a per-
Jado 8e°ulnCe mil sacos de azúcar 
o ^ e l la mitad completa de su car-
^ ^ u a a de estas noticias se con-
s u m o muy difícil el salvamen-
t o / ^ f Í0E|TE6 DÍMIGRACION 
L Con motivo do la Implantación de 
Jo T^v de Inmigración, se va-
la nueva procedimientos usua-
í l s l o n los0 inmigrantes a su llegada 
laBû ttn i los inmigrantes que ven-
aP ^ ^ í r a t a d o s o con el pasaje pa-
ga^ C° or otra persona, cuyo hecho 
gad0ntPnrlza en el artículo primero. 
8eA esta clase de Inmigrantes se 
p a r a r á también únicamente la Iden-
tif i a c i ó n dact i loscópica y de esta 
tincacion i l l tará el despacho de 
manera se ™ ^ nte8 de 
108 U ñ ó l e s que vienen a buscar tos e spaño le s Q voluntad propIa 
' ' ^ f i nara su desembarco están per-
? ^ £?t« garantizados con las dls-
^ " e í d ? " Primitiva ley de In-
^ n S o 1 1 de poco quedará termlna-
Reglamento para la aplicación 
Í i Í nueva 1^7 conteniendo las es-
^ I c a c T n e s . Requisitos y otros de, 
talles n e ^ e s a r j ^ ^ ^ , , 
De Nueva Orleans l legó ayer tar-
de el vapor americano "Abangarez , 
nnnHncIendo carga general, 17 pasa-
jes para la Habana y 7 de tránsito 
PaSSPapHmercS eran los señores 
Fdufrdo M é n d e z Enrique Rodríguez. 
Adusto Fernández . José Sierra e 
h j o señora Carolina Sandoval d^ 
Pachón y 0 ^ 3 « T I V I T E s ^ 
Trato otro vapor americano, perte-
i c la f'cta blanca Igual que 
r l n t e r l o r l l egó también ayer tar-*\ Colón y Bocas del Toro. (Pa-
namá) con carga de frutas y dos 
w o s de tránsi to para Nueva 
York y 7 pasajeros para desembar-
FT1* I A S A J E D E L * 'MORRO C A S T L E ' 
Los pasajeros de cámara llegados 
ayer de Nueva York en el vapor 'Mo 
rrn rastle". son los siguientes: 
F i Presidente de Sala de la Au-
ñ(¡, ia Habana señor Adolfo 
píazaola y familia; el Cónsul Gene-
f a T d e ¿ u b a en Toronto, (Canadá), 
señor José A. Muñoz. e_ hijo Anto-
«TÍ- el ingeniero civil señor Gustavo 
?» Rivas ' el doctor señor Luis Díaz 
nrta- el empleado judicial señoí* 
Manuel Moyraas y familia; el perio-
dista español señor Baltasar Pagés; 
e emPleado señor Martín García; los 
comerciantes señores Sergio Gonzá-
lez Octavio Izquierdo. Gustavo Pé-
' y señora; Boger D'Orr y señora; 
el estudiante señor Francisco Alva-
rez v Gómez; los profesores de gim-
nasia sueca Mr. Daniel Bertlloron y 
familia, y Mr. Joseph Popplns. 
" A i T O A H O G O 
Por fuerte que sea el acceso termi-
na a los diez minutos con dos cucha-
raH-íq del famoso Preparado Vegetal 
^ R E S T A U R A D O R PECIORAL»» 
—de— 
J . D I A Z GOMEZ 
logrando la completa curación en 
corto tiempo. 
En la tosferlna, bronquitis y cata-
rros no tiene Igual. 
Pídalo en todos las boticas de la 
Isla. , . 
Cuiden que no 1© den otro. 
J7067 a l t 15d.-18jl. 
Víveres Finos 
S o n los q u e v a n en a u t o m ó v i l , no en c a -
r r o s t i r a d o s p o r m u í a s . E s o e s a n t i c u a -
do . L a s t i e n d a s d e v í v e r e s f inos d e b e n 
H a c e r s u s r e p a r t o s en c a m i o n e s S T U -
D E B A K E R , q u e s o n e c o n ó m i c o s y c u -
b r e n d o b l e t err i tor io q u e un c a r r o d e 
d o s m u í a s . 
P o c o C o n s u m o d e G a s o l i n a . 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
L a c a s a de l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
AXÜXCIO DE VADIA.—Atfixiar, 116. 05376 6t.-23 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. E s un Instrumento científico y 
está basado en una ley ffrlca. 
Doctor José Martínez Morena Be-
lascoaín número 105 1\2. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
17296 20 ag 
Este úl t imo Ingresó en Tiscornla 
por presentar una enfermedad cu-
tánea que se considera trasmisible. 
por lo que probablemente será reem-
barcado. 
LOS ASIATICOS E N E L CANAL DE 
PANAMA 
En la Capi tanía del Puerto se ha 
recibido una cepia de una circular 
de las autoridades de la zona del 
Canal de P a n a m á , por la que se re-
cuerda a los capitanes de la Marina 
Mercante el cumplimiento de una ley 
del gobierno americano por la cual 
se pena con multa de 500 pesos o un 
año de prisión, por todo pasajero o 
tripulante de la raza amarilla que 
desembarque en aquella zona sin su-
jetarse a las disposiciones que la 
propia ley americana dispone. 
j S E VARO E L «LADOGA'»? 
Extraoficialmente se nos dice que 
el yate "Ladoga", que venía de los 
Estados Unidos para la Habana, ad-
quirido para la Marina de Guerra 
Nacional, se ha varado cerca ce F i -
ladelfla. Ignorándose más detalles. 
I N S P E C T O R E S 
OBSTRUCCIONADOS 
A petición de los inspectores es-
prclales encargados de registrar a 
los pasajeros para que no extraigan 
el dinero prohibido, se ha formado 
un expediente para determinar por 
qué causa a bordo del vapor "Anto-
nio López" subieron personas que 
no eran pasajeros y que obstruccio-
naron en sus registros a los referi-
dos Inspectores. 
E L SR, FACSTO G. MENOCAL 
Rumbo a Nueva York salló ayer 
tarde de este puerto el señor Faus-
to G. Menocal, hermano del señor 
Presidente de la Bepública, en com-
pañía de sus hijos. 
E L «MASCOTTE'» 
Con retraso, aunque sin novedad, 
llegó anoche a las siete, de Cayo Hue 
so,, el vapor correo americano "Mas-
cotte", conduciendo carga y 35 pa-
sajeros. ______ 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
DE LOPEZ HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Explén-
dldos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderados. Monte, nfimero 45. Tele-
foon A-1362. Cable: "RAVALLE". 
C-5388 alt. 15 d. 22 Jl. 
S O B A Q U I N A 
Curn y hnce desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y pléíi. 
Indispensable en el venino para to-
do el mundo. No so conore nada me-
jor para barros, espinillas, manchas 
en la cara, etc. L a rendlo por co-
rreo al rnclho de 20 centavos en se-
llos. Farmacia do OrtegJ, Neptu-
no, 145. 
C5645 a l t 15d.-2 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
M E J O R 
D E G U A N A B A C O A 
PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE 
LA TUTELAR 
Martes 14 a las siete de la noche, 
la sagrada lma%cn de la Virgen será 
trasladada desde la iglesia de Santo 
Domingo a la iglesia parroquial, con 
acompañamiento del clero, fieles y 
banda de música. Seguidamente se 
can ta rá una solemne salve con le-
tanías y a toda orquesta. 
Después en el atrio de la iglesia 
parroquial, se quemarán preciosas 
piezas de fuegos artificiales y retre-
ta extraordinaria por la banda mu-
nicipal . 
Miércoles 15 a las siete y media 
de la mañana , t endrá lugar la misa 
de comunión general. A las nueve 
empezará al fiesta solemne con misa 
cantada a toda orquesta y sermón a 
cargo del doctor Felipe Caballero 
Dean, de la Santa Iglesia Catedral 
de la Habana. A las seis y media de 
la tarde sa ldrá en procesión la San-
tís ima Virgen por las calles de cos-
tumbres asistiendo el Cuerpo de Bom 
beros con su material y banda de 
música, hermandades religiosas, n i -
ñas y niños de los colegios, clpro, 
autoridades locales y la banda mu-
nicipal. 
Después de concluida la procesión 
se efectuará una retreta en el par-
que Central, por una banda de mú-
sica mil i tar . 
También esa noche se efectuará un 
gran baile de pensión en los hermo-
sos salones del Casino Español . Las 
sociedades "El Progreso" y " E l Por-
venir" también ce lebrarán bailes, en 
e l teatro "Ilusionea". se efectuará 
el tradicional baile conocido por la 
"Mazucamba". con una buena or-
questa como en años anteriores. 
H a b r á comunicación toda la noche 
por los vapores, t r anv ías y guaguas. 
En ambos días se permi t i rán toda 
clase de juegos lícitos y otras diver-
siones. Es mucüo el entusiasmo,que 
se nota en el pueblo, para celebrar 
a su Excelsa Patrona y Tutelar, 
nuestra señora de la Asunción. 
E l Corresponsal. 
ENRIQUE SOLER 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro estimado amigo señor Eln-
rique Soler, dueño de la popular y 
renombrada dulcer ía "Cuba-Catalu-
ña", de la importante vi l la de Colón. 
Reciba el amable y atento señor 
Soler, nuestro testimonio de antiguo 
afecto. 
MARIANO OLIVER 
Ha llegado a esta capital, el esti-
mado compañero en la prensa señor 
Mariano Oliver Lerma. director de 
El Tanameño de Sagua de Tánamo, 
cuyo periódico acaba de ser objeto 
de importantes reformas y mejoras, 
según In fó rmanos úl t imamente . 
Sea bienvenido el estimado amigo 
y compañero. 
L U I S CUZA CORTES f 
El distinguido e Ilustrado maestro 
oriental señor Luis Cuza Cortes, del 
Magisterio de Santiago de Cuba, ha 
tenido el infortunio de sufrir una 
dolorosa caída, f racturándose el an-
tebrazo derecho. 
El señor Cuza se encuentra en la 
clínica del doctor Ledón. 
La culpa de er,te accidente han si-
do las malhadadas rampas para au-
tomóviles, que han venido a hacer 
más peligrosas las ya de si suficien-
te peligrosas aceras. Deseamos elj 
pronto restablecimiento del señor 
Cuza. 
E L CORONEL A L F R E D O LORA 
El popular y jovial amigo nuestro. 
Coronel Alfredo Lora, ex-presidente 
del Consejo Provincial de Orlente, se 
encuentra en !a Habana. Ha venido 
a conferenciar con el señor Presi-
dente de la República y con los se-
nadores de Orlente, respecto a d i -
versos asuntos relacionados con el 
desarrollo y progreso de aquella im-
portante reglón. Enviamos al Coro-
nel Lora nuestro afectuoso saludo. 
J o v e l l a n o s 
La directiva de esta sociedad fra-
ternal de los alumnos del Centro As-
turiano, ha tomado posesión de sus 
cargos. La forman los señores si-
guientes: 
Presidente: señor Eugenio Menén-
dez Fernández. 
Primer vice: señor Santiago Abas-
cal. 
Segundo vice: señor José Corujo. 
Secretario: señor HernanI Torral-
ba. 
Vice Secretarlo: señor Antonio V i -
dal. 
Tesorero: señor Fernando Collar. 
Vocales: señores : Manuel Ardavín. 
Eduardo Cotarelo, José Alvaréz A l -
varez. Eustaquio Fernández, José 
Márquez, Horacio Fernández, Pedro 
Riveiro, Marcelino Fernández. Cami-
lo Alvarez. Luis González García. 
Juan Alvaro?, Francisco Andía, Agus 
tín González, José Manuel Martínez, 
Ernesto R. Laumt, Diego Menéndez, 
Carlos Bustamante. Juan José Alva-
rez, José Martínez Escovlo y Agustín 
Morató. 
Llegue a todos nuestra enhorabue-
na. 
Modif icac iones ai 
D e c r e í o m . 6 0 0 
S E RELACIONAN CON LOS D E S T I -
NOS DESIGNACIONES Y TRASLA-
DOS D E O F I C I A L E S , Y CON LOS 
NOMBRAMIENTOS D E C i B O S Y 
SARGENTOS 
El Presidente de la República a 
propuesta del Secretario de la Guerra 
y Marina ha resuelto: 
Primero: modificar las siguientes 
disposiciones del Decreto número 165 
que quedarán redactadas en la ti 
guipute forma: 
El ar t ículo 48. "Los oficiales al ser 
destinados por primera vez, lo serán 
por el Secretarlo de Guerra y Mar i -
na para el Estado Mayor, Batallón. 
Tertiio, Plana Mayor de DIsrrito. Ba-
tería, Compañía de Ingenieras o Se-
ñales y Escuadrones destinados al ser 
vicio de la conservación del Orden 
Público que correspondan, siendo no-
testatlvo de los jefes de cada una do 
estes unidades, destinarlos de.-iro d»i 
ellas. 
E l ar t ículo 50. "Los nombremlen-
tos de los oficiales de las Planas Ma-
yores^ de los Batallones o TerciDS. 
serán hechos npr los jefes de estas 
unidades eligiéndolos entre i s ofl j ia 
les de su mando". 
E l ar t ículo 51. "Los oficiales deslK-
nados para las Planas Mayores de los 
distritos se cons iderarán destacados 
en servicios y es ta rán sujeto» a la í 
mismas restricciones que las determi-
nadas en el A r t 15 de este decreto oa-
ra los oficiales del Estado Mayor Go-
neral. 
"Los designados para las Plañan 
Mayores de los Batallones o unidades 
equivalentes, también se considerarán 
destacados en servicies, no podrán 
permanecer en esta si tuación ro r un 
tiempo mayor de dos años y t s t a r á n 
sujetos a las mismas restricciones se,-
ñaladas para los del Estado Mayor Ge 
neral y lo de las Planas Mayores de 
distritos. 
E l ar t ículo 56. "Los oficialea podrá?! 
ser trasladados: 
a) De un distrto a otro ñor el Se-
cretarlo de Guerra y Marina. 
c) De una compañía o escuadrón a 
otra, dentro del mismo bil.^llón o 
tercio por el jefe de esta. 
d) De un escuadrón de los festina-
dos al servicio de orden núbllco i 
otro, dentro del mismo distrito, por el 
jefe del distrito. 
EH articulo 74. "El tribunal no no-
drá actuar sin estar presentes todos 
sus miembros y sin haber orestado el 
juramento que determina el R e g i -
mentó . 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o m p a ñ í a s d e N a v e g a c i ó n , R e f i n e r í a s , M a -
r i n a N a c i o n a l . C u a l q u i e r i n d u s t r i a q u e n e c e -
s i t e p a r a s u d e s e n v o l v i m i e n t o u n m u e l l e 
p r o p i o d e f á c i l c o n e x i ó n c o n l o s F e r r o c a r r i l 
l e s U n i d o s . 
S e v e n d e e n l a e n s e n a d a d e M a r i m e l e n a u n 
m a g n í f i c o l o t e d e t e r r e n o , t i e n e 7 0 0 v a r a s 
d e f r e n t e a l l i t o r a l , e s t á l i b r e d e g r a v á m e n e s 
y e n c o n d i c i o n e s d e v e n t a i n m e d i a t a , t r a t o 
d i r e c t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . 
I N F O R M A : 
J o s é A n t o n i o C a b a r o o / H o t e l M a n h a t t a n . T e l . F 
C5954 2d.-10 
"Cuando por causas justificadas no 
pueda asistir uno de los miembros del 
tribunal, lo sus t i tu i rá el oficial que si-
ga en graduación al más moderno de 
sus miembros". 
El ar t ículo 96. "Los cabos serán nom 
brados por los jefes de batallones o 
tercios a propuesta de los jofes de 
unidades en que ocurran las vacantes, 
siendo necesario para ser nrepuest..». 
haber servido más de seis meses co-
mo soldado en su unidad. A caoa prc^ 
puesta se acompañará la hoia de ser-
vicio del aspirante y el certificado ie-
mostrativo de haber sido declarado ar> 
to e n ^ l examen correspondiente para 
desempeñar la plaza de cabo. 
"Los cabos do los escuadrones des-
tinados al servicio de orden público, 
bater ía ligera y de montaña , y com-
pañía de ingenieros y señales, serán 
nombrados por el jefe de d i s tn to^ou-
de prestan sus servicios las referidas 
unidades a propuesta de los jefes de 
ellos". 
E l ar t ículo 96. "Los sargentos serán 
nombrados por los jefes de Laterías 
o tercios a propuesta de los lefes oe 
unidad.es en que ocurra la acanto 
Los propuestos serán selecionadog ert 
tre los cabos que lleven más de seis 
meses sirviendo como tales en sus uní 
dades y que hayan sido deoiarado?. 
aptos en el examen prescrito para' esté 
grado. A cada propuesta se acompaña-
rá copia certificada de la hola de ser-
vicio del aspirante y el certificado de 
capacidad citada. Los sargentjs de los 
escuadrones destinados al servicio de 
la conservación de orden público pu-
tería ligera y de montaña , compañía•> 
de Ingerieros y señales y bandas de 
música, serán nombrados por el Je-
fe del distrito donde pfesten i r s ser-
vicios las referidas unidades a pro-
puesta Sie los jefes de ellas. 
Segundo: Modificar el segundo pá-
rrafo de la primera disposición traa 
sitoria del decreto 600 de 1917 para 
que quede redactado en la fü;ma si-
guiente: 
"E l Presidente de la República oído 
el informe del Jefe de Estado Mavi-r 
y a propuesta del Secretario de la 
Guerra y Marina, ha rá los t Hcensoa 
por elección entre los que hayan sidr 
previamente seleccionados por el t r i -
bunal de clasificación de servicio mi-
litar, pudiendo también ascender al 
grado Inmediato superior a aquellos 
oficiales que a su juicio y por raérltcb 
espedíales contraidos durante la cam-
paña pasada se hayan hecho acreedo-
res a esa recompensa» Las vacantes 
que vayan a ocurr í rdespués de cu-
biertas las plazas anteriormente men-
cionadas se cubr i rán de acuerdo con 
lo estatuido en el decreto orgánico 
del Ejército de 15 de febrero da 1915". 
También queda derogado el art ículo 
49 del decreto número 165 do 191,i 
y la tercera disposición transirerla del 
decreto número 600 de 1917, 
Accidente automovilisti 
Cárdenas, Agosto 9. 11 pTm. *" 
En la carretera de Varadero, cerca 
de Pasa Malo, fueron recogidas U 
señora Clara Ramos de Cardoso y 
señori ta Angelina Suárez, víctim 
de un accidente automovilista. 
La primera presenta la fractun 
dei brazo derecho yla segunda un 
golpe en la sien con conmoción ce-
rebral . 
E l estado de ambas es grave. El 
chauffeur resultó levemente lesiona-
do. 
Castellanos. 
Z o n a M d e l a i l i t m i 
R E M i m G W DE fíñ 
A G O S T O 9 
S 1 6 7 2 7 . 3 8 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sos dolores, 
habiendo el «PARCHE OKIEIS-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no ise caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tíe-
lié; mande seis sellos colorados al 
doctor Eaniirez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres enras, para 
tres callos y curará sus. callos para 
siempre. 
m 
P a r a q u e s u e s p o s o s e a fuer te , s a n o y a l e g r e , a l i m é n t e l a 
b ien , h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C A O 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o . 
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